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rnrfilVTOS I>E INDECISION dad hacia estribor. .por su modo de funcionar. Entre tan-1 permaneciendo toda la comilita pre- ciados de Verano y Que él pneda re- Conferencia de la Paz y sus labores ctaetorea para iuterpretar un grai MOMEM  D ^ O  
A bordo del "George Washington", 
lfíipentr? pasaban hacia el faro de 
i con espesa niebla y lluvia, ei 
, ! del Presidente Wilson y su es-
cita de destrojers, pusieron la^proa 
etnrie 
•í'fpeíigí-o de embarcar. Cerca do 
na Hora se perdió antes de qne ios 
Sos tomasen rumbo y siguiesen 
•delante. 
n tienn>o era muj- neblinoso y el 
del Presidente y su escolta ev 
t han marchando a poca rclocidad, 
HfTando a la cabeza al destróyer 
-Kard¡nír'̂  nae iba a la ranguardii. 
ne repente el vigía del «Harding" des 
,pi,r¡(i tierra, y el destróyer toco cLi-
1.. playa de la isla de Cappe 
S a las tres de la tarde, pero se 
""'ieron probablemente a unas ni'.l 
ífrt de la costa, antes de que bu-
ró rápidos pitazoos y dio una rápida 
rinfti pasando por delante de la 
roa del «Georgo •\Vasll¡ngton,,. E l 
Ipnto soplaba hacia tierra y el so-
nido Iiizo que pareciese que procedía 
ilf¡ «George >Vashington:,, en lugar 
¿el destróyer. E l oficial de guardia 
m el barco presidencial tío sin embar 
N los cinco chorros de vapor que 
mcedían del silbato del «Harding" 
. dando tres pitazos del gran trasat-
Üitlco, hizo señales para que los ma 
(oinistas marchacen a toda veloci-
dad hacia estribor. 
E l Presidente Wilson tuvo noticia $ 
del movimiento inmediatamente, y se 
dirigió al puente con el Almirante 
(írayson. Sin embargo, no mostraba 
po   
to el capitán Me Cauley envió un men cafe heliográfico al **Pauling,, para 
que siguiese cautelosamente y trata-
se de identificar las señales. E n un 
la menor preocupación y su actitud i momento el destróyer estuvo en mar-
era de simple curiosidad. 
Las tropas y pasajeros de abordo 
se aglomeraron sobre cubierta al 
mismo tiempo,y vieron el oleaje pro-
pio de las playas arenosas de los bal-
nearios. 
Aunque iba a toda velocidad, fjl 
*'George Washington', se detuvo rá-
pidamente y empezó a dar máqulaa 
hacia atrás, mientras los destroyers 
maniobraban cerca del buque presi-
dencial. 
Después de retroceder a una corta 
distancia, el capitán Me. Cauley echó 
ancla para hacer observaciones y 
conseguir informes, mientras los des-
troyers formp.ban un semi círculo al 
rededor de! uGeorge Washington', en 
espera de órdenes. 
E l v|ento arreció un poco y una ce-
gadora nevada cayó, haciendo más di-
fíciles las observaciones. E l deslro 
yer "Panling" se acercó al costado 
y los heliógrafos se pusieron a fun-
cionar. Luego, por el costado de es-
tribor vino el "Doleful'', para dar s;j«. 
avisos por medio de la bocina utili-
zada en casos de niebla. Los oficiales 
lomaban nota de los destellos, reloj 
en mano, para identificar la estación 
ha, pero apenas había salüdo, cuan 
do el viento cambió y llevó la nevada 
hacia el >Torte, la niebla se disipó y 
vno de los oficiales de la cubierta su-
perior exclamó: u¡la isla de That-
ohar a la vista 
Al disolverse la neblina los dos fa-
ros de la estación de Cato Aun fue-
ran visibles y tercunó la indecisión. 
E l "George Washington*' y su convoy 
fcabían estado acercándose a la costa 
f or encima de la punta oriental y to-
davía más al Xorte, desde Marblen 
head. 
E l tiempo siguió aclarando por mo 
mentos y antes de una hora era po 
sible ror dtrde cuatro a seis millas 
('o distancia. E l barco presidencial 
retrocedió entonces y virando hacia 
ei Sur se dirigió al faro de Boston, 
donde un piloto estaba esperando jan 
to a la boya que ce halla en la boca 
del canal. 
L A L L E G A D A DE WILSON A 
BOSTON 
Boston, Febrero 23. 
E l barco del Presidente Wilson Ue-
(tf a la bahía de Boston en las pri-
ireras horas de esta noche, y ancló, 
G r a v í s i m a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r 
l a h u e l g a e n B a r c e l o n a 
L a C i u d a d C o n d a l e s t á s i n a g u a y s i n l u z . C o n t i n ú a e n e l 
C o n g r e s o e l d e b a t e s o b r e l a a u t o n o m í a 
Madrid, 23. 
El Jefe del Gobierno, señor Condo 
Rnmanones, declaró que la situa-
ción de Barcelona es gravísima. 
El i-ohernador Civil de aquella pro-
nnoia comnnicó al (Gobierno que la 
hega de "La Canadiense'' se ha ge-
walizado, habiendo paralizado mu-
chas industrias. 
Wta el a^ua y la luz. Los tranvías 
'iTierón que suspender la circulación 
iw falta de corriente. 
ín Irü calles no se registró acto al-
nino de violencia. 
1̂  altan el agua y la luz. Los tranvías 
¡WM de que no se publiquen los pe-
fiodicos. 
N O T I C I A S O E L 
P U E R T O 
—La Dirección 
ordenó a la 
1 "por español "Cádiz" ha salido 
°e la Coruña con dirección a 
Janlia^o de Cuba, 
fle Subsistencias 
¿onana que no despache sin per-
niso especial materia prima pa-
síhpa , de sopa.—Investigación 
nnro p' personal de la Aduana. 
1 "acero Irgiés sufrió averías. 
NOTICIAS D E L PUERTO) 
Don i E1, 'CADIZ" 
fio *>« ^n Santamaría, consignata-
rios v plaza de la Línea de pi-
!pra¿Ía, recibido lm cablegrama in-
k'ádiy> ,. que el vaPor españot 
•iigo Ao s*1'6 de la Coruña para San-
é e n t e a 7 Habana el dfa 12 del 
]A BATERIA ^Tma PARA PA3-
En i TAS 
•e ^ . A!,niinistraci6n de la Aduana 
!'- Dirpr una comunicación do 
Menao o, de Subsistenclas dispo-
•^isn en lo sucesivo y sin un 
I se rt^81360^1 de dicho organismo, 
^teriaq ^^6 nine"na partida de 
:o:tfecfMA„PIl,lmas í!Ue s,rvan para la 
^'on de pastas para sopas. 
<0s p — • 
u SE.AD0S DE LA aduana 
^ w S n i S t r a c i 6 n de la Aduana 
v ^Artn llue por cada empleado 
ia f-e rinda un Informe so-
^ cti¿ • - de su nombramiento y 
Los espectáculos que ya habían co. 
menzado, tuvieron que ser suspendi-
dos a causa de faltar la luz. 
Los obreros de numerosas fábricas 
tuvieron que abandonar el trabajo 
porque a ello les obligó la falta de 
corriente eléctrica. 
Las autoridades adoptaron riguro-
sas medidas en previsión de que se 
intente alterar el orden. 
SE APLAZA L A H U E L G A D E PANA-
DEROS 
Madrid, L,,'{. 
Se ha verificado en la Casa d i 
Pueblo un mitin de obreros panade-
ros. 
E n los discursos pronunciados, que 
fneron muchos, se observó discrepan 
cía de pareceres. 
Terminado el mitin se efectuó una 
reunión entre el gobierno, los patro-
ros y los obreros. 
Después de larga deliberación, los 
obreros acordaron suspender la hu»I 
ga por el término de 48 horas para 
qne en ese tiempo pueda el nuevo 
Ministro de Abastecimientos, señor 
Rodríguez, estudiar el problema y bus 
carie solución. 
E L PROBE KM A AUTONOMICO E X 
A8íSLf!íe O b r a d o mismo 
^ la ^ h* desempeñado y el que 
actualidad desempeña. 
í! VaT.A ^ " R A X L E Y " 
S * de v americano "Baxley" lleg^ 
í 1 ^ epn« 0r,eans conduciendo 
iC Marino ^ ' entre Gna 2'187 sacos 
r^les " L d e trieo. 2.788 sacos do 
^ ^" avl 8acos de maí7' i-00» sa-
Tena 7 40 cajas de bacalao. 
[ i l l u s t r í s í m o S r . Obispo 
en C a t a l i n a de G u i ñ e s 
(Por telégrafo) 
Catalina de Güines, Febrero 23. 
Hoy llegó a esta población el exce-
lentísimo y reverendísimo señor Obis-
po de la Habana, Monseñor Pedro 
González Estrada, en automóvil. Se 
apeó en la carretera, fronte al parque 
de nuestra iglesia parroquial. 
Fué recibido por las autoridades lo-
cales y el párroco, R. P. Argüelles, 
acompañados de multitud de fieles df» 
la población y sitierías Hubo repi-
ques de campana y voladores. 
E l Prelndo hizo su entrada en el 
templo baio palio, practicando la 
Santa Visita Pastoral. 
Su Excelencia dirigió su autorizada 
palabra a la concurrencia. 
Después de la plática administró el 
Sacramento d» la Confirmación a cen-
tenares de niíics. 
E l Corresponsal. 
D . Manuel fuentes S u á r e z 
Muestro muy estimado amigo, el 
acreditado comerciante D. Manuel 
Fuentes y Suárez, nos comunica en 
atento B . L . M. , haber tomado po- rsombro se trocó más tarde en dls 
E L CONGRESO 
Madrid, 23. 
Continuó en el Congreso el debate 
sobre la proposición presentada por 
los catalanistas. 
E l señor Cambó insistió en que el 
problema necesita urgente solución. 
'"Cataluña—dijo—está conforme en 
que no debe pedir nada que p^rjudi-
une a las demás regiones; pero en 
cambio estas deben darle cuanto pi-
da con justicia**. 
E l señor Castrovido dijo qne los re-
publicanc», on cuyo nombre habló, 
consideran la autonomía de Cataluña 
compatible con la unidad de España; 
pero asrefró que rochazun el estatuto 
presentado por la Mancomunidad. 
Afirmó qne la única solución del 
irobloma está en disolver las Cortas 
7 convocar después a unas constitu-
yentes. 
"Es necesario—declaró—que se re-
conozcan la esencia de la nacionalidad 
española. Cataluña muere con Uber-
tad". 
Las últimas palabras del señor Cas-
írovido provocaron grandes rumores 
tn la Cámara. 
A continuación expuso la necesi-
dad de preparar la federación Ibéri-
ca sobre bases do cariño y fraterni-
dad. 
Defendió el idioma catalán, con lo 
• nal provocó un incidente en la Cá-
mara por las protestas de varios 
diputados. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, hizo la presentación 
del nuevo Ministro de Abastccímion-
tos, señor Rodríguez, y no explicó las 
causas de la salida del anterior Mi-
nistro señor Argente, del gabinete. 
n señor Dato declaró qne el señor 
Rodríguez.' que pertenecía al partido 
Conservador, no representa a dicho 
partido dentro del srablnete. 
E l señor Prieto Tuero afirmó que 
^ nuevo Ministro está patrocinado 
por el señor Cambó. 
A continuación pronunció un c,m-
tnndente discurso el señor Alba. Exi-
gió éste al señor Conde de Romanó-
nos, a l que calificó de gran escamo-
teador de cuestiones, qne explíauo 
las razones de la crisis ministerial. 
E l señor Conde de Romanónos di-
Jo entonces que el señor Arerente ha-
l la dimitido por que el Gobierno no 
aceptó las medidas por él propuesLis, 
L O S (ONSEKVADORES ASOMBRA-
DOS T DISGUSTADOS 
tiv  
^idencial a bordo. Mañana poco an 
tes del mediodía el Presidente y Ion 
que lo acompañan en su rápido via-
je desde París, vendrán a tierra para 
las breves ceremonias de bienvenida 
os que el Presidente pronunciará un 
corto discurso. Todos saldrán para 
Washington por tren especial a las 
cuatro y treinta minutos de la tar-
de, llegando a la capital en la ma-
ñana del martes. 
E l Presidente se propone regresar 
í-, bordo del "George l>ashingtonw su 
liendo de Hoboken allá para el cinco 
do Marzo, si no ocurre algo imprc-
\isto. E l estado del Primer Ministro 
francés M. Clemenceau, podrá resul-
tar un gran factor en lo que posterior 
mente suceda. L a posibilidad de un 
cambio en el gobierno francés, si el 
Primer Ministro no responde al tra-
tamiento de su enfermedad, con la 
i'lterior posibilidad de una demora en 
Ja Conferencia de la Faz o hasta ue 
un cambio en la delegación de Fran-
cia, complican la situación muchí-
simo. Los acontecimientos de los pró-
ximos días tal vez impongan un cam-
bio en los planes del Presidente; po-
ro ahora está haciendo todos los pre-
parativos para un pronto regreso. 
Aunque el Presidente celebró varias 
conferencias durante el viaje de re-
greso, no dijo nada sobre la labor 
o la perspectiva de la Conferencia de 
la Paz, limitándose a indicar que cree 
«; gura la justificación de su actitud, 
al insistir en que la concertación tíc 
la paz y la creación de una Liga de 
>aciones son proposiciones insepa-
rables, que no deben ser disgregadas 
una de otras. 
E l Presidente IVilson ha dicho a 
los amigos y consejeros que ton el 
proyecto de la constiíudón de la L i -
ga, couside^a /; . ' ^ U dad.*) e« pri-
mer paso hacia u»» ac. i»o consumad > 
y no le perturba la posibilidad de 
ene indudablemente sea cambiado p j r 
muchos conceptos, y que probablemen 
te resulte ser un documento distin-
to. A pesar de todo esto, se sabe qu3 
el Presidente está convencido de que 
a la postre los principios latentes 
por él propuestos serán aceptados en 
Ir. Conferencia. L a ratificación del do 
cumento en otros países. Incluso en 
los Estados Unidos, considera el Pre-
sidente que será otro paso, al cual 
dtberá atenderse después de perfe-;-
c'enado el plan de la Liga de Jíaclo-
nes. 
Sí bien el Presidente ha seguido 
muy de cerca las notas oposicionis-
tas V críticas adversas del Congrego, 
ha dicho a los representantes Hol-
^ering, Norton y TVhlte, que regro-
EL<n con él, que tenía la seguridad de 
convencer a los leaders del Congre-
go de que no había ninguna objeción 
fundamental. 
L a cuestión de una sesión extraer 
diñarla del Congreso, el Presidente, 
desde luego cree one depende entera-
mente de la condición en qne el actual 
gobierno deje a los asuntos públicos. 
Si la esperanza del Presidente de qne 
los asuntos principales de la confe-
rencia de la Paz terminen para me 
di     q  l u  -
gresar a los Estados Unidos en algún 
día del mes de Junio o de Julio se 
realiza, lo más probable es que por 
lo menos una sesión extraordinaria 
del Senado, o tal vez todo el nuevo 
Congreso sea convocado a principios 
de Otoño para iniciar una legislación 
reconstructora y emprender el asun-
to de la ratificación del tratado de 
Paz. 
j E l Presidente Wilson tuvo me.foi 
TÍaje de regreso que cuando se diri-
gió a Europa. En algunos días la mi-
tad de la comitiva estuvo recluida en 
sus cámaras, pero el Presidente de 
mostró ser un excelente navegante, 
y sólo una vez se rindió, cuando las 
olas agitadas bañaban el puente, mlfci 
tras vislumbraba a la escolta de des-
troyers que surcaba los mares albo-
rotadoos. 
Hubo una epidemia muy pronun-
ciada de grippe y de nfluencía esps-
ííola a bordo del barco, teniendo quo 
ser recluidos muchos de los agrega-
oos de la comitiva al hospital del bar-
co durante la entera travesía. Ningn 
no de los principales componentes de 
li» comitiva, sin embargo, resultó afee 
ra do. 
E l discurso del Presidente, que pro-
iiunciará aquí mañana, se espera que 
cea meramentete de gratitud por la 
bienvenida que se le haga a la tierra 
natal, reservando la discusión de la 
i   l     l  
para su entrevista con los leaders del 
Congreso. 
CATOKCK ANARQUISTAS ARRESTADOS 
NEW YORK, íebrero 23. 
Catorce miembros de la Sucursal Es-
pañola de los Trabajadores Indusiriale 
del Mundo, fueron arrestados po" agen-
tes secretos y miembros del gruro de 
policía destinado a investigación de laa 
bombas, en dos "raids" efectuados aquí 
boy a una bora avanada. 
Aunque la acusación formal contra 
ellos es do tener en su posesión folletos 
sediciosos, los agentes del gobierno pre 
tenden tener pruebas de que estaban pre-
parando un complot terrorista 
La grave índole del presunto complot 
y la inminencia de la tentativa pava lle-
varlo a cabo, según se declaró bizo esen-
cial que fuesen detenidos inmediatamen-
te los individuos mencionados. 
Después de haber sido interrogados en 
el cuartel general de Policía, donde fue-
ron identificados por el sistema Bertl-
llón, los prisioneros fueron detenidos sin 
fianza, mientras son acusados ante un 
comisionado de los Estados Unidos ma-
fiana. Mientras tanto los peritos mecá-
nicos se han dedicado a la tarea d« reu-
nir una máquina complicada que se halló 
desmantelada en uno de los cuartos in-
vadidos por la policía. Los agentes del 
Servicio Secreto dijeron quo no yodíaa 
explicar el propósito del aparato. 
Tanibién se asignó un cuerpo d» tra-
duc n n to1u+ 
men de documentos y folletos que babíaot 
sido secuestrados. 
Once de los prisioneros al tomarut suá 
generales en la Estación de Policía die-í 
ron direcciones en New York; dos dijo-̂  
ron que vivían en Filadelfia y un tetM 
cero dijo que residía en Elizabeth, N. J4 
Dícese que todos estos individuos son 
españoles, extranjeros que han venido al 
los Estados Unidos durante los úitimoa 
tres años. 
Según los agentes del servicio secretOi 
un Joven de veinte y cinco años que dijo 
llamarse José Grau, es el princlpaj om 
ganizador de los Trabajadores Industria-» 
les del Mundo aquí y que él es director 
de un periódico radical español t,ue S3 
publicó en New York. En la organÍ7ación 
de Trabajadores Industriales del Mundoj 
se dice qne se le conoce con el nombré 
do Arnaldo Sapatena. 
Frank Francisco y Edwardo .T. Dowd,! 
del Servicio Secreto, lo mismo que loa 
detectives de New York que los ayuda-
ron en los raids, declararon que lubian 
obtenido pruebas que se utilizarían par» 
probar que los prisioneros habíau pro-í 
yectado asesinar al Presidente Wilson eni 
Boston mañana; pero este aserto fufi des-
acreditado por el capitán Peter liubinosi 
del Servicio Secreto, que fué quien diri-4 
gió estos movimientos de la policía. 
Según la policía, los dos hombres dé 
Filadelfia, que francamente admitieron 
(Pasa a la OCHO, COLUMNA PRIMERA 
E l a n i v e r s a r i o d e B a i r e 
A c t o s q u e s e c e l e b r a r á n h o y e n c o n m e m o r a c i ó n d e l a 
p a t r i ó t i c a f e c h a 
Madrid, 23. 
Entre los conservadores produjo 
enorme asombro el nombramiento de 
su correligionario, señor Rodríguez, 
para Ministro de Abastecimientos. El 
sesión del cargo de Presidente del gbsto. 
• once, columna segunda) acertada. 
centro de Detallistas de la Habana, 
para el que fué electo el día ?6 de 
próximo pasado mes con tal motivo 
plácenos reiterar al señor Fuentes 
nuestro cordial parabién oue, como 
on anterior ocasión, hacemos exten-
sivo a los miembros todos úel centro 
de Detallistas, para el cual se deriva- j temos representación en éP*,1 
rá notablo beneficio por elección tan 
E l señor Dato declaró, como antes 
lo había hecho en el Congreso, qne 
v señor Rodríguez no representa a 
los conservadores dentro del Gobler-
i c . 
"Este—añadió— continúa contando 
con nuestro apoyo: pero sin que acep-
D e l S i n d i c a t o o b r e -
r o d e l r a m o d e 
c o n s t r u c c i o n e s 
I A Ef iCMON DE L A S Í O L E C T I T I ' 
D j M E S obre ras 
E l Siud'cato, con fecha 22 del co-
rriente comocó a todas las socieda-
des o >reras para conocer de un modo 
efectivo la boiidaridad que éstas po-
dían olrocule sn sus aspiraciones 
de lle/ar a efecto una huelga gene-
ral, rñ los j.ptronos no accedían a 
hus d'í'iiandas, o se llegaba una traa-
sacción. 
E n el local de los panaderos se 
reunieron por su invitación anoche 
más de cuarecta representaciones de 
gremios y eociedades obreras. 
A la* pueve dió comienzo la junta. 
Esta era secrela: sólo tenían acceso 
al lacal los delegados. 
Al parecer, algunos gremios esta-
ban dispuestos a secundarles incondi-
cionalmente, otros llevaban acuerdo» 
c'e sus gremio í que ofrecían su apo-
ye condicionalmente. 
Entre éstos variaba la opinión; la 
oferta en unos casos, se cirsunscri-
bía a ir al paro, si iban unánime-
mente todas las colectividades, y 
otras exigían para ir, que la huelga, 
fuera entregada al Comité que forma-
ran las representaciones allí reuni-
cas, siempre que se le otorgaran am-
plios poderes. 
Faltaron algunas representaciones 
Y según oímos decir, alguna repre-
sentación man.festó que su colectivi-
dad no aceptaba la huelga general. 
A la hora de cerrar esta edición> 
todavía continuaban reunidos los 
obreros, discutiendo la huelga gene-
Los Emigrados Revolucionarios 
A las ocho de la mañana de h^y, 
se reunirán los Emigrados en su do-
micilio social Neptuno 176, altos, p"' 
ra dirigirse a la estatua del General 
Maceo y depositar en ella algunas 
flores. E n ese lugar hará uso de )a 
palabra el Secretario de Correspon-
dencia de la. Asociación, doctor Cé-
sar S. Ventosa. Acto seguido se di-
rigirán al paseo de Martí, para d? 
positar flores tanto en el busto del 
patriota Manuel de la Cruz, como en 
la estatua del apóstol José Martí, 5 
finalmente ante el busto de Gonzalo 
óe Quesada. donde se dará por termi-
nado el acto. 
—A las dos de la tarde, la Comisión 
de Sanidad y Beneficencia pasará a 
los hospitales y asilos, con el objeto 
de entregar un donativo a cada unn 
de los emigrados que en esos luga-
res se encuentren. 
—A las cuatro de la tarde se reu-
Plrán de nuevo los Emigrados revolu-
cionarios con el objeto de depositar 
flores en el panteón de los Emigra 
Cos. E n dicho acto harán uso de la 
palabra el Vice Presidente de la Aso-
ciación doctor Teodoro Cardenal y ftl 
señor Fernando Suárez. 
—A las ocho de la noche, sesión 
solemne en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento, con el siguiente pro-
programa: 
lo.—Himno Nacional, por la banda 
ce la Marina Nacional de Guerra. 
2o.—Himno Nacional American^, 
por la referida banda. 
3o.—Abrirá la sesión el Coronel 
Fernando Figueredo, Presidente de la 
A sociación. 
4o.—Discurso por el doctor Teodo-
10 Cardenal. 
5o.—Una pieza por la banda de mú-
sica. 
60.—Discurso por la señora DomiM 
".a García de Coronado. 
7o.—Recitación. 
80.—Una pieza de música por la 
banda. 
9o.—Discurso por el doctor César 
S Ventosa. 
10o.—Discuso por el señor Eduar-
do Reyna. 
lio.—Obertura por la banda de md 
sica. 
12o.—Discurso por el señor Susial 
de Armas, por la Asociación Cívic?.. 
13o.—Resumen por el señor Fraa-
cisco María González. 
14o.—Terminará el acto con el him 
no Invasor. 
L a Asociación de Emigrados Revo-
lucionarios invita a las autoridades, 
corporaciones, pueblo, etc., para es-
tos actos, y ruega a los vecinos que 
rdomen el frente de sus casas con la 
bandera nacional. 
íFasa a la NIEVE, COLUMNA SEl'TIXA ra l 
L A VELADA D E LOS VETERANOS 
Es verdaderamente atractivo el pro-
grama organizado por la Comisión 
oue entendió con los detalles de la 
fiesta patriótica qne celebrará el Con-
sejo Nacional de Veteranos de la In 
dependencia la noche de hoy, en el 
hermoso local de Prado 69, que al 
efecto ha cedido la Compañía Cubana 
propietaria que representan los dis-
tinguidos señores Felipe Romero, Car 
los Zaldo y Carlos Alzugaray. 
Dichos salones han sido espléndl-
d£mente decorados con plantas, fió-
les y retratos de los héroes liberta-
cores, y ha de lucir extraordinaru-
mente; circunstancia que unida a la 
selección de los números que compo-
nen el programa para que la fiesta 
resulte inolvidable. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Cuba aliada, marcha de José 
Molina Torres, por la banda del E3. 
tado Mayor que dirige el propio maá> 
tro. 
2. —Patria, obertura de José Marín 
Varona, por la misma banda. 
3. —Discurso patriótico. 
4. —Vals francés, de Quinito Val-
verde, por la soprano señorita Tere-
sita G Montes, acompañada por el 
maestro J . Parera. 
5. —Payasos, prólogo de dicha ópe-
ra por el barítono señor José Ortlz 
de Zárate. 
6. — L a niña mimada, dúo por la se-
f oríta Montes y el señor Ortiz de Zá-
rate. 
7. —Rapsodia número 2, de Litz >" 
Vals de concierto, de Durán, por el 
riño pianista David Acosta. 
) 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Martí, obertura del maestro 
Luis Casas Romero, por la banda del 
Fstado Mayor. 
2. —Discurso patriótico. 
3. —Lolita, canción napolitana; y 
Acuérdate de mí. romanza de Marín 
Varona, por el señor Mariano Melén-
dez, acompañadas por el maestro Gui-
Jermo Castro López. 
4.—Piezas que ejecutará la cívica 
Estudiantina Ignacio Cervantes, que 
tirige el señor Oscar Ugarte; con la 
presentación de cinvo violinistas más. 
3—Himno Bayamés, auténtico de P, 
Figueredo. 
b. —Fausto, selección Gounod. 
c. —Patria del alma, habanera dé 
O. Ugarte. 
.Pasa- a la ONCE, COLURrNA CUARTA-^ 
L a b o r A t e n e í s t a 
L A CONFERENCIA DEL DR. RA-
F A E L GUAS 
Cada una de las conferencias que 
vienen ofreciéndose en el Ateneo, por 
la Sección de Ciencias Históricas, 
constituye un preciado galardón para 
U n cultural y patriótica entidad, 
^ue de modo tan gallardo y ejemplar 
sirve de alto exponente a la intelec-
ti alidad cubana, contribuyendo a la 
vez a que los "pinos nuevos" de la 
actual generación hallen una adecua-
da palestra para las dignificantes jus. 
tas académicas y del saber. 
Así ayer, la tribuna ateneísta sir-
vió para revelar a unos, los menos y 
ratificar a todos que en el disertante* 
hay más que una fundada esperanza-
una halagadora realidad. E l doctor 
Rafael Guas produjo, con jubilosa 
unanimidad, la excelente impresión 
que causan por doquier el talento y 
la destreza. 
Durante el curso de su conferen-
cia sobre Domingo Goicuria, un ver-
dadero "Grande de la Patria" el doc-
tor Guas hizo de continuo olvidar por 
su tono, por sus conceptos, por su 
pcento y maneras la impresión que 
su juvenil silueta produce natural-
mente. 
E l selecto y nutrido auditorio qao 
forma en estos actos el verdadero sig 
no visible de los devotos de la cultu-
ra y tradicione1» natrias, testificó ayer, 
por su invarip.ble y sostenida ate.!-
ción al conferenciante el singular 
(Pasa a la DOCE, COIA'MNA rRIMERA) 1 
L a r e o r g a n i z a c i ó n c o n -
s e r v a d o r a 
E L SR, ARTURO PR1MELLES, , FU-
TURO CANDIDATO A A L C A L D E Dtí 
L A HABANA.—EN MARTI, R E S U L -
TO MUERTO E L J E F E D E POLICIA 
Ayer tuvieron efecto en los distíai 
tos barrios de esta ciudad, las eleo* 
fñones para la anunciada reorgani^ 
nación del partido Conservador. 
Buen número de votantes acudió 
a los colegios, notándose bastante 
animación en los mismos. 
E n algunos barrios hubo protestas 
y altercados entre los partidarios da 
aspirantes a la Presidencia de 1̂ 3 
Comités. 
Por el barrio de Dragones r e s u r v 
ren electos delegados a la Junta Na-
cional, los señores Antonio Fernán-
cez Criado y Arturo Primelles. 
Terminadas las elecciones, se pro-1 
cedió en la casa número 9 de la ca'' 
lie de Cerrada del Paseo, a constituíií 
el Comité Central de Propaganda por! 
la candidatura del señor Arturo Pr!' 
melles para Alcalde de la Habana. 
GRAN ESCANDALO EN UNION 1)B 
R E T E S 
(Por telégrafo) 
Unión de Reyes, 23 de Febrero. 
Esta tarde hubo un gran escánda-
ic en el círculo Conservador. Laá 
tuerzas armadas guardan el orden. 
E l Corresponsal. 
R I Ñ A S A N G R I E N T A E N H A B T I 
" Máximo Gómez, Pobrero 23. 
Las p. m. 
En Martí, cabecera del término, Vá 
reorganización del comité Conserva* 
cor ocasionó una riña sangrienta, de 
la que resultó muerto el Jefe de la 
Policía José Perdomo y heridos gra-
•" es en el vientre y cara, Juan Perdo* 
mo, ex policía, y Domingo Llanes. 
Hubo dos heridos más, un campesi-
no que llevaba medicinas, le sorpren-
dió la refriega en la calle, hiriéndolo 
en una pierna. Disparáronse más da 
cuarenta tiros de revólver y rifles. 
Eisputábanse el control del comité, 
partidarios del Alcalde, Mateo García 
y Miguel Ledo, aspirante a Alcalde, 
/ c ú s a s e al Alcalde de ser responsa-
ble del hecho, por haber llevado po. 
licías de loe barrios y armarlos de 
rifles. Desde el Aynntamiento dispa-
ráronse varios tiros. Acaba de pa-
sar para Martí el capitán Dubroca. 
con seis soldados. 
Suárez, Corresponsal. 
i*AUNA Ú 0 6 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P ; o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros soore todas las plazas imporiantes del mondo y operaciones de Banca 
en General, 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ABMiNISmClON; A-8940. 
OFICINAS: A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
K E M B R O S DE L A ITEIT YORK STOCK E X C H A ^ G E 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de New York, de la qw eetaaei 
recibiendo contlnuaraente cotizaciones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especialidad en inrersiones de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
J-N'FORME SOB1ÍK E L 31ERCADO 1)E 
AZUCAR 
(Loinboni y Ca.) 
L a situación del azúcar crudo con-
tinúa exenta de especial interés; los 
ingresos en los puerto» del Atlántico 
son en este tiempo del año noraales 
Los refinadores tienen existencias 
bastantes para los derretidos y cou-
secuentemente pueden como regla ge-
neral hacsr prontos embarques sobre 
los pedidos domésticos, tomando cui-
dado de los negocios de exportación 
para la Comisión británica. 
L a nueva zafra de Cuba, comprada 
por la Junta Equitativa a base de 5.SS 
centavos el costo en flete, puesto a los 
refinadores a 7.28 cts., derechos pa-
gados. L a de Puerto Rico se está com-
prando por los refinadores bajo la di-
rección de la Administración de Ali-
mentos a 7.28 cts. E l cargamento de 
azúcar de Java que llegó durante !a 
temana consignado a la Junta Equi-
lativa ha sido asignado al os refina-
dores. 
Los avisos de Cuba iniiean que el 
movimiento du la zafra se está igua-
lando al do 1918; la producción hasta 
fines de Enero fué de 460,621 tonela-
das, comparad-s con 521,355 toneladas 
el año pasado y 404.278 toneladas el 
uño 1917, Durante el nrsmo período 
?03)?.88 toneladas fueron exportadas, 
dejando una existencia hasta el 31 de 
Enero de 249,233 toneladas. Hay abó-
la 187 centrales en operación, o sean 
f. menos que ol año pasrido. 
Nuestros informes de Cuba nos dan 
0 coaocer lo destablo de la situación 
obrera, según lo evidencia la huelg.i 
de los periódicos, no obstante que la 
industria zucarora n» ha experimen-
tado más porturbacionas. ei" tiempo 
no es muy favorable para la cosecha, 
1 nés ha hnbMo tica cantidad poco co-
mún de lluvias para este tiempo del 
oño, y la temperatura ha sido muy 
alta. 
So dice que hay mucha caña para 
poder hacer 1?. zafra de 4,000,000 de 
toneladas; pero las condiciones, tan-
to de Ies obreros como ¡es del tic*npo, 
sin duda alguna evitarán que se lle-
gue a esta- cifras. E l resultado en 
verdad puedo ser que ne sea mayor 
que la del año pasado, con un máxi-
mum de 3,750;)00 toneladas. No ha ha-
bido ninguna caña quemada, proba-
blemente ñor ti tiempo mojado; pero 
tn algunos círculos se ;eme que esto 
acontezca más después. 
Con referencia 1 os infermes de que 
la zafra del año pasado de Java ha si-
óo completamente vendida, podemos 
hacer notar que un cable recibido por 
nosotros dice que 560,000 toneladas d? 
tste azúcar están detenidas por ricos 
japoneses, y consecuentemente son un 
factor muy importante en la situación. 
• visos por correo con fecha 30 de 
Enero a >*s señores Smith & Shipper, 
dicen que el equivalente de 4.69 cts. 
es lo que se pide por la blanca de la 
nueva zafra y que la producción no 
se espera que pase d> 1.400,000 tone-
ladas, de las cuales más de 500,000 to-
neladas han rAáo vendidas. Las fábri-
cas y Bancos'están protestando en 
contra de !a imposición de la reduci-
da área para plantar caña de azúcar. 
Se espora que el consumo en el Rei-
no Unido aumente, de acuerdo con las 
noticias que hemos recibido, tan pron 
to como el Gobierno releve los sumi-
nistros, lo cual se propone hacer en 
el presente mes. En su consecuencia, 
es muy difícil hacer una absoluta pre-
dicción respecto a cuánto tiempo po-
drán durar las existencias, pero in-
cluyendo los azúcares comprados en 
Cuba y en Mauritus, podríamos deciv 
que para el primero de Noviembre 
será probablemente la fecha cuando 
estas se acabarán. 
Escriben de Amsterdam con fecha 
17 de Enero, que la zafra del presente 
año de azúcares oirudos monta sola-
mente a 170,000 toneladas, o sea me-
nos que el presente consumo. E l pú-
blico está a ración de M de kilo por 
cápita, que después de todo es sufi-
ciente. Las fábricas por otro lado es-
tán pidiendo azúcar, que no pueden 
obtener. 
Los periódicos de Túnez dicen que 
la presente CAiswucia de azúcar es co-
mo de 5,000 toneladas y ésta será au-
mentada con la llegada de varias car-
gas a unas 7,000 toneladas. Estas 
existencias serán las que tomen cui-
dado del consumo por todo el mes de 
Octubre, y en su consecuencia el asun 
to de recobrar un mercado libre mien 
tras tanto no es i« vi*.] interés, a no 
,-er que la administración consienta 
en liquidar. 
Nuestros corresponsales los seño 
res Tolme & Runge, de Londres, ha-
cen el siguiente comentario interesan-
te sobre la situación azuci^fera en E u -
ropa: "Ha habido algunos rumores do 
que Francia tomará una porción de 
su indemnización de Alemania en la 
forma de un tributo aaual ae azúcar. 
E l señor Ericaon, de la Bolsa Azuca-
rera de París, ha inspirado la siguien 
te protesta, quea parece en el journal 
"Le Soir" del 10 de Enero de 1919: 
calcula que los requisitos franceses 
para el consumo y la exportación 
sean de 800,000 a 900.000 toneladas, 
de las cuales Francia y sus colonias 
pueden suministrar unas 300,000 tone-
ladas; y continúa: hay algunos ru-
mores de que Alemania bajo el trata-
do de paz tendrá que suministrarnos 
una gran cantidad de azúcar anual-
mente. Puede ser que resulte difícil 
para todo el comercid, a no' ser que 
el modo y lugar de la entrega, el mé-
todo del cambio de manos entre lo? 
miembros del comercio, el fijar los 
precios, que tendrán que ser los pre-
cios de un mercado libra, y otras co-
sas sean arregladas de antemano. Pe-
ro otras consideraciones ponen el ve-
to al proyecto. L a guerra ha causado 
una gran reducción a las zafras de 
Alemania, que de 2;311,1'00 toneladas 
sucesivamente bajaron a 1,344,000, 
1,377,000 y 1,300,000 toneladas (refi-
nadas) y la zafra presente se estima 
en mucho menos. E l consume alemán 
en 1912-13 fué de 1,355,000 toneladas; 
durante la guerra aumentó, y sobrt-
un promedio debe haber excedido a 
1,500,000 tonfladas. Durante la gue 
rra se exportó muy poco, mucho me 
nos fué importada. E l consumo por io 
tanto es ahora igual, si no superior, 
a la producción. Si Franncia insiste 
en la entrega del azúcar, sin duda al-
guna que tendrá el poder para poner-
lo en vigor. Si Alemania está en cual-
quier caso obligada a suministr?.r a 
Alsacia y Lorona, eso no alterará la 
situación. Se argüirá que la zafra au-
mentará. Eso sería posible, pero se-
ría gradualmente, y ciertamente no 
sería en la próxima zafra. Las difi-
cultades rolac'onadas con la reorga-
nización de los obreres, trasportes, 
combustible, fcrtllixadores, y por otro 
lado la necesidad de reemplazar el 
cultivo de la remolacha por la de 
otros productos para alimento del ga-
nado, están todas en contra. No habrá 
mucha oportuuidad de ver azúcar de 
Alemania en París, ni aún en 1920-21. 
L a política agraria de Alemania por 
un largo tiempo será la de disminuir 
las importaciones de maiz y aceite 
No es un corolario evidente el de uti-
lizar sus mieles para ali?nento del ga-
nado en lugar de usarlo para hacer 
azúcar y de reemplazar la remolacha 
para alimento del ganado? L a entrada 
de Alemania a otros países será por 
mucho tiempo muy difícil y no pode-
mos ver nada que pueda incitar ei 
gran esfuerzo de permanecer un país 
como exportados de azúcar. 
L a Royal Commission ha concedido 
la libertad de la importación, bajo l i-
cencia, de azúcares producidos en los 
Dominios y posesiones británicas. 
1.A ZAFRA D E CAÑA D E LOUSIANA 
E l "Loulsiana Planter*' con fecha 8 
de Febrero de 1919 trac el siguiente 
comentario: 
"La molienda de la caña práctica-
mente se ha concluido en Lousiana 
Si es verdad que algunáa fábricas es-
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa de la Habaoa y New Tork C. t S Exchange 
Compramos BONOS DE LA LIBERTAD en tedas nait ida-
des y las TARJETAS soscritas a plazos. 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 
lán todavía trabajando, hay solamen-
te tres o cuatro que tienen bastante 
cantidad para moler, y en varios ca-
tes los ingenios han terminado la cam 
paña sin concluir de moler el resto do 
eus cañas, prefiriendo osto a la pér-
dida que lleva en sí el entregarla a 
los molinos y al costo de la molienda. 
L a caña que queda en esta tierra es-
tá en un estado más o menos deterio-
lada, y las lluvias continas han pues-
to los caminos en un deplorable es -
tado, haciéndolos virtualmente impo-
sibles de pasar a todas las plantacio-
nes. Al estar escribiendo la presento 
tenemos un visitante algo raro, el 
sol. Se está dirigiendo la atención ha-
cia el efecto posible de '.o tarde de la 
molienda y a Ja lluvia continua sobre 
la zafra de 1919. No se ha podido ha-
cer ninguna clase de trabajo hasta 
ahora, y de consiguiente habrá un re-
traso inevitablo. Todos Ies días bue-
nos serán sin duda algunna aprove-
chados para el trabajo de plantar, 
pues el plantar en Marzo y retardar 
la plantación de la caña en general 
es de resultados inciertos " 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
s . A . 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por la Junta Directiva, cito, por este 
medio, a los señores accionistas del 
DIARIO DE LA MARINA (S. A.) , pa-
ra la Junta Geheral reglamentaria que 
se ha de celebrar el martes, 25 de Fe-
brero riel corriente año, a las cuatro 
de la tarde, en el edificio social 
Habana, 14 de Febrero de 1919. 
E l Secretario, 
JOAQUIN r í > A . 
MARCAS DE GANADO, 
LICENCIAS. 
Guías forestales. Ciudadanía, Marcas y 
Pataates. Certificados y Pensiones y 
c-jnlQuier otro asunto se gestiona rápi-
damente en las oficinas públicas. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la Secreta-
rla de Agricultura. Habana, 89. Aparta-
do 913. Teléfono M-2095. Habana. 
C 556 alt 9d-15 
L E 
= E n C o r r e a s , = 
L a U l t i m a P a l a b r a 
PRUEBA D E A G U Á 
L a C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d . 
Tiene l a conf ianza de los maquinistas , que en 
el la reconocen u n factor seguro y constante. 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e n d o s y ^ m e s 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s . 
Grandes existencias en la Habana, 
de todos tamaños, correa doble y sencilla. 
" E L E C T R I C " " V I D Ó Z " 
American Tradíng Co. Víctor G. Mendoza Co. 
O B I S P O 5 
H A B A N A 
Las propiedades laxantes 
de las Pildoras Indianas 
Vegetales de Wright son 
natural resultado de su 
acción tónica; De aquí 
que sean la medicina 
ideal, pues en su compo-
sición no entran más que 
substancias' vegetales • 
Las legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen en cajitas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier ctra envn&ada 
en distinta forma no es la legítima. Ia-
sli'ta y le darán las legítimas. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
riESTMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado. ( Teléf. A-9982 
Mf/iS 
V a DI A 
AeoiA« 116 
C U B A 
A V I S O 
Otaua) 
MARCA DEPOSITM* 
De lo bueno, (o mejor, en corba-
tas, camisas y roña interior. 
LA CASA S0LIS 
OBISPO, NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
Dr. Juan Santos Fernández 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas 7 operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3. Prado, 106, entra Teniente 
Rey y Dragones. 
te lé fono Á-1MA. Í ± „ 
I " 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O I X O S S O 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o s M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
A l o s S r e s , C o m e r c i a n t e s 
e n S o m b r e r o s 
Tenemos ú honor de participarles qne por Resolndones <IeI Hon. señor Presidente 
de la República, de la Audiencia de esta Capital y del TiOnmal Supremo de Justka, 
texto tenemos a disposición del público 7 de ustedes, han sido radiadas de Cuba las mar-
cas internacionales números 5.482, 5.483, 5.484 y 14.589 para distinguir sombreros, a 
cuyos diseños aparecían kas palabras "BORSALINO FU LAZZARO"; por cayo mofa 
perseguiremos ante los mismos Tribunales de Cuba a quienquiera qne negode coa ss» 
breros de dichas marcas o que sean imitación de nuestros legítimos de clase saperia; 
marca internacional "BORSALINO/' de fama mundial, confeccionados en nuestra fábnca 
fundada en 1857 en Alessandrfa, Italia, de que son únicos importadores en b Isla de Coba 
los señores RUBIERA Y HNOS. S. en C , San Ignacio, 60, Habana, a fin de garantizar faj 
legitimidad ante el respetable consumidor. 
Habana y Enero, 22 de 1919* 
BORSAUNO GIÜSEPPE E FRATELLD, S. A* 
p. p. Ldo. J . Pmg y Ventara, 
C O M P R O 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Pago los mejores precios 
T H O R V A L D 4 _ . C U L M E L L 
New York Stock Exchange. 
HOTEL " F L O R I D A " O B I S P O 2 8 . 
c 1123 in lo F 
Una 
Organización 
C A P A Z 
De adquirir 







PINTURAS Y BARNICES I LAUWILLOÜ 
1 Y BARRO REFRACTAHKi 1SACOS PARA AZUCAR TJPO OFICIAi. -OESPERDICIOS j 
•LON/ VALVULAS 
{empaquetadura] F I L T R O 
| FERRETERIA EN GENERAL j 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O ' R e l l l y l l . Apartado 1677. Tel. M-25£9 . H a t o . 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Abastecemos los principales Ingenios, Plantas Eléctri-
cas y comerciantes de la tela. 
Planos y presupuestos para Plantas Eléctricas y electri-
ficación de Ingenios. 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A & C o . 
AlmaceDÍstas, Importadores de Efectos Eléctr icos y Maquloaria. 
A p a r t a d o 3 9 3 . T e l . A . 8 6 5 2 . M u r a l l a N o . 4 0 . 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j e r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; haccs> c a r r o s p a r a c a ñ a . 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D 1 A B I 0 D E J L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
FUNDA DO EN 1832 
r cano en cuba de l a p r e n s a a s o c i a d a 
I * 
H*BANÍ ..40 
ppj ——r— m 4.20 j ^ ^ S-OO 
Id. 
A*» 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS 
1 me» _ * 1-50 
3 Id. .. 4-50 
6 Id. .. 8-50 
1 A fio „17 -00 .,16-00 
EXTRANJERO 
3 meses $ 6-O0 
6 Id. ,. l l -OO 
1 Afio M 21-00 
1010 T E L B F O N O S , R E D A C C I O N : A-6301. A D M 1 N I S T R A -
¡ f&^^ QlQX Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R K N T A ; A - 5 3 3 4 . 
L A B A L A P 
¿0 d cable nos comunicó la 
^ a d c que Julio Rodríguez, un jo-
-gente viajero, en la estación del 
barril que de Lisboa conduce a 
Lto había dado muerte a Sidomo 
Presidente de Portugal por obra 
cuartelazo, nos preguntamos in-
,.jli¿íar¡amente: 
.Q̂ jién será el segundo? 
porque si bien el asesinato de Paes 
cosa de antemano descontada, no 
¿o a causa de la dictadura que ma-
- r el fracaso de Franco y la trágica 
r<rte de Don Carlos intentaba acli-
yUr en Portugal, sino por la manera 
«Itnta con que se apoderó de la Pre-
¿rcia, derrocando al Presidente Ber-
^do Machado, ciertos detalles del 
pinato revelaban la franca filiación 
uarquista del atentado. En efecto, 
¡¡te joven de 22 años, que sin ali-
n̂tar odios personales contra su víc-
¡la dispara sobre ella porque en un 
Bteo celebrado para designar al que 
jibia de matarlo, él fué "favorecido" 
• la suerte; este imberbe, adoles-
ite casi, que después del regicidio 
iic.trega sonriente a sus aprehenso-
k ron los bolsillos llenos de afec-
tas despedidas para sus parientes, 
díñelo así que de antemano había 
,;::ado el sacrificio de su propia vi-
^ pone de relieve aquella alucinación 
:6\¿A característica de los anarquis-
. t:n propensos a estos que alguien 
¡üimado "lamentables desperdicios 
¡energía heroica." 
Y como estas floraciones de la anar-
• u manera de epidemias, no se 
prcáucen sino mediante una adecua-
ia saturación del ambiente, que faci-
ita su propagación, de allí que casi 
ranea se presenten aisladas, y de allí 
•̂ tra pregunta: 
cOuien será el siguiente? 
Por supuesto que ni remotamente 
e nos ocurrió que la segunda vícti-
u fuera este glorioso viejo Clemen-
fcu. tan simpático y completo, un 
Ware man", como dicen en Estados 
tto»! que ha vivido lo bastante para 
War a la estatua de Stra^burgo los 
pones que en señal de duelo nacio-
^ Prendiera en ella su misma gene-
^n, cuando tenía treinta años, co-
* si ella «no se resignara a dormir 
'^mo sueño sin llevarse la supre-
81 satisfacción de la "revanche", aca-
lda durante medio siglo y al fin 
n̂zada por la mano vigorosa de 
1 octogenario, que ha de sentir tan-
"Us las reparaciones de la hora pre-
cuanto que fué de los que de-
las amarguras del "año te-
* obra de Clemenceau, la obra 
^nal> Wc es la propia suya, no 
r*** la humanitaria, en que toda-
' 00 hemos acabado de creer, la 
'¿ A * de Clcmenceau quedó 
. lriada magníficamente a la misma 
:tl que el Mariscal Foch dejaba 
caer envuelta entre las cláusulas del 
armisticio, la espada de Breno, tan 
pesada hoy como en los viejos días 
de Roma. Y por eso es que no acerta-
mos a comprender el impulso de este 
alucinado, que recuerda a Vaillant y 
sobre todo a Henry, los terroristas del 
Palais Bourbon y del café "Termlnus." 
Toda esa exaltada fraternidad de que 
el asesino ha hecho alarde en su de-
claración ante el Comisario de Poli-
cía, que no revela ciertamente "el al-
ma especial de los humanitarios que 
llegaron a la exarcebación del huma-
nitarismo a través de realidades dolo-
rosas y de una experiencia constante 
de las miserias serviles", sino más 
bien el temperamento alocado, la ac-
ción estimulante de la literatura anar-
quista y acaso el vértigo epiléptico de 
que habla Maudsley, no nos sorpren-
dería encontrándolo en acción seis 
meses antes, cuando la humanidad se 
debatía dolorosamente entre los ten-
táculos de la guerra, porque si bien 
Clemenceau nunca pudo ser acusado 
de haber contribuido a desatarla, un 
extraviado podía imputarle su conti-
nuación; pero ahora, cuando la gue-
rra ha pasado, el crimen sólo se ex-
plica como un impulso de megaloma-
nía suicida que, por ganar un puesto 
en el santoral anarquista al lado de 
Rivachol y de Ferrer, logra imponerse 
aún al invencible instinto de conserva-
ción. 
Una bala perdida, dicen que llamó 
Clemenceau a la que en hora mala 
fuera a alojarse en sus pulmones, dan-
do por cierto que su recia contextura 
y su firme voluntad de vivir para ser-
vir a su patria, ha de salvarlo de este 
trance. 
Perdida no será en ningún caso, 
porque siempre servirá para coronar 
gloriosamente la vida de este gran pa-
tricio; y si no lo fuera tampoco en el 
sentido a que aludió el propio Cle-
menceau, si segara para siempre aque-
lla existencia heroica en el deber, aca-
so hubiera que ver en ello una reve-
lación de la suerte piadosa, que en el 
ocaso de su vida le deparaba la glo-
ria suprema, la aureola del martirio, 
antes de que en el seno de esa Confe-
rencia de Paz germinen las simientes 
del egoísmo y revienten en monstruo-
sas floraciones de odio y en funesta 
cosecha de violencia y discordia. 
Y si esto—Dios no lo quiera—ha de 
venir al fin; si los bajos apetitos hu-
manos hubieran de esterilizar los te-
rribles sacrificios ofrendados y los fru-
tos de la victoria se vieran frustrados, 
entonces la muerte resultaría segura-
mente amable para ese gran carácter, 
y su médico podría a la cabecera de 
su lecho de muerte repetir la bella 
frase de un libro incomparable: 
Toujours de la chance, ce Clemen-
ceau! 
a n c o a c l o n a l 
Art. 1S de nuestros Estatutos:' "Deles catorce Consejeros de este Banco, 
K U E V E serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba,' 
C o m e r c i a n t e : C u a n d o usted neces i t e d e 
este B a n c o a l g ú n s e r v i c i o , p u e d e a v i -
s a r n o s p o r los t re s T e l é f o n o s s igu ientes : 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
N o s o t r o s e s t a m o s d i spues tos s i e m p r e a 
s e r v i r c o n r a p i d e z todas s u s ó r d e n e s . 
P o n g a e s t e a v i s o e n s u m e s a d e t r a b a j o 
C a s a c e n t r a l : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y » 
Sucursales en la Babaua: 
M O N T E , 12. 
O ' R E I L L Y . 4 














Pinar del Río. 1 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los Baños, 
Santa Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio, 
P u b l i c a c i o n e s 
E l D e b a t e " 
E l último 'número de este leído 
bisemanario viene lleno de material 
interesante y variado. 
"Los escarabajos'" ae titula su edi-
torial en que fustiga elocuentemen-
te a los que humean un depliz de 
un clérigo para caer contra todos los 
católicos y contra la Iglesia. 
No es liberal, sino déspota, dice 
Apático en sus jugosas Vibraciones 
el que "pierde los estribos fácilmen-
te, cuando los demás no piensan co-
mo él, aunque se trate de pensamien-
tos honrados, el que no se ha. dado 
uenta de que el nacionalismo no eá 
or a lo propio, sino odio a lo 
ajeno". 
" E l Guajiro de Macagua" prueba 
con elocuentes hechos la boMlad y el 
•lo del señor Obispo de Pinai* del 
Río. 
En cuadro lleno de verdad demues-
tra P. Icardi Blanca cuán tristes con-
secuencas puede traer el bolehcvikis-
;no anarquista. 
Reaparece en " E l Debate"' el Sa-
cristán de la Cidra (Dr. Guillermo 
Suveda) con una muy sabrosa carta 
a Sancho en clásicos terceto??. 
Llenan brillantemente las demás pá-
ginas el mordaz artículo de Francisco 
Ichaso "Pobres Bolshevikis" ilustrado 
con una graciosa caricatura de Mario 
L . Caballero, los chispeantes "Gazapi-
tos" de Doña Perfecta, la gallarda y fá 
cil poesía "Ofrenda" de Rogelio Sopo, 
las muy interesarftee Sociolisterias 
"de Socio Listo, Sucesos, Notas So-
CUBA, NUMERO 69. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Ce&sultas: de 4 a 6 p. m. ea Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. -
cíales, "Crónica Deportiva" por Elias 
J , Entralgo (hijo^ Sociedades Regio-
nales por Dobal "La Comedia Feme-
mina" de León Ichaso y Apuntes Tea-
trales de Z. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
L A PONEHCU D E L A COMISION EXTKAPAIILAMENTIÍIA NO SA-
T I S F A C E L A S ASPIBACIPNES I>E CATALU5A. - DIPOIITA.NTES 
DECLARACIONES D E VENTOSA—SL>T03IAS DESAGRADABLES. 
PREPARACION DE UNA S'TCACION D E F U E R Z A . — L A CUES'/ ION 
OBRERA.—ATENTADOS IMPUNES — L A OBR A PACIFICADOR A I E L 
REGIONALISMO.—INOPINADA SUSPENSION D E L A S GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES.— LAS P R I MERAS MEDIDAS. — DETF.NC10-
NES.—ESTABLECDÍIENTO D E L A CENSURA P R E V I A . — L A CRISIS 
PARTIDO RADICAL EN E L A YCNTAMIENTO.— HOMEN.UE X 
¡FRANCIA. 
" L I N O L E U M 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y de ta l l . 
L A G R A N A D A 
OMspo y Cuba. 
c 1453 13t-15 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
= C O M P R O 
censos, p a r t i c i p a c i o n e s de h e r e n c i a s 
e h ipotecas v e n c i d a s . 
' JíiSE. J , T R E & 5 0 L S . Mercaderes 22, Habana. 
G a n e 3 1 5 0 M e n s u a l e s 
«ie com^ . fn ' mecanógi^ío, gana ?15<) pensuales en cualquier 
\s61o se arimVPer0, e? condicióu¡iidispensabld ser un profes" 
^ ?6 mens,, i ^ }0 la direc'j;6n de un experto profesor. í». 0r?6 e n t i r J i ül -'6n 
¿L** a taoLieraf^/ ior brevÍs¡mu Uempo Vd., (sea Srto. o caballero) 
-ManriQ"i. d? ? I 5 paIabras l)0r ^ u t o ai ingresa en la Acade-
8T conforme t:ara . y aprende «] sistema Pitman en español o en 
t,vXuestro h l r t n{ovlslmo método americano de 1906 
T110 cada c i ? ¿ S 1 ^ 0 í?031 0£rece comodidad^ para la enseñanza. 
Jaquigrofín o n on y Un Profesor especial. 
Junemos is nroí ' por un exúiscípuio del inventor del sistema; 
J í ^ a m o s ,pnPr£e.sores y 10 auxiliares 
S?fía y dicláfonoUr^' idiomas1' P-ritaje mercantil, pinturas, dibujo, te-
nilevas y ITzuZ T * 61 i1^01" equiP0 de máquinas de escribir. 
peritaie e n ^ m0S ^ ^ t o d 0 americano "al tacto"; para tenedu-
íourrouph«- a 03 alumROs el manejo de máquinas de calcu-
^ t i c a , ffafcl p -Dalton" siendo la única irademia que las posee; 
y química con moderno y espl-indído laboratorio. 
i L PROSPECTO. —CONSULADO 130. T E L E F . M - 2 7 6 8 
ACADEMIA "MANRIQUE D E L A B A" 
Anuncios de P. Iglesias, Obispo 55 
alt 
1 
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S ; 
G U T I E R R E Z C A N O y C a . . M U R A L L A " 1 0 7 H A B A N A . 
Barcelon?, 1S de enero de 1919. 
L a Comisión extraparli.mc.nraria, 
después de una serie de reun oiiüs la-
boriosas, ha dado cima al encargo 
que le fué conferido. De las cuairo 
partes que comprende la pone'icia, -as 
dos primeras, referentes a la cons-
titución de los organismos regiona-
les y al Estatuto de Cataluña -̂.reron 
publicadas in esíenso, cuando a-'m no 
se habían formalizado las dos últi-
mas relativas 'i las Provincias Vas-
cas y a la autonomía de los Muni'ji-
píos. 
Por lo visto, había impaciencia por 
conocer el efecto causado por l.-t labor 
de la Comisión en lo tocante a aque-
llos dos puntos, principalmente al que 
atañe a Cataluña, per ser ciertamente 
M o d e l o " P ^ M R O S E " 
P a r P í a t e 
10 a ñ o s d e G a r a n t í a 
f 
9 1 5 , 0 0 
V ^ / \ \ \ \ 
Cucbara, Cacblllo y Tenedor $1-23. 
4 n Cucharas 
i / Cuchillos 
1 ^ Tenedor«s 
A comerciantes, precios especiales. 
Pasta Véncela, para metales 60 cts. 
frasco. 
" V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEL. A-3201. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n a 
80 por ciento azufre puro 
Un jabón medicinal insuperable 
para el baño. Emblanquece el cu-
tis, calma la irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este Jabón ha sido falsi-
ficado eu Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de GUiJíX qua es el me-
jor. 
De venta en todas las drogue-
rías. 
C. CRIXTEXTOX Co., Prep. 
115 Fulton Street, New York City 
Century National Chemical Com-
\ pany. 
46 West Broadway, New York City. 
D r . G o o z s l o P e d r o s o 
CIBUJANO JJEL, HOSPITAL. DB tMKK-geucias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EÑ VIAS ÜKINABIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen da 
rlñón por los Kayos X. 
TNYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. t DB 3 n 6 p. m. en la calle de 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
% l o b e - W e r n ¡ c k e , , 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l i a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a i d w i o . 
O b i s p o 1 0 1 . 
el más vidrioso y el más ocasionado 
a discrepancias y contratíemnos. Tal 
vez llegó a- imaginarse que las con-
cesiones contenidas en la ponencia.! 
tendrían virtud suficiente para modí-' 
ñcar la actitud de algunos de .'os ele-
mentos constitutivos del bloque cata-
lán, de quienes se supone que sólo a 
rastras de los nacionalistas irreduc-| 
tibies sustentan sin gran entusiasmar 
propio la aspiración a la aultuomia 
integral. 
Proporcionar a los tales elementos 
una ocasión para darse por satisfe-
chos con la obra de la Comisión ex-
traparlamontaria, implicaba el intento 
de resquebrajar la cohesión del blo-
que, frustrando en cierto ir.^do los 
resultados que se esperan y se temen 
de las Asambleas de la Mancomuni-
dad y de los Municipios, convocadasi 
para los días 24 y 26 del corriente 
mes. 
Pero si tales cálculos existieron, 
pueden darse desde luego per defrau-
dados. La ponencia de la Comisión na 
satisface las aspiraciones autonomis-
tas de Cataluña, ni abre tampoco—y 
esto es lo peor—caminos practicables 
de concordia y buena inteligencia. 
Su contenido no tan solo no rebasa, 
las facultades otorgadas desde un 
principio a la Mancomunidad, sino! 
que en determinados puntos esencia-
les, a título de regularlas, las coarta 
y disminuye. E n suma, no pasa el in-
tento de una regateada descentraliza-
ción administrativa, supeditad* cons-
tantemente a la omnímoda tutela del 
poder central. 
E l recelo y la desconfianza, el mie-
do a las cosas vivas y el aptgo su-
norstícioso a las cosas muertas, pal-
pitan en todas sus prescripciones. 
Harto ge descubre en la labor de la 
Comisión la influencia nefasta ele los 
enemigos consuetudinario? de Catalu-
ña, predominando de contíuiio sobra 
las buenas intenciones de los que, 
rectamente deduciéndolo de í-us an-
tecedentes, de haber podido obrr.r p j r 
su cuenta, hubieran impreso en'su 
trabajo un sello de nobleza y de cor-
dial simpatía propicio a aquella efu-
sión patriótica de la cual cabía espe-
rar la armónica solución del ;roble-
ma. 
En este respecto, el señor Ventosa 
y Calvell ha anticipado unas intere-
santes declaraciones: 
" E l sistema de regateo que se viene 
empleando—ha dicho—es funesto y 
puede producir a la hora menos pen-
sada un cataclismo. Si el verano pa-
sado se hubiesen concedido a Catalu-
ña las delegaciones, se hubiera pro-
ducido un gran movimiento ;le agra-
decimiento al poder central. Si antes 
de abandonar el Parlamento las mi-
norías autonomistas hubieran hecho' 
las Cortes algo semejante a lo que 
La sido intentado por la CcmisiCn, hu-
I-.iera podido aceptarse, sino como so-
lución del problema, como una mues-
(Pasa a la PAGINA QUINCRv 
D E 
Industrias ta rifadas. Ser. 
trimestre. 27 de Febrero, 
íigua del Vedado y Metros 
contadores. 2o. trimestre. Sj 
de Marzo. 
Fincas Urbanas. Ser, tri 
mestre. 1S de Marzo. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E F A S I 9 
Especialista en iá curación redical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el par» 
cíente continuar sús quehacere». 
Consultas de 1 a 3 P. m diarias. ' 
Someruelos, 14» altos. \ 
A l o s S e ñ o r e s 
H a c e n d a d o s 
Me haría cargo de la administra* 
ción de un ingenio, o de la fiscaliza^ 
ción de varios. Tengo más de 23] 
años de permanencia en los inge-
nios de la lole. 
Verdadero control sobre todas la*i 
operaciones industriales y agrícolas 
de un ingenio. Estadística modifica^ 
du y ampliadu por expertos prácti-
f;r mente, para fiscalizar efectiva-
mente los gastos y marcha del Gen-• 
•val al día. A l que solicite mis ser-' 
Vicios, presentaré varías referencias^ 
sausfactorias cts mi persona y com-
petencia, d? hacendados, comercian-
tes y colonos 
Diríjanse por escrito a M. L . N í 
a la Administración de este perió-
dico. — 
4462 24 f 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
I V I a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
I V i i é r c o I e s , V i e r n e s , de 2 a * 
N o a b e e v i s i ta s a d o m i c i l i o 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinaria para biselar el cristal, y para pulirlo. Un equipo com 
,leto rale mil pm Tenemos aparato para destilar ag-.-a, y la sorbetera más 
moderna del mundo con su propio mo «or para hacer l.eladns. y "Patente ra-
ra azogar el cristal Damos crédito, vida catálogo crttfe Diríjase a Spa-
bbb American Formular 154 West J* tb Street, New Yor City. 
/ 
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L A P R E N S A 
Electoral. Es este un tema inagota-
ble. Todo en nuestro país gira en tor-
no de la política. Política quiere decir 
bienestar o destierro... Y estos dos 
extremos dependen de la aplicación 
amañada de una Ley. Por eso esta 
Ley nunca será,lo ruficientemente Due 
na para procurarle a todos ,el gene 
j a l contento. Hoy se la recrimina, *e 
la reputa mala. Y la Ley es indife-
rente a la maldad y al bien... m 
previsora, es equitíitiva, es ] W f 9* 
re no puede ser aplicada sino al tra 
vts de la inteligencia y de la volun-
ta el del homb.re E l hombre, cuando se 
convierte en "un político" tiene sólo 
una aspiración: gobernar; y pono 
l-ara lograrlo todos los arrestos oe 
su energía, todas las argucias de su 
intelecto y todas las audacias de sa 
esp ír i tu . . . E l bien y el mal no exis-
ten por rhora, dentro de su alma. Lí*3 
conceptos de una elevada moral lo 
pon desconocidos. Quiere asumir el 
poder, utilizar los recursos del Esta-
do, distribuir los destinos del proco-
n ú n , manejar la pública hacienda... 
¡Y la ley se barrena! Un acta de re-
presentante se cotiza en quince mij. 
en veinte mil "dollars"! Un acta de 
senador no tiene precio... 
Los candidatos gastan gruesas su 
mas en "preparar" sus candidaturas 
Se compran votos... Se soborna a los 
miembros de las mesas... E l dinero 
es todo poderoso... Los miembros 
de los colegios, ganados por la ex-
'iema corrupción, se venden al me 
jor postor. Hay pujas, como en una 
subasta.. ¿Qué culpa tiene de todo 
esto la ley? ¿Cómo podrán ser evita-
dos estos males? L a Ley tiene quo 
aplicarse al través de la inteligencia 
Del mismo modo que nuestro planeta ha 
sido azotado, desde que se formón por diversas 
catástrofes de la Naturaleza, así propio la vida del hombre o su salud 
están expuestas incesantemente a las funestas consecuencias de enfer-
medades más o menos graves. 
Los síntomas que las preceden, como por ejemplo fiebre, esca-
lofríos, dolores de cabeza, mal estar, insomnio. etCo constituyen, pues, 
una verdadera amenaza para cada uno de nosotros. 
¿Por qué no acudir inmediatamente, en tales casos, al remedio 
más eficaz para cortar el mal amenazante, a las Tabletas Bayer de 
Aspirina y Fenacetina, cuyos efectos benéficos y maravillosos están 
reconocidos por ía profesión médica? 
P a r a C a r n a v a l 
Rosas, Margaritas, Orquídeas, Jazmi-
nes, Claveles, Amapolas, Violetas y 
Pensamientos. Más de 1.000 cajas se 
realizan. Flores de fantasía, nueva 
remesa pronto llegará. 
" L a Z a r z u e l a ' 1 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
PLANTAS 
y floras de todas clases. 
Gran surtid) de álamos y árboles 
de sombra. ílüi.t'.'es, rosas de tallo 
largo. Cestos. Cruces y Coronas. 
BOUQÜETS PARA NOVIAS 
Cestos y trabajos de arte. 
O R O S A , B O U Z A Y C í a . 
A y 25, Velado, Teléfono F - 1 6 1 3 
c 1342 21t-5 3d-9 
Para cargar su acumulador, 
el mejor experto es 
i ^ C e d r i n o 
Ahora en el parque Central (bajos 
del Payret, esauina Zulueta). 
E l bátate le sale caro, si lo lleva 
a cargar a lugares baratos. 
Reparaciones de todas clases de ins-
talaciones de automóviles, reparacio-
res de magnetos, dinamos, ajuste de 
maquinaria, etc., No vaya a otra casa 
sin consultar a Cedrino, conocido ea 
toda la República por el mejor. 
y de la voluntad del hombre. Si el 
que la aplica carece de moral, la 'ey 
será Inmoral; si el que la aplica es 
ccncupiscente, la ley lo será también; 
si el que la aplica es venal, venal se-
rá, a su vez, la ley. . . 31 remedio no 
ectriba en la mera modificación do 
unos art ículos . . . Hay que reformar 
al hombre. Tenemos todos que refor-
marnos. 
4 4 4 
L a Ley actual es previsora. E s tan-
ta su previsión que ha hecho posible 
que el Partido Liberal defendiera sus 
derechos ante el Supremo Tribunal 
ce Justicia, contra el mismo influjo 
íjrollador de los poderes del Estado. 
¿Qué modificaciones pueden introdu-
círsela? E l retrato—del elector? L a 
firma del electoral? L a impresión dac 
tilográfica del elector...? Es pueril 
todo esto si después del delito no hay 
sanción penal, sanción inflexible..* 
¡Y no la ha habido, no la hay y no 
la habrá! Las amnistías electorales, 
los indultos, son la merced obligada 
del político que triunfa en amparo del 
agente, del elector y del funcionario 
oue le ayud.ó a triunfar. ¡Lo hemos 
comprobado suficientemente en cator-
ce años de República! L a pureza deí 
•voto no será lograda. L a "precisión"' 
del censo ha de ser siempre una uto-
r í a . . . Los "puestos" del Congreso — 
Senado y Cámara—se hallan en re-
lación directa con el número de elec-
tores.. . Los adversarios políticos 
marcharán, siempre en este punto, 
S o n m u y r i c o s 
Es la exclamación general de cuantas 
personas hasta el presente han probado 
los ricos y siempre frescos y, tostaditos 
bizcochos E L GALLITO, porque su fina 
calidad su dulzura slíi igual,' les hacen 
los preferidos de las personas que gus-
tan cerner sabroso algo cou chocolate o 
café. 
Son los bizcochos E L GALLITO, man-
jar delicado para las personas de todas 
las edades, porque los niños los piden 
los exigen las mamás y los viejitos los 
esconden en el bolsillo para comerlos a 
cada rato. 
Bizcocho» E L GALLITO, tienen seis 
tipos, pero todos por igual son finos, 
sabrofos, siempre frescos y tostad* tos. 
En todos los cafés, en los restaurants 
hoteles y tiendas de víveres, siempre hay" 
bizcochos E L GALLITO. 
Tarislén. Tres Estrellas, Champagne, 
Cubanito y Sponge Uusk, son los tipos 
que en todas partes hay. siempre mejor 
en bizcochos E L GALLITO. Repros.-rntan-
te, E. M. Amador Lamparilla, 08. Te-
léfono M-1359. 
C 1252 alt 3d-17 
O T R O A G U A D 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Caridad.*1 Habana. 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haca con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 
Gervasio García González. 
La "Pepsma y Ruibarbo Bosque*1* es el mejor remedio en 
el tratamiento de la Dispepsia» Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
¡ M E D I A S ! 
" E L D E S E O " , G a l i a n o , 3 3 . T e l é f o n o A - 9 5 0 6 . 
n 1 nnn 
DE SEDA Y ALGODON, 
EN TOOOS COLORES, en 
sin que surja nunca entre ellos una 
notable disparidad de criterio-.. Y 
como el censo, y las mesas deberán 
ser regidos, dirigidos, controlados por 
hombres—por hombres de nuestra 
(:poca, de estos días amorales, de es. 
tos tiempos de concupiscencia—¡qu<i 
poco se habrá adelantado! Esta ley 
uuestra, tan vituperada, ei casi per 
íectu Bastaría sótlo aplicarla bien.. . 
Nada m á s . . . 
De todo lo cual se deduce que ias 
costumbres deben sufrir una enmien-
da tan radical como la de la Ley. - • 
H I P E S C L O R I D I A 
o acidez del estómago, úlcera del mis-
mo, vómitos, ácidos, aguas do boca, 
neurosis del estómago, neurastenid:i 
gástrica. Tómese en todos los casos, 
el único medicamento que cura, que 
es el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
JUGANDO A L B A S E B a L L 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido ayer de una herida en la 
cara dorsal de la lengua y fractura 
del quinto metatarsiano izquierdo Ju-
lio Manuel Martínez, estudií-ut»1, y ve-
cino de Mente número 313. que se las 
produjo al estar jugando al Base Ball 
en el pueblo de Marianao. 
D e l i c a d í s i m o 
El talco perfumado de la Duchesse Ro-
yale, es casi Impalpable, bien boratado, 
con perfume suave y exquisito y hecho 
con talco químicamente puro Es el tal-
co Ideal para la epidermis delicada pa-
ra los niños y el preferido de lac da-
mas que cuidan su piel exquisitamente. 
Talco perfumado de la Duchesse Ro-
yale y Crema del mismo nombre, no fal-
tan en el tocador de las damas que ha-
cen del cuidado de bu tez un culto, el 
culto de la belleza, porque en ella ra-
dica principalmente. Se vende en todas 
partes. Agente E. M. Amador, Lampa-
rilla. (5& 
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^ P l j i É l i l l í 
L o n j a d e l C o m e r c i o 2 0 2 
HABANA HtT WEIGHT 1 POUND 
A3í_llAR Il6 
H A B A N E R A S 
2 4 D E F E B R E R O 
Día de la Patria. 
Hay festejos diversos en la ciudad 
Entre la vv.riedad de espectáculos 
>iaré mención singular de las mati-
.lées teatrales, entre otras la de Pay-
ret con E l rico hacendado y América 
en la guerra, presentándose en la 
primera la siempre aplaudida Luz 
Gil . 
Se despide con las funciones de la 
tarde y de la noche la Compañía de 
Zarzuela de Martí. 
Lunes de Fausto. 
L a cinta que se exhibe esta noche 
ron el título ríe Los siete cisnes eu-
eantudos es u:ia verdadera joya de la 
cinematografía - moderna. 
Cinta magnífica. 
De asunto muy inter». 
E l mismo programé 
¿o Payret, esto es. E l ¿Vh ^ 
y Ametica en la gu C» 
la función nocturna. *p: 
¿Quós más? 
Las carreras de Marianao 
Y la fie.ta que se c * ^ ' 
de en Miramar coxao coffiplem ^ 
la del sábado anterior. ttto*« 
Un baile de niños. 
Dará comienzo a las cuatrn 
oía para «nalbar a la8 8eis * y *»• 
Sin invitaciones. 7 
Se compra al ticket en u 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U p T 
CLASES DE PiNTURA 
Mmjo, Colorido, Composición y.Figura. 
Clase especial de Estática dal coJor (procedimientos 
E s c u l t u r a , R. M A T E U , profesor . T a c ó n 4 , ^ ^ ! 
L a l l e g a d a d e M T T C r o w d e r 
es esperada con ansiedad, y seguramente estará conformfi 
r'mos nrficins a oiifi vfirdpmns. ¡na va^iliaa j C0I1 los W cristalería, floreros, mace 
aiuminio y corrientes, etc. 
;ura e te estará c f r e , 
en e os, ias vajillas Inglesas decorada, i 08 
acetas, colum ñas, adornos, baterías ñ* m 
\, t . ue cocliia d« 
L A S E G U N D A T I N A J A 
E E I j V A , 19. SUAREZ Y MENDEZ. T E L E F O N O L i d 
ld.-24.]tlr 
P o r B a l a n c e 
T e n d r e m o s n u e s t r a s p u e r t a s c e r r a d a s l o s 
d í a s 2 5 y 2 6 . 
A p e r t u r a c o n g r a n d e s L I Q U I D A C I O N E S 
L a E l e g a n t e 
> M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
J u e g o s p a r a C o q u e t a s 
Son elegantísimos, de muy variadas formas y dibujos, en piatj 
fina y en enchape de cuatro baños de plata, inalterable. Dan mu-
cha vista a la coqueta y ponen un sello de distinción en el coar-
to de la dueña. Hay muchas novedades. 
" V E N E C I A * 
Donde se encuentra nn reg-aio para cada amigo. 
Obispo 96 ^ Teléfono A-3201 
c 261 
P L E G A D O S 
E N T O D A S C L A S E S D E T E L A S Y E N TODOS 
A N C H O S E N 
' X a E l e g a n t e ' 9 . A v e n i d a d e I t a l i a 64 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
o 1542 alt M I 
N o d e s t r u í m o s l a R o p a 
ütlllzand j usted los servicios ú el Gran Taller de Lavado a Mano 
«EL P E D L E E . AJíITEESAElO'* 
quedará bftri servido y satisfecho. 
Garantizamos pulcritud y esmero y atendemos la llmplera de la 
ropa sin destruirla ni romperla 
JOSE M A E I I L A D E A . 
Animas 112, entre Manrique y. Campanario Telf. A-8738 
c 1128 alt 6t-3 
I Y E C C I O N 
6 R A N D E 
á á 
C u r a d e 1 á 5 d í a s , 
e n f e r m e d a d e s s e c r e - . 
• t a s p o n a n t i g u a s q u e 
ES 
V e a l a E x p o s i c i ó n 
L A E S F E R A 
N e p t u n o 117, f r en te a 
P e r s e v e r a n c i a - A - 0 2 0 8 
E l h o g a r bien 
(UIÍBUÚj) a m u e b l a d o es 
^ t r a y e n t e ; pa-
r a el s u y o t e -
n e m o s d e t o d o 
A l C o n t a d o y 
A P l a z o s • ' | 
. C 1647 2d-23 
E S P E J O S 
, dra y a^ffor los H J * ; M 
Quterc nacer espejos y j?anar.«e cien pesos a 
se manchan, pida nuestro catálogo pratls, por enpeuaric^ 
nuestra "Patente." le cobramos 10 pesos No cobramos V 
trncer c"'\(, f 
ailclantaa*- ^ 
espejo" f ceeJfa maquinarla. Con 5 pesos puwle nnipezar a a*0*? ara vlselar « 
;e». Damos eanntía por 20 años. Teñamos maquinari >eW X*" 
i-'iríiase a Spauish American Formular. i54 West 14 ta 
b a J c n ^ 
AfíO L X X X V I I MARIO DE LA MARINA Febrero 24 de 1919. PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
L A S N O C H E S F R A N C E S A S 
ncic-so decirlo. 
P?-rí debut Mañana de B r u l é . 
^ 6 «rflción do una temporada 
j ^ f f de arte, de talento y de el3-
íJinCÍftórte no'Qae las obras que sa 
anrt en escena están culdadosa-
P0^1"8 acogidas entre el repertono 
^ b r i l l a n t e leg ión que a c t u a r á en 
^ ' C e n í o ' p o r q u e A n d r é B r u l é 7 
De o n e l v é e s tán universalraent- í 
^onoddos como primaras figuras do 
^ ^ d r e í ' S ^ " Porque todas las 
* £ se V i e n t a n con trajes do 
,L nrimeros modistos paris ienses . 
^ S í de Worth son los que luco 
S é a Tu vez que Sabine L a n d r a y 
'ftíaeJ Lambert son dientas , la p n -
y * ¿0 AKrMal v Armand para lo i 
^ A n T y á » la Malson Marte Croz- t 
Jfrá sus sombreros, y la segunda, de 
Jenny, afamada modista de la Aven i 
da de los Campos E l í s e o s . 
Otra de las principales figuras de 
•i.8 huestes francesas. Ivonne Mirval , 
l ea l za su belleza con las elegantes 
•jreaciones de Marianne Buzenet, 
E n el desfile de t ó d a s - ^ s t a s artis-
tas por la escena de Martí se proda-
c h á una e x p o s i c i ó n de toilettes mag-
n í f i ca s . 
H a b r á derrcche de pieles, derro-
che de sedas y derroche de a lhajas . 
Un e s p e c t á t i lo m á s . 
Volviendo a la f u n c i ó n inaugural 
de m a f U n i ('iré que ya no queda na 
solo paho disponible de venta. 
Y lunetas, .^ras , muy pocas. 
E l abono r a r a las diez funciones, 
abieflto hace una semana a cargo 
Je los s e ñ o r e s V á r e l a y Gui l ló , s'i 
c e r r a r á en el c í a de hoy. 
Cubierto casi por completo. 
Como se esmeraba. 
i C f 1 1 ( 1 I S T I R I C H E L I E U 
tMaban ayer en las c i r r e r a s . 
n^de el palco de la s e ñ o r a María 
J j J , Lasa de S e d a ñ o asistieron a !a 
«o-ta hípica. 1 _ 
fa Duquesa de Richelieu: nee Dou-
¿ w¡ge, l lamó la a t e n c i ó n de todos 
IOT so singular belleza. 
rTipo del Noite. 
De hermosos ojos clares. 
pprtpnece a una anticua y distin-
.niida familia de Balt lm^r* y profesa 
!;r pi arte un gran entusiasmo. 
Cuanto al Tuque, de nombre A r -
mando es de una sociabilidad exqui-
fita. Tiene una m i s i ó n oficial. 
Representa el Duque de Richel leu 
en los Estados Unidos a l gobierno a u -
t ó n o m o de la Argelia. 
L a s e ñ o r a de S e d a ñ o y lo mismo 
i'us dos bellas hijas. J u l i a y E l e n a , 
presentaron los ilustres personajes a 
muchas de sus distinguidas amistades 
tanto tn Oriental Parte como en el 
Yacl i t Club, donde fueron a tornar oí 
t é a la c o n c l u s i ó n do las carreras . 
L o s Duques de Richelieu, que se en-
cuentran alojados en e' nuevo hotel 
lafnyette , y no en el Plaza , como se 
dijo a Mi llegada, hacen grandes elo-
gios de esta capital. 
S i é n t e n s e muy satisfechos. 
D E L M U N D O E L E G A N T E 
pláceme describirla. 
Lra prand diner el s á b a d o . 
Ofrecida fué por el joven y popular 
congresista Federico Morales Va lcár -
cel v su bella esposa, Otilia Bachi l l er , 
en su moderna y magnifica residencia 
¿e la Calzada de la Reina. 
Un obsequio del s i m p á t i c o matri-
aonio para festejar la estanciA en 
¿uestra ciudad de Mr. Gv;orge Kre tz y 
íu distinguida señora . 
Mr. Kretz, de quien ya he hablado 
en otra ocas ión, es un personaje de la 
alta banca de los Estac'.os Unidos. 
Ya estuvo antes en Cuba. 
Su viaje esta vez, como entonces, 
obedece a asuntos de í n d o l e particu-
lar. 
En el elegante comedrr de la casa, 
adornadas sus paredes con ricos tapi-
ces, extendíase la mesa con una her-
mosa corbciik? de rosas ".I centro y lu-
ciendo sobre la blancura de un man-
tel de encajes la e s p l é n d i d a vaj i l l í . 
que era estrenada esa noche. 
Parmi les í n v i t é s , el doctor Aurel io 
Hevia . ex-Seoretario de Gobernac ión , 
y su interesante esposa. Sarah de los 
Reyes Gavi lán de Hevia . 
Mi cubierto, en una de las cabece-
ras de la mesa, entre el matrimonio 
que se festejaba. 
Desde al l í , observando detalles di-
versos en el suntuoso decorado del co-
medor, pude advertir en uno de los 
aparadores los platos, poncheras y 
bandejas de plata blasonados con laa 
armas del primer Conde de C a ñ o n g c 
Objetos é s t o s , como algunos m á s , 
de positivo valor, que han venido por 
derecho de herencia a poder del se-
ñor Federico Morales. 
Deliciosa la comida. 
Se d e s a r r o l l ó entre ricos manjares 
rociados con vinos superiores en me-
dio de una causerie amona, variada e 
interesante. 
Todos los Mae a l l í m s e n c o n t r á b a -
mos s a l í a m o s del lado de los esposos 
Morales-Bachil ler complacidos de tan-
ta esplendidez derrochada. 
Y d-? tanta amabilidad recibida. 
2 4 d e F e b r e r o 
En este día glorioso, conmemoración del épico 
Grito de Baire, " E L ENCANTO" ofrenda las 
flores inmarchitables del recuerdo en el altar 
de la Patria Cubana, y hace votos ferviente 
por la salud y la felicidad de la República. 
E N P E R S P E C T I V A 
Carnaval! 
Hay grandes preparativos. 
ñora el reinado de la careta en la 
buena sociedad habanera de una ani-
.ación sin precedente. 
Señalada es tá la primera fiesta. 
Un baile de trajes, la noche del 
miércoles próx imo, ón la Tesideucia 
del Vedado d? la distinguida familia 
del lector Domingo M é n d e z Capote. 
Llamado parece a revestir, bajo to-
dos sus aspectos, un gran lucimiento 
Se ha hecho una selecta i n v i t a c i ó n 
El bal pondré , el primer s á b a d o del 
mes inmediato, es la fie.sra en que es-
tá concentrada la a t e n c i ó n de nues-
tro mundo social. 
A propós i to . 
S á b e s e de un sujeto que a nombre 
del Comité Organizador e s t á reco-
giendo anuncies, que cobra a buen 
precio, para un programa que dice ac 
r e p a r t i r á en pleno bailo 
Natía de eso. 
No hay tal programa. 
Se habla de una comparsa que irá 
al baile rojo del Country Club y en la 
que figura una linda vecinita de la 
L o m a del Mazo. 
Y entre otras muchas fiestas car-
navalescas un Cot i l lón en el Y a c h t 
Club d e s p u é s del Domingo de P i ñ a t a . 
S e r á un acontecimiento. 
c 1656 ld-24 
Pu í asistido por el doctor de los Cue-
tos, de una herida en la frente y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
POR E V I T A R UN CHOQUK 
E n el automóvil 3881, que guiaba el 
chauffeur Amador Blanco Saiz, vecino de 
Factoría 1S, viajaba ayer tarde en direc-
ción a la novena estación, el vigilante da 
la policía nacional 083, José A. lialido y 
Falcón, vecino de Gervasio 48. 
AI llegar el vehículo a la calle d-» Ma-
rina csquiiia a l crucero del Torreón, s.i 
presentó un tranvía de la linea de Veda-
do y callo Hiabana y al hacer un viragi; 
el chauffeur para evitar lin chonufe. se 
volcó la mánuina, resultando lesionados 
el chauffeur y el vigilante. Este fué asis-
tido por el doctor Cabrera, en el segun-
do centro de socorros, de una horl.'a so-
bre los huesos cuadrados de la nariz, ds 
pronóstico menos grave y aquél de una 
contusión y luyaclón tiel hombro lz(|uier-
Oo, sin poder precisar si existe fractura. 
E l accidente se e«tiina casual. 
JUGANDO 
E n el centro de socorros de' Cerro fué 
asistido por el doctor Mulz Sergio Correa 
de 14 aos y vecino de Auditor 41. 
Presentaba, una lesión gravo en el de-
do anular derecho, la que «e produo en 
un placer que existe en Piera y Mariano, 
cu ocasión de estar ligando a la pelota. 
CHINO A P E D R E A D O 
Un Individuo nombrado Miguel Raido-
nado y Mola, de 17 aiios de edad y -Necino 
de Kan Joaquín 41, arrojó anoche uua pie-
dra al asitlco Antonio Cheo. dueño y ve-
cino del puesto de frutas situado en Ro-
may y Rnn Ramón, ocasionándole una 
herida grave en ra cabeza, con • fractura 
del cráneo y otras lesiones. 
¿ J O V Í S ? 
A T H O N I E 
Las perso-
nas de gusto 
saben que el mejor surti-
do está en Habana y Obra-
ía, en ía acreditada casa 
E l asiático José Wong rjfirló qee Bal-
donado, en otra cosaón, también le arro-
jó una piedra, dándose a la fngi. 
Más tarde se presentó el acusado en 
la estación de policía del distrito, con-
fesando haber arrojado la piedra porque 
ctro asiático lo amenazó con un plnofió» 
E l acusado ingresó en el Vivac. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
Un automóvil, cuyo chauffeur so dió a 
n la fuga, arrolló 011 la esquina de Saa 
José e Industria al tllburo en que via-
jaban Justo Ciríaco Ojeda y Ortega, de 
fio afios de ciad y vecino <ie 17 número 
Mí), en el Vedado, y su menor hijo Justo 
Ojeda y Ramos, de 10 años de Jda. 
E l tilburi se volcó y los ocupantes 
resultaron con lesiones graves y de las 
que fueron asistido» por el doptor Cabre-
ra en el segundo centro de socorros. 
L o c i ó n d e B e n j u í y 
a l m e n d r a 
P a r a el cutis. Fraseo , 60 centavos. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulueta y Dragones. T c í é f o n o A-ÍJ897. 
Recibos. 
Son hoy los del cuarto lunes. 
Corresponden a las s e ñ o r a s Marle 
Bufau de Le IVTat, Paulet'.e Goicoechea 
ce Mendoza y E m m a Cabrera de Gi-
ménez Lanier. 
Y la Marquesa de Vi l la l ta . 
No reciben hoy, sino en las tardes 
del Paseo de Carnaval , la s e ñ o r a M a -
ría Mart ín de Dolz y su hija, Hermi -
nia Dolz de Alvarado. 
Y tampoco recibe en este día la se 
ñ o r a L i l a Hidalgo de Coni l l . 
L o que traslado a sus amistades. 
Fur lque F O M A M L L S . 
l a T E M P E R A T U R A 
d e s e m p e ñ a u n p a p e l 
i m p o r t a n t e e n l a 
v i d a d i a r i a 
L o s T E R M C ) M E T R O S 
Tycos 
han hecho historia. H a n a y u d a -
do al mundo en su maravil loso 
progreso. 
E n los laboratorios de las f á -
bricas Tycoi los genios privi legi-
ados de la c iencia apl icada h a n 
producido los delicados 
mecanismos de infalible 
prec i s ión , qué" tanto h a n 
contribuido a l desarrollo 
de las grandes industr ias 
de nuestros d í a s , a l a 
seguridad de la navega-
c ión , a la p r o t e c c i ó n de l a 
salud y a infinidad de 
otros beneficios que afec-
tan a la h u m a n i d a d entera. 
En la fabricación de loa in-
?^m«nt0!, hechos para 
Ím... ^ a «a1bcr: Para Indicar 
reUlstrar, regular, etc.. tempera-
turas, se han llenado satisfac-
toriamente todos los requisitos 
de un servido eficaz. 'ÍM"la"oa 
Para catálogo* y demás 
pormenores dirigirse a: 
ŷî fnsfnment Compañía 
Roche»ter,N.Y..E.U.A. 
ay un TermótnríTe 5<k» para Todo Pin. 
O r i p i ñ a s 
M o d e s t o S o s a 
Hoy celebra su c u m p l e a ñ o s el gra-
cioso n i ñ o Modesto Sosa, hijo de 
•auestro estimado amigo don T o m ú s 
Sosa, antiguo empleado de este per ió -
dico. 
Nuestra f e l i c i t ac ión a l s i m p á t i c o 
n iño . 
Del Juzgado de G u a r d i a 
DESAPAUICION 
Milano Marino, vecino de Subirana, le-
tra C. denunció anoche que encontrán-
dose en el parque de Colón se le desapa-
reció su bija Angelina Marino, de «atore*, 
años de edad. 
AGUESION A L A P O L I C I A 
Ante el Juez de guardia fueron pre-
sentados anoche, acusados de un delito 
de atentado a apente de la autoridad. Fe-
lipe Garda Gener. de 17 aíios y vecino de 
Alambique 40, y Francisco Alfonso y R i -
eet, de Aguila 351. 
Acusa al primero el vigilante 1"9, José 
Cabial, porque al requerirlo en la í tqu i -
na do Alambique y Labra, por haberj 
faltado, le hizo agresión y resistencia, 
pidiéndole al público allí congregado ua 
revólver para matarlo. 
E l vigilante 173, A. Rodríguez, acusa 
al Alfonso, porque salió en defansa de 
García y al arrestarlo, un sujeto desco-
necido le dió una puüaiada en la espal-
da, dándose a la fuga. 
Tanto el acusado García como los vi-
gilantes, te encontrabau lesionados, aun» 
que no de gravedad. 
E l Juez de guardia remitió a los acu-
sados ai Vivac. 
¿TRATO D E ST:iCIDARS7? 
Una mujer nombrada Felicia Angulo, 
vecina de Enamorados l'S, solicitó Cl ; nxi-
lio de lá policía, para que evita; ¡i que 
José García Nieto, do San Indalecio, 1, 
consumara bus propósitos de suioioarso, 
cen una hamaca que asió do una vigueta 
del techo de su habitación. 
García Nieto negó que pretendiera sui-
i darse. En el centro de socorros de Jesús 
del Monte se le apreció una gran exci-
tación nerviosa. 
E N CASA RLANCA 
En el parque Aranguren, en Casa Blan-
ca, se cayó de una escalera el menor 
Emiliano Herrera y Juan, de diez zaos 
de edad y vecino de aquel barrio. 
El mejor café de Pto. Rico 
Sólo lo recibe la flor de Tibes 
Reina 37. Teléfono A-3820 
Azúcar refino de primera, por arroba, $2.15 
y S I S T O 
5 f l f 1 R ^ F f i E L V R . M . d e L f t B R O 
S e d a s 
P a r a C a r n a v a l 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
belleza la completará con un elegante y 
nndo Modelo de Primavera. Podemos ofre-
—le desde $5, bien adornado, hasta $10— 




C O W V O M T y - P L A T B 
ffODBLO P A T R I C I A S 
/ j T U B I E R T O S d e 
^ g r a n b e l l e z a , d e 
g r a c i o s a s l í n e a s , d e 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a , 
q u e d a n t o n o a r i s t o -
c r á t i c o a l a m e s a y 
q u e p o r s u d u r a c i ó n 
p r o l o n g a d a , o b l i g a n 
a c o m p r a r l o s . 
5 e g a r a n t i z a n 
p o r 5 0 a ñ o s . 
T E N E M O S E S T U C H E S 
C O N J U E G O S 
C O M P L E T O S 
Y P I E Z A S S U E L T A S 
" L A V A J I L L A " 
Otaolaurruchi y C a . 
Galiano 114 y 116 (esq. a Zanja.) Te lé fonos A-4080 y A-8995. 
C l í n i c a d e l D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
Diagnóstico y tratamiento de las ENFERMEDADES DEL 
APARATO URINARIO. Examen directo de los ríñones, 
vejiga, etc., etc. • 
CONSULTAS de 9 a 11 de la mañana y de 3 y media 
y 5 y media de la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
c 1427 alt 12d-15 
Crepé de seda, floreados, 
1 metro de ancho . . . $0 .55 
Crené de seda en todos 
colores, 1 metro de an-
cho. . . , ,0.75 
Foulares estampados, do-
ble ancho ..0.75 
Chiffones de seda en co-
lores, doble ancho . . . , ,0.95 
Sedas brochadas en todos colores, 1 metro de ancho, 
Popl ín de seda en todos colores, 1 metro de ancho .,1.25 
Bengalina de seda en todos colores, P / ^ metros de ancho. ,,1.25 
Crepé Georgette en todos colores, doble ancho ,,1.25 
Crepé de China en todos colores, doble ancho ,,1.95 
Crepé de China en todos colores, doble ancho, clase extra ,,2.40 
C A R B O N A T O 
D E L I T I N X 
D E C A S T E L L S V 
L I T I N A 
EFERVESCENTE 
OS t 34 MEDIDAS 
AN5EIM 
HA9 
D E J A R A D E S U F R I R 
S i T O M A 
C A R B O N A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
G r a n e l i m i n a d o r del 
á c i d o ú r i c o q u e impi 
de los c ó l i c o s n e f r í 
t i c o s y los c u r a . 
Es un granulado efervescente, 
que se vende en todas las 
Farmacias. 
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E S P E C T A C U L O S 
A f l O U Q Q C V l I 
coliseo h a b r á hoy do 
K A C I O > Á L 
E n el s r a n 
funciones. , , , 
E n l a m a t i n é e se cantara la OVV™ 
en tres actos "'Las Golondrinas . P"-
T e r é s a G . Montes. E l v i r a L Ó P » 
ñ o z . J o s é Ortiz de Z á r a t e y dema. 
partes de l a c o m p a ñ í a . 
L a f u n c i ó n nocturna consta d e d o s 
tandas: " E l dOo de la A f r i c a n a 7 
"Gigantes y Cribezudos.' 
M a ñ a n a , en func ión 
C a r a de Dios . ' 
E l m i é r c o l e s , estreno 
l a en un acto L a h i ja del mar 
E m i l i a Ig les ias . 
Se preparan " E l Anil lo 
- E l Barberi l lo de., ^ a p j e s ^ , 




G u e r r a Santa" y ' L a 3 
Don J u a n . " 
* *• 
P A T E E T 
L a s dos funciones que 
l a c o m p a ñ í a de Regino estuvie 
muy concurridas . 
Hoy t a m b i é n h a b r á dos 
Se pondrán en escena 
obra ' E l rico liacendado", ^ la ^sim 
p á t i c a tiple L v z G i l , y 
l a g u e r r a . " 
Ambas obras en las 
n a y nocturna. 
* * ¥• 
MARTI 
P a r a esta noche se 
coliseo de Dragones y 
t ima f u n c i ó n de la temporada y 
pedida de la c o m p a ñ í a . 
E n la primera tanda se represen 
t a r á " E l G a i t a r r l c o . " 
" L a primera de fe 
o frec ió ayer 
funciones 
la grac ios í 
'Amér ica en 
funciones diur 
anuncia en el 
Zulueta l a til-
des-
s i m p á t i c a tiple c ó m i c a 
'Bohemios", por u» 
E n segunda 
r i a " , por 
I n é s G a r c í a . 
Y en tercera, 
s e ñ o r a Rose l l . 
¥ * * 
1 A C O M P A Í I A F B A T í C E S A 
M a ñ a n a , martes, se efectuara 
e1 teatro Martí la primera f u n c i ó n de 
abono de Vi c o m p a ñ í a de comedia 
francesa que dirige el c é l e b r e art ista 
A n d r ú B r u l é . 
Se r e p r e s e u i a r á la comedia en tres 
actos de H e n r y Kistemackers , "Una 
roche en el ••rente", en la que hace 
el papel de p:otagonista el s e ñ o r A u -
d r é B r u l é . , . 
Precios que r e g i r á n en esta fun-
c i ó n : 
Gri l les sin entradas, 25 pesos; pal-
cos sin eatrítíJas, 20 pesos; lunera 
ron entrad-, n pesos; butacas de pla-
tea cen entrada, 5 pesos; delantero 
principal con entrada, 3 pesos; entra-
da general, 2 pesos; delantero de ter-
tul ia con enerara. 2 pesos; entrada a 
tertulia. 60 centavos. 
-f * * 
COMKDIA 
P a r a hoy se anuncian dos funcio-
nes, p o n i é n d o s e en escena dos gra-
ciosas obras. ^ * * 
A L H A M B R A 
E n l a m a t i n é e , "¿Dónde e s t á n l o í 
hombres?" y "De guardia a moto-
r i s t a . ' ' 
Por l a noche, en tandas. "Se aca-
b ó la carne", "De guardia a motoris-
ta" y "Maldita obscuridad-" 
E n todas las tandas habrá , a d e m á s , 
n ú m e r o s de variedades. 
3f. )f. 3f. 
FAUSTO 
E n l a tercera tanda, de la f u n c i ó n 
de esta noche se e x h i b i r á la m a g n í -
fica cinta titulada " L a f u n c i ó n m á » 
grande, del inundo", por E n i d Bennet . 
M a ñ a n a ©o p r o y e c t a r á el ú l t i m o 
episodio de la Interesante serie "Mas-
camor ." 
E l jueves, "Stella Maris", por Ma-
r y Piclcford. 
Pronto, " E l Tosco" y "Esposas vis-
jas por nuevas ." 
• • • 
ROTAI 
L a Cinema F i l m s anuncia para hoy 
- fiesta de l a Patr ia—un excelente 
programa. 
E n la pr imara tanda se proyecta-
r á n cintas c ó m i c a s , "Jorgito detecti 
ve" y " E l hampa neoyorkina", en dos 
actos . 
E n segunda. "Aventuras en el Afr i -
c a Central por el in trép ido c a p i t á n 
i n g l é s -Stanley." 
E n tercera, ^rtreno de la interesan-
tt- p e l í c u l a "Actualidades de la gue-
r r a ital iana, é p o c a actual del conflic-
to europeo." 
Y en l a tanda final , estreno de I-i 
c inta en cuatro actos " E l r id ícu lo" , 
por Mario B o n n a r d . 
M a ñ a n a . "Laj mujer sellada" y " C u -
riosa conducta de un juez ." 
E l m i é r c o l e s ; "Dollar todopoder i-
so" y "Odio hasta la muerte", por 
L o l a Vizcont i , 
E l jueves, "Lucha entre cowboys" 
p " E l bandolero Cer i B i r i . " 
E l viernes, "Venus ." 
E l s á b a d o , "Flor de p e r d i c i ó n " 7 
" L a s dos a l m a s . " 
E l domingo, " E l hombre de la si-
t u a c i ó n " y " L a . s e ñ o r i t a D o ñ a Na-
die ." 
E l lunes, " L a primavera" y " L i 
m a r c a del do l lar ." 
Pronto, estreno de "Protea V", por 
pr imera ves en Cuba, exclusiva de 
la Cinema F i l m s . 
* * * 
XA RA 
E n la m a t i n é e y en la func ión noc-
turna se e x h i b i r á n cintas c ó m i c a s , 
" ¿ D ó n d e e s t á el amor?", en cinco 
actos, y " L a casa del s i lencio." 
If. 3f, i f 
311 RAMA R 
L a f u n c i ó n de esta noche consta d i 
tres tandas. 
Se p r o y e c t a r á n interesantes cintas 
d r a m á t i c a s :" c ó m i c a s . 
T a m b i é n s e r á n exhibidas en este 
cine dos cintas de las fiestas patr ió -
ticas celebradas con motivo del 24 da 
Febrero . 
E l p r ó x i m o jueves s e r á estrenada 
jk serie en ocho episodios " E l testa-
mento de Lí?fo Rocafort ." 
E n breve e s t r e n a r á la Internacio-
nal C i n e m a t o g r á f i c a las m a g n í f i c a s 
c intas " L a mujer abandonada", por 
l a Hesper ia , "Maternidad", por l a 
Mancini, y " E l o t o ñ o del amor", por 
la B e l l a Otero, primera pe l í cu la de 
esta art is ta que se p r e s e n t a r á en 
Ouba. 
* * * 
MAXIM 
Hoy. por ser d ía de fieesta nacio-
nal , so e x h i b i r á un m a g n í f i c o progra-
ma 
E n la tanda infantil, a las siete y 
media, se p r o y e c t a r á n cintas cómi-
cas . 
E n segunda, la bella cinta "Vues-
tros pecados." 
E n la tand.-. elegante se e s t r e n a ; » 
la rni ta " E l tmór m á s grande." 
Maiiana, entreno de l a m a g n í f i :a 
c r e a c i ó n de Geraldina F a r r a r titulada 
" C a r m e n . " 
E . m i é r c o l e s , " L a h u é r f a n a del 
mar . ' ' 
E l jueves. "Hábi to hereditario-" 
E l viernes, en f u n c i ó n de moda, l a 
c inta c ó m i c a "Arma.; a l hombro", por 
Charles Ch. 'pJm. 
E l sábado , c o n t i n u a c i ó n de "Masca-
m o r . " / 
Muy pronto, " L a reliquia sagrada ' 
7 "Da c-aequrvana", por P i n a Mení-
rne l l i . 
* * * 
FORVOS 
P a r a hoy se anuncia un estreno: la 
interesante cinta " F l h u é r f a n o . " 
Se exh ib i rá en las tandas de las 
do? y tres cuartos, de las cinco y 
cuarto y d3 las ocho y media. 
' ü n drama en l a noche", por L v l a 
Pcrpl l i , a la-3 cuatro y a las nueve y 
nu.rp.'i. 
"Tramas Cr l a vida", a las doce y 
cuarto y a las siete y media. 
"La h i ja de Herodias", a las once 
y pí- d ía y a las seis y media . 
M a ñ a n a , enreno de " L a casa de ."os 
espe os" y el episodio cuarto de " L a 
taba del odio ." 
MARGOT 
C o m p a ñ í a de comedia, zarzuela y 
variedades. 
M a t i n é e a l.-̂ s dos y media, con cin-
tas c ó m i c a s , la zarzuela " L a Ba i la 
Lucer i to " y la comedia "Los ner-
vios." 
Por l a tarde, a las cinco, una her-
mosa c inta 
A las ocho, "Los nervios". 
A las nueve y cuarto, " L a contra-
ta", comed'.-.i, y p r e s e n t a c i ó n de " L a 
Torta-Ajada" (Consuelo Esp lugas . 
A las diez y cuarto, '"La Reina 
M o r a . " 
¥ ¥ * 
x;za 
Hoy se p r o y e c t a r á n interesantes y 
variadas p e l í c u l a s d r a m á t i c a s y cómi-
oas 
i f ir n 
PülCfFON BENEFICA 
L i el teatro Tosca, situado en Cal -
zada y Es trada Palma, en la Víoora. 
se c e l e r a r á t! p r ó x i m o viernes, 2S, 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n p d e B a n c a ' c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q 
Va o 
u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N ' P E R S O N A L ^ L I C U E N T E 
J B S O L U T A ] R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l ^ c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
V G I T I O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
. C A R T A S V E C R E D I T O 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N ' C O N S T R U C C I O N ) 
SUCURSALES: 
RICLA No. 5 7 . ' — OFICIOS No. 28. 
J V E N I D A T>E I T A L I A (Galiano) No. 65 .» 
M A N Z A N A V E GOMEZ, por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
v.na func iú . i extraordinaria a beneft-
cio de la poot:sa c a m a g ü e y a n a s e ñ a -
r i ta Mary Menéfide» R o s s . 
F u n c i ó n patrocinada por distingui-
das personalidades de nuestra buen i 
cociedad. 
Se p r o y e c t a t á n 
inút i l" y " L a senda del deber", por 
Gabriela Robii .ne. 
H a b r á canciones criollas por María 
Teresa y Segueira, con a c o m p a ñ a -
naento de guitarra, 
L A T O U B N E J E D E L C I R C O S A N T O S 
Y A E T l t í A S 
De triunfo en triunfo van los cir-
cos de Santos y Artigas recorriendo 
-'a i s l a . 
T r a b a j a hoy el circo "Rojo" en 
G u a n í á n a m o , pasando el martes a Ja -
m a i c a . 9 '• 
E l c i rco " A z u l " trabaja hoy 
S O M B R E R O S í 
i I I 
B o r d a d o s 
A . E S T R U G O 
H E R M A N A 
A g u a c a t e , 5 8 
c a s i e s q . a O b i s p o 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
"Crimea cintas 
E Q A t ü L O S T I E ^ D O ^ 
ATfTtCUO^ etDQOTOTIPO 
O E L A 
F U E R Z A K U n A M A H E P C U L E / DE L A / GOMA/ 
»o to« 
C 10116 alt 6d-4 
Q O M A S M I U E R 
C U B A M O T O R C O M P A T I Y 
O F I O I M A 
& . P A F A E L y C O H & Ü L A D O 
t e l f . / A - n e o 
H O Y 
L U N E S . 
Q E P 0 3 I T " 0 
A P & O L S E C O y B E f l J U / A E D A 
T E L F . / A - i e 3 A . 
Ciego de Avi les ; m a ñ a n a en Morón 
y el m i é r c o l e s en Quince y Medio 
• • • 
P E L I C U L A S H E SAZVTOS f i R T I -
»x A S 
. E n la serie í\e estrenos aue prepa 
i a n Santos p Art igas , figuran las ai-
¿ u i e n t e s c i n t a » ; 
B A I L E S 
S U R T I D O S E N 
P R & C I O S O S 
J O S • 
S E V / E N D E N E N 
C U A L Q U I E R C A N T I -
D A D , C O N P R O G R A M A S 
I Y L A P I C E S O 
S I N E L L O S . 
iMPfí£50S 
t5TIL0 Í/TOGRAF/A 
m o n s e r r a t e : 123 
E N T R E M U R A L L A V TENIENTE-REY 
Ü N S O L O 
A g e n t e d i s t r i b u i d o r n e c o s i 
t a m o s e n c a d a p l a z a d e im 
p o r t a n c i a , p a r a C A R t a o 
P O S T A L E S D E P e l S 8 
L A S M U N D I A L E S Y n p 
L A G U E R R A . t 
S e e n v í a n m u e s t r a s y c o n 
p i o n e s l i b e r a l e s a l r e c i b í 
d e $ 1 . 5 0 e n g i r o p o s t a l 
TRUJ1L10 SANCHEZ, S. en t 
M o n s e r r a t e 1 2 3 , e n t r e M u , 
r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
I m p r e s o s E s t i l o L i t o g r a f í a / 
P a t e n t a d o s . 
C o p i a d o r e s T o k i o , S e l l o s 
d e G o m a . 
c 905 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
Para toda clase de líquidos y melazas. F u n d i d a 
de ctmento de Mario Rotllant, Franco v Benlnmi 
d a . - T e l é f o n o A-3723, c n ^ e -
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 6 . 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 7 . o o 
Al hacer el pedido, m e n c i ó n e s e el ancho de la cama, 
P . V A Z Q U E Z . N e p í u n o 24 . H a b a n a . 
P A R A C O R B A T A S D E 
A N C E S A S 
V I S I T E A L 
O b i s p o 4 0 . T e l . A - 2 7 9 8 . 
Unico depósito 
, 4 L a C o p a * ' 
NEPTUNO 15. 
T E L E F O N O A-7632. 
MIRANDA Y PASCUAL 
Q U E S A T I S F A C C I O N ! 
Es la UNICAquegradualmentesirve 
el AZUCAR que se desea, pues no se 
tupe ni impacienta al f̂ ue la usa, AHO-
RRANDO tiempo y dinero, per eso fué aprobaa** 
por SANIDAD. 
7d-2 7t-4 Anuncios J A Morej<3n, T e l . A-8366 c 1C51 alt 
G R A N D I O S O S B A I L E S D E D I S F R A Z 
( F E S T I V A L D E L A V I C T O R I A ) 
e n e l G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
c o n P a b l o V a í e n z u e i a y D o m i n g c C o r b a c h o 
3 l e m a G r a n E n t u s i a s m o . 
J 1 A R J 0 P E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 de 1 9 1 9 . PAGINA S I E T E 
t í a . Ponente: Vivanco. Letrados: 
doctor Sanche7, doctor Viondl, doc-
tor P á r r a g a - Procuradores: Sterling-
Cast io , Es trados . 
> 0 T 1 F Í ( A( I O > E S 
Tienen notificaciones en la Sa la de 
lo Civ i l y de lo Contencioso adminis-
trativo, para m a ñ a n a , martes, las s i -
guientes personas: 
Letrados 
Pedro Herrera Sotolongo; F r a n c i s 
VIENTOS P A R A M A Ñ A N A 
M> oríUT í nor tentativa de co- ; co va l le jo ; Jui ián M. Ruiz ; J o s é H^-
>« Ton ^ L . doctor Demestre . ^ r « ... t.„--,: 
de C á r d e n a s ; Vicente S á n c h e z ; An-
gel C a i ñ a s ; Vicente S á n c h e z ; Rafael 
C a l z á d i l l a ; S á e n z B a s a r r s t e ; Luí» 
L lorens ; Ju.'.ri Manuel Alfonso; R a -
lael Santos J i m é n e z ; Ricardo M. Ale-
m á n ; J o a q u í n F . P^rdo. 
^ ^ x S o Deside io R í o s por 
^ tensor: doctor Arango. 
jjes- . 
Sala Segunda 
.u'cas Santlestcban por ra-) 
*tr3 nr doctor Mármol . 
María F e r n á n d e z Res 
t e n a z a s . Defensor: d o -
Vela' 
*aja Tercera 
rharles T . Mornson poi 
^ n p f e n s o r : doctor H e r r e r a . 
DMarc al L ir io y Díaz por 
Defensor: doctor Lombard 
^ José Ignacio 
mentado a 
¡ J - p e f e r . o ^ 
Sala de lo Civi l 
< señ-i'-adas en la Sala 
^ ^el martes 25 de Febr 
^ ¿ ' " á s * Rodríguez y 
P ,ra ' Gonzalq y E m i l i a 
•«..v! y Manuel de , Ostolaza 
innónte- Tre l les . 
^ / í n c u r a d o r : P iedra . E s -
-Incidente en expropia-
Municipio de Marianas 
de una parcel'-t 
E c h e v a r r í a 
agente de ¿a 
mirac ión del Código 
doctor C a r r e r a s . 







N . C á r d e n a s ; O'Reilly; Pere i ra ; 
Chiner; Dauiuy; L e a n é s ; I l l a ; Ba -
rrea l ; Zayas L a z a n ; S á e n z de C a l a -
norra; Amador F e r n á n d e z ; Fveguera; 
Zalba; Carrasco; P . P . Soldevil la; 
J o s é A . R o d r í g u e z ; L l a n u s a ; Grana-
dos; L l a m a ; Li lbao; S i erra ; Rubido; 
Esteban Y a n h ; Espinosa; Sterl ing-
Mandatarios y Partes 
Joaquín G . S á e n z ; F e r m í n M l i á n ; 
J o s é ae la O. Mart ínez; T o m á s Suá 
rez; Enriqueta Noa Noa; R a m ó n Ma-
r á ; Franc isco G . Q u i r ó s ; Emi l iano 
V i v ó ; Enriqu3 R . Pulgares; Rafael 
Argote Matamoros; J o a q u í n Báe^ 
B ^ r n a l ; Osvaldo Cardona; R a m ó n 
i l l a ; Rosa .Ailonso D í a z ; L u i s M 
Cartapa; J u l á n Morales Morales; 
Horacio Taybo; Santiago T o u r i i o 
Capiro; F é l i x R o d r í g u e z ; Apolinar 
Sotelo; Bernardo M e n é n d e z ; Horacio 
Méndez ; Máximo Díaz S u á r e z ; Alber-
to Alonso; Eduardo Acosta; A l b e r t ) 
Carr i l l o ; Oscar ereira . 
^ « f r S ' I f t r . t w » A T , p a d r e ^ Lctraios: Junco, de la Cruz. ¡ 
Jitario: Seijas. Procurador: 
__Ll'í-!'ndi y Compañía con j 
C'icllar. Mayor c u a n t í a j 
Letrados: doctor 
doctor P a g é s . Procurador. 
_ Teodomiru del Río contra 
'̂do G Solar. Menor c u a n t í a -. 
Cervantes. Letrados: Ca-
y SoubMte. Mandatario: I l las . 
arador: Vañiz 
C O N S U L T A S D E 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340-
TratAmiciito especial de la Arar lo* 
sis, Uerpetismu y enfermedades de xa 
bangre. 
F i e l y r ías genifo-urinarias. 
Lerceff contra Faus-
Mayor c u a n t í a . 
5jr..-Ana V 
j. la Paz Lorda 
te: Cervantes. Letrados: A n , 
• *B0d:'"guez Cadavid. Parte | 
itario: Ortega. 
fcgülecoi.— Marcos Moré y del | 
administrador intestado do 
Lvos M Soiar contra el Ayunta-
uto de Guanabacoa. Mayor cuan-
t i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
[htecen de Diátesis Urica. Kst» con! 
htrtejo de sus t'eiiúmenos. arenillas, 
¿os renales, cúIIcok ¡ict'rfticus, pie-
iJe la vejiga, sota, rcinnatismo. et«.-., 
i» mis que la detenciúu de la nu-
fornu'iudcse a< ce-so de ác-ldos úri-
N lugur de urea, riue es prr.ilucto 
ul iIj la alimentación orgünlca. . Kl 
k.» úrico yn sólo, ya combinad-i con' 
| • idee Insolubles se deposit.'tn h:i I 
(i!ñ6n y dan liif;ar a la arenilla. E s -
hwillla id iiasar a la vejisa produce i 
! : > nefrítico y por últiiuo "ullf en 
jp amontonándose con otras are-
I análogiis forman la piedra. Otra* 
i fn higar de .enlizarse este lipftsl-
Hflriñón se verifica en las artícula-
i y de ahí el origen de esos (..'.lieos, 
reumiisino y utros mt'iltlpies do-
itfuca, lumbago. Jaquecas, etc.. 
UaWOATO DE L I T I N A DOSQUi: ¡ 
1 'iiedio indicado en estas ai'ec-
Min. pws haciendo snlnblos a ose jicl-
¡•Ért».')- nratos, hace olio f;ii-iliiiente 1 
}m de nuestro oríranismo sin delur 
MH y evitar así ([lie ll̂ puen ü de-
hilin» en nuestros riñones, nrck-ula-
pw o otros órpanoG, productos de asi-
P*lAfl Incoin] lleta. 
I wniie en todas las farmacias aeré-
is la Isla. 
alt. 
C R E P E 
d e D e n n i s o n l e g í t i m o 
p r o p i o p a r a v e s t i d o s 
d e C a r n a v a l . 
G r a n s u r t i d o e n 
L a C a s a d e S w a n 
O b i s p o 5 5 . 
H a y c o n f e t t i y s e r -
p e n t ; n a s . 
F I L T R O F U L P E R 
á PÜUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA RÍELO 
E l F U L P E R es nitro de garantía absoluta contra enfemedade* 
E l F U L P E R , ha obtenido Medalla de Oro em varias Exposiciones ea Brropa 
y Amérlra. 
E l F U L P E R , ha sido analizado por el Laboratorio Nacional y declarado como» 
bneno por la honorable Junta de Sanidad y Beneficencia d© la República 
E l F U L P E R , es conocido en todo el mundo, desde hace 125 años v ' damos 
un alerta al público para que exija «n todas partes F U L P E R claramente, único 
que hace y garantiaa el fabricante bajo su propio nombro. 
Se venden filtros F U L P E R en todas las ferreterías v locerías de la Habana 
y d«l interior. 
UNICOS TMPORTADOKES 
G A R C I A 6 M A D U R O , L T D . 
Grandes Almacenes de Loza, Cristalería y Porcelana 
" E L A G U I L A D E O R O " 
«CnbaSl, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Convento de Santa Clara 
T E L t - F O N O : A-«504. APARTADO: 2237. I 
E l doctor Aramburo Machado e i 
la Academia, de Cienc ias . 
Postal G u a i : r a . Desde e l Marie l -
Centenario glorioso. 
E l contagio moral , por F . Julio P . 
de A r r i l u c e a . 
L a religiosidad de los revoluciona-
rios cubanos, por J . E l i a s Entra lgo . 
E l é x i t o editorial del a ñ o . 
Grac ias de San Antonio . 
Tota l , una pequefia enciclopedia. 
Todo e s t á magistralmente tratado en 
esta revista, la predilecta del p ú b l i c o 
cubano, que tanta a c e p t a c i ó n tiene 
a ú n en el extranjero, y tan alto ba 
subido, que no admite y a compara-
c i ó n con ninguna de sus s imilares-
Nuestro m á s sincero aplauso a sus 
.'lustrados redactores». 
Contra la Grippe 
61 bien es improbable que se ee-
neralke «m Cuba, todo el mundo tiene 
el deber de tomar medidas preven-
tivas coiííra asta epidemia. Los perió-
dicos han publicado medidas sanita-
rias que deben observarse. Agrfeue-
se a ellas el empleo de la EMULSION 
D E SCOTT de puro aceite de hígado 
de bacalao con hipofosfitos para for-
talecer las vías respiratorias,, pues es 
allí donde ataca la infección. Si lue-
go le c-o?e a uno la enfermedad el 
nellero íerá mucho menor. Desde boy 
tómese la EMULSION D E SCOTT. 
B O N O S D t L A U B E R Í A D 
¿3e compran y venden. Precios a l 80-
licitante. Se e n v í a n bonos por correo 
certificados. 
C A G N E T & B I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
New Y o r k City. U. s . A . 
S u a v e l a T e z 
Las jóvenes que pretenden lucir siem-
pre su cutis suave, terso, libre de man-
chas y de grasas y también de espini-
llas v granos, deben usar en todo tiem-
po ClíEMA B E K T 1 N I . crema de tocador 
que en todas las sederías se vende y que 
hay en las boticas. 
Crema Bertini, es la crema do tocador 
nue usan todas esas muchachas que ve-
mos lucir su cutis como pételos de ro-
sas que siempre, en invierno y en ve-
rano su tez parece un lirio, blanco sua-
vísimo con tonos de terciopelo blanco, 
cutis de nácar que agrada contemplar. 
E l uso de la Crema Bertini. hace que 
las muchachas, cuando pasan los años y 
llegan a la madurez, sean mujeres de 
caras frescas, lo/^nas como jóvenes, por-
que Crema Bertini. fomenta la belleza 
característica del cutis y evita la des-
trucción de sus naturales encantos. 
E n las noches de teatro, cuando tanto 
gusta a las damas lucir bellas, más 
que nunca. Crema Bertini multiplica la 
belleza porque blanquea el cutía nota-
blemente. . > 
C 1360 alt Od-20 
H I S T O G E N ^ 
Ü r G P I S 
C Ü R A l a 
T Ü B E R O J I P S I S , 
A N É M L A / C A T A R R 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
c o n v a i e c e n c i a ^ c r e c i m i e n T ó ^ 
' S a n A n t o n i o 
c 1514 alt 
u 
5d-13 
Algo r e t r a s í d a , por causa de l a 
bnelga, nos liega la s i m p á t i c a revis-
ta de este nombre que editan los P P 
Franc i scanos . Lejos de desmerecer. 
H l P O r o s n f ó 0 6 
A R G A N O 
P r o d i g i o s o r e c o n s t r u c t o r d e l a s n a t u r a l e z a s g a s t a -
d a s , ó r g a n o s d e b i l i t a d o s p o r p r e m a t u r a i m p o t e n -
c i a o d e b i l i d a d s e x u a l : v i g o r i z a r e l o r g a n i s m o , r e -
g u l a r l a s p a l p i t a c i o n e s , r e a n i m a r l a m e n t a l i d a d 
c e r e b r a l , c o m b a t i r e l r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s , J a 
b r o n q u i t i s a s m á t i c a y t i s i s i n c i p i e n t e . B e l a s -
c o a i n , 1 1 7 , y b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
g i g a y H n o s . , S . e n C . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e e t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ^ L A C U B A N A , # 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
parece que ei ú l t imo n ú m e r o fuera 
.siempre el ave^or. Ni l a c a r e s t í a del 
papel y mano de obra, n i las frecuen-
tes huelgas entorpecen la vida del 
Adal id del catolicismo en Cuba. Sus 
a r t í c u l o s , repletos de erudic ión e 
impecables literariamente, instruyen 
deleitando, y tan ú t i l e s son a las in-
teligencias cultivadas, como a aqua-
ü o s que apenas s i tienen un barniz 
de i l u s t r a c i ó n . J ú z g u e s e de su Im-
portacia por ei sumario: 
De la vida ambiente. Por Cuba y 
por E s p a ñ a 
Cartas a F a u s t o . Por F r . Antonio 
de los Ange las . 
L a eterna r a n c i ó n . Poes ía , por J . 
de A r a n a . 
H o r a de L u z . Poema por T . C 
P r e s b í t e r o . 
Divinidad de l a . I g l e s i a Cató l ica 
por F r . Leonaido Aguado. 
E l Peminifmo, por F r . Cástor 
A p r a i z . 
F ies tas en honor del Niño J e s ú s de 
P r a g a en C a m a g ü e y . 
-J 
Cisneros, Crón ica del Certamen. 
Juicios de la P r e n s a . 
Cultos de la, quincena. 
E l Centenario de la i n v e n c i ó n del 
ouerpo de San Franc i sco de A s í s . 
Nuestra S e ñ e r a de Lourdes . 
E l himno de B a y a m o . 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s t e n c i a s 
A V I S O 
k L O S A I C 4 L D E S M U N I C I P A L E S £ E V D Ü S T E I A L E S P A N A D E E O S 
Se hace baber a los Alcaldes Mu nlcipales e industriales panaderos 
que todos loá que dejen t r a n s c u r r i r cinco d í a s a part ir de l a n o t i f i c a c i ó n 
s;n haber racugido su a s i g n a c i ó n nor n a l de h a r i n a de-trigo, s e r á n dados 
Ge baja a los efectos de la d i s t r i b u c i ó n en lo sucesivo. 
Habana . Febrero 19 de 1919. 
A . A N D R E , Director de Subsistencias 
lc91 6d—20 
G U E R E T A 
V e n d e m o s s e m i l l a s p a r a s i e m -
b r a , i m p o r t a d a s d e l a I n d i a , a 
$ 0 . 2 0 l i b r a , e n n u e s t r o s a l m a -
c e n e s . 
CUBAN AMERICAN COMMERGIAL Co. 
Obrapía No. 46. Apartado No. 912. 
Teléf. A-4074. Habana. 
c 1484 alt 5d-16 
E N 
P U N T I L L A S 
A L A M B R E D E P U A S 
T E J A G A L V A N I Z A D A . 
P a p e l p a r a t e c h o P O L A R y P I Z A R R A R O J O . 
P I D A P R E C I O S . 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . - H a b a n a . A p a r t a d o 
Maquinarias para Panadería, Batidnres para Hoteles y Dulcerías, Molinos e léc tr icos para caté y 
también de carne, Molinos de raaiz. Motores do gasolina y keroslna, &. 
1 7 2 8 . 
Anuncio TUR IDO 
A l m a n a q u e s E s p a ñ o l e s y A g e n d a s d e B u f e t e p a r a 1 9 1 9 
E N 
C A S A W Í L S O N , O b i s p o , N ú m . 5 2 
s e h a n r e c i b i d o e n t o d o s t a m a ñ o s . 
Almanaques de Hachette, para 1919. Agentes de París tíegant, París Enfants, París Blouses, etc. 
c 15Í a l t 3d-20 
L A V I A J E R A 
— 
0 S i g u e d a n d o R e g a l o s , s i e n d o v á l i d a s t o d a s l a s c a j e t i l l a s 
q u e n o c a r e z c a n d e l S e l l o d e l I m p u e s t o , i 
^ E N - H U R 
^ V E U D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
^ DIKBCTA DKL INGUES POB 
0S£ M E N E N D E Z N O V O L A 
ObUpo, 133 y 136) 
(CoctlnGa) 
l^55*eUl nhi,!31?0» Pero no conse-
k ? ^ o 8 . a f ^ n - B u r - a n i d l e r o a 
11.' ^en'uo a,e^" a P ™ d,a. 3™-
NiJ1 y oí t«fIn^US £ ics er"aron : -
l̂1*1 a n^ i de nosotros. Y él Im 
V p í S ^ 1 " 0 8 «1 sarerdofe c*! 
'"radoŝ  • aIlte!, <,e llegar allí 
i?: » i ÍUeron? 
S 2 * i « - ^ d e ' j a ? ^ 8 ' ¡? enfern-.cda-l 
V * '"s sucia, v l ^ t í e,Ios más ras • ^ -uuas vestiduras que ¡es cU. 
fe^n^ha^™,"0 se habfan oído 
§ S ? M t s a h 0 " ™ todo Israel 
Hi? ,0 «otar, ,a «I" <rue 
^ « • m i e n t o , que suscitaban en 
ín) monte tales hechos, realizados ante 
mis propios ojos, podéis imaglíinvlos^-; 
I>rosi>ruió Ren-Hur.—Ptro mis vacilado-
•íes, mis sospechas, juí asombro, no se 
habían colm.-ulo aún. E l pueblo ftftlUÓO 
es, como sabéis, turbulento e impetuoso. 
Después «e tantos jifios de agunrdar, 
Ni'» espadas salían solas de las vainas; 
nc deseahon sino obrar. No se atrtve a 
proclamarse; obliguémosle, me gritaban, 
i o mismo estaba impaciente. Si habla 
de ser üey. /.por qué no proclamarlo 
oeade luepo? Las legiones estaban dis-
puestas. Así, pues, estando una vez pre-
dicando a la orilla del mar. Ibamos a 
coronarle, quisiera o no; pero él, «divi-
nando nuestra intencirtn, deeapareció, y 
al poco rato le vimos en una barca qur 
e» aiejal.a de la costa. Buen Simónides. 
los desos que enloquecen a los dcmAs 
hombres, riquezas, poder hasta coronas 
ofrecidas por el amor de un pran iwe-
Mo, no tienen para él el menor «trac-
tiro. ¿Qnr- decís u esto? 
E l mercader, con la barba sobre 1̂ 
peoho, meditaba: de pronto, irguiendo la 
caben*, ropllcó resueltamente: 
— E l Señor existe y también las pa. 
labras de los profetas. E l tiempo de la 
(osecha uo ha llegado. Dejad a mañami 
la respuesta.. 
—Asi sea—<liJo Baltasar sonriendo. 
Y B^n-ur as i t i í : 
Luepo c.mtlnuó: 
—Pero aún no lo he dicho todo De 
tstos hechos maravillosos e indudables 
para quieu, como vo, los ha presemlado, 
1 asemos a otros müs maravillosos, a pro-
dicios que desde la creación del mundo 
l un sido siempre considerados como im-
pcsildes de realizar por los hombres. De-
cidme: ; lia habido runcí» al-- ti ', ca-
paz de rescatar y arrebatar a la Muerte, 
lo que la Muerte había hecho ya propie-
dad suya? ¿Quién ha sido nunca capaz 
de volver la vida perdida a un cuerpo* 
¿Quién sl-io... ? 
. .—Dios—cincluyfi Baltasar fervorosamen-
te. 
Ben-Hur Inclinó la cabeza reverente. 
—¡Oh sabio egipcio! No quería pro-
nunciar ese nombre que tü has puesto en 
mis labios por sobreentenderse que nada 
ei« impostMe al Todopoderoso. ¿Pero qué 
dirías, oh tú, Slmónidcs, qué diríais am-
l-os si huMeséis vitto como yo a un hom-
bre deshnccr la obra de la Muerte, con 
unas pocas palabras, siu ceremonias, 
cual la madre que despierta al hijo ador-
mecido? Lo siguiente acaeció en Nasia, 
Cuando estábamos cerca de las puertas dj 
la ciudad, un cortejo salía acompañando 
un cadávtr. L'na mujer, la madre, del 
muerto, viuda, iba llorando desconsola-
da tras el féretro. Yo vi la faz. del Na-
zareno radiante de piedad. Acercase a la 
madre v la dijo: 
No llores. Y arrimóse y tocó el fére-
tro, y dijo, mientras los que lo lleva-
ban se separaban: 
Mancebo, yo te lo mando, levántate! Y 
luego se incorporó el difunto y se pu-
so a hablar. 
—Dios sólo es tan grande—dijo Bal-
tasar a Simónldcs 
—rY observad que sólo os refiero lo 
que he visto en presencia de mucha gen-
te. Por el camino vi otro hecho más 
mMagroso todavía. En Betnnia había un 
hombre llamado Lázaro, que murió S fué 
sepultado; y después de hacer cuatro días 
que estaba en la tumba, tapada con unn 
jjran piedra, el Nczarcno l legó allí Qui-
tad la piedra, ordenó. Señor, le obser-
vó una mvjer llorosa, mira que ya hied» 
Quitad la piedra, descubrimos ol cadá-
ver amortajado. Muchos éramos loa pre-
sentes, y todos oímos las palabras del 
Nazareno, pronunciadas en alta voz: ¡Lá-
zaro, sal afuera! Y ni es posible descri-
bir nuestra admiraciín cuando vimos 
a ¡.quel emortajado Jidelanfar hacia no-
sotros. Oesatadlc— dijo entonces el Na-
zareno—Desatadle y dejadle ir. Y cuan-
do lo quitaron el lienzo que le tapaba 
el rostro, vimos rus facciones coloaenr-
se por la sanpre. tomar el aspecto que 
había tenido en vida, antes de enfermar. 
Vive todavía y se le puede ver y hablar: 
vosotros rodéis ir a verle mañana. Y 
ahora en verdad, que no tengo más qu? 
añadir, sólo os pregunto, respundiendo 
a tu pregunta de h&oa un momento, mi 
buen Simóiiides: ¿no es superior, i;i os 
algo más que un hombre ese Nazare-
no? 
L a solemne pregurta hizo enmudecer 
a todos por un instaute; pero pasado el 
primer momento, originó larga dlsc'.isióa 
que se prolongó hasta media noche. Si-
mónides no acertaba a d i r otra inter-
pretación a las palabras de los proíetac; 
Ben-Hfur se afirmaba en la idea de quo 
ambos contendientes tenían ratón, siendo 
el Nazarero c-1 Redentor que tanto an-
siaba Halíasar, y también el Bey que Si-
mónides treía y por el c«ual suspiraba el 
pueblo hebreo. 
—Mañana lo veremos. L a paz sea con 
todos vosotros 
Y se despidió p a n regresar a Beta-
nia. 
C A P I T U L O I I I 
iLiVS iLEPlíOSAja ABANDONAN SI' 
TUMBA 
L a primera persona que, al abrirse las 
puertas de la ciudad, al amanecer, sa-
lió de Jerusalén, con su cesta al brazo, 
fué Amrah, que iba en busca de su se-
ñora más temprano que de costumbre, 
como si tuviera prisa por llevarlos el 
cuotidiano alimentd, creyendo que ha-
blan de tener más hambre que de ordi-
nario. 
Cruz* la vertiente oriental del Olívete, 
descansando alguna vez e Impaciente por 
lo que tardaba en salir el sol. y lleRó 
al jardín del Bey. convertido, como 
sabemos, en la ciudad de los leprosos. 
Desd? lejos vió a su ama a la puerta 
do su tumba. Tirza estaba adentro dur-
miendo. L a enfermedad habla hecho tan 
rápidos' progresos en ellas, que la prin-
cesa por no aumentar la desesperación 
de su hija, iba siempre cuidadosamente 
envelada, no mostrándose, salvo rarísima 
y rápida vez, aun a Tlrza. 
Aquella madrugada, con la cabeza des-
cubierta, hallábase tomando el aire y su-
mida en suá reflexiones. La infeliz pen-
saba que en breve, cuando el sol dorase 
la cresta del Olívete llegaría, cual de 
costumbre Amrah. llevándoles alimento 
y el ánfora de agua fresca, además de 
las ansiadas cuotidianas noticias. 
E r a aquella la única satlsfcclón que 
restaba a la pobre mártir. Por Amrah 
podía recibir noticias de su hijo y con-
solarse con el pensamiento de que por 
lo menos su Judá estaba sano y prós-
pero. Cuando sabia que él estaba en ca-
sar pasábase el día inmóvil, mirando ha-
cia la ciudad, más allá del templo don-
do estaba aquel palacio que tenía para 
ella tan gratos y dulces recuerdos, aque-
lla casa tan querida siempre, y enton-
ces más que nunca, porque la habitaba 
su hijo. 
Mientras pensaba en su desgracia, y 
deseando la muerte que no podía d ía pro-
curarse porque "se lo prohibía la Ley. 
tan respetada por todo verdadero hijo 
de Israel, una mujer apareció en la co-
lina, acercándose jadeante. 
L a viuda se cubrió la cabeza con el 
velo, y gritó con voz extrañamente ás-
Pera: * , . . i . 
—¡Inmunda! ¡ i n m u n d a ! . . . 
Lri instante después, sin que pudiera 
darse cuenta -de ello. Amrah estaba a sus 
plantas. Todo el amor comprimido en 
el corazón de la fiel esclava durante tan-
fos años, se desbordaba al fin. y entre 
solloaor y protestas apasionadas besaba 
v volvia a besar el vestido de su ama. 
L a viuda intentó en vano librarse de 
olla v luepo, viendo que no podía, pro-
curó 'calmar su agitación. 
l^-Qué has hecho, Amrah? ¿Me quie-
res dar una prueba de nf,L*'to. oon tu 
desobediencia? Desdichada. ¡Te has per-
dido; y él, tu amo. y a no podrás nun-
ca volver a su lado: 
Amrah sepuía besando y sollozando. 
— L a lev te alcanza a tí también. \ * 
no podrás regresar a Jerusalén: Mra* 
será de nosotras? ¿Quien nos traerá la 
comida? ¿Cómo sabré de él? ¡Ah. des-
dichada, desdichada! Nos has perdido. 
—¡Gracia, gracia!—•sollozó Amrah des-
de el polvo 
—A tí te tocaba tenerla de nosotras. 
¿A dónde huiremos? No nos queda ya 
esperanza alguna. | Oh sierva desleal! 
Demasiado pesaba ya sobre nosotras la 
ira del Señor. 
Tirza despertóse a estas voces y apa-
reció en el umbral de la tumba. No pa-
recía la misma criatura hermosa y ami-
fiada que conocimos. L a pluma se nie-
ga a describir los progresos hechos en 
ella por la fatal enfermedad. 
-.Madre, ¿es Amrah? — preguntó sa-
liendo. , , . . . 
L a sierva hizo ademán de precipitarse 
hacia ella. . . , . 
—¡Detente, Amrah! — grito imperio-
samente la madre.—Te prohibo tocarla: 
levántate v huye antes de que alfcmcn 
te hava visto. Pero ¡ah! Me olvidaba. 
demasiado tarde! Ya no tienes mas 
remedio que compartir nuestra desdicha-
da suerte. ¡Levántate! ^ „„„ 
L a anciana se levanto, y luchando con 
In emoción que la dominaba, apenas pu-
do proferir: . , , 
—¡Oh buena ama mía! No soy desleal, 
no soy ingrata. Te traigo buenas nue-
VaflK-T)e Judá? — preguntó ávidamente 
la viuda, medio descubriendo la cabe-
•—•Kxlstc un homhrc maravilloso—con-
tlnnrt Amrah—que tiene el poder de cu-
raros* dice una palabra, y desaparece 
la enfermedad y hasta los muertos re-
snritan. He venido para acompañaros 
V e I ^ Pobre Amrah» —- exclamó compa-
siva Tlrza. . .. 
V;» no—grité Amrah. comprendien-
d o la duda por el tono de la exclama-
ción-—no: tan cierto com existe el Se-
ñor- 'e l Señor Dios de Israel, que es mi Píos v el vuestro ni?» la verdad. Ve-
nid conmigo v no perdamos tiempo. E s -
ta mañana debe pasar por el camino que 
conduce a la ciudad. Mirad; el sol va 
a aparecer. Aquí tenéis la comida, al-
morzac y vamos. 
L a madre escuchaba curiosamente. ¿Ha-
bía llegado hasta ella la fama de aquel 
hombre extraordinario que ya se ex-
tendía por toda la tierra? 
—¿Quién es? — pregunté. 
—Un nazareno. 
—¿Quién te habló de él? 
—Judá. 
—¿Judá te habló de él? ¿Está en ca-
sa? 
—Lleg óanoche. 
L a viuda, tratando de contener los 
latidos de su corazón, permaneció un ra-
to silenciosa. 
—¿Y Judá te envía a decimos esto? 
—preguntó luego. 
—No; cree que habéis muerto. 
—Un profeta, en cierta ocasión, sanó 
a un leproso—dijo pensativa la madre, 
volviéndose hacia Tirza; — pero había re-
cibido poder da Dios para ello. 
Y luego añadió, mirando a la ancia-
na : 
—¿Cómo sabe mi hijo que ese hom-
bre tiene igual poder? 
—Judá ha viajado con él. Ha oído a 
varios leprosos llamarle, y los vló sa-
nar; primero uno; después diez; luego 
los curaba a todos. 
La viuda calló de nuevo: su mano 
temblaba visiblemente. E«forzál>nse , en 
dar crédito al relato. No era que duda-
se de la verdad del hecho, puesto que 
lo afirmaba su hijo: sino que procura-
ba comprender la facultad de realizar 
milagros concedida a un hombre. L a 
viuda reflexionó largo rato De pronto, 
un rayo de luz hirió su pensamiento, y 
dijo a T l r z a : 
—¡Debe ser el Mesías! 
No lo dijo fríamente o como un m-
zonamiento para disipar una duda sino 
como una mujer de Israel, versada en 
las promesas de Dios a su pueblo; una 
mujer inteligente que se rejrocijnha ya 
de antemano con el cumrvllmienfo de 
las promesas del Señor. 
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' H A C E OCHENTA Y CINCO A50S 
LUNES 24 D E F E B R E R O D E ISSi 
Kifa «Je m;.j« res.—Eu un periódico 
t'e Calcuta (China) se lee el siguien-
te anuncio: 
"Se hace súber al publico que aca-
ban de llegar de Europa seis lindí-
simas señoritas con dos hermosos a 
interesantes niños; ellas y ellos co-
mo las rosas de la salud, robustos 
y contentoa. pintadas en sus meji-
llas, ojos vtvoa y alegres, modales 
agradables y llenos de habilidad Y 
de atractivos. Dichas señoritas y ni-
ños serán rifados en el 'edificio con-
tiguo a la galería británica. L a rifa 
se compondrá de doce cédulas a doce 
rubíes cada una." 
Preciso es confesar que se trata 
con mucha delicadeza a las señoritas 
de Calcuta. 
Nota.—Calcuta no es China, como 
dice arriba el periódico; es la capital 
de la India inglesa. 
H A C E CINCUENTA AÑOS 
J.IIERCOLBS 24 D E F E B R E R O , ISBO 
Madrid, 1.—Los voluntarios se han 
• puesto sobre las armas y reina I< 
mayor tranquilidad. 
E l gobierno vigila con el mayor 
cuidado los movimientos de los reac-
cionarios y los combatirá si fues'» 
preciso; deja la cuestión religiosa a 
las Cortes Constituyentes. 
E l arzobispo de Burgos ha sido 
«ncarcelado. Los representantes ex-
tranjeros han protestado contra las 
violentas demostraciones hechas al 
Xi ncio de Su Santidad. 
Se ha concedido una amnistía a los 
insurrectos de Puerto Rico. 
HACE VJÍINTICDÍCO ASOS 
SABADO 24 D F F E B R E R O D E 1894 
Abono para in Compañía de Coque-
lín.—Según la lista queNnos propor-
ciona el Director del Gran Teatro de 
Tacón, figuras como abonados a la 
temporada de Coquelin, los señorea 
que se citan a continuación: 
Sánchez Morales y Longa; Narciso 
relats; M. F . Triana; Conde de la 
Mortera; Excmo. Sr. General de Ma-
rina; Rafae1 Rodríguez; Raimundo 
Cabrera; Leopoldo Goicoechea; Nico-
lás de Cárdenas; Pablo Gámiz; En-
rique Hamel: Arístides Martínez: 
Marqués de Duquesne; Rita Duques-
ne; Perfecto Lacoste; Mariano de la 
Torre; Francisco de los Santos Guz-
nián; Marqués de Apezteguía; Pedro 
d" Balboa; G ó z a l o .Torrín; Francis-
Cíí de los Reyes Guzmán; Viuda de 
Izquierdo; Luis Murías; José Cru-
sellas; Viuda de Bachiller; Francisco 
•¡el Cp.Ivo; Pedro Morales; Teodoro 
Zaldo. 
liiíoíiHacion C a i M í í c a 
(Viene de la PRIMERA) 
que eran auarquistas se detuvieron aquí 
éd camino para Boston e intentabiin di-
rigirse a esa ciudad esta noche. 
E L ESTADO D E CLE3IENCEAU 
l'arís, Fébroio 23. 
En la residtriicia del Primer Miuis 
íro (iemenpoíiu se anunció hoy a la 
l'rensa Asolada que no había ocu-
rrido ningún cambio desfavorable. E l 
t'tscanso de que disfrutó el sábado 
. é muy beaeficioso para el Primer 
itllnislro. 
El doctor Vicard, especialista en 
enfermedades de la garganta, al salir 
de la tasa después de su visita a M. 
Ciernenceau, dijo: 
**E1 Primer Hlnistro se encuentra 
«efialadamonte mejor, como en efecto 
lo reconoce el mismo M. Clemen-
tean." 
E l Primer Ministro pasó una noche 
muy tranquila, considerando su vstu-
úb, y a las nueve y treinta se expidió 
un boletín oficial esta mañana, que 
i isé que continúa siendo satisfactorio 
i*u estado. Los familiares anunciaron 
que Clemenccru parecía estar muy 
mimado est.i mañana 
E l boletín olicial dice: 
uLa mejoríj. satisfactoria continúa. 
Temperatura S«.9 (centígrado) o sea 
S8.4 (Fahrenlieit.) Pulso 68. E l Pri-
mor Hinisfro podrá recibir algunos 
visitantes por la tarde.** 
Lanoticia dé la mejoría de M. Cle-
menceau fué A»ciblda con regocijo en 
París, que ha estado mny perturbado 
a causa del tono del boletín oficial 
expedido en la mañana del sábado. A 
E l Primer Ministro almorzó muy bien 
y después fué reconocido por los 
rnédicos; pero no araneó con ellos 
tanto como de costumbre. 
M. Clemencean suplicó a sus medí 
eos qne le diesen permiso para pa-
sear en el Bosque de Bolonia esta 
tarde. No le dieron el permiso-
Un corresponsal de la Prensa Aso 
tiada pudo boy vislumbrar al "Tigre** 
de pié cerca de una ventana abierta. 
Dirigía sns miradas a nn jardincito, 
y al parecer se sentía alegre al ver 
la luz brillante del sol, en nn templa-
do día de primavera. 
E l Primer Ministro parecía estar 
sigo pálido, más que de costumbre, y 
su mirada parecía más profonda ba*' 
jo sus expensas cejas. E l inevitable 
trerro se veían sin embargo, sobre su 
«aboza, descansando sobre su oreja 
izquierda. 
31. riemenoean esta tarde recibió 
a. Ministro de Estado Pichón, a M. 
Nordacq, jefe de su gabinete militar, 
y a M. Mandcl, a su jefe de despa-
cVio** 
París, Febrero 23. 
L a investigación sobre las posibles 
ramificaciones de un complot contr* 
el Primer Ministro Clemencean, se-
m n despachos de Ginebra a los pe-
r.í.dlcos franceses, demuestra que du-
dante el mes de Diciembre veinlioua-
ro persona^ todas anarquistas o I 
bolsberikis, llegaron a las Inmedla-
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clones de Vevy, 
A l mismo t'empo nn grupo de anar 
qojstas se reunía en Zuricb para or-
ganizar un címplot contra el Primer 
M'Tiístro francés y otros estadistas 
{•liados en París. Entre este grupo, 
según se decíara, hallábase Misiani. 
¿«rector de un periódico radical, que 
se dirigía a menudo a Ginebra para 
conferenciar con los anarquistas de 
esa ciudad. Hace pocos días, M. MI-
s'ani fué arrestado en la redacción de 
la «Bandera Roja**, órgano espartaco 
pn Berlín. Di cíase que se le había 
.•icnsado especialmente de haber in-
troducido de contrabando la propa 
«anda revolucionaria en Francia por 
la vía de Smza. 
París, Feb-ero 23. (Por la Prensa 
Asociada.) 
A las sois de esta (arde se expidió 
« siguiente boletín sobre el estado 
«leí Primor Ministro Clemencean: 
J E 
L a m e j o r 
O P O R T U N I D A D 
p a r a lo s 
C A R N A V A L E S 
3 i 
Variado surt ido de CRÍPE G E O R G E T 
en todos colores , a SESENTA C T V S . 
G r a n d i o s o 
s u r t i d o de T E L A S 
de S E D A e n 
L I Q U I D A C I O N . 
• 1 . 
C r e p é d e C h i n a . C r e p é M e t e o r o . R a d i u m . B e n g a l i n a . C h a r m e r . 
T a f e t a n e s , C h i f f o n e s y R a s o s d e S e d a ; t o d a s e s t a s t e l a s a p r e c i o s 
e s p e c i a l e s p o r l o q u e r e s t a d e m e s . = E s t a m o s c o n e l p u e b l o , l e s 
v e n d e m o s a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s p a r a q u e t o d a s p u e d a n v e s t i r 
e l e g a n t e m e n t e e n l o s C a r n a v a l e s . 
I m p r e s c i n d i b l e l e e s h a c e r u n a v i s i t a a l 
B A Z A R I N G L E S , G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
2t-21 — 
''M- Clemencean pasó el día bastan-
te bien. Su temperatura fué de 37.3 
tCentígrado) 9S.9 (Fahrenheit). Pul-
so 68. 
^En lo adelante sólo se publicará 
un boletín al día 
£ L TERRORISMO EN B A T I E R A 
Berlín, sábado, Febrero 2*2. 
Todavía reina el caos general en 
Munich y se ha Interrumpido la libre 
transmisión de noticias a Berlín. I<a 
prensa, por lo tanto, de quince horas 
a esta parte ha dependido únicamente 
de rumores contradictorios. 
Los últimos despachos de la capital 
lárara indican que el Consejo Soviet 
Central se haMa en absoluto control 
} ha proclamado una dictadura del 
proletariado. Fno de los leaders del 
movimiento bolshevista alemán, de 
apellido Lewine, se dice que es miem 
bro del Consejo, el cual consiste de 
once representantes y cuenta entre 
sos miembros delegados de los Con-
sejos de Soldados, Obreros y Campe-
SÍ¡:os. 
L a huelga treneral continuará has-
ta el lunes. E l gobierno ha ordenado 
que se obserre luto durante tres días 
en honor de Knrt Eisner. 
Weimar, sábado. Febrero 22. (Por 
la Prensa Asociada.) 
L a entera delegación bárara a la 
Asamblea Nacional salló para Mu-
r.ich esta mañana al recibir noticias 
de que Herr Auer, Ministro del Inte-
rior, había fallecido a consecuencia 
de las heridas recibidas durante el 
tiroteo en el Lantadg y que existe t i 
caos en Baviera^ 
Su ausencia puede posponer toda-
r'a más la consideración del Comité 
y el debate sobre la nueva constitu-
o ó n , que se había fijado para el mar-
tes próximo. 
Ginebra, Febrero 23. (Por la Prcn-
:»a Asociada.) 
Como quiera que los soldados y 
marineros se han apoderado de las 
.'neas telegráficas que Irradian de 
Munich, se considera aquí que las 
noticias de la capital bávara tendrán 
que recibirse con cierta cautela. Los 
ctmbates en las calles se dice que 
rontinúan, especialmente alrededor 
del Hotel Regina, donde tres perso-
nas fueron muertas y diez y ocho 
heridas el sábado. Varios oficiales, 
qne dispararon contra las multitudes 
re dice que 1 an sido muertos. 
L a huelga general, según noticias, 
no ha prosperado mucho. Los solda-
•cos y trabajadores están en posesión 
de todas las 'ábricas de municiones. 
Un despacio de Munich dice que el 
Conde Arco Valley, el asesino do 
ivurt Eisner, era nna persona de vida 
disoluta y que se cree qne el crimen 
fué cometido bajo la influencia de los 
pan-germanos , 
Berlín, Feb.ero 23. (Por la Prensa 
Asociada ) 
E l Soviet de Ansgbnrg publicó hoy 
nna declaracirn respecto a los moti-
nes del TÍernes. demostrando que la 
manifestación radical, resultante del 
asesinato de Knrt Eisner, el Prime^ 
Ministro bávaro, degeneró rápida-
ir-ente en una orgía de destrucción y 
de saqueo, ramificaciones tales, 
que las tropi* soviets se vieron obli-
gadas a hacer nso pródigamente de 
sas armas. 
Dice la declaración qne la turbn 
invadió el depósito de artillería, ar-
mándose de ametralladoras, rifles, 
rpvólvers y municiones: pero qne ol 
'Vsorden fué a la larga suprimido 
por la noche a nna hora avanzada. 
Oran número de saqueadores, que es-
taban armados, fueron arrestados y 
son ejecutados a medida que se pro-
nuncian sentencias contra ellos por 
« i Consejo de Guerra sumario revo-
lucionario, que celebra sesión perma-
nente . 
Paris, Febrero 23. 
L a Frankfurt Zeitnng. de la cual 
se ha recibido aquí un ejémiplar, dice 
une la comisión de once de Munich 
se entrovisió con el resto del antiguo 
ministerio en la mañana del sábado, 
informándole que el nuevo gobierno 
se ajustaría al modelo de los bolshe-
tíIíís y que la comisión asumiría fa-
cultades supremas. Sólo tres de Rh 
Ministros han sido retenidos: Fran-
dendorff, Jaüent y Fnterleitmer. 
Nada, dice el periódico, se ha anun-
ciado desde el viernes por la tarde 
aci-rca del In?fn donde el Ministro de 
la Triierra Rothanpter y el Ministro 
líoffmann, han sido recluidos. 
Agrega el periódico nue manifes-
taciones semejantes a las ocurridai 
cu Munich, se anuncian desde Graz y 
iíeyreuth. 
Basilea, Febi'ero 23. 
Un despacho semloñclal proceden-
te de Munich, citando una nota lev 
tual del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, di^e que las únicas personas 
muertas en la capital de Baviera fue-
ron el Jefe del Gobierno Knrt Eisn?'* 
v el diputado Oesel. E l despacho di-
ve que el Ministro del Interior Auer, 
ftié gravemente herido y aun «tres 
«ios funcionarios se encontraban en 
el mismo caso. E l Ministro de la 
Guerra Rosshaupter, ha sido condu 
cido a liitrar seguro y las otras noti-
cias de asesinatos son Infundadas. 
L a Gaceta de Frankfort dice quo 
doscientas personas entre soldados y 
paisanos asaltaron el viernes por ta 
noche el Hotel Regina, sin darse 
¿uenta de que había sido ocupad > 
durante la tavde por los comunistas, 
cuyas órdenes de que no se hiciese 
fuego fueron mal interpretadas. Agre 
¿a el telegrama que el combate cm 
nezó seguidamente y que tuvo por 
resaltado que tres personas perecie-
ran y dieciocho qnedasen heridas. 
L E A D E R COMUNISTA LINCHADO 
Londres, Febrero 23. 
E l leader comunista Be la Knn, de 
Budapest, hn í ido linchado, según un 
desnacho del corresponsal en Berlín 
de la Agencia Renter, el cual cita un 
mensaje de la capital húngara, 
Dícese one este acto fué resultado 
de la inditrnación popular ante la 
tentativa de los comnnistas pan», 
socavar el régimen existente. L a 
m-ensa búníra'a. Incluso los órganos 
socialistas extremos, condena nnánl 
memento la asrtación comunista, se 
sún agrega el despacho. 
AG1TAC10\ E N VARS0V1A 
Tarsovla, sábado. Febrero 22. (Por 
la Piensa Asociada ) 
Una multitud ,al parecer compues-
ta de personas sin trabajo v dirigidas 
por elementos bolshevDiis. hizo una 
demostración hoy ante el hotel Bris-
toí, donde el Primer Ministro Padc-
rewskl y la Misión Interaliada a Po-
lonia tienen su cuartel sreneral. E l 
antomóvll del Primer Ministro fué 
detenido cuando salía del hotel y Pa-
•lerewskl se vló obligado a pronnn-
c!ar un disenso a la turba. Prometió 
a los manifestantes que les daría tra-
bajo tan prontn « 
y los e x i m i ó p^001» í«ere . . 
en vista ( i . ^ . S e « f i l 
0™ s* actitud cau8arfUa i ^ S ' 
extranjera. La miThSS en U í 2 
'-"ente d¡snerS!.¿:u,ulU(I ft>é ^ente dispersada 
de caballería 
n a . 
¿hora mientras está . ^ í ^ o ^ m 
ndi 
las islag "íe1;1"1'^^ 
PARA I M P ^ / r í o ^ . ^ 
COMEN 1STAS ™ 
Londres, Febrero 23. 
E l proletariado ha organizado j 
huelga como protesta contra 1 » , % 
gicas medidas tomadas par» ¿ 9 
ínir a los comnnistas, las « u l g l 
clnyen ôs arrestos de cuarenta 
radicales, se ;ún noticias de BufcJ 
recibidas por la vía de Basileaifl 
E l Ministro de la (iuerra d e i i j 
s los comunistas en un Aiscws i j 
Bnnclado en la plaza del P a r l a J j 
uiite millares de trabajadoreí/^ 
adoptaron una resob nes 
do al Goble^no"añP1^«I1.Ucló,, W 
*«Wos a su d i s p M ^ * * * * 
todos los eomplots Cr2T)a.ra,»?J 
A P « Í S r R A R A T A n n p , I ^ r 
„ . „ ALEMANIA 2 C0J 
Jans , Febrero 23 U 
Resultados m,,.-' * 
fueron alcanzados hoT e n ' í " ^ -
del Consejo de las Tr ln2J t 
cuando se adoptaron r e s o l ? - 0 ^ 
qnjriendo el más V v ^ , n c , 0 » ¿ * 
vlmiento de m ^ ^ Z t V * ? * 
trntes comprendidas en t ^ 
comendada a la Confoíenct " 
con objeto de qne p„edft lde , ,> l 
^n tratado prelimína? d i . rn,,H 
el Presidenfe W s ^ n e ^ s V ? » 
ns, lo que se espera U ATÍ 3 T 
gar a mediados de ííarío tener|L 
Para cumplir ésto, todas Ia, r I 
sienes que tienen a sn c a í o t í l f 
d«s problemas de las rona H 
F.miíes y disposiciones deTa 7 
nanclero y económico, debe ?'» 
sentar sus ponencias al C o S í 
l-remo dentro de dos . e m S l l 
el 8 de Marzo a más tardar U 
ponencias o informes senSSSS 
~ U * b a s c ^ i a S é S 
V T ' ^ ^ V r w r a m a ha sido * 
durado cuidadosamente en estol M 
mos días y tuvo su fase onlnvn 
por la tarde, cuando Mr. 4 j i¿ 
four. el Minisfro de Relapiw, Ei 
tenores de la Gran Bretaña t d f 
renel E . M. Honse, de la dei*>ai 
rmericana, visitaron al Primer M 
tro francés M. Clemencean en so f 
coba de enfermo, poco antes de coi 
mocarse el Consejo. 
Los dos ilustres visitantes entnn 
ÍTaron al Jefe del Gabinete Í-AMÍ 
vestido y sentado, signiendo con 
mayor Interés la labor de la Con; 
renda, y completamente de acncrd 
con el plan acordado para af?ier» 
las tareas en todos sentidos. 
Esto hizo que se aproximaran i M 
puntos de vista incrlés, nmerifaM») 
francés para un rápido enrso A?» 
dón, asegurando la paz lo atte^ol 
slblc. 
Poco después se rennía el fonwi 
y ratificaba el programa, Inm i 
celebrado se di6 la siguiente nota oil 
cial: ^La junta ha decidido que I 
rtopten las medidas oportunas pin 
rcelerar todo lo posible los tettr 
de la Conferencia''. 
Hetnís de este anuncio oficial p 
el plan expeditivo a que auto sí 1 
c»- referencia, que se pondrá pn eW 
lo para la más rápida rcdaerióii fH 
tratado de paz. Lo más caractenw 
del plan consiste en enírloliar looi 
los asuntos así los militares como i 
no militares en el tratado de paipf 
limlnar, tan pronto como sea redi 
lado y tener este amplio docnaei 
general en sustitución del tratado ti 
litar para el desarme fine habí» tm 
preparado por el Consejo ^iprfnifli| 
Guerra bajo la dirección del Bri5'J 
Foch y que había de presentarse tm 
1ro de pocos días. . 
Será éste amplio plan penerai 
one deberá estar redactado uara " 
do llegue a Francia el Pre5 f 
Wllson y en seguida será HeTaflfl 
la Conferencia de la paz. 
Lo one antecede se refiere f * i 
te a Alemania y este tratado m 
minar de paz es considerado «7 
de principal importancia: pcw j l 
acción semejante será sepinia «' | 
mo tiemno respecto a Anstna,^ 
garia y Turquía, aunque no e. -
,o une la acción sobre estos l-j; 
pueda ser efectuada dentro w 
mo período de tiempo. t(f. 
Aunque el documento propnjp 
califica de tratado VreVminU^T 
; e espera que eomnrenda virni „ 
te todas las cuestiones í j " 8 ^ 
v sea equivalente al T ^ f f / ^ 
salles, que puso Ormino a l» 
franco-prusiana V™ ** 
rformente se firmo un tratao» 
mentarlo en Frnnckfort. 
UNA PROCLAMA DB T B O f l i 
Estokolmo, febrero'.á. u 
León Trotzky. Ministro de « 
rra Slsheviki, ' « X , » ^ ' í clama en Po^grado. dec jra , . 
su más vivo deseo ^ " V l ^ a l ^ 
con Finlandia. V W ^ X m i i 
que el gobierno Sonet to ^ 
medidas convenientes P ^ , , 
restar ^ ^ c n ^ ^ ^ 
landesas en 
Ha continua. 
E l Gobierno pnolsioi 
ESTADOS 
L M U S E O ' ' , 
M A N U F A C T U R A C U B A N A D E C V H 
D R O S Y E S P E J O S I 
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, p I estado de sitio 
^ i a ProCEaa Se B a d é n , a causa 
N órdenes promoTidos por 
í q u e I o l o / o s en Mannhelm, s e g ú n 
í* ^ p a r t f despacho de K a r s r u h e , 
í f ^ a «n } f PJa de B e r l í n . E n la 
*<*li0 declara que el Gobierno 
P I a m . m r á q í e ̂  repitan a l l í los 
* VeT*u?e*o? acaecidos en K h u r y 
l u ^ l V ^ v i C O N S T I T U C I O N A L K 
lA > l l > A JUANA ^ ] 
.Veimar. sábado Febrero 22, (por 
' l l T i í a Asociada.) 
í"^ ntras'la Asamblea Nacional Ale-
b r e s t a d o eclebrando s e s i o n é 
^ \ rarios c o m i t é s han hallado 
r«b,1C n-ira discutir el proyecto de 
P ^ t J S Const i tuc ión Alemana, se-
108 ha "ido preparado por Hugo 
^ í miembro del gabinete. L ^ s 
^ nárrafos originales han. sido 
P*05 ÜAH* v entendidos hasta denlo 
rendados cujda(,osamente 
" f ^ l o s puntos en litigio. 
1,dE<i nnevo proyecto consiste de sle-
S e r a , intitulada L a N a c i ó n 
« / e s t a d o s componentes, prescH-
I . . / e l territorio nacional c o n s í s 
16 T íos antiguos estados alemanes 
'Vn.hién de otros estados que p m -
¿f ipr incorporados a A l e m í n l a . L a 
l.Hera de la nneva r e p ú b l i c a sera 
^ í a roja y gualda, 
"íi b l i n d o ar t í cu lo de l a pr imera 
irión prescribe que e l poder eiecu-
e"tará en manos del pueblo, y 
"i tercer art ículo dice que las reglas 
ieralmente aceptadas del derecho 
rnacional sean parte b á s i c a de la 
alemana. Los a r t í c u l o s posterio 
1 nrescriben la defensa de l a lia-
tón y abarcan las cuestiones co ío -
Sles, los derechos de aduana y e l 
iransporte públ ico . 
La ley nacional, s e g ú n so presers-
. tendrá prioridad sobre las leyes 
¡.'los Tarios estados alemanes, los 
tules están facultados para combi-
ur por entero y en parte el p r o p ó -
sito de crear una m á s poderosa com 
pación nacional. Estos Estados se-
ria representados en el gobierno por 
••rn Consejo Nacional". Cada miem-
1ro del Consejo puede introducir pro-
Tf(tos de ley, pero el proyecto qae 
ifa presentado a la Asamblea d e b e r á 
obtener el asentimiento del Consejo, 
i cual sin embargo posee poca i a 
fcltad de veto s e g ú n , las bases de 
1j Cámara de los Lores inglesa. 
La segnnda s e c c i ó n contiene once 
irtículos relativos a los derechos bú 
icos del pueblo a l e m á n Incluso la 
plena libertad de credo, de r e l i g i ó n , 
pp las artes y en las ciencias. E l 
Irabajo siendo la mayor riqueza na-
(¡onal, está especialmente protegido. 
U libertad personal de domicilio y 
ê propiedad es tá garantizada, lo 
niismo que el secreto del serTicio pos-
tal. 
la tercera s e c c i ó n contiene 19 ar-
iícnlos y prescribe que los detalles 
serán determinados por el gobierno 
Mflonal respecto a l a r e g u l a c i ó n de 
las elecciones. E l gobierno se renn'-
rii cada año el primer lunes de D l -
fiembre en la capital del gobierno. 
Se prescribe que e l Presidente p o d r á 
(onrocar la Asamblea antes, y delK--
•;• hacerlo así si una tercera parte 
ios componentes lo piden. 
La const i tución puede cambiar le 
[flrel Toto de las dos terceras partes 
«i todos los miembros de l a A s a ni • 
ta. 
h proscribe la e l e c c i ó n de un P r e 
fitoite en una cuarta s e c c i ó n . Debe 
fwr 3r> a ñ o s de edad y ser cluda-
íino alemán durante diez a ñ o s y su 
Minino presidencial s e r á de r í c * o 
tm. Puede ser destituido por e l t<» 
t( popalnr. L l Presidente no puede 
« miembro de l a Asamblea. Se pres 
frilie que la Asamblea pueda pedir 
B e l l o 
C a l z a d o 
A d o r n o s 
d e C a n u t i l l o 
S . B e n e j a m 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
B A Z A R I N G L E S 
P I D A S E E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
l a presencia ante el la del Canc i l l e i 
y del Gabinete. 
L a s secciones 5a. y 6a. se refieren 
a las cuestiones í i n a n c i e r a s , de comer 
c ío y transporte y a un sistema pos-
tal c o m ú n para toda l a n a c i ó n . 
L a 7a. s e c c i ó n se refiere a detalles 
de los tribunales y otras organiza-
dones judiciales , incluso un tribunal 
del Estado para toda la n a c i ó n . 
D I S T U R B I O S E N B U D A P E S T 
P a r í s , Febrero 23. 
E l jueyes los comunistas y los t r a 
bajadores s in empleo efectuaron un 
ataque contra una de las redacciones 
de Budapest, con e l resultado de que 
muchas personas fueron muertas, se-
g ú n noticias que llegan aquí . 
U n tempestuoso tiroteo sa l ió de las 
casas de enfrente- y entonces ias 
guardias nacionales y la p o l i c í a empe-
zaron a disparar con ametral ladoras, 
rifles y pistolas. D í c e s e oficialmente 
que fueron muertas treinta y una per-
so na.', 
Testigos oculares dicen que conf;'. 
ron de cincuenta a sesenta muertos 
s d e r r a d e r o s y C a r p i n t e r í a s 
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d a s d i 
m a r * ! 
i s e o á 
P . B . Y a t e s C o . 
V é a n o s y c o t i z a r e m o s n u e s t r o s p r e c i o s . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
2 A Y A S - A B R E U C O M M E R C I A L C o 
S a n I g n a c i o , 1 7 . - H a b a n a . 
en las calles. Cincuenta comunistas 
fueron conducidos a los hospitales, 
moribundos. 
C O N T R A E L S E N A D O R H U 3 I B E K 1 
P a r í s , Febrero 22. 
L a demanda del gobernador mili-
tar de P a r í s para que se renueye la 
causa seguida contra el senador Car-
los Humbert , ex propietario de Mle 
Jonrnal'*, se p u b l i c ó hoy. A c u s a a l se-
r-ador, de haber utilizado su influen-
c ia en In terés de los motores de avía-
c íón Salmson, de haber recibido 150 
reciones de la Compañía Salmson a . 
roo regalo y de haberlas Tendido m á s 
tarde por m á s de un m i l l ó n de fran-
co;. 
L a s autoridades francesas y a han 
emprendido una iuTes t lgac ión de otro 
caso relacionado con el senador H a m 
bort. Se refiere a las acusaciones con-
tra é l dirigidas a l efecto de haber co-
municado a Alemania el contenido de 
i o s documentos rclatiTOS a l a defen-
sa nacional . 
L A R E I N A D E P U X A N I A T S U H I -
J A , H U Y E N D E R U C H A R E S T 
Ginebra, Febrero 23. 
L a R e i n a de Rumania y su hija , l a 
princesa I sabe l , han huido de B u c l n -
rets en d irecc ión a Inglaterra , teme-
rosas de una reTolue lón en Rumania , 
retrún un desnacho que aquí se na 
recibido de Viena . 
E S T A D O S U N I D O S 
fCnhlo ríe 1t Prensa Asoclafla 
rcclbifln por el hilo directo.) 
L L E G O A CUARENTKXAS 
ET, " G E O R G E WASHINGTON" 
BOSTON, febrero 23. 
E l vapor George "Washingion, en don-
de Tienen el Presidente y su comitiva, 
anclo en CuarenteniiS poco después de las 
seis de esta tarde. 
TRANSPORTA HUNDIDO 
NEW Y O R K , febrero 23. 
E l transporte de los Estados Unidos 
Sixaola, envuelto en llamas, se fuó a pi-
que esta noche en su espigón de l íobo-
ken. 
Dos hombrea, uno de ellos oficial «-Jecu-
tlvoi se dice que perecieron con el uaVo 
NEW Y O R K , lebrero 23. 
E l barco refrigerador del Ejército de 
los Estados Unidos Siaxola, fué hundido 
en su muelle de Hoboken esta noche pa-
ra salvarlo de las llamas que confiiraían 
sus bodegas. Dos miembros de la tripu-
lación, que estaban ayudando a comba-
tir el incendio, han desaparecido y 
cree que hayan perecido. E l barco estaba 
cargado de carne y manteca y estiba a 
punto de zarpar para Brest. 
Los hoiiibres desaparecidos son el te-
niente B . H . Foster, de Brooklyn, que 
mandaba el barco y el oficial Frank K r a -
mer, de Rochester, N , Y , No se les vol-
vió a ver después de haberse pues.v sus 
caretas contra el gas y haber entraCo en 
la bodega para hcndlr el barco. L a bo-
dega estaba en parte inundada d* agua 
y se cree que se hayan ahogado después 
de cumplir su misión. Postar había sido 
anteriormente sacado d© la bodega abru-
mado por él humo. Un grupo do talva-
mento procedente del barco de guerra de 
los Estados Unidos, Montana, emprendió 
una- vana tentativa para salvar a los 
hombres. 
Mientras l a tripulación y los nombe-' 
ros de New York y de Hoboken trataban1 
de poner coto a las llamas, el barco se 
bandeó fuertemente. Su mástil chocó con 
el muelle. Los miembros de la tripula-
I ción tuvieron que saltar al muelle mien-
tras el barco se hundía. 
E l cargamento, ouyo valor se «alcula 
en $3.000.000 será una pérdida total. E l 
origen del fuego no se ha determinado. 
E l Sixaola pertenecía y era operado por 
la United Fruit Company, cuando • stalló 
la guerra. Llegó aquí de Burdeos el 17 
de febrero y debía darse a la mar maña-
na a primera ñora. 
Los agentes del Servicio Secreta íxp l i -
caron que la Sucursal Española do la I . 
W. W . (Asociación de Trabajadon-rs In-
dustriales del Mundo) había sido vigila-
da durante meses por cuanto sus miem-
bros son anarquistas declarados. Hasta 
donde pudo averiguarse, sin embargo, no 
so efectuó ningún arresto general de sus 
miembros hoy. Se Indicó que lo* actos 
de la policía hasta aquí han sido resul-
tado de informes que indican que un 
complot terrorista había sido proyectado 
cuidadosamente e iba a llevarse a efecto. 
Sobre la pared de la sala del Club de 
los I . W . W . se vió un retrato del doc-
tor K a r l Liebknecht, el leader espartaco 
recientemente asesinado. 
L a Policía recordó que hubo explosión 
de bombaí hace cuatro años en un edifi-
cio situado a cuatro cuadras de csti« ca-
sa, en donde tenían su cuartel general 
los anarquistas de la Escuela de Ferrer. 
O f r e c e m o s A c e r i n a s 
A L 
C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
E n o c h o t a m a ñ o s d i s t i n t o s , d e v a r i o s pesos , ' d e m ú l t i p l e s 
f a c e t a s m u y b i e n t a l l a d a s y h o m o g é n e a s . 
P E S O S A P R O X I M A D O S 
N» 1 
9 Kilatea 
P ídanse especificando t a m a ñ o s y números . 
También tenemos Acerinas octogonales y cuadrilongas, con bonitas facetas. 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20 (entre Habana y Compostela.) TELEFONO A - W . 
5 Ks. 7 Ks. 
P R O T E G I E N D O LOS V A L O R E S EG-Í 
T R A N J E R O S E V MEJICO 
N E W Y O R K , febrero 23. | dones. 
L a organización de una comisión Inter-/ Se esperan diarias dJsouslomies sobral 
nacional de veinte banqueros, dlc7 dej la propuesta Liga en el Senado, habrá 
inglav; que elegir por los miembros república-
-ANUNCIO PE VADIA J 
los Estados Unidos y cinco de 
térra y de Francia, respectivamente, con 
objeto de proteger n los tenedores de 
valores de la República mejicana y de 
ías varias líneas fe roca rri leras de Méji-
eo, y generalmente todas las demAs em-
presas que tengan su esfera de r.cción 
en Méjico, se anunció aquí hoy por J . P. 
Morgan y Ca. 
L a declaración de la casa Morgar- de-
cía que la ComJsl.ln estartl prepiirada 
para dar cualquier paso ulterior oue so 
considere conveniente para aconsejar y 
ayudar a los capitalistas que tengan in-
tereses en Méjico. 
J . P . Morgan es Presidente de la Co-
misión . 
Continua diciendo la declaración que 
esta comisión no está preparada todavía 
para anunciar un definido progran.a de 
procedimientos; pero por lo general sus 
funciones consistinin en enterarse de !a 
manera más completa posible sobro las 
condiciones srubsistentes en Méjicj, al 
objeto tíe emprender cualquiera acción 
positiva que permitan las circunstancias. 
E l Departamento de Estado de .'<•« E s -
tados Unidos en Washington y los mi-
nisterios do Relaciones Exteriores, res-
pectivamente, do los gobiernos ins'iés y 
francési, han sido notificados de la for-
mación de este comité. 
"Al regreso de T . W. Lamont de Pa-
rís, en dor.de en nombre de la Hacienda 
de los Estados Unidos asiste a las sesio-
nes de la Comisión Americana para ne-
gociar la Paz, emprenderá, como desde 
ton principio se proyectó, los activas de-
beres de la presidencia de esta com'::ión" 
L a formación de este organismo es re-
sultado de las extensas conferencias cele-
bradas aquí y en el extranjero, no so-
lamente por banqueros, sino por -epre-
sentantcs do los tres gobiernos Interesa-
dos. Se anunció que eota comisión co te-
nía ninguna relación oficial con el Co-
mité recientemente organizado parf- la 
protección de los derechos americanos en 
Méjico, aunque trabajará en cooper.-Miión 
con él . 
E l gobierno mejlacno, se decía, toda-
vía no ha sido notificado acerca de la 
formación y los propósitos del Comité de 
banqueros, por más que Rafael Nieto, 
Ministro de Hacienda interino mrj'oano, 
se encuentra ahora en este país en cum-
plimiento de una misión que le ha con-
fiado su gobierno. 
C H O Q r E E N T R E UNA BARCA TL UN 
VAPOR 
N E W Y O R K , febrero 2n. 
L a barca francesa Holene. se hundió 
ayer por la mañañna a primera hora co-
mo consecuencia de un choque con el 
barco de carga noruego Gansfjord, que 
se dirigía desde Cabanas, Cuba, c New 
York, frente al faro de Ninter Qnarter, 
Virginia, pereciendo dieciseis de sus tri-
pulantes. Dieciocho supervivientes, in. 
duso el capitán Malsoneuve, fueron traí-
dos aquí hoy. 
Los supervivientes fueron traídos aquí 
a bordo del Ganzfjord, todo averiado y 
lleno de agua. L a Helene, que se dirigía 
de Baltimore a Hantez, estaba cargadi 
principalmente de acero y se hundió fá-
cilmente. 
E l barco noruego es un vapor de sólo 
1807 toneladas brutas, contra las 3.456 
toneladas del barco de vela. 
Efl choque ocurrió a las dos de '>n ma-
ñana, durante un tiempo pesado. E l apa-
rato del timón del Ganzfjord se había 
inutilizado y aunque trató de dar mar-
cha atrás, cuando la Helene se destacó 
en medio de las sombras de la noche fué 
a dar contra el estribor de la barca fran-
cesa, hacióndole un gran agujero, por el 
cual entró rápidamente el í>gua. 
E l capitón Malsoneuve inmediatamente 
ordenó que se lanzasen al agua deí- bo-
tes salvavidas, uno a cada lado, pero la 
Helene viró tan rápidamente a estribor 
que bote de babor rodó por sus cos-
tados arrobando a 18 hombres ni mar. E l 
bote de estribor es donde iban el capi-
tán y quince tripulantes se despend ió 
de los cables a tiempo para ¿3'apar, 
siendo arrastrado por el barco que se 
hundía rápidamente y dos hombres fue-
ron recogidos, los cuales se habían aga-
rrado al bote volcado. DI Ganzfjord tam-
bién lanzó al agua un bote, pero loa 
dieciseis marineros restantes yt »e ha-
bían hundido. 
E L CUARTO N I E T O D E WIT.SON 
F I L A D E L F I A , febrero 23. 
Mrs. Frnncis B . Sayre, hija del Pre-
sidente Wilson, ha dado a luz un r.-.üo en 
ol hospital de Jefferson, en esta ciudad. 
Este es el cuarto nieto del Presidente. 
E l primero, Francls B , Sayre, Jr. , nació 
en la Casa Blanca en 17 de enero de 
1915, la segunda, Eleanor Axson Wllson 
Sayre, nac?6 en el mismo hospital de 
Jefferson el 26 de marzo de 1910. Otra 
nieta de Mr. Wilson es Elcn Wllson Mv 
Adoo. 
Tanto !a madre como el niño siguen 
bien. 
E l Presidente tuvo noticia del feliz 
suceso, pues Mrs, Sayre recibió de su 
padre el siguiente mensaje Inalámbrico: 
*'Muy complacido. Te envío mi carjfiosa 
felicitación". 
nos de la Cámara, el Jueves1, el candidato 
para Presidente de la Cámara futura y 
so votarán los bilis concediendo créditos 
y otras medidas legisíativas urgentes. 
Pudiera también acordarse en est* se-
mana algo con relación a una sesión ex-
tarordinarla del sexagésimo sexto con-
greso. E n caso de declararse en receso 
sin día fijado para una nueva r'rainlón, 
a las doce del día 4 de marzo suspenderá 
sus sesiones el Congreso encontrándose 
con más legislaciones pendientes quu nin-
guno de los otros Congresos que se re-
cuerdan en la historia de los Estados 
Unidos, por lo que los leáders de ambas 
Cámaras han abandonado la esperanza 
l̂e evitar una sesión extraordinaria. E l 
único problema, según decían aigunoa 
congresistas hoy,, es el saber cuándo la 
convocará el Presidente. 
Poco después de su llegada informará 
Uil Presidente l a necesidad de esa sesión. 
L a naturaleza del aviso, según los leaders 
democráticos, depende principalmente del 
bilí pendiente de la Cámara para auto-
rizar la emisión de notas de tesorería a 
corto plazo por siete mil millones de pe-
sos en vez de bonos de la Libertad para 
la campaña del Empréstito en Abril. Si 
esta medipa es adoptada, los leadors se 
proponen aconsejar al Presidente que 
convoque la sesión extraordinaria para 
el 15 de Mayo, pero si aquélla fracasa, 
degiin se dice, pedirán que se convoque 
ol Congreso antes del primero de abril, 
para que pueda ser sustituida. E l men-
cionado bilí será puesto a votación en la 
Cámara el martes. 
L a esperanza de que se aprueben todos 
los bilis de concesión de créditos ha sido 
aparentemente abandonada por los leaders 
de una y otra Cámara. Solamente dos 
vió restablecida consagróse al cuidado d* 
su padre hasta que murió en 1877. 
Desde entonces los sobrinos y sobrinas 
iban a la antigua morada a llevarle ale-
grií reuniéndose generalmente el SO de 
Septiembre, el cumple años de la tía De-
lia y el Presidente Taff era siempre de 
los primeros en llegar y de los últ imos en 
irse. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , Febrero 23, 
Llegó el vapor Gansjford de Cabafías. 
Sabó el Monterrey para la Habana. 
F I L A D E L F I A , Febrero 23. 
Salió el Prinz Wilem I para Santiago, 
PORT EADSt Febrero 23. 
Salió el vapor Frontera, noruego, para 
la Habana. 
O I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A R I C A * 
(Cable oe la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
V I O L I S T A S A L A VISTA 
JUAREZ, MEJICO, febrero 23. 
Una banda de villistas se encoQ'.raba,-
según informes recibidos a última hora, 
de la tarde de hoy, en un punto al norte 
de Villa Ahumada, ochenta y tres millas 
al sur de esta ciudad. Si esa partida 
es una columna del grupo principal de 
Villa a las órdenes de Martín López o 
una avanzada mandada por Ramón Ve-* 
ga u otro de los cabecillas menos Im-
portantes, no se sabía positivamente aquí 
esta noche, pero su persencia en un ra» 
dio a cien millas de Juárez ha sido mo-
tivo para que se ejerza una continua 
vigilancia en el distrito de la frmitera.i 
E X I G E N C I A S D E PANCHO V I L L A 
E L PASO, T E J A S , febrero 23. 
Los mineros americanos continúan lle-í 
gando a la frontera del interior de Mé^ 
bilis de los 16 que suponen gastos espe- ^ temlénáo ^ FrancigC(> villa- cum-
cíales han sido aprobados. pla m amenaza de destruir todas la4 
minas de propiedad americana y de ma-« 
tar a los americanos, si no pagan un 
tributo que se calcula en un millón dd 
posos en oro por las compañías atnrrica-* 
ñas que operan en el Norte de Méjico. 
E l día primero de marzo fué la íechai 
fijada por Villa para cumplir su amen 
!
naza. Muchas propiedades se están ce-
rrando. L a demanda fué presentada a la 
"Madera Lumber Co.", compañía cana-
pernaa, casi agoiuzaiite, yru^cuciu^ uC xo. j diense-americana, lo mismo que a varias 
compañías minoras incluso la compañía 
refinadora y fundidora americana. 
M l ' E R T E D E UN V E T E R A N O 
L O U S V I L L E , , Febrero 23. 
E l general Bennett S, Young, coman-
dante en jefe de los veteranos confede-
rados unidos desde 1913 hasta 1916, ha 
fallecido en su domicilio de esta ciudad 
en la tarde de hoy, después de una breve', 
Florida, donde había pasado algunas se 
manas en la esperanza de recobrar su que 
brantada salud. 
E l general Young sirvió a las órdenes 
de ios generales Morgan, J , E . B. Suart y 
Mosby durante la guerra civil. 
VN INCENDIO 
ASBURY, Febrero 23. 
Cinco hoteles, tres casas de recreo y dos 
garages fueron reducidos a cenizas por un 
violento incendio en esta ciudad en el día 
de hoy> calculándose la pérdida sufrida 
en $225.000 
L A ULTIMA SEMANA D E L C O I W B B H O 
WASHINGTON, febrero 23. 
L a semana final del sexagésimo oulnto 
Congreso de los Estados Unidos, será Ini-
ciada mañana con la perspectiva de los 
siete días más atareados que se iccuer-
dan en la historia congreslonaL 
Entre los más Importantes acoi-tecl-
mientos de esta semana figura la confe-
rencia del Comité de Relaciones Exte-
riores cor» el Presidente Wllson en la 
Casa Blanca que se celebrará ol miérco-
les para tratar de la Liga de las Na-
E L C A R D E N A L G1BBONS P I D E L A 
L I B E R T A D 
F I L A D E L F I A , Febrero 23. 
Una resolución presentada por el Car-
denal Gibbons que pide urgentemente a 
la Conferencia de la Paz que aplique a 
Irlanda la doctrina de la propia determi-
nació nacional, presentando una declara-
ción de principios, que exige que si al-
guna Liga de Naciones es creada, todos 
los rasgos de ella que puedan violar la 
tradif tonal política americana, incluso la 
doctrina de Monroe sean eliminados, fué 
adoptada unánimemente hoy §n la sesión 
final de la Convención de la raza írlaa-
desa en América. 
L a declaración dice que existe un es-
tado de guerra entre Inglaterra e Irlanda, 
el cual, en interés de la paz del mundo 
la Conferencia de la Paz tiene que tomar 
en cuenta. 
E n apoyo del movimiento para dar l i -
bertad a Irlanda la Convención se com-
prometió a levantar dentro de seis meses 
un millón de pesos; pero antes que el 
Presidente de la Convención terminara de 
leer la lista de Estados y ciudades^ ya se 
habían suscrito más de un millón de dos-
cientos cincuenta mil pesos para la causa. 
P A L L E C I O UNA T I A D E T A F T 
M I L B U R Y , MASS., Febrero 23. 
Miss Delia Chapín Torrey, de 93 años 
de edad> tía del ex-Presidente William 
H , Taft, falleció esta noche en la Man-
sión Torrey, después de una breve en-
fermedad. 
E W Y O R K , Febrero 23, 
Al Inaugurarse el período presidencial 
de mister Taft el 4 de Marzo de 1909. 
Delia Chapín Torrey era una figura aun-
que pequeña( imponente en el grupo fami-
liar que le rodeaba. Aquella pequeña y 
despierta mujer que entonces contaba 84 
años, habla puesto las cosas en orden, en 
su vieja mansión de Millbury, Mass^ y 
estaba recordando su juventud con entu-
siasmo en los momentos de presenciar la 
investidura de su sobrino "Will" como 
Jefe del Poder Ejecutivo de la nación. 
Mi«<3 Torrey era la última persona de 
su familia. Había nacido en Boston el 
30 de Septiembre de 1825; pero fué a Mill-
bury desde niña y excepto el tiempo que 
inviritó en viajar, la mayor parte de su 
larga vida la pasó en esa ciudad del 
Condado de Worcester. 
Asociados se hallan a la mansión mu-
chos tristes recuerdos de "tía Delia." 
A l principio de 1868 el R. Dr. Samuel 
Dutton, de New Haven, que la había pedi-
do en matrimonio se murió de repente de 
una pulmonía en casa de su prometida y 
en la misma semana la madre de Míes 
Torrey, una mujer de gran carácter su-
cumbió de la mismá. enfermedad. Aquella 
doble desgracia produjo la completa pos-
tración de M'ss. Torrey y cuando al fin se 
Las demandas fueron presentadas a las 
directivas mineras americanas aquí pop 
un minero americano, que fué heclo pri-
sionero por Villa y puesto en libertad 
con esa precisa misión. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
E L E M 1 E R E 0 D E L C O R O N E L R A -
M I R E Z 
Manzanillo, Febrero 23. 
Imponente m a n i f e s t a c i ó n de duela 
ha resultado ol entierro del coronel 
R a m í r e z , E l Alca lde h a suprimido las 
fiestas del d ía 24, en s e ñ a l de duelo. 
E l Corresponsal . 
O T R O S D O S M U E R T O S 
E N M A N Z A N I L L O 
Manzanil lo, Febrero 23. 
Acaban de caer muertos de dos ti* 
ros los dos hermanos H e r n á n d e z (a) 
' 'Los Espir i t i s tas" , s in que por aho-
r a pueda precisar m á s detalles. 
E l Corresponsal . 
I N C E N D I O E N E L I N G E N I O ^ L U I S A " 
Jovel lanos, Febrero 22. 
Ayer tarde se i n c e n d i ó la casa, del 
antiguo ingenio " L u i s a " , s in haherae 
registrado desgracia personal alguna. 
E n el interior de dicha oasa no h a b í a 
maquinaria alguna. No se sabe la 
causa in i c ia l del fuego. 
E l Corresponsal . 
G r a v í s i m a s i t u a c i ó n 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
E X P L I C A N D O E L N O M B R A M I E N T O 
D E L S R R O D R I G U E Z 
Madrid, 23. 
E l Jefe del Gobierno d e c l a r ó que ol 
nombramiento del s e ñ o r R o d r í g u e z sy 
1 ab ía hecho sin atender a significa-
c i ó n a lguna po l í t i ca , s i no ú n i c a m e n -
e teniendo en cuenta sos excepcio-
r a l e s condiciones para e l puesto de 
Ministro de Abastecimientos. 
Por su parte el s e ñ o r R o d r í g u e z 
d e c l a r ó que e l haber aceptado l a car-
tera no quiere decir que se separo 
del partido Conservador, a l c u a l do-
sea seguir perteneciendo. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 23. 
Se han cotizado las l ibras ester-
l inas a 21,75. 
l o s francos a 83,90. 
M A Q U I N A H U R T A D A 
r ^ a n c k 1̂ . Btsvtry L e v r r««efiía de 
Martí núm-jro 2'J, d e n u n c i ó en >a sec-
c i ó n de los eif-ertos que mino n las 
orce de Jr, noe!M del Bá!a-.Io ú l t i m o 
r n n e t r ó en «1 Círcu lo á i n w í t a a » ! ce 
1? cal le de M i r t i 7 Virtudes (3#>,ndo 
en la puerta do ese c - n V o la m á q u i -
n a en que paseaba, y que m á s tarde, 
ú* madntg i ' i . s d o s p u ó s de las tres, 
fué informado i t o el an:o »e lo ?.a-
bf.'.n h u r í a c o . l a rnftquinri vnle m i l 
cuatroci«atof< pesos, y os de :a pro-
piedad dei peñor Clms M, l .ewls . 
F e b r e r o 2 4 d e 1 9 1 9 . 
L A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
3 e l C o m i t é d e 
A u x i l i o a P u e r -
t o R i c o 
E l C o m i t é de A ^ I i o a Puerto R i -
ce, a q u í orranizado y prendido por ^.i 
D r Sergio "Cuevas Zequeira ^ a ren-
dido y brillantemente una m e n t í s i m a 
labor en beneficio de los dannif cados 
por reciente terremoto en l a i s l a 
h e r m a n a . _ 
A pesar del breve tiempo que t̂ is 
puso dicho c o m i t é y del P e ^ n c i o 
enorme que o c a s i o n ó la huelga de u 
p o g r á f o s p r i v á n d o l e de la necesaria 
propaganda en Vísperas del sorteo 
en que h a b í a de otorgarse el magni-
fico a u t o m ó v i l a l efecto admorMo. 
Da lujosa m á q u i n a produjo un be-
neficio l íquido de 3250 pesos que el 
doctor Cuevas Zequeira g i r ó a l_ Pre-
sidente del Senado p o r t o r r i q u e ñ o 
E n c o n t e s t a c i ó n a tan caritativo 
e n r i ó el Presidente del referido Co-
m i t é rec ib ió el siguiente Cablegrama 
"San J u a n de Puerto Rico .—Febre-
^ S e r g i o Cuevas Zequeira.—-Habana. 
—Senado e x p r é s a l e gratitud Puer-
to R i c o per valioso donativ--; vict imas 
t e n e m o t o . — B a r c e l ó " 
E n el sorteo pasado do la L o t e r í a 
Nacional r e s u l t ó agraciado con el pri-
m e r premio una de las papeleras po-
s e í d a s por el doctor J o s é M Collantes. 
que l a adquir ió de la m á s denodada 
infatigable vendedora d^ ias que 
prestaron su val iosa c o o p e r a c i ó n , la 
s e ñ o r i t a L u c i l a Cuevas, digna auxi-
l i a r de su bondadoso padr;? en tan 
noble empresa y vencedora en el re-
cord de papeletas vendidas. 
E l doctor Collants con motivo de 
s u afortunada adquisici6n h a dirigí-
do a l s e ñ o r P r e s i d e n í e del Comi té de 
Auxil ios a Puerto Rico l a siguiente 
expres iva c a r t a : 
Habana , 20 de Febrero do 1919. 
S r , Sergio Cuevas Zequoira, H a -
bana. 
Mi querido amigo: Tengo el guato 
de a c o m p a ñ a r t e la papeleta premiada 
en el sorteo ver i leado el 18 de los 
corrientes en la r i fa autorizada para 
socorrer a los dannificades do Puer-
to Rico, con el p r o p ó s i t o de que des-
cuenta con el la a los b e n e m é r i t o s 
miembros del Comité Centra l pro 
Puerto R i c o . 
Me satisface sobremanera haber 
contribuido a l auxilio de los herma-
nos de la p e q u e ñ a Ant i l la , en conse-
cuencia con mis recursos e c o r é m i c o s 
y a la vez me enorgullece, e; haber 
r e c í h i d h de loe p u e r t e r i q u e ñ o s el 
hermoso regalo que c o n s e r v a r é , co-
mo g a l a r d ó n de l a v iva s i m p a t í a que 
despierta aquel pueblo en mi cora-
z ó n de antillano y las ansias de l i -
bertad y r e d e n c i ó n que siento por 
los hermanos todos del C a r i b e , 
Mis saludos afectuosos a todos los 
miembros de ese noble y generoso Co-
m i t é , a Jos p u e r t o r i q u e ñ o s especial-
mente, con el abrazo cordial d^l viejo 
amigo y hermano en ideales do arta 
y r e d e n c i ó n . — ( f ) J o s é M a r í a CoUan-
tes. 
Como queda consignado el é x i t o lo-
grado por el C o m i t é de Auxi l io a 
Puerto Rico en la generosa y carita-
t iva empresa ha servido, felizmente, 
p a r a aminorar en una buena parte la 
r u i n a causada por e l ú l t i m o terre-
moto. 
Debe constar as í , tanto p a r a orgu-
12b de los benefactores que a ello 
eooperaron como para e l jubiloso de 
cuantos en dicho Comi té se esforza-
r o n en lograr ese h a l a g ü e ñ o resul-
tado. 
L l e g ú e l e s nuestra f e l i c i t a c i ó n que 
debemos s ingularizar noble y amabi-
A q u i a r í io 
I I 
U n " N l P ' ^ e n las C o m i d a s 
^ t C á b e z a d e P e r r o 
¡ ( D o g ' s H e a d , G u i n n e s s S t o u t ) 
T o m a n l a s S e ñ o r a s , p a r a c r i a r a s u s h i j o s r o b u s t o s , 
p o r q u e s a b e n q u e a u m e n t a s u c a u d a l d e l e c h e . P o r l a 
c a l i d a d y c a n t i d a d d e m a l t a y l ú p u l o q u e c o n t i e n e e s 
t ó n i c a , v i g o r i z a n t e y m u y n u t r i t i v a . 
FOMENTA E l APETITO S E VENDE EN TODAS PARTES 
SAN F E L I P E 
U N I C O A G E N T E : 
« C L A U D I O C O N D E T E L E F . f-2736 
M e n s a j e d e I n g l a t e r r a 
L a O z o m u l s i o n e s l a m e j o r e m u l s i ó n d e A c %f 
P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a . L o s r e c l u t 
y s o l d a d o s e n l a s t r i n c h e r a s a p r e c i a n l a s u p e r i o r i d ^ 
d e l a O z o m u l s i o n . T i e n e b u e n s a b o r y e s t ó m V 
a l i m e n t o . c o 7. 
D e s p u é s d e r e s p i r a r f u e g o , h u m o 
O z o m u l s i o n p r o n t a m e n t e a l i v i a y r e v i v e . 
y g a s l a 
The Royal Central Photo Co., 
Hlgh St., Sallsbury Plalns, England 
N u e s t r o s m é d i c o s y e n f e r m e r a s , a s i c o m o t a m b i é 
n u e s t r o s m u c h a c h o s a p r e c i a n s u m e d i c i n a . 11 
P R I V A T E W I L L I A M H E N R Y H A R R I S Q N 
No. 03803, Army Ordnance Corps. 
En las farmacias puede obtenerse r m t l s un Ubrlto de la 
Oxomulsion, Instmctlvo y út i l , con lecciones de inr lé i 
para estos actos. 
. r - H o y d ió comienzo la reconstruc-
c i ó n y hermo.:eamiento de la Igles ia 
Catedral , habiendo sido invitadas a l 
.a>-to las aut.orit'ades y la prensa . 
— H a sido detenido dentro de l a 
l i r para Haitf, Pedro C a l d e r í n F e r -
u ó n d e z , pendiente de causa en l a A u -
diencia, estando en l ibertad bajo flan 
sa y que procuraba escapar a l a 
a c c i ó n de l a J u s t i c i a / 
•—Esta m a ñ a n a v i s i t ó esta ciudad 
goleta "Conso la t íon" , p r ó x i m a a sa-1 un enorme .avión americano iproce-
('ente de l a e s t a c i ó n naval 
—Poco entusiasmo se ¿ota v li 
ahora para celebrar la f e c h r . ^ 
rabie del Grito de Baire no h S 0 ' 
¿ o s e formulado todavía nineirn ^ 
Si fama oficial . ^ 
Casaquin, 
l i s ima personalidad del doc+or Sergio 
Cnevag Zequeira, verdadero '"alma, 
mater^' de tal o l y a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Bello tributo a la me-
moria de Marta Abreu 
Nuestro muy estimado amigo y 
c o m p a ñ e r o M , Garc ía Garófa lo Mesa, 
ha publicado un i m p o r t a ñ t e í o l l e t o 
titulado "Ma^ta Abreu de E s t é v e z ' , 
apuntes b i o g r á f i c o s , que es un bello 
y laudable Uibuto de honor a la in-
olvidable bonefactora1 cubana a quien 
tai.to se debe no s ó l o por los bienes 
materiales que apor tó a l progreso de 
Cuba , sino t a m b i é n por e l n o b i l í s i m o 
ejemplo dada a los p r ó c e r e s del p a í s 
y a l ambiente moral creado por su 
noble conducta. 
E l s e ñ o r Garófa lo Mesa se ha es-
merado en su b iograf ía de la s e ñ o r a 
Marta Abreu, h a hecho una verdadera 
s e l e c c i ó n en esta clase de trabajo, 
contribuyendo a enaltecer el nombre 
de C u b a . 
Mi l felicitaciones a l estimado com-
p a ñ e r o . 
Vigilante agredido 
E l vigilante n ú m e r o 163, Alberto 
R o d r í g u e z , f u é agredido ayer en ol 
Parque de J e s ú s M a r í a por u n desco-
nocido, que se d ió a la fuga. 
R o d r í g u e z fué asistido en el primer 
Centro de socorros de una herida me-
nos grave en el hombro derecho, que 
le fué producida con una navaja pe-
q u e ñ a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 











B a ñ o s R u s o s 
U N I C O S E N C U B A . 
Adelgazan, Fortalecen, Dan Agilidad, Músculos, Quitan La Grasa. 
Tratamiento de todas las afecciones por ta Opoterapia, nuevo progreso del saber -tremano. 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. ^ 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO OC RADIOCLECTROTEJtAPlA. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPfA, 
D r . P I T A , G e l i a n o 5 0 , H a b a n a . T e l . A - 5 9 6 5 , P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o 
De Sgo. de Cuba 
L a D e l e g a c i ó n del Centro Gallego 
celebra m a ñ a n a r e c e p c i ó n y baile en 
honor y homenaje de los s e ñ o r e s so-
cios fundadores y de l a primera junta 
directiva que tuvo esta D e l e g a c i ó n ; 
habiendo sido atentamente invitado 
T O N I K E L 
Fortalece el organis-
mo contra la 
I N F L U E N Z A 
E S P A Ñ O L A 
T O N I K E L 
Enriquece ia sangre y 
evita las enfermedades 
mv>mu¿¡ 
A S O L A T A Z A \ 
O / I O O O L A T E : 
C R E M A p t C U B A 
L O H A R A R t ^ K S m R O U A L . Q U Í & R . T R A B A J O 
D U R A N T E « O R A e > 
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S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o e s t á e n f e r m o , c o n * m ^ • A • A A 
Proyeodorcs de 8 . H - P . AMmum X I T L De c t í l ldad prihUca desdo 
Gran Premio « n 1 m E x p o t M w M s de P r a u n á j Sm* F r a u d a oo. -
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T A C O N , N U M . 
R E Y D E L 
V E R A V O U T H 
I M P E R I A L 
m k \ m \ f t LAQ0/AA NETO H A B A N A 
o C Í f t e o C l C e r r o y J e r ó . 
^ del M o n r e » 
I - l ^ * . 
g » » s c r £ b » s e tu 
« T X R I O «Je ! • M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a d o » 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú w c i e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 1 0 3 . 
^ S U B M A R I N O S C U B A N O S 
«^Q1i de la Habana, a 
mes de Febrero de 1919. 
i á ^ ^ r i n en la oficina del señor 
S ^ S n t r de la República en 
el General Emilio Núnea 
flSeBa Miguel Angel Quevedo y ^1 
¿*fñorxfafio Díaz irizar, habiendo 
as í tencia el Coronel 
^ S d a ^ a m o c l é n por el se-
pr^^^Ange l Queredo, Director 
íor Mif l -a" Quedó en deflniüva 
* bohemia^ Q ê ^ p(1. 
• ^ í s p u é de acordarse la disolu 
í ^ / I S s organismos que se crea 
^ d e J adquirir submarinos por 
«fJKdón Popular, y en atencifin a 
^ ^ r i i n a d o afortunadamente la 
f^pro- Enviar un. mensaje de 
^ f a ' l a prensa do Cuba que toa 
^ s á m e n t e secundó, desde los prt 
^ r í o m e n t o s . la idea lanzada p^r 
así como al pueblo de 
• ^ n e ' t a n solícito se presentaba 
:3Í*-J ̂ a r a la patriótica empresa. 
- ^ S Que "indefectiblemente^ 
SCCvuelta a cada una de las per-
• nue han enviado su cuota, la 
•fl3^ncia de la misma, en giros 
¿ r a que ello sirva en todo 
^ como'justificación a la de-
' ^ ^ W se tome de los inte-
-r!Caeue ha devengado el depósito 
"lado por Tesorería en el Banco 
S a l de Cuba, para cnbnr los 
• feS de los giros postales que de-
tftof Que se haga saber a Tos 
nres Gobernadores de las seis pro 
t S a el acuerdo tomado por este 
S nara que a su vez lo hagan 
2 r a conocimiento de los Alcaldes 
¿SJdpales para su exacto cumplí-
''Sto: Que el sobrante que resul-
.» por no reclamarse dentro del 
Lóo de dos meses o donarse por 
Lito sea entregado al Asilo que 
oj tanto altruismo sostiene el doc-
r Manuel Delfín. 
cjxto y último: Que sean publlca-
en toda la prensa de la Repúbli-
alos presentes acuerdos, así como 
i relación de las cantidades reci-
jas en Tesorería para que vaya a 
cMcimlento del pueblo, y aquellos 
gol óbolo no aparezca depositado en 
''forería, puedan dirigirme a las rea-
wtivas autoridades a quienes hicie-
• entrega de las donaciones. 
Habana, 20 de Febrero de 1919, 
t) ímllío yúñez; Mario Díaz Irí-
nr; ífgnel A, Quevedo. 
m m 
Dos S e c c i o n e s j í ^ ^ 
Que D e b e t e n e r 
B u e n C o r r e s p o n s a l iodo 
|r« primera es para archivar 
I» correspondencia, por 
dientes, uniendo a cada carta 
<u contestación, lo que per*! 
•nite encontrar enseguida la 
e*da que se necesita, aunque 
^tenga un año de escrita. — j 
. 
^ ninguna oficina moderna se 
^nya los antiguos copiadores de 
cartas, que adolecm 
de muchos' defectos, f 
> ITODO A C E R O ) v 
T* segunda es para el archl^ 
i14 vo de datos, sin los cuales 
•«dificulta muchas veces con-' 
|e«af la correspondencia, con1 
•Prontitud que las necesida-' 
-des comerciales e x i J t n . O 
A e u i A R 116 
PIDAN 
a V e l m a I m p e r i a l 
8 2 x 9 8 h 
i 
5 A B A N Á 5 
V F T . M A 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
7 2 x 9 0 
a. 
m 
i :r- '. ñ .Vía 
Utas <tfir • • — ' 
^ m . V l ! 0 ^ ' cowo todos'los 
^ ^ A L L S T E E L . s o n d e a c e r o i 
^ r a n . cuanto guardan, de la 
humedad, bichos. ^ 
'"ego y ladrones. 
& 
0FfICE EQU1PMENI Co. 
¡ 2 ^ 8 4 . T e l f . A - 4 1 0 2 
g^DURK) DS LA MA?U. 
N o t i c i a s d e l P u e r t © 
(Viene de la PRIMERA) 
LO MORDIO UN PERRO 
Transitando por la Alameda dft 
Paula, fué atacado y mordido por un 
yerro callejero, el ciudadano Ernesto 
Monroy, vecino de San Francisco nú-
mero 150. en ¡a Vibora. 
DOS MAQUINISTAS QUE RIÑERON 
Ante la Corte del primer distrito 
comparecerán mañana el primero v 
el tercero maquinistas del vapor no 
luego "Yasi", que riñeron a bordo, 
lesionándose. 
LESIONADO 
Resultó lesionado trabajando a bor 
do del vapor noruego "José", el fo-
gonero del mismo, Musley Patride. 
BARCOS QUE S E E S P E R A N 
Se esperan los vapores "Tuscan '. 
de Mobila; el "Lake Galera" y el 
'"Thyra", con oarbón; el "Lake Pick-
way", de Nueva York. 
H L "WACOUTA" 
Este buque salió ayer para Nueva 
York, vía Nassau. 
E L BARCO D E GUERRA I N G L E S 
Para la mañana de hoy tenía anun-
ciado su arribo a este puerto con ob-
jeto de tomar solamente carbón 7 
seguir viaje., el crucero inglés "Scha-
erwater", de cuya visita a la Habana 
dimos oportuna cuenta. 
Debido a que el "Schaerwater" su-
írió una averia en sus máquinas, no 
podrá entrar hoy, ignorando su co-
mandante cuándo lo verificará. 
C o m p a ñ í a M i n e r a " l a P r e c i o s a 
d e l M a b a y " S . A . 
S E C R E T A R I A 
BEGÜNJDI CONYOCATOE IA A JÜISTA GEMáKAL 
Por acuerde del Consejo de «"sta 
Compañía, cito, por segunda vez, a 
los señores accionistas de la misma, 
para la Asamblea General ordinaria 
que habrá de celebrarse el 25 del 
mes en curso a ia« 3 de la tarde en 
el domicilio de la Sociedad Manzana 
de Gómez número 204, y cuya Asam-
blea no pudo celebrarse por falta de 
quorum, el Sí de Enero último ni el 
17 del corriente, debido a no haber-
se podido hacer la convocatoria con 
la antelación reglamentaria por la 
suspensión ocurrida por la publica-
Hón de los pe-iódicos de esta Capital 
En dicha Asamblea se tratara y re-
solverá con respecto a las cuentas 
que presentará el Consejo corres-
pondientes al año de 1919, y sobre el 
informe del Comisario dictaminado 
por el propio Consejo dichas cuentas 
y la marcha y estado de la Compañía • 
debiendo también elegirse a los ocho 
señores accionistas que vengan a sus-
tituir por el tiempo reglamentario, a 
¡os que les ha correspondido cesar de 
formar parte del Consejo. Además, se 
tratará de otros diversos particulares 
de intereses para la Compañía. 
Se advierte a los señores accionis-
tas: 
lo.—Que para poder asistir a la 
Asamblea, habrán de presentar el re-
cibo que acredite haber depositado y 
con un día., per lo menos de anticipa-
ción al en que ha de celebrarse aque-
lla, las acciones que posean en la Te-
sorería de la Compañía, o en un Ban-
co de esta capital, o cualquier de su? 
Sucursales, de esta Ciudad, o del in-
terior de la Is la . 
2. Que los que deseen estar repre-
sentados en la Asamblea, lo harán 
por medio de carta poder, conforme al 
modelo que so les facilitará en esta 
Secretaría, a la que acompañaran los 
que residan fuera de esta ciudad, el 
recibo del depósito de las acciones 
(ine hayan hecho en la Sucursal de 
su residencia, de algún Banco de ee-
ta Ciudad, por conducto precisamen-
te de la misma Sucursal. 
3. Que en virtud de ser segunda 
convocatoria, se celebrará la Asam-
blea dada la hora señalada, cual-
quiera que sea el número de accionis-
tas que concurran. 
Habana, Febrero 13 de 1919. 
José López Pérez, 
Secretario. 
E l a n i v e r s a r i o d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
d. —Ecos de la manigua, marcha da 
las tres revoluciones, de I . Estrada. 
e. —Torna, canción napolitana, de 
Bruzzio. 
f. —Gloria y Paz, marcha de L . Ca-
sas. 
5. — L a isla heroica, poesía del se-
ñor Bruno Valdcs Miranda, por el 
señor Carlos Valdés Miranda. 
6. —Discurso patriótico que cierra 
la velada. 
Presidirá la velada el general Emi-
lio Núñez. 
E l magnífico plano que se usará en 
éste concierto, ha sido desinteresa-
damente cedido por los acreditados 
fabricantes cubanos José Giralt e hi-
jo. 
E l Consejo de Veteranos agradece 
profundamente su colaboración a 
cuantas personas han intervenido a 
instancias suyas en la organización 
de esta fiesta; a los señores Eduardo 
Alonso, cronista teatral de " E l Mun 
do" y empresario del Nacional; se-
feres Romero, Alzugaray y Zaldo. 
fenerosos propietarios de la hermo 
sa casa en que se celebra la fiesta; 
a los señores Secretarios de la Gue-
rra y Obras Públicas; al señor Ciro 
<?e la Vega, Ingeniero Jefe de la ciu-
dad; al señor Cheo Vidal, Jefe de 
Parques; a los señores José Giralt e 
hijo, fabricantes de pianos; al señer 
Jefe do la Marina Nacional; y a to-
das las personas que intervienen en 
las diversas partes del programa. 
1 
E L PANTEON D E I O S VETERANOS 
A las cuatro de la tarde tendrá lu-
Lar en el cementerio de Colón, la ce-
remonia de colocar la primera pie-
dra dipl Panteón de los Veteranos, 
i r a y Obras Públicas; al señor Obis-
MANIFESTACION ESTUDIANTIL 
A las ocho a. m. partirá de la Uni-
versidad la manifestación estudiantil 
que irá al Ayuntamiento, donde el se-
ñor Alcalde, doctor Varona Suárez, 
hará entrega de la bandera que rega-
la al Club Rotarlo. 
E l acto ha r-ido organizado por la 
"Juventud Esüidiantil de Propaganda 
por la Guerra" y ha invitado al pue-
blo por este y otros medios para que 
se asocie a dicha mani¿estaciñn, que 
es de afecto y simpatía al Club Rota-
rio de esta capital. 
Promete ser un acto brillantísimo 
E N E L ATENEO 
Para conmemorar ol 24 aniversario 
del Grito de Eaire, ha onturteado la 
Sección de Ciencias Histórica del Ate-
neeo de la Habana una herbosa ve-
lada que tendrá efecto, esta noche, a 
las nueve, en el Salón de Actos de la 
V E L I T A " I D E A L " 
O c h o h o r a s . . . y a l g o m á s . 
L a p r e f e r i d a d e l a s f a m i l i a s . 
D c p é s i t o : M o n t e . N ú m . 191. T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . 
F á b r i c a : T r i n i d a d , 2 2 . C e r r o . 
Propagandas da L U X 
Academia de Ciencias, Cuba 84, A, 
conforme al siguiente programa: 
Programa 
J.—Himno Nacional, Binda del 
Cuartel General. 
I I . —Palabras, Dr. Salvador Sala-
zar. Presidente de la Sección de Cien-
cias Históricas, 
I I I . —a) "Vorrei", Tosti. b> "Torna" 
Danza, señorita Lolita Jurdan, acom-
pañada al violín y piano por la seño-
ra Isabel Caragol de Núñez y el señor 
Casimiro Zertucha. 
IV. —Selección, Banda del Cuartel 
General. 
V. —"Nocturno Heroico", poesía. 
Gustavo Galarraga, Por su autor. 
Al attaché del cronista cúpole la 
b) Romanza Andaluza, P. 'Je Sarasa-
te, señor Casimiro Zertucha, acompa-
ñado al piano por la señora Isabel 
Caragol de Núñez. 
V I I . —"Pensamientos", José Martú 
Leído por el señor Raoul E Alplzar, 
Secretario de la Sección. 
V I I I . —a) Scherzo, Chopin, bl Vals 
de concierto Wieniawski, Piano solo, 
j,eñor Alberto Falcón. 
Agradecemos al doctor Evolío Ro-
dríguez Lendían, Presidente •.iol Ate-
neo, la jnvlta.ción con que se ha ser-
vido remitirnos para la velada. 
R E V O L T U O 
E l doctor Sauz, que ccriü médico 
es una notabilidad recstamlo, me 
envía para esta sección el siguiente 
Récipe. 
Para preservarnos del fríe o del 
calor excesivos, usar la ropa interior 
de L a Rusquella, (Obispe 108) los ca-
lalleros, t las señoras, la de La Casa 
Grande, de San Rafael y Gatfano. 
Para criar sanos los niños, seguir 
la Helioterapía del doctor Leo, que 
en Galiano y Neptuno vende la Libre-
ría Cervantes; véstirlos en E l Sport-
man, la sastrería bazar de Prado 119» 
v alimemarlos con víveres espe-cia-
ics de L a Flor de Cuba, OMlcilb 86). 
Para protejerlos n su viajo a la vi-
da, ahí están las fajas que brinda L i 
Mimí en el 33 de Neptuno. 
Muebles confortables e higiénicosi 
los que en Galiano y San José tienea 
Ros y Novoa. Loza y cristal'iría de 
gusto, la que L a Vajilla exhibe en Ga-
liano y Zanja. 
La Compañía Cubana de Fonógra-
fos, lleA'a al hogar la buena música, 
desde O'Reilly 89. Y Miranda y Car» 
Lallal Hermanos, las buenas alhajas^, 
desde el 61 de Riela. 
Quien desea una bella imagén, Ufj 
pide a Santiago Ramos en O'Reilly 91; 
Quien, un buen retrato o cuadro al 
óleo, a Solís y Compañía en el 6̂  de. 
osa calle. Y quien lindas flores y* 
plantas, las pide a Langwith en el 60 
de Obispo. t 
Un asesor, la dama, lo halla en Lai, 
Mujer y el Hogar Péliz, regía obra 
que en Belascoain número 32, venda 
José Albela. 
¿Se quiere un fino sombrero de Pa-» 
rís, a precio módico? En Las Ninfas, 
Neptuno 59 ¿Una eficaz tintura para 
el cabello? L a Josefina en Galiano 54̂  
Telas y adornes para el Carnaval, 
elígense en L a Filosofía, le Btez y 
Lizama. Perfumes para bailes y fies-
tas del mismo, en Roma. 5* de O'Rei-
lly. Los dulces y pasteles más rico^ 
los gustarán las máscaras en los ba-
jos del Inglaterra. Y el café Gripíñas 
que L a Ceiba tuesta en Monte 8, ese 
lo gustará ciempre todo el que tenga 
gusto. 
ZAUS ' 
mm oe l a m\u 
Asuiar no 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante., 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . v e r n e z o b r e 
Oá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Así se vencen las dificultades. 
Con nervios alterados NÓ. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n X o d a s las B o t i c a s . 
deposito: 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 





U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adrer* Corp.»—A-96S4. 
C 156* 3. A 
P A G I N A D O t t 
D I A R I O D E L A MARINA Febrero 24 de i ^ x . . 
L A B O R A T E N E I S T A 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
tgrado con que era escuchado su m a . 
mistral estudio biográf ico de Goicu-
r ia . 
Y los calurosos aplausos que el c n -
tcr Guas e s c u c h ó en el transcurso W 
sr trabajo y m á s a ú n los que a l C" 
nalizarlo coronaron su m e r i t í s i m a I» 
Lor, toda d e v o c i ó n y just ic iera loa <'i 
a p ó s t o l y m á r t i r de la independen-
cia cubana fueron muestras mequ^ 
vocas del premio que m e r e c i ó la pu' 
era y documentada d i ser tac ión . 
Con un m ú l t i p l e acierto de seven 
dad, u n c i ó n , destreza y cr í t i ca filoso 
Bca—fué bordando materialmente «J 
doctor Rafael Guas la ejemplar MJT 
cutoria que ofrece a l ciudadano y W 
mismo a l historiador la vida ejemp.i 
fcante de Gol^uria. 
S in perder en su pauta exposit va 
e. hilo de tal vida, supo el doct. -
Guas regalar a l complacido aud'toii > 
las exquisiteces de su acuciosidad 
rna l i s ta y de su hábi l e sp í r i tu mve^ 
tigador y de sana cr í t i ca con para-
lelos y deducciones de índo le socio 
l ó g i c a y nacional que, en v a n a s oca-
siones, ya glorificando a Go icuna cf-
mo a ñ o r a n d o la imi tac ión de sus v ir -
tudes v m é r i t o s , o ya parangonando 
la é t i c a revolucionaria de los p r ó c - -
tes cubanos que hicieron patria li-
bre del suelo cubano, en distintas 
ocasiones, repetimos, hizo estallar 
u n á n i m e , la o v a c i ó n de aplausos y 
asentimiento del i lustre y consecuen-
te auditorio. 
C o n s a g r ó especial cuidado el doc-
tor Guas, r e a l i z á n d o l o con é x i t o ple-
no, a poner de relieve las cualidades 
c a r a c t e r í s t i c a s de Goicuria, que nim-
bó con una frase toda justeza y exac-
titud y verismo: 
" N i n g ú n natriota hizo m á s que Goi-
cur ia por Cuba". 
Niniguno, ciertamente. 
Y fué doblemente meritorio el ma 
gistral trabajo del expositor, cuando 
haciendo gala de su honrarla labor 
«le documentado analista ratif icó ras-
gos y conceptos que deben bri l lar 
como facetas singulares de aquel ea 
r á c t e r y de aquella i n i s ó i i t a actui-. 
cien patr ió t i ca . 
E l doctor Guas, con oportunidad V 
con justiciero dictado cal i f icó de 
"grande a lma crist iana" la de Go'.-
c u r i a que optó por el martirio y su 
T.revio encarcelamiento al suicidio que 
hubiera puesto en su vida de brioso 
valor castellano y gallarda arrogan-
cia espartana un lunar de cobardía y 
v.ur tacha en su fe. 
E n ese aspecto la conferencia del 
rector Guas—por la autoridad irre-
batible de sus fuentes informativas 
y la pureza de sus textos documen-
tales—deja sancionadas définitíva-
mente algunas rectificaciones que no 
de jarán prevalecer errores de histo-
r i ó g r a f o s poco concienzudos. 
As í , la piadosa y crist iana prepa-
r a c i ó n que Goicuria con fervor cató-
l*CO s o l i c i t ó y otuvo para ir a l pa í i 
bulo, como la fecha de su e j e c u c i ó n 
en 7 de Mayo de 1870, son apartes 
que la historia a g r a d e c e r á , por exac-
tos y justicieros a l doctor Guas. 
E . conferenciante supo hacer un ver-
dadero relieve moral a l retratar el 
« a r á c t e r de Goicuria , con cuyo tra-
bajo dejó hecha la m á x i m a exalta-
c i ó n del tributo admirativo y afec-
tuoso que le quiso rendir. 
A l descender de la tribuna con a iro 
radores aplausos, el joven conferen-
ciante fué felicitado por algunos ae 
cus Maestros de ayer, y luego por 
cat-i todo el p ú b l i c o , recibiendo una 
c-cpecial y enorgullecedora muestra 
oe afecto y a d m i r a c i ó n en el abrazo 
que le brindaron los doctores Sergio 
Cuevas Zequeira y Salvador Salazar, 
como simbolizando un justo lauro del 
Claustro Universi tario a quien tan 
bril lante prueba de talento y destre-
j a h i s t ó r i c o s dló ayer. 
Reciba, s incera, nuestra felicita--
c ión . 
l o s V e t e r a n o s d e l a l o d e -
p e n d e n c i a c o o s t i t u i r á o u n 
g r a n M a u s o l e o e n e l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n . 
L o s Veteranos de la Independencia 
tienen el o r o p ó s i t o de erigir, en el 
Cementerio de Colón , un gran Mau-
soleo. 
a ese efecto fué convocado hace 
a l g ú n tiempo, por el Negociado de 
Ccnstrucc ioncs Civi les y Militares de 
ja S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , un 
concurso a r t í s t i c o , con objeto de pre-
miar al mejo'* proyecto. 
E l s e ñ o r J a p ó n , empleado de l a 
S e c r e t a r í a do Obras P ú b l i c a s , fue 
agraciado coa el primer preryio, y la 
e j e c u c i ó n de su proyecto fue sacada 
a subasta, c-juvocada por el propio 
Departamento en la tarde de ayer-
A las tres de la tarde, en el s a l ó a 
del Despach-) del Negociado de Cons-
trucciones Civi les y Militares, y co-
mandante E n r i q u e Mart ínez , Jefe de 
s q u é l , y el «".eñor Franc i sco R a m í r e z 
Ovando, Ingeniero de la propia Se-
c r e t a r í a , auxihudos por el s e ñ o r E u s -
taquio F . de1. Rea l , Jefe del Despacho 
c'el Departan3nto , y presentes a lgu-
nos postores, fe p r o c e d i ó a abr ir lo» 
distintos pliegos presentados por l o í 
concurrentes, dando el siguiente re-
sultado: 
Warr ington Conedand Hoagland, do 
New Y o r k , 42 000 pesos. 
Mola y Strenta, de l a Habana, 80 
mi l pesos. 
Mola y Strenta, m á r m o l de la I s l a 
de Pinos, í?0,000 pesos. 
The Georgia Marble C o . , de Tate 
(Georgia) , 16.750 pesos. 
Winsboro Crani te Corporation, 24 
m i l 750 pesos. 
J o s é Pennino 21,200. 
Stone Mountain Granite Corpora-
tion. 10,050 pesos. 
Todos los postores ofrecen ejecu-
tar las obra.-? de acuerdo con el plie-
go de cordic^nes , c o m p r o m e t i é n d o s e 
a entregar l ' s trabajos en el plazo 
de ciento veinte a ciento treinta 
d í a s . 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s , 
Coronel V i l l a - ó n , de acuerdo con é\ 
general E m i l i o N ú ñ e z , Presidente del 
Centro de Vfteranos, que es quien 
costea l a obra, tienen gran i n t e r é s 
en que los trabajos comiencen cuanto 
ei.tes; a cuye efecto, hoy lunes, 21 
de Febrero , aniversario del Grito d-í 
1 
El Servicio Ideal de las Correas Goodyear 
"Blue Síreak para Trabajos Pesados** 
U n a de las principales c o m p a ñ í a s mineras de P a n a . 
I l l inois , E . U . de A. , escribe a la Goodyer T i r e & Rubber Com-
pany, la siguiente c a r t a : 
"Hemos onsaj'ado s u Correaje "Blue Streak" tanto et. 
nuestra maquinaria como en la mina. L a pr imera c o r . e a que 
usamos fué en la polea motriz que mueve la m á q u i n a lava-
dora. L o s resultados fueron tan satisfactorios que deade en-
tonces hemos ordenado siempre correas de esta marca." 
Diariamente estamos recibiendo testimonioB como este, 
que prueban l a extensa r e p u t a c i ó n que e s t á obteniendo el 
Correaje Goodyear "Blue Streak," (The Smith-Lohr Coal Mi-
ning Co. j 
E l resultado obtenido en donde quiera que se hp instala-
do el Correaje Gocdycnr "Blue Streak" ha sido r e d u c c i ó n en 
los gastos y me"ramiento de servicio. 
L a s correas Goodyear 'Blue Streak" e s t á n construidas 
p a r a res ist ir el calor .̂e los hornos, el vapor y la humedad 
de los cuartos de maqu inar ia , l a vaíriable temperatura de 
una f á b r i c a de maderas y los diversos cambios a i m o s f é r l c o a 
a que e s t á sujeta una m á q u i n a tr i l ladora o cualquiera otra 
que trabaje a l a i n ; libre. 
E n toda i n s t a l a c i ó n de maquinaria donde han adoptado 
el correao Goodyear "Blue Streak", e s t á n hoy día pl.tonicndo 
un resultado mas eficaz y duradero que e Ique s o l í a n obtener 
con el antiguo sistema de las correas de cuero. 
L a s correas Goodyear "Blue Streak" han resuelto un pro-
blema dif íc i l , han remediado condiciones que otros tipos y 
clases de correaje no h a n podida subsanar. E n cualquier 
clase de maquinar ia que se usen estas correas, se n o t a r á 
pronto el extraordinario servicio que rinden. 
No hay que dudar que el correaje que bajo comllcoiitea 
a t m o s f é r i c a s anormales preste meor servicio y ocasione me-
nos gastos, es f l que se debe elegir siempre, cualquiera qu'ví 
sea el uso a que haya de ser destinado. 
Q o o n 
Sucursal en Cuba: A M / S 7 7 1 D , 96.-Habana. 
Baire , se c o l o c a r á la pr imera piedra 
cel hermoso Mausoleo que, en la Ne-
c r ó p o l i s de Coión , se v a a levantar . 
E s t a es la a n o t a c i ó n por entradas mero de amigos entre los que se en-
T I M I R A m m E S . l V E l i m i 
LA" MEJORJf MUS S E K C I L U DE I P L I C i R 
l D e v e n t a e n . !a .v p r i n c i p a l o V F a r m i c í a s y D r o t f u e r ' i s 
í D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L / A ^ u i a r v O b r a n ' ^ 
E n A l m e i i d a r e s P a r k 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O E I C I N A S E N S U r K O P I O E D I F I C I O , E M P E D B A D O No. 3 L 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resu l -
ta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1914 a 1917 
Importe del fondo especial de R e s e r v a garantizado con pro-
piedades-bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayunta -
miento de la Habana. Acciones de l a H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y L ight & Power Co., Bonos del segundo y 
tercer e m p r é s t i t o de l a Libertad y s u s c r i p c i ó n a l cuar-
to del mismo nombre, y efectivo en c a j a y los Bancos . 581.161.34 
Habana, 31 de Enero , 1919. E l Consejero-Director, 
A N T O N I O G O N Z A L E Z C U E Q U E J O . 
$67.392.996.50 
132 403.3S 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
HABANA, 4 9 , e s q . a T E J A O I L L Q C O N S U L T A S D E 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
L A S E S T R E L L A S G A N A R O N C O N 
B U E N M A R G E N . — L O S A Z U L E S P E -
L I G R A N E N E L P R U I E R P U E S T O . — 
H O Y V O L V E R A N A J U G A R A L M E N -
D A R E S Y C U B A N S T A E S . 
A y e r volvieron a vencer los carme-
litas que comanda Tint i Molina, los 
cuales amenazan peligrosamente a los 
teams rojo y azul , que p a r e c í a n eran 
los ú n i c o s contendientes capaces pa-
r a conquistar el campeonato. Pero los 
esos, que p e r m a n e c í a n inofensivos a 
pesar Je su reconocida superioridad 
sobre los otros contrincantes, han 
reaccionado y empiezan a recuperar 
terreno de una manera sorprendente. 
L a lucha sefr tenida ayt'r por los a l -
mendaristas contra sus temibles ad-
versarios fué desesperada, resultando 
i n í r u c t u o s o s todos los esfuerzos que 
hicieron ante e l f é r r e o bloque carme-
lita. 
L a eficiente labor que viene desa-
rrollando el team de Molina no puede 
ser contrarrestada debidamente por 
los otros dos clubs, por lo que cas i 
llegamos a c ieer que les derrotados 
de ayer van a ser en el momento pre-
ciso los vencedores. 
E s ma l problema para Mike y Cab-
by el que se les presenta en estos mo-
mentos, en que ellos c r e í a n que eran 
los ú n i c o s d u e ñ o s del tarreno. F a t a l -
mente la realidad es mán dolorosa. 
L o s osos, Eeducidos por el suave 
aroma del f e s t ín que leí; aguarda—si 
llegan a triunfar—jugaron todo lo 
que h a b í a n de jugar, a v a l a n z á n d o s c 
a las pelotas bateadas por los a l a c r a -
nes con admirable destreza y sin per-
mitir que é s t a s rodasen a l campo; 
por esta r a z ó n los players M. R í o s , T . 
Campos y E . Pedroso efectuaron difi-
c i l í s i m o s lances, que les valieron re-
petidas ovaciones por parte de la con-
currencia . 
T a m b i é n se d i s t i n g u i ó por su juego 
limpio y profosional la tercera base, 
Maleno, el cua l e n g a r z ó en el tercer 
inning una l í n e a de c a ñ o n a z o bateada 
por R í o s , que le dejó l a mano echan-
do humo. 
E s mucho lo que vienen jugando les 
S t a r s ; por eso no debemos poner en 
duda que si lo siguen haciendo como 
hasta el presente no s e r í a e x t r a ñ o 
que el trapo carmelita flotara en los 
grounds de L i n a r e s en 1919. 
H o y v o l v e r á n a jugar el Almenda-
res y el Cuban Stars . L a actitud ame-
nazadora de las E s t r e l l a s h a r á que el 
manager almendarista r e c u r r a a to-
dos los medios para evitar una nueva 
p é r d i d a , puesto que ahora m á s que 
nunca ee p e l i g r o s í s i m a . 
del d e s a f í o : 
Cuban Stars 
Almendares 
C . H . E . 
7 9 2 
3 8 2 
L a s b a t e r í a s fueron: 
P . Alonso, Junco y Abren, por el C . 
Stars ; F a h r é y F e r n á n d e z , por e l A l -
mendares. 
D e S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s 
Febrero 19. 
Sentido fallecimiento 
E n l a tarde de hoy se ver i f i có el en-
tierro de la s e ñ o r i t a A u r o r a Gallol v 
Cacpos, v í c t i m a de la epidemia rei -
nante. 
E r a l a s e ñ o r i t a Gal lo l hermana del 
Dt GBernardo Gal lo l y Campos, per-
sona muy estimada en esta sociedad 
donde goza de franca e s t i m a c i ó n Y 
.lúe ha d e s e m p e ñ a d o distintos cargos 
p ú b l i c o s . 
A l sepelio c o n c u r r i ó un gran nú-
L o s C o m e n t a r i o s s o b r e e l C a f é 
Que as vienen h a clendo en estos d ías , m á s b ^ n son 
causa del B e r r i d o que dan algunos comerciantes. 
E l práct ico , el mo ntado a la moderna, le sirve a su 
clientela el c a f é to srado y molido en Molinos y Tosta-
dores marca 
R O Y A L 
Unicos que conse" •>-an en el cafó todo so aroma. 
E l cliente que rec ibe una m e r c a n c í a en esta manera 
cxqu'slta no duda de pagar por ella el precio s e ñ a l a d o . 
H a y aparatos de e ^ clase en todos t a m a ñ o s . 
W m . A . C A M P B E L L . - L a m p a r i l l a 3 4 . 
M O L I N O S , A R A D OS, M O T O R E S , M O N T A C A R G A S , 
B O M B A S , C A M I O N E S Y M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
A l o s t e n e d o r e s d e v a l e s d e l 
c h o c o l a t e L A C O N S T A N C I A 
s e l e s a v i s a q u e e s t o s n o c a -
d u c a n n u n c a , c o m o e n l o s m i s -
m o s s e e x p r e s a , c u a l q u i e r a q u e 
s e a l a f i r m a q u e l l e v e n . 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Nacional 
S . A . 
4576. 25-f. 
contraban el Alcalde Municipal con 
c i Ayuntamiento en pleno, los em-
pleados de Sanidad y de la E s t a c i ó n 
^gionomica. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
mil iares nuestro m á s sentido p é s a m e . 
López , Corresponsal . 
F á b r i c a s U n i d a s d e Y e 
S . A . 
De orden del s e ñ o r Presidente y de 
conformidad con lo prevenido en los 
Estatutos, se convoca por este medio 
la Junta G e u t r a l ordinaria de esta 
sociedad p a n el d ía 2 del p r ó x i m o 
Marzo a las dos y media de la tarde 
°n l a Oficina C t n t r a l de Tr in idad n ú -
ir.ero 22, Cerro 
Orden del d í a : 
Memoria, Ba lance y dictamen de la 
c o m i s i ó n de G'.osa. C o n f i r m a c i ó n lo 
nombramientos. 
Habana, 18 c'e Febrero de 1919 
J o s é Quosada S á n c h e z 
Secreario. 
c 1578 alt 5d-20 
L A I N F L U E N Z A 
S E C U R A 
N o a f e c t a e l C o r a z ó n 
N i t r a s t o r n a e l E s t ó m a g o 
A d o p t a d o p o r l a s A u t o r i d a d e s M é -
d i c a s d e l G o b i e r n o A m e r i c a n o p a r a 
c o m b a t i r l a e p i d e m i a e n B o s t o n . 
K . A . H U G H E S C o . B o s t ó n , M a s s 
A p a r t a d o 3 3 2 . - H a b a n a . 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal n, 
tivo padecen t r a S . 0 -
generales: dolores 
E l i x i r " M o r r t l u a l t a , , 
Ulr i c i (New York) 
tomado á tiempo, tamw 
reconstituye, y nroñto v len 
da apetito. y 
U L T I M A S N O V E D A D E S ft 
L I B R E R I A 
alt. 5d.-20 Matas Advertising Agem;y i-2885. 
DEP.KCHO NOTARIAL ESl'\<-nr 
cedida* de una noticia totaSJfaT 
por Mañano Castafio. T T o ^ 
E f r i t ó " Ü N lÍll ,0T¿ciu^ de^1 
Ley, concordancias y doctrina A 
U Ley hipotecaria, por U r l ^ 
López de Haro. 1 tomo tela 8. 
COMO SE L L E G A A COMEUeu.v 1 ^ 
Cartas a un neófito eu log „» 
godos, por P. Gual Villalbi i'!" 
te libro pertenece a la UteritS 
estimulante, adaptada al amblen 
te liispauo-amencano. Cuáles ¿nn 
las cualidades que se requieren 
para triunfar en los iiegocin. 
por que fracasan tantos que cum 
prendo la moderua técnica co 
uiercial, cómo se debe tratar » 
reumnerar a los empleados «on 
temas que se estudian eu' este 
libro. 1 tomo eiiciiaderuado í n. 
E L UNIVERSO A L UIA. * " i^3• 
Nuevo tratado de Astronomía nu. 
abarca todos los estudios mig 
recientes sobre esta Ciencia por 
C. G. Doluage. Versión castella-
llana. Edición ilustrada con pro-
fusión de grabados y 16 láminas 
fuera del texto. 1 tomo tela t i u 
GUAJf E N C I C L O P E D I A PUACTI-
CA D E MECANICA. 
E i tecnicismo y la practica mo-
dernos en la Mecánica. La obra 
más completa y moderna que ge 
lia publicado sobre Mecánica, por 
Ingenieros de la materia bajo la 
dirpceión del ingeniero H. Desar-
ces, profesor de la Asociación Fi-
lotécnica de París. Edición ilus-
trada con miles de grabados y 
láminas intercaladas en el texto. 
2 grandes tomos eu 4o.. encua-
dernados $130 
TRABAJO DE LOS MKTALES. 
Tratado completo del moldeo, 
forja, construcción de piezas de 
metales, soldadura de los mis-
mos, etc.. etc., por César Serra-
no Giménez, profesor de la cla-
se de industria de la Academia 
de Artillerfn, Componen la obra 
2 g'-andos tomos en 4o mayor y 
2 grandes atlas en folio con 180 
grandes láminas. 4 tomos. . . WC.fl) 
PSICOLOGIA PEDAGOGICA. 
Introducción a la Psicología pe-
dagógica, por .7. V. Viqueira. 1 
tomo encuadernado (IM 
L A EDUCACION' DE LA MEMOrJA. 
Ciencia de observar y recordar 
según los últimos sistemas des-
cubiertos y ensayados, por Jobn 
MUI. 1 tomo rústica • O™ 
H E N R I BERGSON. 
Ensayo sobro los datos Iiiuieuia-
tos de la conciencia. De la In-
tensidad de los estados psicolfiRi- . 
eos. De la multiplicación de loa 
estados de conciencia: La Idea 
de duración. De la prganwWWi 
de los estados de conciencia: La 
libertad. Versión castellana. J 1 0 ' » , -
mo rústica 
L a misma obra en pasta. . . •l*m 
PABLO BOURGET. 
Lazarln* Preciosa novela, i «r oS( 
mo rústica * ' 
PEDRO MATA. „ . , 
eu la noche. Novela. 1 JIM Un grito tomo rústica. 
Corazones sin rumbo. Preciosa no-
vela de la qmc cu poco tlcrnpfl 
so han agotado tres ediciones, 
tomo rústica. . . • • • i.,!»,; «lOí 
L a Catorce. Novela. 1 tomo r f l » * » » ^ 
Los cigarrillos del Duque. Nove 
las cortas. 1 tomo rústica. • • 
L I B R E R I A ' ^ V í S f s a ^ ' 
GALTANO. 02 (esquina n Ncptun^ 
APARTADO ^ p j j f t 1 2 ^ 0 
PIDANSE ™ C c * ™ / < í ^ CASA QUE SE REMITEN 
¿ i 
5 
J á , J á , J á , J á . . . 
¡ Q u é B r u t o ! 
D é j e s e d e c o c o s . . . N o g a s t e p ó l v o r a e n s a l v é i s . 
S Y P f t f i * ' " e $ 1 0 Q " 6 V l 1 - n e c e $ ' t a 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á . J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j e C o l o m e r 
D E V E N T A E N 
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ASO U M V U D I A R I O D E LA M A R I N A Febrero 24 de 1915 . 
P A G I N A T R E C E 










S » de 'f^.mlo del rec-arcl de la pis-
% d^ifuf distancia. establecido por 
• nsiastas espectadores red-
de cnt"^a;st^st,lo:rione8 de aplau-4 * n crandes espío* mria alcanzada Tictona « seuor ,5 1» ^ cuadra " c i ^ ^ . j 
' ¿ ^r^nidables candidatos Azu-
V ^ ' n ^ v v «lúe Wrack pasaron 
Pidi» C*!10^ ¿jeta en la competencia 
por los ''be 
A. H. de 
Stakes, 
en el ord.eVortancia efectuada 
*?»or i ? 1 ^ * " ."rde. corroborando —«jv» -,, - aver ta  
• 2̂ P*r. . veces se na anrnmuu 
K f i V K T r l posife'el mejor material 
<u ĵj» cuadra i'UD°, „„tA ,nB a n é e -
b firmado
_1 ejo 
h^apar^ido nnte los espec-
i o <lucĴ nfe el actual meeting. E l 
durante 
Sister Emblem en 1910. 
vatos que <:orri?£?n.,uyfr 
r̂teri"1" 
1.1 darse 






I^nílpntal Park. resultara pálido an-
« ha de acontecer en la liermosa 
Marianao esta tarde cuando los 
/Lk>« nno aslstán erozarAn <IH que 
H^rtiiifirnrse ««mo el más brillante 
_Jin« ofrecido por 
•j^fluh desde su primera inaugura 
R 1015. 
































Harrell. . , 
•¡xn. . . • 
bU d'Or. • ; _ • 
Tiempo: l 
r iZI: C.40. 
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fiFtlea $ 1 
Nove'ía« 
s-0 A-«M 
PE ESTA CHATIS 
. fD 
Figura en dicho programa lleno de 
atractivos la soberbia competencia bfpica 
Handicap Independencia a milla y octa-
vo con premio de $í:.000 y cuotas aerrega-
das, que será discutida por los mejores 
ejemplares que se entrenan actualmente 
en el track. 
E l notable Orestes que en su última 
salida todos convienen que no estuvo a 
la altura que le corresponde, irá al post 
en diclia notable competencia con su ha-
bitual gallardía para probar lo mucho que 
vale, y es lógico suponer que proporcio-
nará a su feliz propietario un nuevo rato 
de emoción y plax'cr cuando se enfrente 
con su vencedor anterior Deckmate so-
bre distinta clase de piso y de buena 
cuenta de lo mucho que vale. 
Los expertos esperan que la lucha sea 
encarnizada entre Orestes y Deckmate. pe-
ro la la carrera cuenta también con otros 
candidatos que no deben de echarse en 
saco roto, como la veloz Belle Roberts. 
cuya v'ctoria en el Caribbean Stakes le 
da derecho a optar con urandes proba-
bilidades en la rica justa de esta tarde, y 
además el hecho de soportar 112 libras 
contra las 124 que cargará Orestes. Sasin 
llevará 110 libras y los pesos más liceros 
han íJdo asignados a Hocnir y Plitter-
gold. 
Cuenta también el magnífico programa 
de hoy con el atractivo número donde 
fipruran coma jinetes los Oficiales del 
Ejírc to. los que recibirán artísticas me-
dallas de oro y plata ofrecidas por el 
Cuba American Jockey Club a los triun-
fadores en dicha competencia. Esta ha de 
ser una competencia interesantísima, pues 
todos loa oficiales cuentan con extenso 
número de simpatizadores que los alenta-
rán hacia el triunfo. 
E l handicap Gi;ito de Baire es otro de 
los notables números que integran el so 
berbio programa para hoy.Figuran en di-
cha gran competencia los notables de la 
pista Hodjie. que soportará el peso má-
ximo do 122 libras y Hamilton A, con 
120. Reaparece en esta carrera el notable 
potro Wise Man, de la cuadra Armonía 
oue ha sido sometido hace tiempo a un 
descanso. 
I.<a venta de los caballos de la cuadra 
de Loft demostró la sunerioridad. de los 
ejemplares que han venido a Cuba para 
el actual meeting pues Deckmate alcanzó 
un precio de S2.000 y ninguno de los ejem-
plares rematados fue vendido a un precio 
inferior de ?4r)0. Deckmate fué adquirido 
por 1p. cuadra de AVilliam Bros, por 2.000 
pesos: Buckboard, ñor Brvson, en Sl.RSO; 
Cavan Bov. a E . C. Griffith por ?1.100: 
Wheat Cakes al doctor Mlzell. que reside 
el Cuba-American | en la Habana, SOOO: Bahy Girl a J . .T. 
Shannan. por SOOO: rackwana a la cua-
dra Armonía por $1.700 
fiós ^ L " anteriormente pero el en-
5i «""nnr Díaz lucía tan formidable 
d*1 * Hrado a precio prohibitivo. 
t & ,n0tnrio de lo que había suce-
t , contr.iri competencias de no-
2 *n a,f ner tuvo el doble aliciente 
Ss. !* Entendientes se portaron en 
ffc log « ^ " ' " ^ o s v ello facilitó 
^ b o r del " tlrier Milton F a -
5» ^nr su posición ceñido a la cer-
^do PorHatrack se destacó del gru-
ía seal de partida sesruido 
Jut Fancy y Blue .Wrack 
cierta lentitud pero al 
í»*,lw'.ñrva adelantó en buen arran-
Fancy se " i r urva adelantó en b ^ ' L i o d d a d cuando .Tust 
ii¿e delintero. pudiendo la pareja 
rf(»bi ir- iíel señor Díaz alcanzar al 
r* tÛ  mndo salían de 1 curva. Desde 
V^-ÍKAC, una encarnizada lucha con 
í f 1 v .letrás de Azurita por una 
3 ^ /.nvo orden se mantuvieron has-
t la meta, con Blue Wrack dos 
i :** ^Vintes. Hatrack acabó la ca-
^ L „ dos cuarpos detraás de Blue 
ffl nudo haberse acercado m á s ; pe-
*»VV imoidió Kord que hizo zig zag 
*l0c,í iÍR-kev lo bosticaba en los fi-
•'"ríia competencia fué presenciada 
» .f. ,ie espectadores que ocupaban 
. ""ifa localidades del gran stand y 
^ . • « e apesar de que la tarde pre-
mal cariz y amenazo cear un 
^.puacero que al fin se apiadó de 
^ ¿ ^ s t a s espectadores aplazando su 
I L S para otro día. 
•- atractivo que resultó el acon-
sportivo social de ayer tarde 
t más años. 
Caballo». W. PP . St % % % St F . O. C. 

























2 0 fi 
10 10 10 10 
10 S Lunsford. 
6.3 6.5 Pickens. 
10 10 Franklin. 
5 B Cargan. 
2."'> 25 KopIeman. 
O 6 Thurber. 
100 100 White. 
4 4 Wida. 
íí Knopp. 
20 20 Pitz. 
L Q 5 A t t l P E U T n D E A D T O M ü V l l í S 
P U E Q I J L A Q Ú 3 A 
r í A L A D O R 
K T O O U E L E C T R I C O NiRDO 
PARA M A Q U I N A E L E G A l i 
L A V I M D R N P O S ñ L V A K ñ 






S E X T A C A R R E R A 
Claco y medio furlongs. Tres j ' más años. 
Handicap Grito de Baire. 




Mutua: MC LAÑE: 14..10. 0.20. 4.10. C A L L S O O T T : 3.00. 
Hodge.. 
Corsoi-. . . . 
1 Hamilton A. 
i Wise Man. , 
i Etruscan. . . 
' Sirocco.. . . 
Philippic. . . 
(SEIS FUltLONGS 
W. 
Haérital. . . . 
m 
Mack. . , 
_ i Boy. . . 
b Hundrad. 
III. . -










PP. St % % % St P. 
1 
O. C. 
Premio: 500 p 
Jocicys. 
7 6 2 
1 1 1 
8 8 0 
4 4 3 
(i 7 7 
3 3 4 
B 5 8 






















S E N T I M E N T A L : 3.00. 
T E R C E R A C A R R E R A . - ) S E I S F L R L O N G S 
• t mas anos. 
Caballos. W. PP. st 34 % «4 St P. O. C. 









Aipo: 113. Mutua 









3 4 1 1 1 1 2 » 






8 Q. Preece. 
15 15 Woods. 
8 8 Ball. 
3 3 Morisey. 
25 25 Dishmon. 






*• fincv. . . . 
, '«ck. . . . 
bnk 
:: 
CUARTA CARRERA.—CUATRO FURLONGS 
CUBA J U V E N I L E S T A K E S 
W. PP. SL % % % St P, 
7 4 ' 2 1 1 
o. c. 






l i s 
3 3 1 1 
  
1 2 2 
4 3 3 











>nipo: 48. Mutua: AZURITA (Entry de Díaz) : 2.SO. No place. No show 
QUINTA CARREKA.-1U N A 
'ños solamente. 
Caballos. w . PP. St 14 % % St F . 




87 3 3 
— Ji«*dale. .*.* ". '. '. IOS 2 5 
^j™» Coat ioj 5 s 
-KL'jC'ark 100 4 1 
• K V 100 s 7 
m Post 103 6 4 
Vuckcr 105 1 2 
'"«y 90 7 (í 






















Milla y 1-8. Tres y más años. 
Handicap Independencia. 









Deckmate* . . . 








OCTAVA C A R R E R A 
1 milla y í-O yardas. Cuatro años y más. 






Rapid Firer . . . 
White Crown. . 
Kncelet 
John (írabam . . 
Clltf Haven. . . . 
Zodlac 
Fritz Ernts . . . . 
«reat Dolly. . . . 
Timkins 
O'Mallcy 
Nephthys.. . . 















S E L E C C I O N E S 
l'IMMKRA C A R R E R A : 
Bob Baker Rosagiue. Commander, 
SEGUNDA C A R R E R A : 
Ambrose. Brown Prince. Golden Chance. 
TKHí'KKA CAUUKRA: 
Colle. Sam Hill. Encoré. 
CUARTA CA 11R ERA : 
Galaway. Leoma. Scylla. 
QUIN'I'A CAKñKRA: 
Sister Susie. Appleton W. I'rcmlum, 
S E X T A C A R R E R A : 
Hodpe. Hamilton A. Sirocco. 
S E P T I M A CAlíI l i :nA: 
Orestes. Deckmate Belle Roberts. 
OCTAVA C A R R E R A : 
Sevillian. tiFrz Ernts. White Crown. 
ca que lo saquen de seis. Vamos ahorita 
—diz que dijeron los blancos.—Y tueron 
de verdad y jugaron horrores y convir-
tieron el seis en un catorce simpático y 
prometedor de no se cuántas cosasi, in-
cluso de la igualada, igualada quo no se 
da; porque los azules, otra vez entre-
gados a la arrogante demostración del 
dacicismo, coronan la segunda decena 
cuando lo:; acules, defendiendo muy ga-
llardamente el tanteo, estaban en 16. 
A partir de aquí los cuatro hombrea 
1 se ponen de lo "güeno güeno lo agua-
¡ nosW" y ge da la tercera, la formidable 
| conrerencia clásica, ruda y estupenda; 
, tan estupenda que después de bregar to-
| do^ como genios y como malgen'.os se 
Igualan en 25. Descubrirse. E l peloteo 
de este tanto fué tan duradero, tan mo-
vido, tan variado y tan fiero en ,¡rran-
ques furiosos y jugadas monumentales, 
Ante un lleno completo, animado, ale- de todos para todos, que para des-ribir-
gre, voceador de sus entusiasmos ior las 1° necesitaríamos un montón de cuarti-
soluto; sin que la defensa fuera brutaj. 
Y así, cayendo aquí un tanto p otro allá 
se igualaion en una, en siete, en diez, 
decisiete, veintidós y en veintisiete 
Lo ganaron los blancos haciendo uu 
esfuerzo supremo. Los azules se queda-
ron en 28. A Eguilúz, que entró poco y 
lo poco lo hizo mal, le tocó en suerte i 
¡ pifiar los dos últimos tantos. Fi ' í un 
día malo tara los dos delanteros. 
Los zagueros pelotearon un poco mejor 
que los delanteros; pero no estuvieron ¡¡f 
la altura do otros partidos. 
Lo sentimos. 
Boletos blancos: Gü4. 
Pagaron a $4.12. 
Boletos azules; 83J. 
Pagaban a $3.35. 
Sgunda qv.lniela. De seis tantojB. 
L a juegan estos pelotaris: 
Baracaldús, Araoroto, Altaminu Patlt*> 
Eguilúz y Cazaliz Mayor. 
Ganador, Eguilúz. 
Pagó a $4.59. "\ 
DON F E R N A N D O . 
PROGRAMA PARA HOP, L U N E S , 24i 
D E P E B R E K O D E RUO 
. rr 
Plinter partid», » 23 tantos 
BARACALDES Y C A R R E R A S , blancos 
contra ' 
r HIGINIO Y EGOZCUB, azulea.; 
A sacar los primeros del cuadro 9 y lo* 
segundos del 9, con ocho pelotas (tnas , 
Primera quiniela, a seis tant'.» 
ECHEVEIÍRIA, LARBINAGA. GOENAGA¿: 
C E C I L I O , ARANDO E HIGINIO 
Seenndo partido, a treinta tamos 
EGUILUZ Y ALTAMIRA. blancos 
contra 
AMOROTO Y CAZALIZ MENOR, czules.-, 
A sacar los primeros del cuadro 9 y ios-
segundos dol 9, con ocho pelotas finas i 
Segunda q-iinlela, a seis tanto» 
ALTAMIRA, AMOROTO, CAZALIZ MA-i 
YOR, EGDILUZ. P E T l T , Y A R N E D 1 L L O 
r K O C R A M A PARA MASAXA, MAKTESi 
23 D E F E B R E R O D E 1919 
Primer partido, a 25 tantos h 
C E C I L I O Y E C H E V E !t RIA, blancos " H 
contra 
HIGINIO Y GOENA(5A, nzules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 y lo* 
segundos del 9. con ocho pelotas riñas 
1 1— 
Primera quiniela, a seis tanto» 
GOENAGA. HIGINIO, ORTIZ. E C H E V E t 
R R I A . C E C I L I O Y L A R R I NAGA 
Segundr. partido, « treinta tantos 
CAZALIZ Mayor y LARRINAGA. blanco* 
. contra 
P E T I T ^ LIZARRAGA, azule?. 
A sacar los» primeros del cuadro 0 y los^ 
segundos del 9, con ocho pelotas finas j 
Seguida quiniela, a seis tanto* 
A R N E D I L L O , P E T I T , LIZARRAGA* 
AMOROTO. A L T A M I R A Y CAZALIZ 
MAYOR 
J a i - A l a i 
peleas vascas, se inicia el primer partí 
do de ayer, de 30 tantos, que se rucar-
garn de pelotear los blancos Ortiz y 
Echevarría, contra los de azul, Co.iiio y 
Abando. 
Lo inicia Cecilio dando un mir.in do 
delantera clásico y robándose cince tan-
tos; cero en el cartón blanco. Los. blan-
cos se despliegan pegando como don for-
ladorea borrando el cero al cociente y co-
locando en lugar del cero un cuatro, que 
por lo erkuido más parece un gallo je-j 
rezano de los buenos, éntonaudo el reto 
bravo de un "cacaracá". Del cáncír. s 
sonríe el Pequeño (te Xbabdo. que fu 
pequeño hace treinta años y soiu-icndo 
pone cátedra clásica de como debe ^ugar 
un jugador de cesta de primera de pre 
ferencia. R jugando con una gentileza 
estupenda, más aún, única, borda primo 
res y sube a la gloria fatal de 13. E n 
el cartón llora un seis su guasa y tupll 
S E X T A CARRERA.—1 M I L L A 50 YARDAS 
afios y más. 
Caballos. 
"ion. 
S i a m é s . «rfoor,i_ 
^ 0 « e i i 
W. PP. st % % 4̂ St P. O. c. 
Premio: 500 pesos. 
Jocjreyai 
• Mv 
,1 M I L L A 20 YARDAS SEPTIMA C A R R E R A 
'0 ^"s y 
Caballos, ^ PP. St % % % St F . O. C 
'{íisbor * * • '* '- • 105 
p n * 101 
K S r 100 
fep. 











4 3 4 5 
1 2 1 1 
2 6 7 4 
5 4 3 2 
6 6 0 6 
7 7 2 3 
3 1 5 7 
CORYDON 
2 1 6 fi Troise. 
3.2 3.2 Murray. 
5 B Bolami 
S 5 Thurber. 
2 2 Wida. 
4 4 Pitz. 
12 12 Ball. 
19.70 . 8.60 . 4.40, SENATOR JAMES: 3.30, 















1 1 1 
4 4 
S 4 3 2 
PROGRAMAPAKA H O Y ' 
^ ía?ion^ElVA C A R R E R A 





























7.10. K I N G S F I S H E R : 4. 
Oder 
S1?ht "1', 
^ r f n S ^ A CARRESA 


























Annie E d g a r . . •• ..• . . i 1 
Lycla . . , . . , 1 
Vlew , 165 
Butler 105 
Rora , 103 
Wild Thyme 1 103 
Sam Hill 103 
High Low 102 
Encoró loo 
Caballo 95 
Lucky Pearl 53 
CUARTA C A R R E R A 
Cinco furlongs. Cuatro y más años Mon-
tados por oficiales del Ejército. 




N . G E L A T S & C o . 
JLGUIJtR, IO6-IO8. SJÍ.JSQUEROS. KABANJ5. 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V L \ J E R O S p a g a d e r o s 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d e p o s n o s e n e s t a S e c c i é n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por c o r r e o 
lias. Lo ganó Abando con una colocada 
soberbia, arreando desdo la cesta a pa-
re dizquierda, desde aquí al frontis. y 
desde el Iroutis a la cancha por fuera. 
Un tanto piramidal. 
Tanto glorioso que dejó tontos a los 
blancos que no pudieron pasar del tanto 
26. L a cosa no era para. meno .̂ ¡ Qué 
tanto el tanto 25 de la tarde del 23 de 
febrero de 1019! Descubrirse. 
Boletos blancos: 523. 
Pagaba-: a $3.61. 
Boletos ozules: 40S. 
Pasaron a $3.7S. 
Primera quiniela. De seis tantos. 
Salen a disputarla estos caballer( s: 
Higinio. Echeverría, Ortíz, Abando, Ce-
cilio, L a n i n a ga. 
Ganador, Higinio. 
Pagó a $4.80, 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e U r b a n i z a c i ó n 
De orden, del s e ñ o r Presidente s e c i ta á. los s e ñ o r e s accionistas da 
esta C o m p a ñ í a para la Junta G e n c r t l que t e n d r á efecto el pr imer luneá 
del mes de marzo, (d ía 3) a las 3 de l a tarde, en las Oficinas de la Com-
p a ñ í a , Obispo 53. 
Habana, febrero 19 de 1919. 
; E . F . A L E X A X D E E , 
! Secretario. 
C. 15S9 alt. Bt.-20. 2d.-lo. 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e c r e t a r í a 
Segunda pelea: 
De 30 tantos. 
Pelea de entusiasmo, de vocerío, de 
arrogancias, ele embullo, perqué es pele 1 
de emocijn; partido de noble apasiona-
UiiontOi lucha donde meten su orgullo y 
su prestigio; su tesón y su rencor estos 
cuatroi colosos del cuadro: de blanco: la 
a -̂omietida de Cazaliz Mayor, con su 
abuelo Santos Machín ; de azul, la d&stre-
ea y el empuje de Eguilúz con S^-i Pe-
dro Llzárraga. Ya salen, ya sacan, ya pe-
lotean. ¿Qué pasa? 
Dolor me da escribirlo. Que el iiartido 
no estuvo de acuerdo con la gruuleza 
del juego de los cuatro ni digno de la 
pasión que solevanta siempre quo se 
anuncia. Piejos Llzárraga y Machín; des-
iguales Eguilúz y Cazaliz: el tanteo con 
desequilibrios fatales y todo el mundo 
haciendo guarismos. Xo hubo tantos do 
gran duración, ni jugadas altisonantes, 
ni arranques briosos, ni exaltacionvs pú-
blicas; discurrió lento, fatigoso, con mo-
notonía desesperante y agonizó en medio 
del silencio general; ora por delante los 
azules; ora por delante los blancos; orx 
Igualando; sin que el dominio fuera ab-
No h a b i é n d o s e reunido suficiente 
numero d-; Accionistas para ciiie pu-
diera celebrar..-,; la Junta General Or-
dinaria convocada para hoy, be cita 
a nueva Junta -j^'-a e. dia '¿ de mar-
1 zo p r ó x i m o , a las 12 m. con objeto 
de proceder a l a lectura y reparto de 
la M e m o r é y Uaianca de las npera-
clones del ú l t i m o año; y para é l d ía 
8 del referido mes de Marzo, turabién 
a la 12 m. para discutir dicha Moinc-
r i a y Balance •/ d e m á s asuntes oue 
lequiera el mejor se/zicic y c r é d i t o 
del Banco y proc3.lerVi Ja e l e c c i ó n de 
los s e ñ o r e s Vice Presidentes, Consojt-
ros t itulares y suplentes qu'í s s a n ne-
cesarios. 
Conforme a 'o prevenido en el ar-
t í cu lo 42 de los Estacutos, t e n d r á n 
efecto dichas j u a as y se e j o c t u a r á u 
los acuerdos quo se temen cualquiera 
que sea el n ú m e r o de accionistas con», 
currentes; y con arreglo a l a r t í c u l o , 
,SS del Reglamento, entre l a primera 
y segunda s e s i ó n pueden usar del de-; 
recho que les concede el referido ar-
t í c u l o . ^ 1 
ü a b a n a 15 de febrero de 1919. 
I 
E l Secretario General , 
Gustavo A.. Tomen. 
• 
alt. 5d.-lG. 11 
PREPARADA: 
d e l D r . J B O N S f l N 
con las ESENCIAS 
m á s finas n « e 
EXQUISITA PARA a BAÍ0 Y EL PAft tFU 










Jimmie Burns. . 
Odali-sque 
1 Tiogu 
E N i o5 




QUINTA C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. Tres y más afio«. 




Dimitrl. . . . . ( 
Sister Susie. . . 
l'reminm.. 




A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5 . 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
B e l n a K T e l é f o n o M - H W " T f j J 
4004 
" " C O S M E D E U T O R R A T E 
L E O N B R O C H 
^ f & o 1 m » e ^ S M S 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y C i r u j a n o de la C a s a de S a -
lud " L a B a l e a r , " C i r u j a n o del H o i p i t a l 
n ú m e r o L E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
de mujeres , partos y c i r u g í a en genera l . 
C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s para los po-
bres. Empedrado , 50. T e l é f o n o 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
¡déd ico de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. 
C h a c ó n , 31, cas i esejuiua a Agus-iato. T e -
l é í o n u A-^554. * 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
CatedrAtico por o p o s l c l ñ n de C l í n i c a Q u l -
r ü r t í i c a . H a tras ladado su domicil io a 
Concordia , n ú m e r o 25. H a b a n a . CoubuI-
taa u n a a d o a 
^ " D r . M I G U E L V I E T A 
ü o m e d p a i a . C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o y to-
das las enfermedades /Jel e s t ó m a g o e i n -
test inos y enfermedades secretas . C o n -
sultas por correa y do 2 a 4. en C a r l e e 
I I I . n ú m e r o 2<j& 
Dr. U G E 
L . F R A Ü M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A f í O 
F incas R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar laads 
H o r a s de oficina p a r a el P ^ 0 ^ ' 
U a 3. Manx-ana de G ^ ^ . i ^ o S á 
T e l é f o n o A-4S32. A p a r U d o de C o r r e o » 
2426.—Habana. 
L U C I L O D E L A P E N A 
C h a c ó n , 17. b a j t f ^ ¿ S o a o A-OStó. S ó l o 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habana. New Y o r k . 
3451 28 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O _ _ 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
5 p. m. 
" p r o c u r a d o r e s 
J U A N D E M O Y A C U Z A 
Procurador . Con l ü a ñ o s de ejercic io en 
Santiago de Cuba, ofrece sus serv ic ios , 
l 'rado, 77. altos. T e l é f o n o A-o(>75 Corroo : 
Apartado 1M2. Cable y T e l é g r a f o : De -
moyaza. H a b a n a . Cuba . 
3705 15 mz 
Doctores en Medicina y Cirugía 
, É ¿ r ' " y t U X P A G í I 
Cirujano ue la Quinta de D e p t e n d i e n t e » . 
C i r u g í a eu generaL iuyecciones do Neo-
b a l v a r s á u . O o n a u l t M de 2 a 4. L u n e s , 
M i é r c o l e s y Viernes . Isuptuuo, OS. T e l é -
tono A-5;ia7. D o m i c i l i o : l lauus, entre 2 i 
y ü3, Vehado. T e l é f o n o l'-44s3. 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
l i ed ico C i r u j a n o , .bulei-iueuadvo de ia s a n -
gre, i-tcno. s e ñ o r a » y iimus. r a n o s . T r a -
vamienio especia l c a r a u v o üe l a s ai.ee-
c ioacs g e m í a l e » de la mujer . Consul tas 
Ue i a S. u r a ú s loa A l a n é s y Viernes . 
i .ea'Lad. Vtl-Uü. Habaiui . X e i e í o n o a-ü2í:u. 
425a i y"12 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intest inos exciusivamenteL 
Consul ias de 7Va Ui/a a. m. y de 12V<, 
a Ẑ -i p ni . L,amijarilia., 7-*. a a o s . T e l é f o i - « A-3üí>2 ' H a b a n a . •¿llti 20 £ 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de E n f e r m o s 
del Pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de 
nodr i /a s . CoustUtaa de 1 a ¿i. Consula -
do. H b . 
Ití5ií 10 í 
Ei i feraiedades secretas; tratamientos e*-
p e d a l e s ; s i n emplear inyecciones mer-
cur ia le s , de S a l v a r s á n , M e o s a l v a r s á n , etc; 
c u r a r a d i c a l y r á p i d a . D e 1 a 4. H o t í -
sito a domicil io. H a b a n a . 158. 
C Ü075 i n 28 d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad de ia H a -
bana. Consu l tas de 3 a 5. P i e l y enfer-
medades secretas . T e l é f o n o A-y203. S a u 
Miguel , 150, altos. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consul tas y tratamientos de V í a s U r i n a -
r i a s y e lectr ic idad M é d i c a . Hayos A l -
ta frecuencia y corrientes , en Manr ique . 
50; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 0197 iu 31 ag 
DiT. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medic ina en general. Espec ia lmento t r a -
tamiento de l a s afecciones del pecho. C a -
sos incipientes y avanzados de tubercu-
los i s pulmonar . Cousui tas diariamente , de 
1 a 3. Meptuuo, 120. T e l é f o n o A-lOUtí. 
D r . J . B . RU1Z 
D e los hospi ta les de E i l a d e i í i a , New York 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a eu enfermedades 
secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y cis-
t o s c ó p l c o s . E x a m e n del r i ñ ó n por los H a -
yos X . inyecc iones uc i 0üo y Ui*. San u a -
lae l , o0, altos. Do 1 p. m. a 3. Telefono 
a-üoOj.. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a eu general y partos. E a p e c i a l í -
d a d ; enfermedades ue m u j e r e s (( i lneco-
l o g í a ) y tumores del vientre ( e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , r i ñ ó n , etc.) T r u i » -
micnto de la ú l c e r a del e s t ó m a g o por ol 
procedei* de E i n h o r n . C o n s u l t a de 1 a 3 
(excepto los domiugos j . E m p e d r a d o , 52. 
T e l é f o n o A-2S0U. 
4149 28 f 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
F,fiP.eoi?lista «le l a U n i v e r s i d a d de Pen-
8 5 » » • Espec ia l idad en incrustaciones 
P^fcelaiia, oro. coronas y puentes re-
movib les Consul tas de 9 a 12 y de 2 a 
rte13' ^ e v e s y s á b a d o s , de 2 a 5 ^ 
Fono v0(n.6s- Consulado. 19. bajos . T e l é -
4323 28 f 
^ Dr . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o Dentista . Consultas de 9 a 12 y 
SJJ *. a « Kspe t ia l ldad en e l tratamiento 
Vp. ;a3 e a f e r i u f « i a d e s de las " e n c í a s , " 
a alveolar) por medio de iayec-
tLZi i - Previo examen r a d i o g r á f i c o y bac-
/a f i» ^?co y r a d i o g r á f i c o . H o r a f i j a p a r a 
nn \ 'lí1?*1*- « a l l a n o . 52. bajos . T e l é f o -
4325 ' 28 f 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta , nar iz v o í d o s . E s p e c i a l i s t a del 
"Centro Asturiano." D e 2 a 4 eu V i r t u -
des. ;i9. T e l é f o n o A-529Ü. D o m i c i l i o : C o n -
cordia . nOmero üS. T e l é f o n o A-4230. 
Dr. R O B E U N 
P i e l , sangre y enfermedades secretas. C u -
r a c i ó n r á p i d a por s i s tema m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s : grat is . C a -
lle de J e s ú s M a r í a . 91. T e l é f o n o A-1^12. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . Pu lmones , 
Nerviosas, P i e l y enfermedades secretas. 
C o n s u l t a s : D e 12 a 2. los d í a s l aborables . 
¡Salud, n ú m e r o ¿4. T e l é f o n o A-5418. 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de l a s v í a s ur inar ias . E n f e r -
medades ü e l a s s e ñ o r a s . E m p e d r a d o , 19. 
D o 1 a 4. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a u o de la Quin ta de Sa lud " E a B a -
lear. ' E n f e n u e d a d e s de s e ñ o r a s y c i r u -
g í a en gcue ia i . C o u s u u a s : de 1 a 3. ¿San 
J o s é , 4 i . T e l é f o n o A-2ÜÍÍ. 
4324 28 f 
Dr. A L F R E D O G . DOMÍNGUEZ 
H a y o s X . Pie l . E n f e r m e d a d e s secretas. 
Tengo A s o s a i v a r s á n p a r a inyecciones. D e 
1 a 4 p. iu. T e l é f o n o A-6SU1, ttan Aiiguel , 
n ú m e r o l u í . H a b a n a . 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
ue Mcd'c ina . C i r u j a n o del H o s p i t a l nfl-
moro Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n s u -
lado, n ú m e r o 09. T e l é f o n o A-•1544. 
O C U L I S T A S 
Dr . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedades de los 
*JJo8. O í d o s , Nar i z y Garganta . L e a l t a d , 
n ú m e r o bl H o r a s de consu l ta : de 11 a 
í ^ l 2 . r H a b a 2 n a 4 * ^ í ^ n 0 > A-775ü-
C A L L I S T A S 
E N E L P A I . A C I O E P I S C O P A L 
I 'rev ia i n v i t a c i ó n de nuestro amado P r e -
lado se l l e v a r á a cabo a las tres y media 
p. m. una r e u n i ó n en el Pa lac io I-rpis-
copal. S e g ú n nuestros informes se t ra -
t a r á de l a s p r ó x i m a s grandes fiestas del 
Patrono de la H a b a n a San Cr i s tóba l . 
A s i s t i r e m o s a la r e u n i ó n y daremos 
cuenta a nuestros lectores de los acuer- 1 
dos que se tomen. 
U N C A T O L I C O . 
Quiropedista A L F A R O 
56, Obispo, 56, bajos. T r a b a j o s perrectos 
que pueden compararse , sin cuchi l la n i 
dolor. $ L De 8 a 8 p. m. Domingos : 
de s a 12. 
3641 e m z 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta , n a r i z y o í d o s . M a l e c ó n , 1L a l -
tos; de a a 4. T e l é f o n o A-4405. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pu lmones y E n f e r m e d a d e s del 
pecho exclusivamente. C o a s u l t a í » : de 12 a 
2. B e r n a z a , Ü2. bajos . 
432; 28 f 
D r . J . V E R D U G O 
E s p e c i a l i s t a de P a r í s . E s t ó m a g o e i n -
testinos por medio del a n á l i s i s del jugo 
g á s t r i c o . Consul tas üe 12 a ó. Coueuia-
uo, 75. T e l é f o n o A - ü l i L 
C Ü U A R A D I C A L Y S E C U R A D E L A 
D I A J i E T E S . P U R E L 
Dr. M A K í iftfcz. C A 5 i K l L L O N 
C o n s u l t a s : Corrientes e l é c t r i c a s y masaje 
vibratorio, e n O ü e i l l y , 9 y medio, a l -
tos; de 1 a 4; y eu Correa , esquiua a S a n 
indalecio. J e s ú s del a í o u i u . T e i é t o n o 
i-lOUO. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
uei H o s p u a l .Numero Uno. i^bveciaiista 
eu v í a s ur inar ias y eraermeuaues vene-
reas . Cistoscopia, catens iuo de ios uré -
teres y e i a u i e u del r i ñ ó n por ios R a y o s 
A . inyecc iones ue Neo s a l v a r s á n . C o n s u l -
tas de l u a Xi a. m. y Ue 3 a U p. m., en 
l a calle de Cuba, numero 09. 
Dr. J U A N M. D E L A P U E N T E ; 
M é d i c o del Centro Astur iano . Medic ina ¡ 
en ge.Teral. Consul tas d i a r l a s (2 a i ) [ 
O'Reill.v, n ú m e r o 70, altos, D o m l c i i ' o : i 
Patrocinio , 2. T e l é f o n o i-1197. 
Dr. E L P I D I O S T I N C E R 
C i r u j a n o del Hosp i ta l "Mercedes." C l - í 
r u g í a (especial idad de cuel lo) , enferme--
dades do los ojos, orina y s a u g r ^ I n -
yecciones de " . N e o s a i v a r s á n . " C o n s u l t a s : 
de 2 a 4 p. m. D o m i n g o s : de 10 a 12 a. m. 
' i 'e lé íouo A-tjU29. S a n R a f a e l , 72. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i tu lar de l a Univers idad . 
Medic ina i n t e r n a en general . E s p e c i a l -
mente- Enfermedades Uel S i s t ema Ner-
vioso, L ú e s y E n x e i m e d a d e s uei C o r a -
z ó n . Consu l tas : ue 12 a 2 ^20 ) . S a n l á -
zaro , numero 221. 
C 8017 30d 17 o 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . 
G i n e c ó l o g o del D i spensar io T a m a y o . C i -
r u g í a abdominal . Tratamiento medico y 
q u i r ú r g i c o de l a s afecciones especiales 
Oe l a mujer. C l ín i ca para operaciones: J e -
s ú s dei Monte. 380 T e l é f o n o 1-2028. G a -
binete de consul tas : R e i n a . 08. T e l é í o -
no A - 9 m . 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
I n f a n t a , ¿7, ( t r a n v í a s del C e r r o ) . T e l é -
fono A-u0ti5. D irec tor : doctor J o s é E E e -
r r á n . E n esta Ci iu l ca pueden ser a s i s t i -
dos los enfermó!) por ios m é d i c o s , c i r u -
jauos y especial istas que deaeeu. C o n -
sultas ex ternas p a r a caba l l eros : lunes y 
viernes^ de 11 a 1. S e ú o r a s : martes y 
jueves a l a misma hora . H o n o r a r i o s : $5. 
x'obres: g r a t u i t a : s ó l o ios martes para 
s e ñ o r a a . y s á b a d o s , cabal leros , uo 7 u 
8 p. m. 
Dr. F I U B E R T 0 R I Y E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del pecho. 
I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a . E x - i n t e r n o del Sanatorio de New 
l o r l i y ex -d irec tor del Sanator 'c " L a E s -
peranza." R e i n a , 127; de 1 a 4 p. m. T e -
l é f o n o s 1-2342 y A-2553. 
D r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las enfarmedades del es-
t ó m a g o . T r a t a por un procedimiento es-
pecial las d i s p e p s i a s , ú l c e r a s del e s t ó -
mago y la e i terit is c r ó n i c a , asegurando 
l a cura . C o n s u l t a s : :de 1 a 3. R e i n a , 
90. T e l é f o n o A-OítóO. G r a t i s a los pobres, 
L u n e s . M i é r c o l e s y Viernes . 
Dr. GARCIA RIOS 
De l a s F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
bana. E n f e r m e d a d e s de los Ojos . G a r -
ganta , Nar i z y Oídos . E s p e c i a l i s t a de l a 
A s o c i a c i ó n Cubana . Consul tas part icu la-
res de 3 a 5. P a r a pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso a l mes por la i n s c r i p c i ó n . Nep-
tuno. 59. T e l é f o n o M-1716. C l í n i c a de 
Operac iones : (Jarlos I I I . n ú m e r o 223. 
L A B O R A T O R I O S 
A L I M E N T O O V E N E N O 
¿ Q u é cerd m i abono? j • A n a l í c e l o !! L a -
boratorio de q u í m i c a a g r í c o l a e indus-
t r i a l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes , 37 Vi. T e l . A-5144 
E s p e c i a l i s t a en cal los , u ñ a s , exotoeis, 
ouicogrifosis y todas las afecciones co-
munes do los pies. Gabinete electro qui -
r o p é d i c o . C o u s i í i a d o y A n i m a s . T e l é f o -
no M 2390. 
3117 28 í 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. T e l é f o n o A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $ L H a y servic io de 
manicure . 
F . S U A R E Z 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
b l a n q u e a n se a d h i e r e n 
m u c h o , son tenues , m u y 
oSorosos y del icados. 
C a j a » G r a n d e s 
( M O T E R A S OC C R I S T A L ) 
Muy propias 
para regalcvs 
C a j a s C h i c a s 
I n d i s p e n s a b l e s todos 
los d í a s en el to 
cador • • 
Quiropedis ta del "Centro Astur iano ." G r a -
duado en Ul inois Coliege, Chicago. Con-
su l tas y operaciones. M a n z a n a ü e G ó m e z . 
Departamento ^03. P i s o l o . L o 8 a 11 y de > 
1 a U. . I 
4326 28 f 




G I R O S D E L E T R A S 
N. GÜLA15 \ COÍViFANÍA 
IOS, Aguiar , 1U8, esquina a A m a r g u r a , 
l l a c e a pagos por ei cable, fac i l i tan car-
tas de c r é d i t o y g i r a n letras a corta y 
iarga vista . H a c e n pagos por cable, gi-
r a n letrao a corta y l a r g a v i s ta sobre 
touas las capitales y c iudades impor-
tantes de los E s t a d o s Unidos. M é j i c o y 
L u r u p a , asi como sobre iodos ios pue-
blos de K s p a ú a . D a n cartas de c r é d i t o 
sobre N e w xorit, P i iade l f ia , New O rieans, 
S a n Franc i sco , L o n d r e s , i ' ar i s , H a j i b u r -
go, M a d r i d y Barce lona . 
HIJOS D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36 , Habana. 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes. D e p ó s i t o s 
de valores , h a c i é n d o s e cargo de cobro y 
r e m i s i ó n de dividendos e intereses. P r é s -
tamos y pignoraciones de valores y f r u -
tos. Compra y venta de vaí tJres p ü b U -
cos e industriales . C o m p r a y venta de 
le tras de cambio. Cobro de le tras , cu -
punes, etc., por cuenta a jena . Giros so-
ure l a s principales plazas y t a m b i é n so-
bre i o s pueblos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a -
r e s y C a n a n a s . Pagos por cable y C a r -
las ue Crédi to . 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta en enfermedades secretas. 
H a b a n a , ll1, esquina a T e jad i l l o . Con-
su l tas : de 12 a 4. E s p e c i a l p a r a l o s po-
bres : de 3 y med ia a -i. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medic ina y C i r u g í a . Con preferencia par -
tos, enfermedades de n i ñ o s del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
114- « I t o s . T e l é f o n o A-G48S. 
4321 28 í 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
M é d i c o c i ta jano . G a r g a n t a , nar iz y o í d o s . 
Consul tas de 1 a 3, en Neptuno, 3ti, (pa-
gas ) . C a l l e 17, n ú m e r o 512, entre 14 y 
l ü . Vedado. T e l é f o n o F-5457. 
4322 28 f 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de Ja E . de Medicina. S i s t e m a 
nervioso y enfermedades mentales. C o n -
su l tas ; L u n e s . M i é r c o l e s y Viernes , de 
12% a 2%. B e r n a z a . 32. Sanator io B a r r e -
ro. Guanabacoa . T e l é f o n o 511L 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
M é d i c o de l a C asa de Benef icencia y M a -
ternidad. E s p e c i a l i s t a en las enfermeda-
des rie los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
Conpultas: D e 12 a 2. E i n e a , entro E y 
G. Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establec imiento dedicado a l t ratamiento 
y c u r a c i ó n de las enfermedades meuta-
ie» y nerviosas. (Unico eu su ciase>. C r i s -
t ina . 3S. T e l é f o n o 1-1914. C a s a par t i cu lar -
S a n L á z a r o , 730. T e l é f o n o A-45,J8. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c o c irujano. Domic i l i o : A g u i l a . 76. 
altos. T e l é f o n o A-1238. H a b a n a . C o n s u l -
ta s : Campanar io , 112, alte.:; de 2 a 4. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
re sp i ra tor io y gas tro - in tes t inaL I n y e c -
ciones de N e o s a l v a r s á n . 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $2 moneda oficial. L a b o r a t o r i o 
Analí ' . .co del doctor E m i l i a n o Delgado. 
Sa lud, 60. bajos. T e l é f o n o A-3(i22. Se prac -
t ican a n á l i s i s q u í m i c o s en genera!. 
C I R U J ANOS D E N T I S T A S 
Dr . A R T U R O R . R O S 
C i r u j a n o Dentista . E s p e c i a l i s t a de l a s 
afecciones de l a boca H o r a s de ofici-
n a : 8 a 11 a .m. y de 2 a 4 p. m. T e -
l é f o n c s A-Ü730 y F-2159. O 'Ke i l l y . esquina 
a Vi l legas . 
Dr. R E G I N O R O J A S 
Dent is ta . H o r a s de consul ta de 9 a 1 1 ^ 
a. m. y de 2 a 5 p. m. I n d u s t r i a . 113. 
entre Neptuno y S a n Miguel . 
3404 / 4 mz 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. E N C . 
Amargura, N ü m . 34 
H a c e n pagos por el cable y g i r a n l e t ra» 
a corta y i a r g a vista sobre New York , 
Londres , P a r í s y sobre todas las capi -
tales y pueblos de E s p a ñ a e i s l a s b a -
l e a r e s y C a n a r i a s . Agentes de l a C o m -
p a ñ í a de Seguros contra incendios "Ito-
y A L " 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, g i r a n letras a 
corta y l a r g a v i s ta y dan c a r t a s de c r é -
dito sobre: L o n d r e s . P a r í s , M a d r i d , B a r -
celona, New Y o r k . New Orieans , F i l a d e l -
l i a , y d e m á s Cap i ta l e s y ciudades de 
los E s t a d o s Unidos, M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los pueblos de E s p a ñ a 
y s u s pertenencias . So reciben d e p ó s i t o s 
cu cuenta corriente. 
Dr. P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C i r u j a n o Dent i s ta . L a piorrea por su ex-
clusivo tratamiento, ú n i c o en el mundo, 
de infal ible resultado, s in inyecciones' 
que tan funesto resultado han dado. S a n 
N i c o l á s . 64. altos, esquina a Concordia 
De 1 a 6. T e l é f o n o M-1042. 
2635 o6 f 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra b ó v e d a construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las a lqu i lamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
ios interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
- C 8381 I n 9 o Crónica Católica 
F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E M A -
R I A D E L A M E D A L L A M I L A G R O S A 
E l domingo 23 del ac tua l c e l e b r ó s u 
f u n c i ó n mensua l en honor a l a I n m a c u l a -
da C o n c e p c i ó n , bajo l a a d v o c a c i ó n de la 
Medal la Milagrosa. Ia F e d e r a c i ó n de las 
H i j a s de Mar ía de l a c i tada a d v o c a c i ó n 
de la S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a . 
A las siete y media c e l e b r ó la m i s a 
de C o m u n i ó n el D i r e c t o r de l a F e d e r a -
c ' ó n , R . P . Miguel G u t i é r r e z , C . M . 
A m e n i z a r o n el banquete eucarist ico las 
piadosas congregantes entonando piadosos 
c á n t i c o s . 
H e r m o s í s i m o resul ta s iempre u n a c o m u -
n i ó n numerosa y o r d e n a d a ; pero ¡ q u é es-
p e c t á c u l o tan conmovedor es ver acercar-
se a l a sagrada Mesa f i las in terminables 
de j ó v e n e s , cruzadas las manos , pendiente 
de ancha c i n t a sobre el pecho la m e d a -
U a de la Augus ta Madre de D i o s ! 
" E l deseo i n s a c i a b l e de placeres a b r a s a 
en nuestros d í a s — d i c e el inmorta l P o n t í -
f lce L e ó n X I I I , de santa memoria—a todos 
l i k J S S f í ^ y e8Mn expuestos desde loe 
a lbore i de su Juventud a una suerte d*» 
pernicioso contagio"; pero U d i r i n a E u 
cars t ta nos proporciona para este m a l te-
rr ib le un excelente remedio." 
V é a s e c ó m o son dignas de a labanza es-
tas s a g r a d a s comuniones. 
E n los j a r d i n e s del templo tomaron e l 
desayuno corpora l el cua l sufraga l a C o n -
g r e g a c i ó n . 
Nos parece excelente p r á c t i c a porque 
sirve para conocerse y t ra tarse í n t i m a -
mente haciendo compacta y unida la f r a -
tern idad temporal, como lo e s t á l a etrena 
por las p r á c t i c a s re l ig iosas de la Congre -
g a c i ó n , sobre todo p o r la r e c e p c i ó n de 
la Santa E u c a r i s t í a . 
A las ocho y media celebraron j u n t a 
general de elecciones, la c u a l c o n c l u y ó 
a las nueve y media. 
P r e s i d i ó e l expresado director, quien 
p r o n u n c i ó u n a p i a d o s í s i m a e x h o r t a c i ó n . 
E l oscrutino d i ó cl s iguiente r e s u l t a d o : 
P a n Pres identa , la s e ñ o r i t a E s m e r a l d a 
Otero. 
V i c e p r e « i d e n t a . s e ñ o r i t a C a r m e n C o l l . 
Secre tar ia , s e ñ o r i t a T e r e s a Huer tas . 
V icesecre tar ia , R o s a H e r n á n d e z . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a las bellas y v ir tuo-
sas agrac iadas , d e s e á n d o l e mucho é x i t o 
en sus cargos. 
E L P A R R O C O D E L A I S L A D E P I N O S 
E l E x c m o . y Rdmo. S r Obispo Dioce-
sano, se h a servido nombrar c u r a p á r r o c o 
de l a I s l a de Pinos a l i lustrado y v i r -
tuoso p r e s b í t e r o doctor B e r n a r d i n o S o -
moza. 
E l R . P . Somoza e j e r c i ó por espacio 
de 20 a ñ o s la c u r a de a l m a s en cuyo car-
go m e r e c i ó por su act iv idad y celo l a fe-
l i c i t a c i ó n de sus superiores. 
Actualmente e jerc ía ei cargo de C a p e -
l l á n del templo de B e l é n . 
S e a nues tra f e l i c i t a c i ó n a l nuevo p á -
rroco de la I s l a de P inos a s í como a sus 
nuevos fel igreses por haber les deparado 
el cielo un sacerdote sabio y v irtuoso con 
el conocimiento que da una l a r g a expre-
rieneia en el r é g i m e n de parroquias tan 
textensa como l a que actualmente le en-
c o m e n d ó e l d i g n í s i m o Pre lado Diocesano. 
» I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
C o n c l u y ó el pasado domingo l a semana 
del Jubi leo C i r c u l a r en l a ig le s ia p a r r o -
quia l de J e s ú s del Monte , con solemne 
m i s a , s e r m ó n y g r a n d i o s a p r o c e s i ó n 
E l S a n t í s i m o Sacramento r e c o r r i ó el 
parque del templo. 
L o s adoradores pontificios, Apostolodo 
de l a O r a c i ó n , antonianos y conpregantes 
de Santa A n a , acompaaron a l S e ñ o r Sa 
crameutado por nuestro amor , cantando 
los himnos l i t ú r g i c o s y d e s p u é s de l a 
piadosa m a n i f e s t a c i ó n eucar i s t i ca los 
H imnos C o r a z ó n Santo y el E u c a r i s t i c o 
de los Congresos E u c a r í s t i c o s in ternac io -
nales. 
Toda l a s e m a n a E u c a r i s t i c a hubo pre-
d i c a c i ó n por m o n s e ñ o r Sant iago G A m i -
go. Of i c ió el p á r r o c o y director diace-
sano de la A s o c i a c i ó n Pont i f ic ia monse-
ñ o r Manual M e n é n d e z . 
L a parte m u s i c a l f u é d i r i g i d a por el 
organis ta dei templo, s e ñ o r Araco 
Mi famoso remedio Elcpizone hst cu« 
r a á o ataques epi lépt icos y desórde -
nes nerviosos durante 25 a n í s . Tengo 
miles de testimonios que lo recoanleu-
dan por sus méri tos . 
Remita 2 0 c para muestra y libro. 
D r . H . G . R o o t 547 Pea i i S t , New 
Y o r k 
Elepizone se vende en Sarrá , Joba* 
Teqneche! j todas lar f a m a d a c 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y a s d e b r i -
l l a n t e s y c o r r i e n t e s s i n b r i l l a n t e s . 
B r i l l a n t e s s u e l t o s a g r a n e l p a r a 
mi m ' i í í o i i i i i i i i i i i i n i i n i i i i i i i i i H n i i i i i i i i i n m i 
R e l o j e s s u i z o s d e p r e c i s i ó n , m a r c a 
A . B . C . " C A B A L L O D E B A -
T A L L A " , f á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 4 7 
A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E B O L S I L L O , F O R * 
M A S V A R I A D A S , E N O R O , P L A -
T A N I E L A D A Y M E T A L . G R A N 
V A R I E D A D D E R E L O J E S - B R A -
Z A L E T E S P A R A S E Ñ O R A S Y 
C A B A L L E R O S , m b b b b m h 
Marcelino Martínez 
CASA FUNDADA EN 1890. 
M U R A L L A , N U M . 2 7 ( A L T O S ) . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A 1 U P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a N u e r a Y o r k , p a r a Ntnv O r i e a n s , p a r a C o l ó n , para Boca 
d e l T o r o , p a r a P u e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a , 
N e w Y o r k . . . % 50.00 
N e w O r i e a n s < $ 88.00 
C o l ó n . . . $ 60.0f 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a N e w Y o r k , 
P a r a K i n g s t o n , P u e r t o B a r r i o s , P u e r t o C o r t é s , T e l a y Beliz«k 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O -
I n c l u s o de c o m i d a s . 
Ida. 
N e w Y o r k . . . $ 50.00 
K i n g s t o n % 15.00 
P u e r t o B a r r i o s i . . . $50 .00 
P u e r t o C o r t é s . . . $ 60.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P a r a I n f o r m e s : 
T V a l t c r M . D a n i e l A g . G r a l . L . A b a s o a l y Staos. 
L o n j a d e l C o m e r c i o , Agentes, 
H a b a n a . S a n t i a g o de Cuín 
C O F R A D I A D E I , M S 0 J E S U S D E P R . A G A 
E u el tempo de S a n F e l i p e donde se 
halla c a n ó n i c a m e n t e establecida, celebro 
el d ía 23 del corriente los cultos mensua-
les. 
A l a s siete y media de la m a ñ a n a , m i -
sa de C o m u n i ó n general. 
L a mesa eucar i s t i ca estuivo c o n c u r r i d í -
s i m a . 
A las tres de l a tardo, coroni l la , p l á -
t ica por m o n s e ñ o r Enseb io T o r r e s , Obi s -
po de Augi la , c o n c l u y é n d o s e con la pro-
c e s i ó n d e r N i ñ o J e s ú s de P r a g a . 
Concurr ieron las bellas a l u m n a s de los 
Colegios de la Madre Hurtado , H o g a r y 
P a t r i a y H e r m a n a s O b l a t a s de l a D i v i -
na Prov idenc ia 
T e r m i n a d a la f ies ta hubo j u n t a gene-
r a l t r a t á n d o s e asuntos de l a Cofrad ía . 
Fu'« pres idida por c l director de l a A r -
c h i c o f r a d í a , K . P . Cayetano del N i ñ o J e -
E n t r e los n i ñ o s se r i faron diversos j u -
guetes. . _. 
F u e r o n confirmados 36 n i ñ o s por el P r e -
lado mencionado. 
| LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O P P Q g » d e , B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n adelanteJ 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s i t 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ O c 
d o s e d e s e e : : : : : : -
A f í O L X X X V I I U1AK1Ü ü t L A M A R I N A F e b r e r o ¿4 a e 
P A G i N i . í i U l N t t , 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
U (YltTB d e j a T R E S ) 
o -pnluntad, y un s í n t o m a 
(ra ^ « / í e armenia . . Pero j o s 
ados a ¡Ti08 t í f i c o s esVán conderr 
Jejos P01' tarde y mal. E n el 
S e r U8 ^ a s ocurri6 exaerrmente 
nLto de y a ñ o s estuvo pidien 
^ ^ i a ^ u T o ^ o i í a : hubo ^ lu-
doCubai* aña para concederla y 
en R B S e n w se dec id ió c otor-cb» f" ei Gobierno 
C ^ pra ya tarde. 
< d a día Q"e p a ^ ^ ^ ^ la mayor gravedad - Lo ̂ qua 
iabei 
ya 
^ p j e t a m ^ atism0i romo q,,ieren 
fl056^^^ sido una s o l u c i ó n hace 
pudo ^ il0 lo es. C a t a l u ñ a , unida 
J f ^ i ' ^ m e n t e pide eu a u t o n o m í a . 
(¡ue n° r los bien avenidos con la de-
li 'ier To de España , sino, por el con-
cade ,,n deseo de transformar el 
trario. u" ñol TOediante la t-utono îTael es fuente de nuevas e n e r g í a s 
r1'*' qaips v que puedo ser o r V e n d« 
r:,CSura unión de E s p a ñ a y Por 'u -
fb^Mentrafi el pleito de Cata u ñ a r o 
cnolva nosotros, aun d e s e á n d o l o 
seJmentomente. no podremOa lucor-
re" ^ « a la po l í t i ca nacional . Ini-
P ^ r t r a i c i o n a r nuestras id^as. que 
" l í n por encima de todo 
leí J auiere que el problema ca. 
un termine en bien de todos, es ne-
fa in aue el Gobierno se decida a 
c u-prlo fn el sentido a que Caa la -
e z 
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^ í í o i r a " dejándose de debilidades 
,u3r3pceios infantiles. E n E s p e ñ a ni..'-
L narMdo pol í t i co podrá gobernar 
fnte a Cataluña. E s p a ñ a , gobernnn-
V ñor la fuerza a C a t a l u ñ a , se croa-
'a una s i tuac ión insostenible ante 
el nm^iamos. ^ r e s u l t o el 
ruito catalán, i n c o r p e n m o s a la po-
wica nacional y trabajar por tina E s -
. a grande, doloroso s e r í a que las 
S a i se d ís l izasen por . erro^oros que 
ptrasara»' ese ideal llamado de to-
jos modos a imponerse tarde o tem-
en Madrid siguen n e g á n d o s e a 
«ceptar la realidad de los hechos, el 
día 26 ce lebrará la r e u n i ó n m a ¿ n a 
de los Avuntamientos. Al l í se a-iopta-
rin acuerdos importantes. No c u á -
les serán. Pero en esta Asamblea to-
javía puede encontrarse una esperan-
M para los que á h s i a m o s una E s p a ñ a 
nueva." . 
ofrecen, desgraciadamen+e, gran 
des probabalidades de r e a l i z o c i ó n los 
trbles des':OS del s e ñ o r Ventopa. E n 
el aspecto ideo lóg i co la ponencia de 
¡a Comisión extraparlamenUriu y las 
Bases presentadas a l Gobierno por el 
Consejo Permanente de la Mancomu-
nMad resultan de todo punto incon-
ciliables, obedeciendo a dos concep-
tos generales completamente distin-
tos. Y en e! aspecto p o l í t i c o n ó t a n s e 
propósitos de l levar las cosas por ca-1 
ininos de segura perd ic ión . 
Sobre algunos alcaldes de sus res-: 
pectivas provincias los gobernadores | 
de Gerona y Tarragona se han perini-1 
tido ejercer toda suerte do conoció- \ 
m, ávidos de restar importancia a Ta; 
Asamblea convocada para el día 2G E n ¡ 
h ciudad Je Tarragona, a d e m á s , se ha i 
aprovechado la s u s p r u s i ó n de !;. n.a- ¡ 
yoría de los concejales, decretada ha- ' 
jo fútiles pretextos, y su s u s t i t u c i ó n i 
por otros, hechuras del caciquÍMno ¡ 
para impedir que aquel Importante 
Municipio env íe su delegado a Jal 
Asamblea. 
Pero el uso de tan malas artes hivi 
resnltado cu los m á s do los casos ^on- i 
traproducento, e s t r e l l á n d o s e en Jal 
entereza de la mayor parte cíe ¡os a l -
taldes, sujetos a tortura, y en lo que 
rrañe a Tarragona la trata caciouil 
ia dado motivo a que r-l vedudario 
sn masa realizara extraordinarias v 
esplendidas demostraciones de su 
mr a la causa autonomista. L o s 
rmcejales suspenso.?, genuina repre-
"eaiación de la Ciudad, t e n d r á n su re-
iretentación en la Asamblea 
Para conferenciar y recibir instruc-
* í m acerca de la grave s i t i ;nc ión da 
••arrelona, creada patentememe por 
W que, de atenerse a l cumplimiento 
J? su deber m á s primordial , debieran 
"rattla, fué llamado a MadrffJ el Go-
jeriiador de la Provincia De mi viajo 
regresó el s eñor G o n z á l e z P<,thwos, 
ominado en apariencia por hondas 
"reocupaciones. P a r a atemorizar a los 
«Wonomista3 se echa mano ahora del 
íinaicalinino revolucionario, air ibu-
^.ole los m á s siniestros designios, 
u miedo se utiliza como Tin medio de 
^•ntención; pero a truequa de sacar 
panido de la a larma, es lo cierto que 
: y s t á jugando con fuego. 
vÜ0 Puei!fi neSarse n"e en Cata luña , 
l , .en todo el mundo, no dejan de 
•ütT influencia los ejemplos pernicio-
>0s He disolución social que se e s t á n 
«arrollando en Paisia y Alemania." 
ti movimiento obrero es a q r í muy 
, en,so- Y determinadas aspiraciones 
üallado impulsos de creciente au-
\ 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
E l u n o e n l a s t r i n c h e r a s , e l o t r o por a b a n d o n o , h a n d e j a d o p r o s 
p e r a r e l r e u m a y s o n d o s i n ú t i l e s , v í c t i m a s d e l c r u e l p a d e c i m i e n t o 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
V e n c e e l r e u m a m á s r e b e l d e , y a s e a g o t o s o , a r t i c u l a r o m u s c u l a r 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o , l i b e r t a a l r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
dacia en los multiplicados atentados 
contra los patronos que con la mayor 
impunidad se han venido perpetrando 
en estos ú l t i m o s tiempos. Todo lo ocu-
rrido acusa la desidia y la indiferen-
cia de los poderes gubernativos y j u 
diclales, redundando en su dOi-presti-
gio. 
E n tal s i t u a c i ó n los elementos pro-
ductores, abandonados a su sucrt---, 
buscan en l a propia virtud del nacio-
nalismo el oportuno remedio. E n po-
cas horas, el Presidente de la Manco-
munidad ha tenido la fortuna de re-
solver una huelga que amcma'.aba a 
la industriosa ciudad de Sabadel!, ha-
biendo dejado establecida la ^ornada 
de nueve horas y acordado el recono-
cimiento mutuo e los .sindicatos obre-
ros y patronales, comprometidos a re-
solver en lo sucesivo sus diferencias 
por medio del arbitraje. 
Por su parce, sin necesidad de ape-
lar a ajenas intervenciones, algunos 
oficios .tales como los albcalilos y loe 
carpinteros, han otorgado a sus obre-
ros una importante mejora en sus 
condiciones de trabajo; jornada de 
ocho horas y salario de diez y do cch ) 
pesetas, respectiA'amente, (jue e s t á n 
muy lejos de dis rutar en n inguna otra 
comarca de E s p a ñ a . 
Semejantes soluciones garantizan l a 
pa^ p ú b l i c a y la a r m o n í a so.fial con 
mayor eficiencia que las maniobras 
encaminada? a excitar la s a ñ a de 
los pobres contra Ion pcder i iños , s i n ' 
otro objeto que crear situaciones do 
fuerza y dominarlas por medio de la 
r e p r e s i ó n , para blasonar luego de sal- ¡ 
vadores providenciales del orden y 
afianzarse en la p o s e s i ó n del poder. 
L.a po l í t i ca , tal como aqu í se practi-
ca, no tieno e n t r a ñ a s . 
Que se tiende con toda evidencia a 
crear una s i t u a c i ó n violenta cuando 
lo m á s p r á c t i c o s e r í a dar plena sa-
t i s f a c c i ó n a las aspiraciones autono-
mistas sustentadas per la unanimidad 
del pueblo c a t a l á n , ha venido a evi-
denciarlo la s u s p e n s i ó n de las garan-
t ías constitucionales decretada ayer 
inopinadamente. Nadie accierta a com-
prender que haya motivo para ve lar 
la estatua de la Ley . Pero per si ta l 
medida se ha adoptado como un re-
curso de i n t i m i d a c i ó n para ev i la f do-
terminados actos, justo es consignar 
que no ha dado en el blanco, pues no 
ha conseguido a l terar en lo rcí.s mín i -
I mo la c í v i c a serenidad de los • rgani-
I zadores de las Asambleas p r ó x i m a s a 
i celebrarse. 
L o s primeros efectos do la suspen-
| s ión de g a r a n t í a s parecen encamina-
dos a sofocar un pretendido moví -
¡ miento sindicalista revolucionario, 
l Con gran sigilo y a las prin eras ho» 
¡ r a s de la madrugada so han practica-
I do reg i s trón en algunos centros obre-
í ros. que han sido inmediatamente 
clausurados. Once miembros del Co-
I m i t ó del Sindicato ú n i c o han sido de-
tenidos en sus domicilios, habiendo 
escapado los restantes. P l publicista 
don Jaime Brossa , yerno do Franc ia -
DOS L I B R O S Q U E mi KM TODO CIUDADANO 
C O N S T I T U C I O N P E C U B A . 
Nueva edic ión anotada y c o m e n t a d í . por el doctor Angel Ugar-
te. U n tomo en r ú s t i c a $ 0.60 
C O D I G O C t V I L D E C U B A Y E S P A Ñ A . 
Contiene í n t e g r o el Cód igo c iv i l y otras varias leyes y disporicio-
nes complementarias, estando profusamente anotado con nu-
merosas referencias, con las doctrinas de las sentencias del 
Tr ibunal Supremo en materia c iv i l y las principales refor-
mas hechas para su a p l i c a c i ó n en Cuba y E s p a ñ a . E d i c i ó n 
complementada con 12 a p é n d i c e s interesantes y con un minu-
cioso índ ice de materias para facilitar su consulta, por el 
doctor Alejo G a r c í a Moreno. E d i c i ó n de bolsillo. Un tomo en 
octavo, tela, en la Habana $ 1.50 
E n los d e m á s lugares de la I s l a , franco de porte y certificado. „ 1.70 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E R I C A R D O V E L O S O 
G A L I A N O 62 (esquina a Neptuno). A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O A-4958. 
— — — H A B A N A — — — 
C1650. 15-24. 
S e r v i c i o 
d e l a r g a 





i * ^ e,reCer inayores ^ M a -
68 aI Público, en r e l a c i ó n con 
h e T ^ 0 ^ L a r g a Di8taiicla' 
08 ablert0 un Departamento 
rtl a cargo de un empleado, 
^ 0 se ocupar4 de atender con 
(i ^ 7 0 T l e v e d a d en l a ^ Uaraa-
• * las P^sonaa que acudan a 
Of ic io a efectuar sus comu-
n i o n e s . 
1)10110 DePartamento e s t á abier-
J * P i l l e o día y noche. 
^JníelepliooeConipaDy 
Aguila 161 
alt . 7d.-16. 
A q u i a r ' 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
SE VENDEN EN 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO: "EL CRISOL". 
NEPTUNO y MANRIQUE. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OCL. om. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
co F e r r e r , figura entre los presos, 
que han sido conducidos a l ai-brazado 
"Polayo,' surto en el Puerto 
K a declarado el Conde de Romano-
nes, que p r e ñ e r e prevenir a reprimir . 
Pero h a r o sabido es que a este sis-
tema de p r e v e n c i ó n se da las mfís de 
las veces un alcance que rel esa su 
objetivo. Por el momento se ha esta.-
blecido la c e n a r a previa de lu prea-
ta , y pronto na de 'verse .s: afecta-
rá la censura a otras matena.s qvo 
nada tienen que ver con el sindicalis-
mo. 
H a entretenido estos últimr.K días la 
a t e n c i ó n p ú b l i c a la cris is de la mino-
r í a radical del Ayuntamiento barcelo-
n é s , cuya disciplina, harto quobradi-
za, ha recibido un rudo golpe T r a -
t á b a s e de ja c o n c e s i ó n de aguinaldos 
a los empleados, y sin parar nientu.? 
en el estado apurado del e r a r x muni-
cipal , por puro alarde de popv.lache 
r ía , la mayor parte de los corcejales 
ilol grupo se e m p e ñ a b a n en lomí-r 
acuerdes excesivamente geuorosos, 
que habr ían de resultar forzuLamen-
te i lusorios. 
D i s e n t í a de tan descabellado pre-
p ó s i t o don Emi l iano Iglesias Jefe do 
la m i n o r í a y presidente, a d e m á s , de 
la C o m i s i ó n de Haciendft; habiendo 
logrado al cabo, tras una reñ ida y po-
co edificante d i s c u s i ó n , sacar a flote 
s i?_¿ictamen, pero apoyado per los vo-
tos de los regionali.stas. Cons iderán-
dose desairado por la m a y o r í a de sus 
correligionarios, s e l l ó el s e ñ o r Igle-
sias su triunfo presentando en el acto 
y con c a r á c t e r irrevocable la d i m i s i ó u 
do la primera tenencia de a l ca ld ía . 
U n a carta de Lerroux aprobando 
su conducta d i s g u s t ó de tal jr a ñ e r a 
a los concejales disidentes, que jura-
ron no volver al Ayuntamiento si no 
se les daba una s a t i s f a c c i ó n piona por 
el jefe del partido. E n dos o tres con-
c i l i á b u l o s celebrados en la C a s a del 
Pueblo se ha arreglado la cosa bue-
namente y s in ulteriores consecuen 
olas. Unicamente el s e ñ o r Iglesias, qu« 
aspiraba a l levar la r e p r e s e n t a c i ó n 
del Ayuntamiento de Barcelona en el 
seno de fa Asamblea de Mtinicipiob 
catalanes, convocada por la Manco-
munidad, ha debido resignarse a de-
s ist ir de su propós i to , hablen io sido 
designado para el caso el alcalde se-
ñ o r Morales Pareja , por voto unánime, 
del Consistorio. 
i Regis tra la ú l t i m a s e s i ó n municl ' 
I pal un acuerdo, t a m b i é n u n á n i m e , en 
I v irtud del cual se a u t o r i z ó al A l c a l ü o 
j para suscribir en primer t é r n ü n a un 
¡ m e n s a j e dirigido a l Gobierno f r a n c é s 
I ofreciendo la r e c o n s t r u c c i ó n de una 
I da las muchas aldeas destruidas du-
! rante la guerra con los subsidios 
I aportados voluntariamente por loe 
Avuntamientos de. Cataluñr». 
L a iniciativa de tributar a F r a n c i a 
este homenaje ha partido de la Man-
comunidad. Con ello, s e g ú n se mani-
fiesta en la levantada c o m u n i c a c i ó n 
dirigida a l Ayuntamiento de Barcelo-
na, se ha propuesto honrar dignamen-
te la buena memoria de los v«-lunta 
rioe catalanes que en defensa de la 
c u s a de la just ic ia v del derecho de-
rramaron en la pasada contienda su 
sangre generosa. 
Digno es de notarse que a dc-spe-
cbo de la heterogeneidad dr los ele-
mentos p o l í t i c o s que integran !a Man-
comunidad y el Consistorio b a r c e l o n é s 
entre los cuales se cuentan reoresen-
tantes muy significados de todas la?* 
í derechas, no se ha suscitado el me-
! ñor reparo, ni la o p o s i c i ó n m á s míni -
¡ m a a ese testimonio de s i m p a t í a ha-
i c ia la n a c i ó n francesa. nv>toriamente> 
revelador de las corrientes que acer-
L«a de la c u e s t i ó n internacional pre-
[deminfen hoy en Cata luña . 
J . R O C A y H M C i . 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Gooccdejnw^ « « -
c-uenta dfas de imlulgi-nc-ia. en ra iorY'íV 
ocostiimbrada por la Iglesia, a toaos 
los fieles ore oyeren (levotamente m Ql-
%lr.a palabra y rofaren a Dios Por 'a 
esaltacJGn de la Fe, por el Romano Hcnu-
fl«- y por Nuestras necesiaades. 
Lo decreta y firma S. E . U . y de ello 
Ct-rtifii-o.- -I E L OUI.srO 
Por mandato le S. E . R.. Dr- " E X -
DEZ. Arcediano. Secretario. 
NOTA.—En los dfas laborables se ce-
lebra el Santo SncriflL-io de la Misa en la 
S. I . Catedral, cada media hora. deMfl 
las 7 hasta las 0 a. tu. En los Domingos 
v demás días de precepto bay Misa .i las 
7. 7 v media y ^; a las 8 y med;a sb 
celebra Misa solemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo: a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada. De acnerdo coa 
lo dispuesto por el Rrao. Ordinario J'io-
cf-sano. en los dí«« festivos ee predica 
a los fiele« durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, y duranti me-
dia hora en la Misa solemne. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l próximo jueves. 27. a las ocho a. m. 
se cantan! la misa con que mensualmento 
se honra a la Santísima Virgen de >.uc8-
tra Señora del Sagrado Corazón. 
4938 27 f. . 
La gran Escuela de Chauf-
feurs para particulares y 
pro íes íona les 
C E D R I N 
m 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l jueves, día 27. s© celebrará la misa 
cantada mensual a Nuestra Sefiora del 
Perpetuo Socorro, a las ocho y media a. 
m. Invita a este culto la camarera. 
4918 27 f. 
R E S T A U R A N T S . n 
Y F O N D A S 
A T E N C I O N : SE HAX TERMINADO las 
ÍTl. reformas eu al restaurant Palacio 
Colón, y se abre de nuevo el día 22, 
Su dueño: González LOpez. 
4720 23 f 
E s t a b l o s de L u z , V a p o r y E l 
C o m e r c i o 
A N T I G U O S D E n n A > , C A N A L 
Y P E K E Z 
C A R R r A J E S D E L U J O , M A G N I F I C O 
S E E T I C I O P A R A E N T I E R R O S , 
B O D A S Y B A U T I Z O S . 
L U Z , 33. 
T E L E F O N O S A.133S, A.4C24 Y A.4t54 
L A Z A R O S U S T A E T A , 
R . I , P . 
E L S E S 0 R 
C L A R K 
F a l l e c i ó el 24 do Febrero 
R 1918, d e s p u é s de recibir 
los Santos Sacrainfentos y 
la b e n d i c i ó n P a p a l . 
Y debiendo celebrarse ma-
ñ a n a , martes. 2.> en la Itrle-
hia de San Felipe, misas re-
zadas, y a las nueve la so-
lemne, por el eterno descan-
so de sn alma, 
S u yinda, qne suscribe, en 
sn nombre y en el de los de-
m á s familiares, mepra a sus 
amistades le encomienden a 
Dios en sus oraciones y asis-
tan a tan piadoso acto; fa-
vor que s a b r á n agradecer. 
Habana , 21 de Febrero do 
191?). 
Cami la G o n z á l e z Clnívez, 
r inda de Lombll lo . 
4S84—d. 24 f. 
P O M P A S F U N E B R E S 
DE 1.a e m e 
l o f a n z ó n - F e n d e z 
E S C R I T O R I O S : 
LAMPARILLA, 90. SAN MIGUEL, 63. 
T E L S . A-4348 y 3584. 
ístaMos mim̂  U CEIBA 
Carrunja» d» L u j o gg 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnfflco servicio par» entierros 
Zanja, 3.42. T e l é f o n o s , A-8528 f 
A-?6a.% A l m a c é n » A-4686^—H*ta*r' 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O ' 
l A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : 
C o n c o r d i a . 3 9 . T e L A . 4 4 6 0 
Se ha mudado, para m á s comodidad 
de los estudiantes, a l 
Parque lenlra! , en los bajos, 
de Poyret, esquina a Zulueta 
E l sacar un t í tu lo de chauffeur es 
fác i l , pero es necesario eaber manejar 
tn forma, y si se para el motor en la 
carretera , saber c ó m o volver a a r r a n -
car y ajusfar bien el carbuxador, el 
magneto, el acumulador, dinamo, etc 
R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o á e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e s c h u n r a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 2 2 • S . ^ 
E l D o c t o r M a r d e n y 
s u s O b r a s 
Son tantas las obras que se han escri-
to, en tuilus los idiomas, para educar a 
la juventud, que constituyen una verda-
dera Bibliografía, puro ninguna lia Le-
cho tanto bieu a la liUinanidad come las 
escritas por el doctor MAKDEN. 
E s tan popular el nombre ilcl doctor 
MAilDKN que serftu muy contudas las 
persoi>.-.d que no hayan oído pronunciar 
su nombre. 
Sin embargo es fágll que muchas per-
soaus no hayan leído sus obrap. creyén-
dolas bijas de un mercantilismo, priván-
dose de este modo de adquirir muchos 
cotocimieutos indispensables en la vida 
de los negocios. 
Las obras del doctor MAliDEN son 
útiles a todo el mundo, pero muy es-
pecialmente a aquellos que tienen que 
abrirse camino eu la vida por medio del 
coinen-lo. 
Las obras del doctor MARDEXS pueden 
ser leídas por todo el mundo porque no 
sustentan principios quo combatan nin-
guna idea política ni religiosa. 
De todas las obras del doctor MAU-
D E N se han publicado al español las 
más interesantes que son las siguientes: 
SIEMI'UE A D E L A N T E ^ ColccciOn de 
anécdotas y ejemplos que encaminan la 
voluntad del joven hacia el ideal «le la 
vida intensa 
ABUIHSE PASO. Confirmación demos-
trada del criterio sustentado en el pri-
mer volumen, conteniendo además LA 
Fl 'KUZA D E , L A VOLUNTAD. 
E L PODER D E L PENSAMIENTO. E n -
señanza de cuanto influye en el bienes-
tar y en la dicha humana la autosuges-
tión y el dominio de la voluntad lle-
vando además el folleto LOS ATUÁCTI-
VOS PEUSOTTVLES. 
LA INICIACION E N LOS NEGOCIOS. 
Guía y consejo del joven que empren-
de la senda de la vida de acción. 
E L E X I T O COMERCIAL Y E L P E R -
F E C T O EMPLEADO. E n este volumen 
se estudia la influencia que la armo-
nía entre patronos y dependientes fíue-
de ejercer en el éxito de los negoeios. 
ACTITUD VICTORIOSA. Canto épico 
ni triunfo del hombre sobre cuantas mi-
serias pretenden entorpecer su camino 
victorioso tras el Ideal del bienestar. 
TAZ, PODER Y ABUNDANCIA. E l fru-
to de la perseverancia, la paz del espí-
ritu, el poder creador y el bienestar ma-
terial obtenidos por el trabajo honra-
do. 
PSICOLOGIA D E L COMERCIANTE. 
( E L A R T E D E V E N D E R - . Libro de 
aliento en que se completa la educación 
comercial del hombre dedicado a la vi-
da de los negocios. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R . E l libro 
de la vida plácida y feliz. 
Precio de cada tomo en rústica en 
la Habana $1.00. 
Las mismas obras encuadernadas en 
]a Habana. $150. 
Se remiten a todos los lugares fuera 
de ra Habana, franco de portes y cer-
tificado, remitiendo 20 centavos más 
del nre^io Indicado» 
D E VENTA : E X LA L I B R E R I A " C E R -
VANTES." D E RICARDO VELOSO. 
GALIANO C2, (esrmlnn a Neptrno-. 
APARTADO' 1113. T E L E F O N O A-40Ó8. 
HABANA. 
C KVIO 10-23 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S O C E A N I C A C U -
B A N A , S . A . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E s t a m o s en c o n d i c i o n e s d e p o -
d e r o f r e c e r contra tos de f letes d i -
rec to s a todas p a r t e s d e l m u n d o y 
en t o d a s c a n t i d a d e s . 
D i s p o n e m o s de dist intos v a p o r e s 
d e g r a n o n e l a j e y m a r c h a y a l t a 
c l a s i f i c a c i ó n en el L l o y d ' s . 
G l i c i n a s : S a n P e d r o , 2 4 , a l tos . 
T e l é f o n o A - 8 7 7 8 . H a b a n a . C u b a . 
480B 23 y 24 f. 
L I N E A 
Dfl 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 







ra media da 
$50 a $63 $39 $28 
00 a 55 40 39 
55 a 60 44 33 
55 a 60 44 33 
23 23 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H , Agente General pa-
;-a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e i é f o n i 
A-6134, Prado. 118. 
S E R M O N E S 
Q I F SK HAN D E P K E D I C A K , I>. M., 
KN LA SANTA ICI.GSJA C A T E -
DRAL. D I KAN T E i.! • l'UIM 1. U 
HKMJSaTJiB D E L C O K K I E N -
T E ASO. 
Marzo 2: Dominica Je QniiuiuajíCslma; 
««ñor l'bru. Jou J . J . Koberes. 
Marzo 9: Dimlnicu 1 üe Cuaresma; 
Iltiuo. señor Deáu. 
Marsso 16: Dominica I I de- Cuaresma: 
M. 1. seflor C . Magistral. 
Marzo Al : Dumluica JU de Cuaresma; 
M. 1. señor C . Arcediano. 
Marzo üü: Dominúa IV de cuaresma: 
M. 1. señor O. Lectoral. 
Alnil U: Dominica Ue Pasión: M. L 
señor C. PenUeaciariD. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-
res-• Bcñor Pbro. don l'ablo Espinosa, 
Abril 17: Jueves Santo (Kl Aiamlulo); 
M. I . señor C. Maestreescuela • , , 
Abril 18: Viernes Santo (La Soledad); 
sefior Pbro. doa J . J . Uoberes 
Abril ¡Mi L a KesurrecciOu del Señor; 
M. 1 señor C. Mafflstral. 
Abril 27: Dominica "lu albis": M . *. 
BeHor C. Arcediano. • • 
Mayo 18: Dominica I I I (De Minerva.; 
Iltiuo señor Deán. 
Mayo 2U: Nuestra Seüora. de la Cari-
dad, P. de Cuba; M. señor C . Doc-
toral. 
Mayo 20: L a Ascensión del Señor; M^ 
I . señor C. LettoraL 
Junio 0: Pascua de Pentecostés; M. 1. 
ccf.or C. Penitenciario. 
Junio 15: L a Santiaima Trinidad; señor 
Pbro. D. J . J . Iloberes. 
Junio 19 : Sinum. Corpus Chrlstl; X.. L 
Mqpr C. MaBlstral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Cir-mJar; 
M. L . señor C . Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 19JS. 
Vista la distribución de los .̂ermones 
ouo durante el primer semestre del año 
próximo ban de predicarse D . m. en 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francas . 
V a p o r 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el día 28 
de Febrero. 
E l Vapor Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l i ce s y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legra f ía sin 
hilos. 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
en la primera quincena del p r ó x i m o 
mes de M A R Z O . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. R e b a j a to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el E s p i g ó n 
n ú m e r o Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
P a r a m á s detalles dirigirse a sv 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
C 1̂ 80 In 14-f _ 
" V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l lo s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A H I ? 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l m a g n í f i c o trasat lánt ico e spaño l 
" I n f a n t a I s a b e P 
saldrá de la Habana el l o . de Mar-
zo, cen destino a 
C O R Ü Ñ A . 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 d e 1 9 1 9 . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a p r e c i o s d e p a s a j e s y d e m á s 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
S A N T A M A R I A S A E N Z & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 18 . T e l . A - 3 0 8 2 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t an to e s p a ñ o l e s c o m o 
e x t í a n j e r o s , q u e e s ta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s ex-
p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a d u y . 
E l v a p o r 
M o n t e v i d e o 
S a l d r á p a r a 
C O L O N , 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l . A - 7 0 0 0 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e el ^ ' j 
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a Id 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , s e ! 
h a d i s p u e f t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e * de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s ta 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les p o n -
g a el sel lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q*ie el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s tres de l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s de l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lle-
gue a ! m u e l l e s i í i e l c o n o c i m e i n t o se-
[ H a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a . ) 
S e a v i s a a l o s T e n e d o r e s d e c u -
p o n e s r e p r e s e n t a t i v o s d e i n t e r e s e s 
d e l a s O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
d e l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a U n i d a 
d e l o s F e r r o c a r r i l e s d e C a i b a r i é n , 
f u s i o n a d a h o y e n e s t a E m p r e s a , 
q u e p a r a e f e c t u a r e l c o b r o d e l o s 
m i s m o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l S e m e s -
t r e C I N C U E N T A Y T R E S d e l a P r i -
m e r a y U n i c a H i p o t e c a q u e v e n c e 
e n p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s d e 
M a r z o , d e b e r á n d e p o s i t a r d e s d e 
e s a f e c h a d i c h o s c u p o n e s e n l a 
O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i s o , n ú -
m e r o 3 0 9 , d e 1 a 3 p . m . , l o s 
m a r t e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s d e c a -
d a s e m a n a , p u d i e n d o r e c o g e r l o s e n 
c u a l q u i e r l u n e s o j u e v e s p a r a s u 
c o b r o e n c a s a d e l o s s e ñ o r e s N . 
G e l a t s y C í a , 
H a b a n a , 2 0 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 9 . — G . A . M o r s o n , A d m i n i s t r a -
l o r G e n e r a l 
C-1G04 3d 23. 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o q u e d i s -
p o n e e l a r t í c u l o 3 1 d e l R e g l a m e n -
t o , s e c i t a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s p a -
r a l a J u n t a C e n e r a U u T T r ^ -
l e b r a r s e e l d o m i n g o 2 d 
p r o x t m o , a l a u n a d e l a ? % 
e C e n t r o M o n t a ñ é s . ^ 
e l e g , r D i r e c t i v a p a a e í k J e t H 
1 9 1 9 a 1 9 2 1 . P 
H a b a n a , 2 2 d e F ^ k 
1 9 1 9 u e O b r e r o 
E l S e c r e t a r i o C o n U d o r . : 
J u * « A . Mur'ga, C 1635 
J u m c i A í . 
r E D A O O : y.S E l i T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f c 
«•retarla de A b e i l i , - ^ 1 ^ , ? s ^ r T 
i r z j a las do» ri" V ^ t i £ e 8 * -
frente por 26.32 de f«V. i12 metro« A J 
$23.000. tsada en S i r . g ^ V ^ ' o i * 
mo la casa en el ¿ el °  l  s   l C e r m ^ en '"I r 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S / P I S O S Y H A B I T A C I O N E S a 
H A B A N A 
P r o p i o p a r a o f i c i n a se a l q u i l a n u n o s 
a l t o s e n E g i d o , 2 - B . I n f o r m a n e n ios 
b a j o s . O p t i c a " M a r t í . " 
4 -G f- m 
t J K A l A i l l I A I íO.MTO I ' I S O A L T O 
O de l a casa nueva de esquina a l a 
brisa , de Suáruz, 102; saleta, sa la , tres 
coartoa, b a l c ó n corrido a dos calles ins-
ta la i iones de gas, sanidad perfecta. Buen 
vecindario . L a llave en l a bodega. ¡Su due-
ñ o : Corra les , 30. 
4912 28 f. 
O E A L Q U I L A B U E N L O C A L , r R O P I O 
O para negocio, entre ü a l i a n o y S a u 
N i c o l á s . S a n Miguel 06. 
4«-'4 24 f 
PK O P I A T A R A A L M A C E N , D E P O S I -to u of ic ina , se a l q u i l a l a e s p l é n -
d ida casa de esquina de frai le , de '¿ p i -
sos. I n q u i s i d o r , 4(J, e squ ina a Acos ta , 
frente a l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a y a la 
casa de Swift . Of ic ina de Miguel F . M á r -
quez. C u b a . 32; de 3 a ü. 
PA R A G A R A J E O A L M A C E N S E A L -q u i l a la casa Morro, 22, con 400 me-
tros de superficie a 1 c u a d r a del P r a -
do. Miguel h\ M á r q u e z . C u b a , 32. 
V e d a d o , B y 1 5 , e s q u i n a de f r a i l e . A l -
q u i l o l a h e r m o s a c a s a c o n 1 8 7 5 m e t r o s , 
c o n t o d a s u d e p e n d e n c i a , c o n u n m a g -
n í f i c o p a r q u e , t o d a r o d e a d a d e j a r d í n . 
L a a l q u i l o c o n m u e b l e s o s i n e l los y 
c o n m á q u i n a o s i n e l l a . T r a t o d i r e c t o 
c o n M a n u e l M a r t í n , S a n I g n a c i o , 4 4 ; 
d e 1 2 a 2 p . m . T e l . A - 2 6 7 7 . 
4800 !>(; f. 
L J E A R R I E N D A E N L A P A R T E C O -
O merc ia l de la H a b a n a , inmediato a 
E g i d o en u n a magnif ica calle, una es-
quina que con dos casas m á s hacen un 
lote de terreno de 70O m e t r o s ; ideal los 
bajos para un a l m a c é n o d e p ó s i t o . L a s 
casas son de a l tos y bajos en parte L a s 
paredes ant iguas pero m u y s ó l i d a s . L a 
esquina es Ideal para un establecimiento. 
E n conjunto hay unas 24 habitaciones, 
varios patios, corredores, salas y seis 
cas i tas exteriores. Se a r r i e n d a todo en 
$320.00 mensuales por seis a ñ o s , con una 
r e g a l í a de ifiM'üO; pudiendo el arrendata-
rio hacer todas las obras que estime por 
convenieute. I n f p r m a n : H a b a n a , 1)0, altos. 
No moleste s i usted p iensa que puedan 
rebajar le el a lqui ler o l a r e g a l í a . E s a s son 
ú l t i m a s condiciones. I 
180 26 f. j 
^¿ í ; S O L I C I T A L N A C A S A , NO M E - -
i o nos «le ocho habitaciones, s i tuada en- ' 
tro las cal les de Manr ique y Cuba . D i - < 
r i g l r s e a l T e l é f o n o M-lOlD. < 
W45 25 f i 
C L A L O I I L A : , n : s i s H A R I A , l l í . L o s } 
O bajos, sa la , comedor, tres cuartos, ba- I 
fio. llave en los altos, d u e ñ o Prado , 77-A, 
altos a lqu i l er CO pesos. T e l é f o n o A-0Ó08. 
4703 25 f 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S . 
0 S I N E L L A S . 
O B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O S : ^ J - e S 
C 1448 lOd-15 
L O R I A . 160, S E A L Q U I L A E S T E S O -
vJT l a r yermo, de ciento veinte metros, 
s i tuado entre C a r m e n y F i g u r a s , en 15 
pernos mensuales . I n f o r m e s : C u b a , 140, ba-
j o s : de 8 a 11 a. m. 
4767 1 mz. 
S e a l q u i l a p a r t e d e l l o c a l , s i -
t u a d o e n G a l i a n o 1 6 , e s p r o -
p i o p a r a u n t a l l e r d e i n s t a l a -
c i o n e s , r e p a r a c i ó n d e m á q u i -
n a s y m o t o r e s . I n f o r m a n e n 
e l m i s m o . 
PO R l NA P E Q U E S A R E G A L I A S E C E -de un piso alto, con tres cuartos, co-
c ina y m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o , arpo-
p ó s i t o para dos caballeros. R e n t a $55. 
Paede verse de 8 a 12. Teniente K e y , 9o. 
altos. 
47S7 25 f. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
, p. ni . T e l é f o n o A-5417. 
Q E \ L O L I L A N L O S A M P L I O S Y V E N -
i o filados altos de la casa C h a c ó n . 5, 
e squ ina a Agu iar . I n f o r m a n en el café . 
467S 24 f. 
S e a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a u n a 
g r a n i n d u s t r i a . T a m b i é n se v e n d e n 
m o t o r e s y h e r r a m i e n t a s m e c á n i c a s , 
p r o p i a s p a r a t a l l e r . M i d e 1 0 p o r 6 0 
m e t r o s . H o s p i t a l , n ú m e r o 5 0 . I n f o r -
m e s . 
3077 14 f. 
G R A N D E S L O C A L E S 
P a r a establos, carros o industr ias . Doa 
departamentos independientes o unidos, 
800 metros cubiertos, ampl io patio, pisos 
de cemento, cabal ler izas , tanques. agua 
de Vento, i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca y t e l é f o -
no. P r e c ' o m ó d i c o . E x - t e n e r í a L a l l ique-
ña. Ca lzada A y e s t e r á n . 
39S5 24 f 
EM P E D R A D O , K C M B R O 81: S E A L Q U I -la, esta hermosa casa de 700 metros; 
en la m i s m a I n f o r m a r á n , de 1 a 5 de 
la tarde. < 
4óó^ 27 f 
V E D A D O 
\ f E I > A D O : S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de l a casa calle 17. esquina a C. E n 
la m i s m a iuforman. 
48(50 26 f 
SE A L Q U I L A N D O S P I S O S A L T O S . A C A hados de fabr i car , en l a calle 27. en-
tre 1) y E , con sala , comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de criado, bafio moderno 
con cinco piezas y agua caliente, escale-
ra de m á r m o l , cielo raso. P r e c i o : $S0. I n -
f o r m a : Alberto G a r c í a T u ñ ó n . T e l é f o n o 
Af2856 y M1131. Pueden verse a tudas 
hora». 
45S9 27 f. 
SE N E C E S I T A l N A ( ASA KN L A P A R -te al ta del Vedado, que tenga de 4 a 0 
habitaciones buen servicio sani tar io do-
ble, jrrage y j a r d í n . In formes a los te-
l é f o n o s l- lo03 y A-6201. 
8d. 23. 
C E R R O 
O K A L Q U I L A U N S O L A R D E D O S C I E N -
k J tos metros cuadrados, con sal ida a 
l a calle de P i n e r a , a p r o p ó s i t o p a r a lo 
que quieran dedicarlo. C e r r o ó l ü infor-
man 3D0C 26 í . 
" D R O X I M Ü S A D E S O Í l l ' A K S E S K A L -
X qui lan los bajos de la casa calle P a -
seo, n ú m e r o 20, compuestos de siete r a -
bitaciones, dos para criados y d e m á s ser-
vicios. I n f o r m a n en l a misn ia . Su d u e ñ o 
T e l é f o n o F-526& 
4681 20 f. 
EN E L V E D A D O . S K S O L I C I T A U N L O -cal . aue sea propio para guardar dos 
a u t o m ó v i l e s de a l q u i l e r de lujo , m a r c a 
Dodge Brothers , son personas de toda 
mora l idad . S i puede ser desea desde P a -
seo a l a calle Q y desde 23 á 13. I n -
forraau en l í ) 2ü4 esquina a Bafios 
4696 24 f. 
C E A L Q U I L A C H A L E T C A L L E D E L A 
í i Rpea, n ú m e r o 3-A esquina a Vis ta 
H e r m o s a , en e l T u l i p a a, de dos plantas, 
garaje , j a r d í n , caballerizas, doble serv i -
cio, fresco y c ó m o d o , p r ó x i m o a l a E s t a -
c i ó n y Parque . P r e c i o : $90. I n f o r m a n en 
Ncptano. 303, moderno, altos. E l inqu i -
lino lo e n s e ñ a . 
4774 20 f. 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H O T E L C A L I F O R N I A 
E s t e gran hotel se encuentra situado e n 
lo m á s c é n t r i c o de la c iudad, muy c ó m o -
do p a r a fami l ia s . Cuenta con m u y buenos 
departamentos a l a calle y habitaciones 
desde $0.50. $0.75, $1.00 y $1.50 y $2.00, 
eomidi. plan europeo, 50 centavos. H a y c a -
m a r e r a y m u y buenos b a ñ o s para los 
s e ñ o r e a h u é s p e d e s . Cuarte les , n ú m e r o 4, 
e squ ina a Agu iar . H o t e l Cal i fornia . 
169-> 27 f 
T i i O s E M P L E A D O S D E S E A N H A B I T A -
c i ó n amueblada, ampl ia y vent i lada. 
D i g a n precio y condiciones. D i r e c c i ó n : T o -
nino. I n d u s t r i a , 174. 
4885 20 f 
i J E A L Q U I L A N V A R I O S D E P A R T A -
KJ mentos para f a m i l i a s u of ic inas, to-
dos con ba lcón a la cal le , con todos sus 
servicios a l a moderna; es casa de mo-
ra l idad . P a u l a , 79. I n f o r m a n en P a u l a 
9b. T e l é f o n o A-1969. 
4260 23 f 
P A R A O F I C I N A S 
E n el gran edificio espec ia l de O'Rei l ly , 
11, hay unas pocas habitaciones que se 
a lqu i lan , para oficinas serias. Se c a m -
bian referencias. 
4615 28 f 
BU F F A L O . Z U L U E T A . 33, E N T R E P A -saje y Parque C e n t r a l , hospedaje pa-
ra fami l ias , a g u a caliente, t imbres , es-
merado servicio y buena comida s i tuada 
a l a brisa. T e l é f o n o A-1C26. 
4699 23 mz 
X J K O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A S E 
JL alqui la la casa de m a m p o s t e r í a . s i ta 
en l a cal le C a l z a d a V i e j a n ú m e r o 18, 
Uuanabacoa, la cua se compone de una 
manzana de terreno. I n f o r m a : L u i s L . 
A g u i r r a . y C . Mercaderes, 19. T e l . A-1748. 
4308 4 mz. 
M A R Í A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A E s -qu ina a G , Vedado, con recibidor, sa-
l a , comedor, cinco habitaciones, dos ba-
ñ o s de fami l ia , cocina, pantry , dos cuar-
tos de cr iados y su b a ñ o y garaje . Infor-
man en G n ú m e r o 6. 
4474 " 26 f. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
" D A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
J . qu i la una buena esquina , con su ac-
cesoria, en Santos S u á r e z . calle de F l o -
res esquina a Zapote, de moderna cons-
t r u c c i ó n y a u n a cuadra del parque de 
J e s ú s del Monte. I n f o r m a n en P r í n c i p e 
Alfonso, 503, altos. T e l é f o n o A-3837. 
48'»S 2 mz 
SE A L Q U I L A . E N D E C I M A , E N T H E C o n c e p c i ó n y Acosta. sa la , saleta, ti es 
cuartos y comedor al fondo. I n f o r m a n t a 
la misma. 
4074 24 f. 
Q E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A N A V E 
O cubierta, propia para Industr ia , l imi-
to c é n t r i c o , cal le asfal tada. Santos S u á -
rez. 22 moderno. 
4165-06 25 f. 
/ 1 E I B A , S K A L Q U I L A L A A M P L I A C A -
\ J sa -qu inta Calzada 45, a l lado del pa-
radero, de dos pisos, con nueve grandes 
cuartos, garaje , gran lavadero, dos pa-
tios, frutales , agua de Vento y luz e l é c -
tr ica . P r o p i a ' para f a m i l i a o p a r a indus-
tr ia . L a l lave e informes en C a r l o s I I I , 
n ú m e r o 219, bajos, esquina a Sub irana . 
T e l é f o n o A-3S55. 
V A R I O S 
CA S A P A R A D O S F A M I L I A S : S E S o -l ic i tan bien dos pisos en el mismo 
edificio o bien dos c a s a s de p lanta ba-
j a contiguas, en todo caso con gara je , 
servicios independientes completos y por 
lo menos con cuatro habitaciones cada 
una v confort moderno. T e l é f o n o A-9196. 
4825 28 f 
H A B I T A C I O N E S 
EN S A N L A Z A K O . E N T K E V I S T A Ale -gre y San Mariano, V í b o r a , se a lqui-
la hermoso chalet 6 dormitorios, dos ba-
ñ o s de f a m i l i a , g a r a j e y d e m á s como-
didades. Informes en la h u s m a . S in es-
trenar a ú n . T e l é f o n o 1-2300. 
4747 25 f 
H A B A N A 
/ ^ A S A B O S T O N . R E I N A , 20. E S T A C A -
\J s a especial p a r a fami l ia s de m o r a -
l idad, se alqui lan espaciosas habitacio-
nes con vista a la cal le y frente la 
b r i s a , a s í como otras interiores. Ambas 
con o s i n muebles, se dan y exigen 
referencias . 
4845 9 mz 
SE A L Q U I L A N , E N B L A N Q U I Z A K . 3, entre l a calzada de L u y a n ó y Man-
gos. Una f a m i l i a respetuosa desea a l -
qui lar dos m a g n í f i c a s habitaciones, CVfl! - v te > tro*' < „n 
todas las comodidades, con su patio, bue- P ^ F f ? , . 7 í ^ r S 8 - , - J ° ™U ^ j ^ . - . L „ 
( V \ S A D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S , 
\ J con v i s t a a la calle e interiores, se 
exigen referencias y se dan , cerca de los 
na cocina y azotea. T iene que ser a un 
matrimonio o madre c h i ja . 
46ÍJ 24 f 
as'stencia. Empedrado , 
Monserrate. 
•ISC,! 
73, esquina a 
26 f 
Í A W T O N : S K A I . Q l I L A A t N S I N E S -^ tronar el chalet bito en Avenida de 
P o r / e n i r . entre C o n c e p c i ó n y Dolores 
c o » r lncc habitaciones, buen b a ñ o , ca -
h n l a c o i doble, servicio y garaje. No en-
Cericoa. 
•1605 24 f 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O A L -to y tiene cinco cuartos y coc ina y 
servicio sani tar io e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
Cal le Calzada , 125. entre S y 10. Vedado. 
Informan en la misma c a s a ; el encar-
ara'ln. P r e c i o : $40. 
4872 26 f. 
T 7 N C O B R A L E S , 8-A. So. P I S O . S K A L -
-Eli qui la una h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n s 
la calle, propia para hombre solo; se 
da l l av in con muebles o s i n ellos. 
4707 26 f 
l / N ( ASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E . 
J - i se a lqui ja una hermosa h a b i t a c i ó n , 
s in muebles pero buena comida y l im-
pieza, a matr imonio , s e ñ o r a s o cabal le-
ros extiranjeros. I n f o r m e s : A g u i l a , 96, 
altos. T e l é f o n o M-27SO. 
4717 3 m 
s 
K A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , E N 
P r a d o 100, bajos . 
4754 25 f 
OF I C I O S , 17. S E A L Q U I L A U N H E R -moso departamento, con vista a l a 
calle, s in n i ñ o s . O j o , en C u b a . 67. a l tos , 
se venden unas matas f inas . Se dan ha-
ra tas , por tener que mudarse su d u e ñ o . 
4771 27 f 
OB R A P I A . 73, S E A L Q U I L A U N A her-m o s a sa la , queda entre V i l l egas y 
Aguacate propia p a r a oficina, es g r a n -
de, en Re ina , 14, h a y habitaciones amue-
bladas muy baratas . 
4743 25 f 
S I A L Q U I L A UNA A M P L I A Y F R E S C A h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la b r i s a y 
m u e b l e s ; cerca de teatros y paseos, con 
servic ios s a n i t a r i o s modernos, en la ca-
lle de Corra le s , n ú m e r o 2 -AA, esquina a 
Zulueta, pr imer piso. 
4748 25 t 
IE S T R E L L A . 53. S E A L Q U I L A U N A l i hermosa h a b i t a c i ó n , con v i s t a a la 
calle, a personas del comercio o mat r i -
monio solo, casa de m o r a l i d a d . 
4030 24 f 
SK A L Q l I I AN I H A B I T A C I O N E S A L -tas' Juntas o separadas , para hombres 
solos punto c é n t r i c o . H a b a n a , 93. en 
L u z , en la t i n t o r e r í a in forman . 
400:: 24 f 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c á s a de fami l ia . Tepiente Rey , nft-
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
nace 33 a ñ o s . C o m i d a s s i n horas fijas. 
E lec tr i c idad , t imbres, d u c h a » . t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por varios Consulados . 
MIM 28 f 
(^ U B A . 71-73, E S Q U I N A A M U R A L L A , J se a lqui lan para oficinas ampl ios y 
ventilados departamentos con servicio de 
elevador. I n f o r m a : B a n c o G ó m e z Mena e 
hijo. M u r a l l a , 57. 
4611 2 mz 
SK A L Q l I I . A N H E B M O S O S V v k n t i -lados departamentos . p a r a oficinas, 
ambos solos. H a b a n a , 186, altos. 
46:59 24 f 
f^OS \ I S T A A L P A S E O . E N L A C A S A 
KJ de h u é s p e d e s . Prado , 05. altos del ca -
f é , se a l q u i l a un m a g n í f i c o apartamento 
con dos cuartos. H a y u n a h a b i t a c i ó n m á s . 
A s i s t e n c i a y comidas inmejorables . 
16SO 24 f. 
T ) A R K H O U S E . C A S A P A R A F A M I L I A S , 
IT Neptuno 2-A, altos del c a f é C e n t r a l 
T e l é f o n o A-7931, p a r a el d ía 22 dispongo 
de dos ampl ias , habitaciones con v i s ta a i 
parqv.e, m á s dos interiores y una en 
l a azotea. 
4209 23 f. 
EN S A L U D . 5, S E A L Q U I L A N E S P L E N -d idas habitaciones, con v is ta a la ca-
lle, abundante a g u a y buenos servicios. 
S e ' desean personas de moral idad. 
3944 16 mz 
HO T E L H A B A N A D E C L A U D I O A R I A S . Be lascoa in y Vives , t e l é f o n o A-8S25. 
E s t e uotel e s t á rodeado de todas- las l í -
neas de los t r a n v í a s de la c iudad. E s -
p l é n d i d a s habitaciones, m u y venti ladas, 
desde 14 pesos en adelante al m e s con 
todo ra servicio, ropa , aseo y a l u m b r a d o . 
D o y abonos de comida baratos 
3636 . 28 f. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Hafael y Consu lado . D e s p u é s de 
grandes r e í o i m a s este acreditado hotel 
ofrec-j e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
fio, para f a m i l i a s e s tab les ; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. ' 
4 4 ^ 28 f 
SE A L Q U I L A . E N I N Q U I S I D O R , 46, E S -qu ina a Acosta, u n a hermosa habi ta-
c i ó n con vista c a l l e ; pisos m á r m o l ; es 
c a s a de toda m o r a l i d a d . 
4038 28 f. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
28 t 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario , s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l -
Uoy. E s p l é n d i d a s habitaciones . B i e n amue-
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, luz 
e l éc tr i ca y t imbres , b a ñ o s de a g u a ca-
liente y f r í a . T e l é f o n o A-4718. P o r me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. P o r d ía , $1.50. C o -
midas. $1 diarlo. P r a d o . 5 L 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo edificio h a sido 
completamente reformado. H a y en él de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servi -
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de a g u a corriente. S u propie-
tario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las fa-
m i l i a s estables, el hospedaje m á s serio, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . T e l é -
fono: A-9268. Hote l R o m a ; A-1C30. Quin-
ta A v e n i d a ; y A-1538. Prado . l O L 
H O m 
H O T E L P A U C I Ó V A N D E R B U J 
^ r e a s d % ^ 2 s e - e s é n d i i f ü s 0 3 h ^ 





H O T E L " L A E S F E R A , " A M I S T A D 
Y D R A G O N E S 
E s t e hermoso edificio La sido comnlíf. 
mente reformado; en él se eucueutran u 
das las comodidades que puedan J 
se, todas las habitacioues tienen su h. 
ñ o privado con agua fr ía y caüeni" 
s e r v i c o de elevador, timbres en to.hÜ 
l a s habitaciones, cuenta la tasa con ni 
maestro repostero donde podrán encontnr 
cuanto se desee. Precios ospecialeg a 1m 
f a m i l i a s estables. Propietario: José v ? 
G ó m e z T e L A-1000. -use í u . 
3254 18 t 
A V I S O S 
A V I S O : S E A D V I E R T E POR KSTK 
j t t . rufdlo a los señores que tengan al-
g ú n aparato, m á s de un año, en el taller 
de J u a n Guerrero A r a g o n é s , que de o» 
recogerlos en el t é r m i n o de un me» a 
contar desde esta fecha, se entenderá qu» 
renunc ian a e l lo» . 
4823 26 f 
S U B A S T A P U B L I C A 
E l d ía 25 d é Febrero, a las 2 tarde m 
s u b a s t a r á cou in tervenc ión de la respec-
t iva c a s a de seguros, en los pórtala d» 
l a C a t e d r a l : 15 piezas. 863 y a r t í o f W ^ 
25 piezas. í)93 y a r d a s d r i l ; 23 piezas pma 
id. , sin t irotijo. Descarga de varios u -
poros. V a l d i v i a . 
4725 24 í 
A L O S P A N A D E R O S 
L a s palao que se h a c í a n en O'KcilIy, H 
se e s t á n realizando en A g u ü a . 212; que-
dan m á s de 2.000 de primera y 300 cujet. 
No se demoren. 
4231 ^jf . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chao-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
P i d a un folleto de Ins trucc ión gratis. Alan-
de tres sellos de a 2 cemavos P»« 
franqueo a Mr. Albert C . Kelly. San U 
zaro. 249, H a b a n a . 
A U T O M O V I L E S 
QK V E N D E I X N A C ION A l . D E C L S A , 
O cor. gomas completamente nuevas, 
a c a b i d o .de pintar, e s t á nuevo; se da su-
mamente barato por tener que embar-
carme su d u e ñ o ; puede verse en A n i -
m a s . 135. S u d u e ñ o : T e l é f o n o M-1742. 
482d 2 m 
Q E V E N D E Ü N O V E R I . A X D , E N $335, 
O con magneto Bosch, gomas de repues-
to equipo completo, etc. A m i s t a d , 84. 
K . ' M . 
•tsiu 2r, f 
SE VBNOJS I N C H K V K O I . K T , ( ON magneto Bosch y carburador Zenit , 
en m a g n í f i c a s condiciones. Se garant i za 
su funcionamiento. I n f o r m e s : S o l . 15VÍ!, 
gara je V i z c a y a . 
4S.VÍ 20 f 
Q E V E N D E I N F O R D D E L , 17. C O N P A -
O j a b r i s o s moderno, cuatro gomas nue-
vas, t'.e puede ver a todas horas en S a n 
J o a q u í n , 59. Pregunten por Jus to Garc ía 
4875 26 f. 
PA R A C A R N A V A L E S . S E V E N D E E N m a g n í f i c o a u t o m ó v i l de siete pasajeros , 
con motr inmejrable . seis c i l indr» , mag-
neto Bosch , carburador Zenith. arranque 
e i l u m i n a c i ó n Re iuy . E n ganga por em-
barcarse su d u e ñ o . A todas horas en el 
garasre R e p a l . Zulueta , 22. P r e g u n t a r por 
A r m a n d o P é r e z . 
• 0 8 26 t. 
C H A U F F E Ü R S Y P R O P I E T A R I O S 
0 E A U T O M O V I L E S F O R D 
SI hu d i s t r ibu idor o el martil lo del mismo 
e s t á desgastado por e l uso, no lo vote 
usted ni compre otro. S u d is tr ibuidor 
le q u e d a r á nuevo y garantizado por el 
s istema G O N Z A L E Z . 
P K E C I O : 
C O N M U T A D O R . . . . . . $0-S0 
M A U T I L L O o-:;o 
E L . T l ' E G O 1-00 
O K I ( E N E S E I N F O R M E S : 
F E L I P E A R R O Y O ; U E 1 A 5. P R I N C I P E 
NUM. 11-D. H A B A N A 
J U A N L . G O N Z A L E Z 
M E C A N I C O : 
E N R I Q U E V I L l . l E N D A S , NUM. 149-J. 
H A B A N A 
. ; " ' 26 t. 
GO M A S I M T E D S T A T E S , 2 N O B B Y S 1'.. .¡TX.-,, 2 l i sa s S. P . 37X5, de 
uso. se venden: hay otros t a m a ñ o s y co-
j l d a s para F o r d . Be l i sar io L a s t r a . Salud. 
12- T e l é f o n o A-S147. 
_ 4T0? 1 mz 
PO R T E N E R Q L E A U S E N T A R S E S U d u e ñ o se vende un F o r d con m u y po-
co uso en buenas condiciones, para tra-
b a j a r y t a m b i é n una hermosa cuña pro-
p i a para paseo, o c a m i ó n por su t a m a ñ o , 
con cuatro gomas nuevas y una de re-
puesto: se da casi regalada. I n f o r m a n en 
S a n J o a q u í n & C a r n i c e r í a . 
4585 1 mz . 
S e vende u n a u t o m ó v i l mar-
c a K E S S E L C A R . de se is 
c i l indros , motor "Continen-
- i i tal ." modelo 1918, de 35 H P . 
• • ^ / / y con cabida para siete pa-
^ ^ ^ ^ B > ^ sajeros E s t á todo nuevo y 
^ ^ B n •Sl1 precio 
^ ^ • T f.'.'W $1.M)0 por 
embarcarse su d u e ñ o p a r a 
los E s t a d o s Unidos. No se trata cou co-
rredores . B u e n a oportunidad para los que 
quieren hacerse de u n a m á q u i n a e legan-
te y en buenas condiciones por poco d i -
nero. D i r í j a s e a K . More. Tejad i l lo , n ú -
mero 5, altos, Habana . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a S t u d e -
bake»- , de c i n c o p a s a j e r o s , e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s , u n g r a n m o t o r a t o d a 
p r u e b a , e n $ 4 2 5 . I n f o r m e s : L u z , n ú -
m e r o 8 5 . P r e g u n t a r a r r i b a . T e l é f o n o 
A - 9 2 3 2 . 
4888 26 f. 
/ C A M I O N C E R R A D O . D E 20 I I . P . . D E 
KJ lo m e j o r y m á s elegante que se co-
noce, propio p a r a v í v e r e s finos, con poco 
uso. Se d a la prueba que se desee. T a m -
b i é n un tostador de c a f é o m a í z para 2 
qu'ntales. Se venden en Cerro, 8o3. 
4643 1̂ f 
P A 1 G E 
476-! 25 f 
C a m i o n e s n u e v o s , d e u n a y m e d i a a 
d o s t o n e l a d a s de c a p a c i d a d ; se v e n -
d e n d o s c o n s u s c u a t r o g o m a s m a c i -
z a s , c o n s t r u c c i ó n f u e r t e , po tentes , e c o -
n ó m i c o s , m u y b a r a t o s y s i n e s t r e n a r . 
M a n z a n a de G ó m e z , 3 0 6 . 
, 1 n u . 
A U T O S D E O C A S I O N 
D o s H u d s o n S u p e r , r u e d a s a l a m b r o , 
d í a s d e u s o , 1 . 0 0 0 m i l l a s c a m i n a d a s . 
U n B u i c k , s ie te a s i e n t o s , fue l l e B u t o -
r i n , s a c a d o de l a a g e n c i a s i n e s t r e n a r . 
H i s p a n o - S u i z a , a c a b a d o d e r e c i b i r de 
E s p a ñ a , ú l t i m o m o d e l o , 1 5 - 2 0 , 3 . 2 0 0 
p e s o s . C u ñ a C a d i l l a c , f l a m a n t e . S t u -
d e b a k e r n u e v o . U n o c e r r a d o y o t r o 
s i e t e p a s a j e r o s , ú l t i m o s m o d e l o s . T o d o s 
se c a m b i a n y v e n d e n a p l a z o s . U n i c o 
v e n d e d o r d e los c a r r o s de r e p a r t o F o r d 
c o n c a r r o c e r í a c e r r a d a . C e r e z u e l a m i ! 
c i e n p e s o s . S a n L á z a r o , 3 8 8 . L ó p e z y 
C o m p a ñ í a . 
GA N G A : S E V E N D E U N A U T O M O V I L Overland, modelo 83. perfectamente 
equipado, con vest idura, capota y p intu-
r a f lamante , se vende por necesitarse el 
l oca l ; no trato con corredores; puede 
verse a todas horas en Agu iar . 101. 
4531 1 mz 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
A C A B A D O S D E I M N T A U V T I E N E N 
V E S T I D U R A S N I E V A S V (JOMAS E N 
M A G N Í F I C O E S T A D O . SON C.VNOAS 
I N F O R M E S A L S K . E . W , M I L E S P U A -
4s.,,.Ü 9 mz. 
Q E V E N D E UN A U T O M O V I L D E 6 
k j asientos y seis c i l indros, marca Olds -
mobilo; puede verse antes de las 10 de 
l a m a ñ a n a y de 12Vi a l \ j p. m. , en 
21. e s j u i n a a 8 Vedado. 
4628 24 f 
M A X W E L L 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E E S T A 
M A R C A , E N T E U F E C T A S C O N D I O I O -
M . S Y A C A B A D O D E P I N T A R C O L O U 
K O . I U . T I E N E (JOMAS N U E V A S Y M A G -
N E T O D I X I E Y A K U A N Q U B Y A L U M -
B U A D O B U B C T B I C O , T O D O E N B U E N 
F U N C I O N A M I E N T O . E S U N A G A N G A 
I M - O K M L S A L S K . E . W . M I L E S . P K A -
D O 13. 
4660 2 mz 
P A I G E M O D E L O 1 9 1 8 . 
^Eai\!vNV1: 1 N A U T O M O V I L U E E S T A 
J í ^ f c C A D E L U L T I M O M O D E L O , D E 
™ f L A r R ? C ^ l ; S O Y K N B'LAMANTHi C O N -
S ' C I O N D E P I N T U K A Y G O M A S . E T C . 
r i L N E C A B I D A P A K A S I E T E P A S A -
V.1.-.l>L.US Y K s I G U A L A L O S Q U E S E 
y ^ 1 ^ ^ A C T U A L M E N T E . T I E N E MAO-
N E TO Y E S T A G A K A N T I Z A l M t C o M -
P A T A M E N T E P O B l.A A G E N C I A - S E 
A E N D E BA K A T O . I N F O H M E S A L S K 
E . W . M I L E S . E R A D O . U! 
2 mz 
S T O C K " M i C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
A f O T O C I C L E T A : S E V E N D E F N. , 4 
I V l c i l indros 7 H . P . , en inmejorables 
condiciones m e c á n i c a s . Ideal para paseos 
y di l igencias por lo senci l la de m a n e j a r , 
$325 I n f o r m a : Benigno F e r n á n d e z . Sau 
J o s é . 113-A T e l é f o n o A-0208. 
4447 28 f 
445(5 24 f 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/7 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
S T U T Z U L T I M O M O D E L O 
Se vo.ide en perfecto estado, por ausen-
tarse su d u e ü c . Puedo verse en L i n e a , IDO. 
entre 4 y C. Vedado. „ , M 
tíW 24 f. 
B u e n n e g o c i o . S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
O v e r l a n d , m o d e l o 8 6 , se i s c i l i n d r o s , 7 
a s i e n t o s , c o n m o t o r M o n o b l o k , t ipo 
e s p e c i a l , c o n c i n c o r u e d a s d e a l a m -
b r e s , p i n t a d o de c o l o r g r i s , a c a b a d o de 
l i m p i a r s u m o t o r y c o n s ó l o tres m e -
ses d ; u s o . S u p r e c i o ú n k o es de 1 . 5 0 0 
pesos , s i no c o n v i e n e é s t e se r u e g a no 
t r a t a r e l n e g o c i o , p u e s e l d u e ñ o n o 
p u e d e p e r d e r e l t i e m p o . I n f o r m e s e n 
A g u i a r , 6 5 . S e ñ o r L u i s L o s a . A - 6 3 1 0 . 
4502 27 f. 
O E V E N D E U N A U T O M O M L M A R C A 
O Dort, con chapa de par t i cu lar de a l -
qui ler y en excelentes condiciones. Pue-
de reconocerse por cualquier m e c á n i c o . 
I n f o r m a n en Compostela 139 G a r a j e Be-
lén . T e l . A - S O i ^ 
4208 f. 
C E V E N D E U N A M A Q U I N A MA1ÍCA 
O J o r d á n . B u e n estado y perfecto fun-
cionamiento. S© puede ver por las m a -
ñ a n a s l u f a n t a , 1C2. Telefono UíJIS. 
4572 27 L 
S t u t z d e s ie te p a s a j e r o s , o c h o v á l v u l a s , 
b i e n e q u i p a d o , a c a b a d o de p i n t a r , c o n 
f u n d a s n u e v a s , se v e n d e e n p r o p o r c i ó n . 
I P u e d e v e r s e e n e l g a r a j e C e n t r a L Z a n -
| j a , 7 3 , p a r a m á s i n f o r m e s : C o m p o s -
I t e l a , 7 6 . 
1 45^7 27 £. 
V e n d e m o s u n a u t o m ó v i l " C r o w - E i -
k h a r t " , de c i n c o p a s a j e r o s y d o s b a n -
q u e t a s , p o r t á t i l , a c a b a d o d e r e c i b i r d e 
l o s l i s t a d o s U n i d o s , p r o p i o p a r a u n 
p r o f e s i o n a l u h o m b r e d e n e g o c i o s . C u -
b a n M a c h i n e r y a n d S u p p l y C o . O b r a -
p í a , 3 2 . T e l . A - 9 3 0 2 . 
4505 27 f. 
i P E V E N D E N D O S C A M I O N E S M A R C A 
| O BelbeJemen. de toneladas, provis-
i tos de c a r r o c e r í a re fr igeradora , propios 
para el acarreo de carues . leche u o t r a 
mater ia de fác i l d o s c o m p ó s i c i ú u , pdseen 
certificados del Departamento de S a n i -
dad de e s t a r construidos s e ? ú n mandato 
del propio Departamento E s t á n asegu-
rados en C o m p a ñ í a ser la por Accidentes, 
cuyo seguro es v á l i d o por un a ñ o . P a -
ra m á s informes: J o s ó Ort iz . Ca l l e J o -
vella:- esquina M, Vedado. T e l é f o n o 
A-r.v;t;. 
4417 26 f 
S A X 0 N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o a s i e n t o s . C u a l q u i e r c o -
l o r q u e s e d e s e e . M o t o r C o n t i n e n -
t a l . S u a v e s y s i l e n c i o s o s . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
SE \ E N D E U N A M A Q U I N A , M A R C A C h a n d l e r de 7 pasajeros , cas i nueva, 
con c inco gomas nuevas . y ruedas de 
a lambre , precio $1.S00 In forman y se 
puede ver, en S a u Leonardo, n ú m e r o 20, 
J e s ú s del Monte. 
4035 28 f 
N O C O M P R E C A M I O N :! 
MMffiP o c í e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r s í a c e r c a d e } 
FO R D . S E V E N D K UNO J6 ' ! , 42¿ pesos, e s tá trabajando; las S-'"»; 
e s t á n buenas, informes en Gloria, .w. 
8 a 10 a. m. "7 t 
4769 Z. ^ 
A p e r s o n , o c h o c i l i n d r o s , nue -
v o , e n l a m i t a d d e s u v a l o r . 
C a r r o d e s i e t e p a s a j e r o s . L a 
p r i m e r a o f e r t a s e l o l l e v a y 
e s g a n g a s i n i g u a l . M a r i n a , 




C Uj2 l n 31 e 
SB ITSMDB I N A U T O M O V I L H U D S O N Super S i x . de siete pasajeros, e s t á en 
buenas condic iones; se da a prueba. D i -
r ig irse a su d u e ñ o : Constant ino M a r t í n e z . 
San Ignacio n ú m e r o 06. a l tos . 
40M i mz. 
I1USII1U ao . l -uuvi i . i i u u s u u HUlUUSin CO-
le. S e d á n , los dos de siete pasajeros • 
B u i c k . mediano, tipo c u ü a ; C a d i l l a c i 
Wettcott, de siete pasajeros , T o u r i n g C a r ; » esiv;uii, uc oicio pose jc ius , i o u r i n g C a r " 
B u i c k , de cuatro pasajeros, tipo B u l l d o g ! 
y Brlscoe, de cinco pasa jeros , propio p a -
r a el a lqu i l er de plaza, todos en el g a -
ra ja '•Aguila," de D a r l o S i l v a . A g u i l a , 
U S . T e l é f o n o A-024& b ^ 
2473 24 * ' 
M A R M 0 N 3 4 , U S A D O S 
U n M A R M G N 3 4 , d e 7 a s i e n t o s , 
c a p e t a V i c t o r i a , f u n d a s , s e i s r u e -
d a s c o n g o m a s , a c a b a d o d e p i n -
t a r y a j u s t a r ; g a r a n t i z a d o , $ 3 . 5 0 0 . 
O t r o e n $ 2 . 8 0 0 . P u e d e n v e r s e y 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
€ 053 i n 31 e 
T c n a m p i t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
f R A m ^ O B I N S [ 0 / 
9 • i ' A B A N A • 
1* ' * : ' í*.r . . . . . ...... ""^^55^ 
C 903 ln 29 • 
TE N G O A C C E S O R I O S D E U S O D E I-AS m a r c a s Chevrolet . I l enaul t Chalmers , 
Studebaker, Michs. Tengo tres camiones 
baratos un F o r d de l a ü o 17. con gomas 
m a c i z a s , en $700, de 1 y media tonela-
d a : un Ueul , con gomas macizas , en 
$500; un Studcbaker. en $400. Monte, n ú -
mero 125, entrada por Angeles . J e s ú s 
G u a r d i a . 
395-) 28 f 
H I S P A N O S U I Z A 
15 c«.ballo8, p a r ü c u l a r , motor garant i za -
do con e s c r i t u r a ; v é n d o l o b a r a t í s i m o acep-
tando c u ñ a chica, de poco dinero. San 
L á z a r o 171, a l tos . Urge esto operaci6n. 
4333 " 25 f. 
SE V E N D E UN >"ORD D E L 17, E S T A en buenas condiciones p a r a el tra-
bajo . In forman en Z a n j a . 73. preguntar 
por el carro .r>094 de Vicente Jtndrlguea. 
Su d>icña eu Be laecoa lu , 635-9, altos-
4775 3 mz. 
wuoo ^ . 
Q E V E N D E E N ¿ f » 0 ^ ? 1 ^ * - í t 
O tomóvi l "Cliandler 1! 1';1„.aeblPnF eqpl' 
ros . 6 c i l indros. 30 t;aba"1?8ri6 tr i s f í ¡ , • 
pado con 2 toldillas. una de c 
y o tra tourlng-car. V e r m e s o ^ 
P a r a verse • Informes estad 
ba. n ú m e r o 6 
4740 
f 
H a y n e s , s i e t e p a s a j e r o s , p i n -
t a d o d e n u e v o y c o n g o m a s 
n u e v a s . P e r f e c U s c o n d i c i o n e s 
y p r o p i o p a r a a l q u i l e r d e l u -
j o o f a m i l i a . S e v e n d e e n m ü 
p e s o s . M a r i n a , 1 2 . G a r a j e . 
4Ttíl "Y I 
q e v e n d e u > r o « " ceVf;-.o " t . ^ : 
b mas nuevas. c u a l a " ^ ^ 
el motor I V ' T 1 * , u»r venta. I 1 ^ . 
c á n i c o : se. d a b ^ . '^" 'garage ; * 
m a n : Z a n j a y E s p a d a , g» » 
bartero. - ! -r 
47S0 
C ¿ V E N D E UN A ^ S V ' « " ^ 
fe nuevo, por poder'o 1 p. m-
ñ o . Puede verse ' ' ^ " ^ e i Montó- t 
T a m a r i n d o . 25 J e s ú s oci ^ fc^ 
de 7 l ' a s ^ e r r ° ; ' d e uso. 
de cinco P a ^ . ^ o u n can 
7 pasajeros, de . V ^ n - V á r d de u80: ,^!** 
San F.afael- ... — < g 
c a r g a s de o í m;ilCOrados. eu »' í o*»" 
nuevos, con s " ' c ( ' Franc i s co I U « 
estado. Sucesores de a 
Vo F lor ido . 
4106 
d e A . V I L L A N U E V A 
S A N L A Z A R O Y B E L A S T O i r v 
Todas las habitaciones con ^ 
do. agua caliente, t e l é f o n o y e l e v a V ^ I V 




A í O L X X X Y Ü . l A R I O O E L A M A R I K ^ F e b r e r o 2 4 de 1 9 1 9 . 
F A G I N A D I E C I S I E Í L 
COMPRA Y V E N T A DE F INCAS SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S M jSwSfc <S» ^ J 5 « de Jesús- y «e vende la espaciosa y l.iea eltvm.-
1 eta cinco cuartJ. ^ P?rta1' 8ala' sa- d.a casa calle Tulipau. número -1 en 
Coas Y s o l a r a i í o ^ ' ^ r S f T o U ' 
Habana sus barrio. y P>a ^ombrererla; de 10 a u V * í ^ a é 
en ^ no sean exa-, J™L 2C f 
<üe eSK? - ^ r o sobre .la_S mis- | » r í » ^ l á L o m e « : " R ¿ i l Estate 
^ n - o T - r X ^ e l Busto; de « 
22 mz. 
A Y C O M P A Ñ I A 
„ de comprar casas del 
^ c,Wnato y cafés' »>odeKaS. 
•í.rt111'111^^ fondas y en gene-
f^'t t t»b"c^tablecimientos; ten-
rfjf.lase de 'lork Negocios senos 
L Í ^ S s u T l ^ ^1 . A-3773. 
• dos- M f. 
S T Í E F I N C A S U R B A N A S 
r:^CADA H l t a T Bala saleta 
^ ' l í o l í S s o* «¿paradas. Vi-
U n i r á n vía. Figuras ib. Te-
t V ^ i ' De A a 3. Lleuin. 
r ^ T Í K K H A L U E E . \ l A L 
TQ t O - y ^ , , » Estévez a Casti-
TBKS C A S A S \ M -
tres 
. i:l>1S,l„nte desde e  as ti 
F̂ i Je M ĥ. magnifica casa de dos 
ífTenJe undaer^aí'construcclón y coa 
de '^itflades apetecibles. Obra-- ..omodMade^.^ ^ ^ ^ ^ 
C O M E D O R Y — r4S4. SALA, 
C o r t o s madera, servicios pega-
jío cua.rut08jcsús del Monte. Figu-
•, 9. I>lfnín-
r . s x JARDIN. l ' O R T A E , 
I 1̂',*>• .Aor" v dos cuartos madera, 
t^'^Ileue 400• metros terreno, re-
[ íriH. ^"terauita tranvía. Figuras, 
T a s V ^ 3 9- Llenfn-
^ r .SA COMEDOR. T R E S 
^ .«arto' de baño: otra, 000 
^ ^ e u a t r o cuartos, Jesús d_el 
azotea. Figuras, 78. 
2C f 
MICJORES rVl í C>A DE LAS 
J ¡ ,1» la Víbora y cerca de a 
í ^ c f vende una hermosa casa de 
•nobles y techos de hierro y ce-
5 K portal, zaguán recibidor. 
P j cuartos grandes, lujoso cuar-
í l ñ o comedor corrido, buena cocl-
V ,. gervicios de criados, ga-
Vale muy WV'cua'nos altos. 
'. - ^ v se da en *12.000 si la ope-
'"tfhLe pronto, i'ueden dejarse 
(ehi,foteca al 8 por 100. Informa: 
íibnw i'ola'x'o. calle Concepción, lu 
1 itre Dellc' 
de 1 a 3 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C U B A N . 7 6 Y 7 8 . 
T E L E F O N O A - 9 1 8 4 
C A S A S Y S O L A R E S E N T O -
D A S L A S C A L L E S D E L V E -
D A D O . 
O P O R T U N I D A D E S D E I N -
V E R S I O N E N B A R R I O S C O -
M E R C I A L E S D E L A C A P I T A L 
el Cerro, contigua al trauvia eléctrico 
de Marianao * a una cuadra de la Cal-
zad de Ay esteran y del nuevo Repar-
to de la Quinta del Obispo. Informan: 
U'ltfilly, numero 4, bajos. 
W A l mz 
1 ? X $3 000 V S I T U A D A E N L O M A S 
J_i alto de la Víbora, se vende una ca-
sita, con sala, hermosa saleta, dos cuar-
tos y sanidad completa. Informa: F . 
Blanc-o calle Concepción número 15. al-
tos, entre Delicias y San Buenaventura. 
Mbora; de 1 a 3. Tel. I-lüOÓ. 
" 24 f._ 
T^OS C A S I T A S E N L A C A L Z A D A D E 
Concha, pegado al paradero, ambas 
con portal, sala, comedor, dos cuartos, 
pisos mosaicos y buena sanidad. Se ven-
den baratas. Informa: Francisco Blanco, 
calle Concepción número 15. altos, entre 
Delicias y San Buenaventura. Víbora. De 
l a 3. Teléfono I-lCOa 
450ÍI 04 
S O L A R E S Y E R M O S 
HABANA. PRECIOSO SOLAR E x L.v calzada de San Lázaro, 30<j. Mlde ^ 
por 3S». Precio: $35 merro. Ubrapía, j>ü al-
tos: de 3 a 5 p. m. 
4909 27 f. 
PARA FABRIC AR CON calles, a la vista de 
Paula sobre 400 metros ei 
lote sobre 75C metros en igual 
™es0J irg^^,m8l; .^lrsatA.9ÍÍ5 .vana Bu" des de p u e r t a . I n f o r m a n : O b r a -
- J £ 2 Ü - ^ J p f a , 1 6 
r p E C H E X O S PARA INDUSTRIAS L I X - ! C- Se'- 2 X dando con calle y ferrocarril y tran 
vía a escoger dos lotes de 100 y 1.300 me 
tros, contado y plazos. Prec 
micos en esta ciudad. Havana 
T ^ I B O R A . V E N D E M O S S O L A R DE 7 
V por 33, en el lugar mas pintoresco del 
reparto Mendoza, a media uuadra del 
san ta OSO parque, y a dos del tranvía. Tie- ' Aguiar. 80. altos. A-9115. 
ne entronque al alcantarillado. Pre< io •" 
$4.2'i la vara, übrapía, 9S. altos; de 3 
a 5 p m. 
4;»oí> ' - i f. 
C A L L E H 
1 ? N $ .̂700 S E AENOE UNA CASITA E N 
A-J el Cerro, con techos üe cielo raso, 
sala, amplia saleta, dos cuartos y mag-
níficos servicios sanitarios. Renta $25. In-
forma: 1<\ Blanco, calle Concepción núme-
ro 15. altos; entre Delicias y San Buena-
ventura. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 
I-lOOo. 
4fi09 24 f. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S A 
I N T E R E S M O D E R A D O 
E n Obispo. Por ausentarse su d u e ñ o 
se vende una casa de dos pisos en io 
mejor de Obispo. Trato directo. I n -
forman en el t e l é fono 1-2711. 
4503 1 z. 
Aprovechen esta ganga. Se vende, muy 
cerca de 23, una parcela de 19 metros 
de frente, por 40 de fondo. Muy bara-
ta por tener necesidad de embarcar su 
dueño. Fíjense que es la única parcela 
de esas dimensiones en esa situación. In-
formes en Habana Si. Teléfono A-2474 
481s 2 mz 
461 
i e r ? f ! , m u t ; r u , D " l | V i d r i e r 9 s ; se v e n d e L m u y b a r a t a s . 1 1 -
' " ^ ' ( " ¿ c ó S l C u a l r c de m o s t r a d o r y d o s g r a n -
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
F .30  e-I i LAS SOMBRERERAS, CEDO L 
ios econó- I x X .?ión que tengo en un establecir 
1 Business. 1 en lo mejor de Cialiano, hay vidrh 
C E D O L A A C - I 
miento j 
rieras y 
I está surtida para el verano. 'Buen contra-
" to. Teléfono M-1Ü42. Llamen de S a 1; 
solamente 
-1910 4 mz. 
E N 2 3 
TT'N E L R E P A R T O B I E N A V I S T A , M U Y 
ÜJ próximo a los tranvías, vende un 
solar que hace esquina de 37 metros de 
frente por 45 de fondo. Está en calle 
urbanizada y en una situación preciosa. 
Doy un sólo precio y muy en proporción, 
porque marcho muy pronto de la Isla. 
De 4 a 5 únicamente. Teniente Rey, 11. 
Departamento 309, altos. Beuitez. 
V E N D O 
Que es una de las mejores avenidas del 
Vedado y la cual están pavimentando, 
vendo cuatro solares muy próximos a 
la calle G, y muy fllen situados, siendo 
el precio muy barato. Informan" en la 
calle Habana, 82 Teléfono A-2474. 
4818 . £ 2 mz 
4mz. 
T I E N D O UNA CASA. QUL RENTA 
^ $150. libre de gravamen. Con zaguán, 
sala, con «los ventanas. 5 cuartos ba-
jos y 5 altos. F . S. Acosta. Corrales, 2-A 
2o piso, esquina a Zulueta. 
4700 26 f 
"".«'1 Alicias v San Buenaventura, «tre elicias . ^ ^ ^ j . ^ g 
26 f 
^ ( A S A S : EN LO O L E R E S T A 
ri mes bav que vender cuatro casi-
¿na en la calle de Omoa. 
!' el ("erro v dos en la Calzada 
Lfhi has cuatro producen §100 
,»ti con buenos y antiguos imini-
V vendea, sin rebaja, en $10.500. 
,a- Francisco Blanco, calle de Con-
¿n'nümoro 15 altos, entre Dell-
rSín Buenaventura, Víbora; de 1 
Teléfono 1-1608. ^ • 
riA> Al.TLKAS DE SAN JUAN, SE 
wle una casa de niampostería y 
[ con frente a la Calzada de Be-
\ \ la Habana, construida en una 
ni de 2116 metros del Reparto "Por-
v otra de 1180 de la finca San 
Informa: Bobert E . Hollingsworth, 
2 8 ^ 
.1 VTA: ¿POR QUÉ F. BLANCO 
IfAnco vende tantas casas en el ba-
lie la Víbora? Respuesta: Porque 
\<$M a nadie y tiene siempre bue-
rropiedades en renta. Domicilio: ca-
lé Concepción, número 15. altos, en-
iWirtis v San Buenaventura, Víbo-
1 a'3. Teléfono 1-1008. 
I 26 f 
J A Q U E T & R O D R I G U E Z 
Corredores-Comisionistas. Vendemos y 
compramos fincas rúst icas y urbanas, 
solares, colonias de c a ñ a , etc. etc. etc. 
L o n j a del Comercio. Departamento, 
217 . (De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 
p. m ) Habana . 
< J E \ EN Di; ION $3.300: UNA C ASA D E 
K_» madera, ton 4 habitaciones y techo de 
zinc, con su terreno que mide 10X40, y 
varios departamentos para animales, to-
do cercado debidamente en el Reparto 
Luyanó, calle Mato y Central, frente la 
T f E D A D O : S E VENDE UN SOLAR D E 
t esquina, lo mejor del Vedado, a la 
brisa, calle L y 25, terca de la Lniver-
| sidad Nacional, a 25 pesos metro. Infor-
) man: Estrella, 42, altos. 
I 4803 20 f 
C-145S 
T O M A 
10 d. 15. 
D E L MAZO, C A L L E D E PA-
troc'nio, dominando la Habana, so-
lar de 500 metros, entre Revolución y 
Saco a $12 metro. 
Dos buenas vidrieras metálicas y moder-
nas para tabacos y cigarros, con su l i -
cencia al corriente. Se dan baratas y 
cedo una esquina en un gran cafe con 
cuatro años de contrato; para este nego-
cio informan en Dragones, 44. 
4903 M f. 
C A F E 
Vendo una gran cafe cantina, fonda y 
billar, en 2.000 pesos de esquina, situa-
do en el mejor punto de Marianao, con 
vida propia; se da en la mitad de su va-
lor por asuntos de familia.. Vista aace 
fe. Dragones. 44, a todas ooras. 
4ÍK-2 20 f. 
C ! E V E N D E , E N UNO D E LOS LÜGA-
KJ res más altos de Jesús del Monte 
calzada de Serrano entre Correa y Los 
Cocos, reparto Vivanco, un pequeño lo-
te de terreno compuesto de diez metros 
Fábrica de Gofio '•Izquierdo," demás in- de frente por veinte metros de fondo, 
formes en la misma; de 12 a 3. 
4489 6 m 
"\7TBORA: BON I T A ( A S A , SIO V E N D E 
y la sólida y moderna casa Estrada 
Palma, 83. compuesta de portal, sala, 
saleta comedor, hall, cuatro cuartos ba-
jos, dos habitaciones altas, dos buenos 
baños y demás, servicios. Puede verse 
oe 1 a 5. Trato directo. 
450 1 6 mz 
Q E V E N D E , E N L O M A S C E N T R I C O 
kJ de la Calzada del Cerro, con 1.384 me-
tros, casa antigua; admite económica re-
constrreción para confortable residencia; 
de gran portal, sala, saleta comedor al 
fondo, dos cuerpos de edificación, dos 
galerías de cuartos con pasillos, baños y 
propio para un pequeño chalet. Infor-
man por el teléfono número F-1370. 
4839 . 28 f 
"\Redado: vendo solares, lotes 
» y parcelas ealiea B y C. Medi-
das varían desde 4̂2 a 2.500 metros, y 
los precios de $15 a $30. Dueño: B y 
29. F 5471. 
4800 2 mz 
demás servicios, patio y traspatio con jar- i rés. 
Î̂ ENDO EL SOLAR DE ESQUINA. DE 
v Santa Irene y Dolores, de la metros 
re frente por 29 de fondo de mi pro-
piedad, donde existen tres corpulentos 
pinos, a una cuadra de la Calzada y 
próximo a la Iglesia de Jesús del Mon-
te. Su dueño: Vila Kigal. Calle de Pé-
rez, número 9. entre Ensenada y Ata-
i^lAKLOS I I I . SOLAR D E 
\ J metro. 
20X40, A $33 
B O D E G A S E N V E N T A 
Centro de la Habana: $5.700. $7.50U y 
89.500. Barrio de Monserrate: $3.000, 
$3.250, $4.^50 y $4.750. Belascoain: $;j.0Oy. 
$3.150 y $4.250 Barrio de San Lázaro: 
$0.1:50. $3.5>0 y $4.500. Jesús Peregrino: 
.400 y $.L25Íl. Barrio de Los S'tios: 
UTANZANA E N AYESTERAX: 4.300 ME- j 731) s.-J.boO-V $5.750. Jesús del .Monte: 
XTi tros, con aceras, arbo ado y alean- j1(W.y sj.ooo $2...00, $2.ÜOU y $3.000. Ve-
tarillado. a $8 metro Oticina de Miguel a¡uio :'$i:.000,'$2.200 y $4.600. Cerro: 1.250 
F . Márquez; Cuba. 32; de 3 a 5 
CEDO L O S CONTRATOS D E DOS SO-lares esquinas de fraile, en la se-
gunda ampliación del Reparto Almenda-
res. Los dos frente al Parque Otro en 
la primera ampliación, también frente 
al Parque y a la gran Avenida Habana-
Playa. Poco de contado, y el resto a pla-
zos a Mendoza y Co. Ibarra. Apodaca 
19, bajos. De 11 a 2 p m. Teléfono 
M-176tí. 
4432 23 f 
OPORTUNIDAD. SE V E N D E . 2.600 UN solar, la ampliación de Aimendares, 
11-74 por 58. de fondo, a 50 metros de 
, doble vía de tranvías, hay mucho fa-
j bricado y su dueño desea embarcarse. In-
forman en Mercaderes 1L A-24S0. 
4173 5 27 f. 
3851 3 mz. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA V VENDE CASAS 
DA V TOMA DINJSRO K.N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 a 5 
HABANA 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
Renta rrecio 
Empedrado. , , 
Estrella. . , 
Revillagigedo . 















din y arboleda; de fácil subdivisión lia-
ra pir.ducir renta o dedicarla a estable-
cimientos industriales. Informes: de 8 a 
12 m Teléfono 1-1358. 
26 í 
' C . M O R A L E S & C 0 M P A N Y " " 
C o r r e d o r e s t i tu lados . 
Compara y venta de Fincas rústicas y 
urbanas y establecimientos tie todas cla-
ses. Proporcionamos socios industriales y 
socios capitalistas. Inversiones y présta-
mos. R. Machado, Adniinistrador Man-
zana de Gómez, número 202. Centro Pri-
vado. A-9817 y A-5153. 
4350 27 f. 
Y A W T O N : EN L O MAS A L T O , C O N -
jlí cepción y Porvenir, vendo tres casas, 
una de esquina y dos con garaje, cinco 
habitaciones baño completo, doble servi-
cio y calentador. Dueño al lado. 
1078 25 f 
4867 
T j ^ S P L E N D I D O T E R R E N O C O N A R B O -
£ j leda frondosa de mangos, en la Ví-
bora. Son 3418 varas. Se vende todo 
junto, o un lote de 1845 varas y otro 
lote con el resto. Magnifico para una 
buena quinta. Hay otras en las inme-
diaciones. Tres cuadras del tranvía. In-
forman: Apartado 825 Habana. 
Sd-23 
SE V E N D E E S P L E N D I D O SOLAR D E 20X50. con porción de árboles fruta-
les y unas casitas de madera, que ren-
tan $51. en la calle 21, entro D y E , 
acera de la brisa, en el centro uc la 
cuadra. Informan en Oficios 36. entresue-
los. Nc corredores. 
3034 1 mz 
C ! E V E N D E N D O S CASAS D E MAM-
kJ posíería. con portal, sala, saleta y 
dos cuartos, de azotea, con su escalera 
a la misma y sus servíalos sanitarios, 
en la cantidad de $5.5U0. Informa la due-
ña en Compromiso, número U , letra D. 
Ño se admiten corredores. 
4107 28 T 
VENDEN D O S C A S A S 
Ornas, en la calle 17 y muy pró-
uilPirriue Menocal. do mamposte-
'uotfas, con sala.' saleta, cuatro 
ttienricios sanitarios patio y tras-
e». Híjr bupii precio. Informau en Ha-
ü Teléfono A-2474. 
2 mz 
|M)0XEGOCIO. PRECIOSA CASA MO-
T'Wiista, ton jardín, portal, frente de 
t«la. ¡ala, saleta corrida, tres gran-
Inartos, buen cuarto de baño patio 
[ayitio grande. Toda de cielo raso, 
iKOOalaño. Precio $6.700. Su costo 
[y;or. Aprovechen Está cu la parte 
' e Jesús del Monte. Havana Busi-
.-War. 80, altos. A-9115. 
2C f. 
"I- OKA CASA, E X L E A L T A D , 
j.tt de Uelna, en $12.000 moderna 
No. que renta $80'. Informa-
F Jjanriiiue, número 124; de 12 a 1 y 
^o A 33 y 110clie- Seí5or Hernández. 
28 f 
ILf^EN DOS BUNGALOWS (CA-
it£-. I),!s) estl!o americano, propios 
i n» ,finca- solar. reparto o co-
Lmm„ide 1,lantíl baJi,• (I» curtos 
i C I o r ' L'ocl" y baño" otra de 
"amas, coa seis departamentos v 
rdan ", cn '-'"alquler parte y se 
FaJw* ?Jí,az0!, 0 al contado. Véase 
r^os Office. Obrapia, 32 altos. 
— 20 f. 
'10 P A R A A L M A C E N 
K 2 ¿ ^ l e Habana. de Luz a Pau-
l'M sn n?i,,eI, metros de fren-
Küd^! tali(la(1 540 metros con dos 
I S ^ í S o * z f ^ T ' Eve-
E L 7 P O R 1 0 0 L I B R E 
calle d e Villegas una gran s. con un almacén cu los ba-'•«e su -•miai-cn cu ios na-
í-» di £ e ? 0 15 metros de frente 
'^n.uai^10- Total, 492 metros; 
»tmdoV?, fontrato de 5 años, 
• í v p] La el aff"a. •« con-
' &">00n Uro de incendio. Precio 
Evelio Martínez, Empedrado, 40; de 2 a o. 
C A S A S E Ñ V E N T A 
Animas $16.000. Concordia, $10.000. San 
Lázaro,'$25.000 y $2(.000. Cristina, 11.000 
peso Picota $4.50u. Gloria, $7.(KK> Suá-
rez, $8.000 Sol, $25.000. Lamparilla, lo.000 
pesos. Clenfuegos. $7.000. Florida, dos ca-
sas, $3.1:50. i'actória, $7.00O. Amistad. 35 
mil pesos. Indusria, $19.000 y muchas más, 
y dinero para hipotecas en todas canti-
dades. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
S O L A R C A L L E " G , V E D A D O 
A una cuadra de 23. vendo un solar de 
13-60 por 50. con una fabricación de ma-
dera que renta $40.000. está a la brisa y 
se da barato. Evelio Martiuez. Empedra-
do, 40; de 2 a 5. 
P R O P I O P A R A G A R A J E 
Vendo la casa Zanja, 44, con 14 metros de 
frente y haciendo una superficie de 432 
metros 89 centímetros planos. Precio 17 
mil 500 pesos Evelio Martínez. Empedra-
do, 40; de 2 a 5. 
E N S A N L A Z A R 0 
Cerca de Campanario, vendo dos grandes 
casas de altos, modernas, con dos venta-
nas cada una y una con' agua redimida, 
precio, $25.000 y $27.000. Rentas: $300.00. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
POR T E N 10R QUE EMBARCARME, ven-do en el Reparto Columbia, frente a 
los carros eléctricos de Aguila y Ma-
rianao una casa con portal, sala, 4 cuar-
tos, cocina, comedor, servicio sanitario, 
gran patio con su arriata, con terreno 
suficiente para garaje, por estar en un 
solar de 12 por 40. fodo cercado, inde-
pendiente; trato directo con el dueño; no 
trato con corredores. Informan: antigua 
Plaza del Vapor, por Aguila, café E l 
Gallito. E l cantinero. 
4713 10 mz 
IT, f « P Martínez^"^Empedrado 
ESQUINA E N V E N T A 
U aLados cuadra ^os" mL£.",aara8 del Campo Mar-
' " W ^ i í ? . ^ d e 165 metros; 
Mríd^? 40 ' ¿ e ^ ' a Martí 
1 , ' 26 f. 
4°. ^ ^ K T ^ ESQUINA E N 
*, ? 3 mil ,l6", a ^•000 una Otras 
PUnS 1 «o ™uu,a,- ot,'a en Mer 
LOMA D E L MAZO. ION Lo MAS A L -to, y A. Saco, vendo 2 hermosos cha-
lets, uno con portal, sala, gabinete, co-
medor, 8 cuartos criados, dobles servi-
cios, jardín y patio, y en los altos 4 
cuartos jol baño y dos terrazas. Pre-
c'o $24.000 
OTRO CON J A R D I N . P O R T A L . SALA comedor, baño, patio, 2 cuartos cria-
dos. 1 cuarto y en el alto 2 hermosas 
habitaciones y 1 terraza; precio $16.000. 
Teléfono 1-1270. 
471(: 27 f 
t^N $2 300 CASA P O R T A L , SALA. SA-
JLLi leta. dos cuartos, otra $3.250. Sala, co-
medor, tres cuartos, cuarto baño; otra 
$3.600, sala, comedor, cuatro cuartos, to-
das azotea" en Jesús del Monte. Figu-
ras, 78. A-'0021; de 11 a 3. Llenín. 
4243 27 f 
jptANGAl EN LA VIBORA, C A L L E ¡la. 
V T entre Avenida de Acosta y San Fran-
cisco casa en $8 500, con garaje, 4 cuar-
tos doble servicio, $1.500 al contado y 
resto al 8 por 100. 8a., número 9. Due-
ño : Valdés. 
4652 2 mz 
SE V E N D E N DOS CASAS DE I*OKTA L, ,sala comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño, techo de hierro modernas, en la 
calle de Dureje, en Jesús del Monte, el 
tranvía le pasa por la esquina. Su pre-
cio es a $5.800 cada una. Informes al 
teléfono A-8459. 
IT'BENTE A LOS PARQUES D E MEN-doza, calle del Carmen, se venden tres 
casas de moderna construcción, preciosa 
vista; el tranvía a dos cuadras, con to-
das las comodidades, moderna, con techo 
de hierro. Se venden juntas o separadas. 
Precio muy módico de ganga. Informes: 
Teléfono A-S459. 
1TIBANTE A LOS O KAN DES PARQUES . de Mendoza, en la Víbora, se venden 
terrenos a $5 y $6 vara, con calles, agua» 
y luz Informes: Teléfono A-8459. 
U NA P R E C I O S A QUINTA CON MIT-chas palmas frutales, jardín, cercada 
de verjas de hierro, esquina de fraile, 
con hortalizas, casa" para el Jardinero, 
agua, en frente al parque más lindo de 
la Víbora. Precio de verdadera ganga. 
Informes: Teléfono A-8459 
DI N E R O PARA PRESTAMOS EN PAR-tidas de $5.000 hasta poder invertir 
$450.000 al 7 por 100 cn primera hipote-
ca en la Habana o Vedado. Para infor-
mes: Teléfono A-S459. 
4773 25 f. 
Vendo y compro casas, solares y es-
tablecimientos de todos giros, forma-
lidad, honradez y reserva en los nego-
cios. Figuras , 78 . T e l é f o n o A-6021; 
de 11 a 3 y de 5 a 9. Manuel L len ín . 
4240 27 f. 
"X^ENDO SIN C O B B E B O B E S l NA MAN-
V zana de terreno, en el punto más 
pintoresco y sano de la Habana con par-
que, tranvías, arbolados, calles moder-
nas y aceras."Palmares y frutales varia-
dos en abundancia y - jardines. Punto 
ideal para una gran residencia. Mide unos 
3.500 metros, todas las líneas de tranvías 
tienen conexión. Se deja parte en hipo-
teca. Urge el negocio. Está a 15 minutos 
del Parque Central. Havana Business. 
Aguiar. 80, altos. A-9115. 
4876 20 f. 
R U S T I C A S 
GANGAS. L O T E S DE T E R R E N O CON' con gran frente a Calzada y próximo 
a Luyanó, con tranvía, 20.000 metros a 
$1 metro:'25.000 metros a 90 centavos me-
tro; 30.000 a 80 centavos; 40.000 a 70 cen-
tavos. Urge el negocio. Llame al teléfono 
A-9115 Aguiar, SO, altos. Lago 
4878 26 f. 
EN E S T R E L L A , PEGADO A B E L A 8 -coüfn, vendo 300 metros de A D O terreno 
(ron una medianera hecha propio para in-
dustria o vivienda, a 22 pesos metro. 
Luis Suárez Cáceres. Habana 89; de 2 
a 4. 
4d-22 
X^LI'ARTO ALMEN DA RES: EN LA . A-
XX lie 13. entre 0 y 8, a la brisa, y a 
dos cuadras de la línea doble y del par-
que L a Sierra, so venden dos solares Jun-
tos a separados. Tiene cada uno 23 1¡2 
varas por 47. E l precio por quince días 
es de $4.50 la vara. Hay tiue pagar poco 
contado, y el resto a razón de veinte pe-
sos mensuales. Informa su propietario: 
G. Moreno, en Empedrado, 34, después de 
las dos de la tarde. 
4602 7 mz 
ÍJOI.AR PARA PERSONA D E GUSTO, 
O en lo mejor de la Loma del Mazo, 
vista espléndida; 20 por 50 metros; se 
admite parte al contado y el resto a pla-
zos, en hipoteca. San Lázaro. 199, bajos; 
de 10 a 12 y de 2 a 5. 
407-3 24 f. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : C o m -
p r a r u n s o l a r e n l a P l a y a 
de M a r i a n a o . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . O ' R e i -
U y , 3 3 . R e a l E s t a t e . 
G . M A U R 1 Z 
bBISPO. 64. T E L E F O N O 1-7*51 
X f E D A D O , PROXIMA A L A UMVJOR-
V sidad, se vende una amplia casa, con 
nltc<! n la brisa en $38.000. Llame al Te-
léfono 1-7231. Obispo, 64. G. Mauriz. 
\ 7X':DADO: PRECIOSA CASA MODKR-na. un solar completo a la brisa, ai 
foitdo tiene una magnifica arboleda. $32.50} 
K '8, de 12 a i ' Ilelna" 517.000 
•î *0, r \ s i ^ T x , i 32.5«l 
L Í ^ i e n t e * i ?os PLANTAS 1 está a 20 pasos de la calle 23. Lian 
IÍ2* » C - a l M H ^ J - i 1 ^ garajes, en- ul Teléfono 1-7231. 
K*? ^ l'aspo a- !?üd-0«>- Otra berra 
n o f ^ ~ n «ala. saleta, co-
a co?r-err'esManrÍqi,e 78: de 
SK VEN DE LA ( ASA SITUADA E X A V E -1 nida de Serrano, entre Zapotes y San 
Bernardino. acera de los pares, con sala, 
tres cuartos, cocina, comedor y servicio 
Banitnria. Informes en Reina, 50, Habana. 
35J1 24 f. 
POR ASUNTOS P A R T I C U L A R E S , ven-do dos hermosas casas de esquina, 
en el Malecón. Para más informes: Di-
rigirse a Manuel Martín. San Ignacio 44; 
de 11 a L Teléfono A-2077. 
4105 27 f 
SE V E N D E : F I N C A U R B A N A , M I D E 15 metros de frente por 33.60 de fon-
do, compuesta de 8 casas de mamposte-
ría modernas al frente y cinco habita-
ciones de tablas al fondo, con su en-
trada independiente, servicios modernos, 
cim'entos de concreto. Renta 88 pesos 
mensuales. Precio $10.500. Su dueño en 
Carmen, número 4, bodega; a todas ho-
4108 28 f 
de"aftorv^r^ alma 
* * 10 « de 3 |r*vara€n «al lano 
^ " " T p - - - - - - 26 f 
í í ^ a de Tf~ a' en caHe de le-





« » var^f ^ E VE>"I>E UNA 
I L ««'le ,i5 superficie, si-
Í1<)08. de i a ^ \ Llamen al 
e 1 a 3 de la tarde. No tar e.  
24 í 
" ^ S ^ ^ Í V * CASAS ¿ Ñ 
o en 8a,, nú-
t , r « V n ^ n ^ " ^ - ^ « e de ern-
R¿ V , 8 , ^ 100. d S > 3Lr£ono<*r 
M A L E C O N 
casa 
367 
íana "¿r71- .""'y barato. 
»• 82, Teléfono A-2474. 
* raz 
T f E D A D O : PROXIMA A LA C A L L E 23, 
V casa moderna, preparado para altos 
con todas comodidades, paraje $26.000. 
Llame a l Telefono 1-7231. G." Mauriz. 
Obispo, 64. 
-V'-EDADO: ( AM E « SOLAR 
V completo, 5 habitaciones, garaje pa-
ra tres máquinas, $33.000. Llame al 1-7231. 
G. Mauriz. Obispo, 64. 
\ r E D A D O : CALZADA A L A BRISA. OSO de frente por 50 de fondo, 6 ha-
bitaciones. $15.750. Llame al 1-7231. G. 
Mauriz Obispo. 64. 
VEDADO: GRAN P A L A C E T E D E E S -ouina, situado lo mejor del Vedado. 
$75.000. Llame al 1-7231. G. Mauriz Obis-
po. 6L 
"\ TEDA DO: PROXIMO A 23, CASA. 6J50 
V do frente por 50 de fondo. $12.500. 
Llame a l 1-7231. G. Mauriz. Obispo. 61. 
T f E D A D O : PRECIOSO C H A L E T , E 8 -
V quina, de altos $55.000. Llame al 
I-T2SI. G. Mauriz Obispo, 64. 
474») 20 f 
DE S E A R E A L I Z A R SU NEGOCIO: V E A -n.e. Tiene mercancías de oportunidad: 
véame. Quiere vender establecimiento de 
café, casa de huéspedes, etc.: véame. Pa-
ra cualquier clase de negocio «jue us-
ted tenga, véame inmediatamente. No 
quiero corredores ni lo soy. Tengo di-
nero en el neto. Ignacio Manzanedo. Car-
men. 1-B, altos, entre Lealtad y Cam-
panario. 
471S 3 ra 
B O N I T O C H A L E T 
Ü O N I T O C H A L E T . SK V E N D E E X E L 
J_> aristocrático Buen Retiro situado en 
San Jacinto, entre linea Havana Electric 
e Infanta, compuesto de portal, sala, co-
medor tres cuartos, cocina, baño, garage 
cerca manipostería y azotea. Dos cuadras 
del Havana Central y en la parte más 
poblada del Reparto. Informa cn la mis-
ma los domingos o Aguiar 110, los demás 
días. Manuel Insua. 
;""|S> 5 mz. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
{Quién vende casas? P E R E Z 
{Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
i Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E l t E Z 
¿Quien toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Loa nesocius d* esta casa aoa Herios 7 
reservados. 
Empedrado, número «7. De 1 a 4. 
3S44 28 f 
SE V E N D E UNA CASA NUEVA E X E L Cerro, dos cuadras de la calzada. Ga-
na buen interés. Se vende por tener su 
dueño que embarcarse. Informes en Fac-
toría 1-D; de 11 a 2 y de 6 a & 
3075 2S f. 
ESQUINA EN O ' E A H K I L L . F A B K I C A -da. 20X30, en $6.000. 
ESCOBAR. 2 PLANTAS, 17 METROS de frente por 20 de fondo, en $10.000 
v reconocer $18.000 al 8 por 100. Oficina 
ile Miguel F . Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
C 10S17 ln 31 d 
Country Club Park . Preciosa esquina 
de 3087 metros, cn Avenida, donde y a 
hay varias residencias construidas. Se 
vende en buenas condiciones para el 
comprador. S u d u e ñ o : S a n Rafae l , 1. 
N é c t a r Soda, de 1 a 4. 
4520-21 1 mz. 
I^N L A CALZADA I>E COLUMBIA. E X -i buen punto, se vende un solar de 595 
metros, sin rebaja de precio, a $2.80 me-
tro, de la brisa, sin relleno; puede espe-
rarse por 565 pesos, para ir amortizando. 
Informes en la misma: Calzada y Men-
doza, al lado de la clínica 11. Gómez. 
4535 27 f 
T ) A R A R E P A R T O O CASA DE SA-
JE lud: Se vende la finca "Los Mame-
yes," compuesta de una caballería de 
tierra, muy cerca de Arroyo Apolo, muy 
propia para Reparto o casa de salud, 
linda con la Calzada Real de la Ha-
bana a Santiago de las Vegas y hace fren-
te a la nueva casa de salud de la So-
ciedad Canaria. Informa: Robert E . Ho-
llingsworth abogado. O'Reilly, 4. Telé-
fono A-1252. 
4834 28 f 
W A J A Y 
WA J A Y : E X E S T A C A R R E T E R A , úni-ca que será asfaltada en la Isla de 
Cuba, se vende una'finquita de cerca de 
media caballería, con árboles frutales y 
muy buena tierra. Dando de contado un 
mil pesos puede usted adquirirla. Infor-
mes en Habana, 82. Teléfono A-2474 
4813 2 mz 
S E V E N D E U N A F I N C A 
En la carretera de San Antonio y muy 
cerca de este pueblo se vende una finca 
de tres uabaLlerfas, con mucho frente 
a la carretera y con más de dos mil ár-
boles frutales, tres casas de tabaco, dos 
casas de vivienda, dos pozos y muy bue-
na tierra colorada. Tieno teléfono larga 
distancia y renta $1.30;) anuales. Infor-
man en Habana, 82 Telefono A-2474. 
4818 2 m* 
F I N C A D E R E C R E O 
Se vende "Villa Nena," en la carretera 
de Güines, entre Loma de Tierra y Cua-
tro Caminos. Casa de ladrillo. Portal, sa-
la, cuatro cuartos, dos baños completos, 
comedor, etc. Teléfono, luz eléctrica, 500 
árboles frutales gallineros, molino, agua 
abundante, motor, etc. Su dueño: Belas-
coain, 12L Teléfono A-3629. 
4618 24 f 
pesos $2.250, $2.800 y $4.00. Son casi todas 
solas en esquina. Tengo muchas más en 
venta y todas se prestan a vender en pro 
porción; por desear marchar a España 
en este año, contado y plazos. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. De 11 a 3. Manuel 
Llenín. 
4843 4 mz. 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y & 
C E V E N D E U X C A F E . E N $1.800, MO-
kJ derno. Informan en Animas, número 
3. bajos. 
4809 26 f 
X ^ E N D O DOS C A F E S . UNO E N MOX-
V te $4 800; otro cerquita de Monte, 
en $2500. alquileres buratos y buenos 
contratos. Figuras, 78. A-6021; de 11 a 3 
y de 6a 9. Manuel Llenín. 
4844 4 mz 
P A R A I N D U S T R I A 
Se venden más de 11.000 varas cuadradas 
cerca del litoral, donde estuvo el gas Cu-
bano y roa fábrica de Jarcia, limitadas 
por cerca/ de manipostería, tiene 10 cuar-
tos. E l tranvía que va a Gnanabacoa le 
pasa por su frente en ida y vuelta y por 
su costa''do el nuevo ferrocarril de Hersey. 
Se da barato. Informa su dueño. Belas-
coain. 121; de 1-112 a 2 o de 8-112 a ü no-
che. Teléfono A-3629 
4851 28 f. 
Tengo una clase Ide cristales que ven-
go proporciouandi clon éxito a todas aque-
llas personas que acuden a mi gabine-
te de óptica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el medio de hacer 
desaparecer los dolores d" cabeza. 
Esta clase de cristales para que den 
resultado tienen que ser correctamente 
elegidos, porque de lo contrario perjudi-
carían y los dolores de cabeza no des-
aparecerían. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-̂  
bínete 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A f ó l S T A Q 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C E VENDEN, l'OR E N F E R M E D A D . DOS 
kJ bodegas, precio nueve mil y seis mil 
pesos, muy cantineras, buen contrato, se 
dan por lo que asciendan las existen-
cias ; lo demás a pagar a plazos sin 
interés. Informan: Teléfono A-2774. ' 
4502 28 f 
V E N D O 
U T I PUESTO D E F R U T A S ES UNO DE 
XXL. les mejores de la Habana, lo vendo 
por embarcarme. Puuebe usted en él prac-
ticando. Se da razón: Monte. 327. a to-
das Loras. 
4734 25 f 
" D U E S T O D E F R U T A S . S E V E X D E . L A -
JL' gunas, número 8, esquina San Ni-
colás. 
4760 25 f 
AVISO. POR T E N E S QUE tarse AÜSEN-rse se vende una casa de huéspe-
des, situada en el mejor punto de la Ha-
bana. Informan en la misma. Egido. 81, 
altos. 
4776 1 mz. 
Un gran café y restaurant de esquina en 
el centro de la ciudad; no paga alkuiler 
y queda a favor contrato largo, casa 
nueva, con vida propia, precio $5.500. Va-
le el doble; también una vidriera gran-
de de tabacos, cigarros y quincalla, con 
seis años de contrato, en 80u pesos. Dra-
gones, 44. Heres y Fernández. 
409-1 24 f. 
CE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O A. 
mano. Informun :• Monte, número 9. Ca-
sa de préstamos. 
4301 19 mz 
X > t E N A OPORTUNIDAD. SE V E N D E 
j l» una bodega, barata, es cantinera, do 
poco alquiler, por tener "el dueño otro ne-
gocio que atender. Informan en Corrales, 
8ó. De 11 a 1 y de 5 a 8. 
3071 28 f. 
RAN NEGOCIO: POR NO P O D E R L A 
VJT atender su dueño, se vende o arrien-
da una pescadería y 'hue"vería. situada eu 
buen punto, bien acreditada y con todos 
los requisitos que exige Sanidad. Infor-
man en Indio. 49 a cualquifr hora. 
3Ü42 23 f 
F O N D A 
Vendo una buena fonda con cantina, bien 
acreditada, un buen punto, con vida pro-
pia. Valj el doble de lo que se da. Vista 
hace fe. Informan: Dragones. 44. a todas 
lioras. 
4791 25 f. 
V I D R I E R A 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla en $1.600. situada en 
una do las mejores esquinas de la Ha-
bana. Contrato diez años Alquiler. 32 
pesos. Informan: Dragones. 44. a todas 
horas. 
4791 25 f. 
F R U T E R I A 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos una finca que tiene cuarenta 
caballerías de terreno. 20 caballerías pla-
nas y las otras 20 loma, con 4 kilóme-
tros de carretera por un lado y por el 
otro dos kilómetros de carretera, a una 
hora de tren de la Habana, y vendo una 
en el Cotorro, de • caballerías y media, 
con casa, árboles y frutales, animales y 
demás enseres de la finca. Precio, la 
primera $80.000. dando $40.000 de con-
tado; la otra $10.000. Amistad, 136. Te-
léfono A-3,73 
4083 24 f. 
F i n c a rúst ica en fác i l c o m u n i c a c i ó n 
con la Habana . Se vende con m á s de 
30 c a b a l l e r í a s , dedicada a c a ñ a y po-
trero, extensos palmares, cruzada por 
un río y carretera, dista poco m á s de 
un k i lómetro de l ínea férrea . Bien cer-
cada con 7 hilos y cuartoneada. No 
trato con corredores. Informa en C u -
ba, 95 . J . M r t í n e z . 
4545 24 f. 
B u e n o s t e r r e n o s e n e l V e d a d o , c a -
l le C . e n t r e L í n e a y 1 1 , f r e n t e a l 
P a r q u e de l a I g l e s i a , a c e r a de l a 
b r i s a , m i d e n 1 5 p o r 5 0 m e t r o s , 
t i ene f a b r i c a d a u n a c u a r t e r í a de 
m a n i p o s t e r í a , que r e n t a $ 1 2 0 . Se 
v e n d e todo a $ 3 5 e l m e t r o a d m i -
t i endo p a r t e en h i p o t e c a . I n f o r m a n 
en L u z , 4 , a l tos . 
440S 0 mz. 
C O L A R E S : VENDO EN L A VIBORA E X 




4463 26 f. 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A HAC1EN-da E l Pinar de Catalina, compuesta 
de cuatrocientas cuatro caballerías, ubi-
cada en el término municipal de Los Pa-
lacios ; linda al Norte y Este con el cen-
tral azucarero Virginia; Oeste con el rio 
de Los Palacios y Sur con el mar. Tiene 
200 caballerías de monte propias para 
la siembra de caña y el resto para po-
trero y otros cultivos. Precio en renta 
$50 anuales por calxallería. Precio en 
venta $750 por caballería Para más in-
formes: Cuba, 48. Manuel Jiménez; de 2 
a 4 p. m. 3771 5 mz 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias nara 
repartos, para recreo y para cultivü. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. in 
C 3862 ln « m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R l O s " 
ATEGOCIO V E R D A D A P R U E B A . S E 
-i.'» vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla, en punto céntrico. Buen 
negocio. Buen contrato y poco alquiler. 
Razón : Bernaza. 47. altos. Do 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizondo. 
4931-32 z mz. 
XTiN * l lOO. CJARNIUERIA MODERNA, 
j l j toda azulejos, alquiler baratísimo. E s -
quina, cerca de Angeles, se da barata por 
embarcarse su dueño. Figuras, 7s. Telé-
l'jpio A-0021. Llenín 
4928 27 f. 
C A M ' K E K I A , S E V E N D E UN T A L L E R 
Vendo una buena fruí eral, en 350 pesos, 
situada en la mejor calzada de la Ha-
bana, tiene habitación para vivir, en un 
mes ';eja lo que cuesta. Informan: Dra-
gones 44 a todas horas. 
4791 ' 25 f. 
O C A S I O N 
Vendo un gran café-lechería, situado en 
una de las mejores calles de la Habana, 
con vida propia. Se garantiza la venta 
en 40 pesos diarios; deja de utilidad 300 
pesos mensuales. So da barato y se puede 
poner cantina. Informan: Dragones, 44. 
4791 25 t 
E n b calle m á s comercial de l a H a -
bana, se vende una sastrería y camv 
ser ía , buen local, contrato por dos a ñ o s 
y medio. Se vende en p r o p o r c i ó n por 
tener que embarcarse su d u e ñ o . L l a -
me al t e l é f o n o 1-7231, d é su d irecc ión 
y pasaré a dar los informes que desee. 
-IT-N 25 f. 
MU E B L E R I A : SITUADA E X BUENA cuadra de la calle de Neptuno, se 
vende, o se admite un socio que co-
nozca bien el giro de préstamos, para 
ampliar el negocio. Informes: Teléfo-
no M-1393. 
•Ui-V, 24 f 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Se vende un café que tiene 8 años de 
contrato, no paga alquiler. Venta diaria 
$ltK) y so vende por disgusto de socios 
en $4.500. E s negocio. Véanos pronto eu 
Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
4(>S:{ 24 f. 
Q E VENDE E L MEJOR PUESTO D E 
IO frutas y viandas de la Habana. Infor-
man en Picota, 26. casa particular, de 12 
a 7 p. m. 
4357 27 f. 
X J Jk.l.\ X L I X W J i L 
H I P O T E C A S 
C'IOO.OOO. DOY R L S E K A ADAMENTE E S -
%) La cantidad, limitada y al instante, 
entera o en cantidades no menores de 
$200 cn primera y segunda hipoteca al 
tipo más bajo en plaza. Trato directo. 
Véase Office. Obrapia, ;i2, altos; depar-
taiuente 5; de 1 a 4 p. m 
4781 26 f. 
T A I N L K O BARATO. CON GARANTIA H l -
JL/ potecaria desde el 6-l|2 en adelante eu 
la ciudad y repartos. También para cons-
trucciones y pagares. Manrique 78; de 12 
a dos. 
4874 20 f. 
rpENUO UX D I N E R I T O QUE LO t'E-
A deria con buena garantía y tratando 
directamente con el interesado Informa: 
L . García. Habana Li6, oficina. 
4784 20 f. 
Dinero a l 6 por 100 y el 9 0 por 100 del 
valor. No menos de $50,000 cada hi-
poteca y precisamente en sitio cén-
trico cn la H a b a n a . D r . J . M . Vald i -
via. Teniente R e y y Compostela (a l -
tos.) No soy corredor. 
4736 i mz. 
SE DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A 20 mil pesos, juntos o dos partidas 
de $10.000, para la ciudad o el campo; 
si no tiene garantía amplia y títulos lim-
pios que no se presente. San Lázaro, 199, 
bajos; de 10 a 12 y de 2 a 5. 
4677 24 f. 
X>ARA H I P O T E C A S , P A G A R E S , USl 
X fructos alquileres desde G por 100 
anual, $810.000 y $500.(1.0 para casas, 
terrenos, fincas solares en todas partes. 
Havana Business Aguiar, 80. A-9115. 
4409 22 mz. 
O E E S T A M I S T A S . COLOCAMOS SU DI-
X ñero sin gastos para ustedes, del 1 al 
5 por 100 mensual eu cantidades de $100 
a $10.000. con hipotecas y garantías só-
lidas. Havana Business. Aguiar, 80 al» 
tos. A-9115 
4610 2 mz. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendo una bodega sola en esquina, hace 
de venta 80 pesos diarios de cantina; se 
da por enfermedad del dueño en 6.000 
pesos. E s un gran negocio. Informes en 
Amistad. 130. Teléfono A-3773. 
468.'! ' 24 f. 
A V I S O 
Vendo y compro toda clase de estableci-
mientos! cafés fondas, vidrieras, casas de 
buéspedes, firicas. Doy dinero en hipo-
teca Tengo grandes negocios. Informes 
en Amistad, 136. García y Co. Teléfono 
A.-8773. 
4683 24 f. 
V E N D O P O S A D A 
En el mejor punto y más acreditado de 
la Habana, deja libre mensual 300 pesos. 
Su precio es 3.000 pesos: vista hace fe-
informes: Amistad, 136. García y Ca. Te 
léfono A-3<i3. 
4683 
4 P O R 1 0 U 
De interés annal sobre todos loa dep9sl> 
tus míe se bagan en el Departamento d« 
Ahorros de la asociación de Uepeudien* 
tes. Se garantizan con todos los blenef 
que posee la Asociación. No. tíl. Frado f 
Xrocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a o p. nu 
7 a y de la noche. Teléfono A-54J7. 
C 6926 ln lo « 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más baj 
plaza con toda prontitud y reserva, 
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5. 
4154 28 f 
V E N D O 
l n gran establecimiento de frutas finas, 
dulces conservas y artículos del país. Se 
garaiü'za la venta de 50 a 60 pesos dia-
rios' tiene contrato y está situado en la 
mejor calle de la Habana. Vendo otro en 
OoO pesos. Vista hace fe. Dragones, 44. 
Fernández. 
468!! 5L.f 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandoi 
cantidades pudiecdo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
snai oou pcooo. , J . » 
vista hace te; | Nos nacemos cargo de la venta y com-
pra de casas ; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . B e n í t e z Fuentes. Be-
lascoain, 3 2 . Apartado 1965. 
H a b a n a . 
C 7862 ln 27 • 
24 f. 
de sastrería, con licencia, tiene me-
dida y trabajo de una rasa buena. Buen 
local. Informan: lí. López. Ubrajía. 70. 
*, ,— , , , . ,• locai. i .i x*,. j 
enlda de Magoon lo más elevado del ' j JnelMl stí eiubari.a. 
parto. Su dueño: San Miguel, liut al- ...m,- i? 
3. Departamento 4, de 2 a tí. ( ' 
28 f. 
SE V E N D E N 2.500 METROS D E E S - > ... quina en el Vedado y 1.540 metros 1 A enüo 11 
en la Loma de la Universidad. Informan: 
Notaría del doctor Raulin Cabrera. O'Rei-
lly, número 33, bajos 
4266 4 mz 
N E G O C I O S E G U R O 
S e v e n d e n s o l a r e s , a p l a z o s c ó m o -
d o s y s in f i a d o r , e n los r e p a r t o s 
B u e n a V i s t a , M e n d o z a y A i m e n d a -
r e s . P a r a i n f o r m e s : W . S a n t a C r u z , 
B e r n a z a n ú m e r o 3 , y 5 a A v e n i d a 
y 9 , B u e n a V i s t a . 
1520 9d. 18 
_raii café, fonda, billar, vidrie-
ra di- tabacos y tres establecimiento más 
en la misma casa y se puede amplir más 
tiene 27 habitaciones a la brisa, casa nue-
va, contrato 7 años; no paga alquiler y 
quedan 80 pesos mensuales. Se garantiaz 
la venta de 80 a 90 pesos diarios del café. 
Se da barato Vista hace fe. Dragones, 
44 informan. 
4927 27 f. 
r p X -5(1 PESOS SK V E N D E EX t iUI-
J l i nes una gran fonda y posada con v da propia, no paga alquiler ni luz. Se
vende por no poder atenderla y tener 
míe atender a otro negocio. Para Infor-
mes dirlírirsc a M Domínguez. Benefl-
cenc'íi. nit"'"""" *HMi»«a 
4831 20 f 
V E N D O 
Por la itad de su valor todos los ense-
res un caíéé-cantina. con licencia y cou-
tribución. todo al corriente, se compone 
de lo siguiente: vidriera de tabacos, ca-
ja de caudales, caja contadora, fogón de 
tlerro, mesas, sillas, carpeta, espejos y 
otros objetos. Dragones, 44 a todas horas. 
4688 24 f. 
D I N E R O : 
Se facilita cn primera y segunda hipo-
teca desde $100 hasta $200.000, desde el 
tí ñor ICO. Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, también se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos a Real Estate Víctor A. del Bus-
to Aguacate. 38. Teléfono A-92(3: de 9 
a 10 y 1 a 4. a 
3497 4 mz- -
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facIUto en todas cantidad^ en esta 
se de establecimientos, como bodegas, ca 
fés, fondas, cantinas, kioscos vidrieras 
de ' t'ibacos y quincalla, caxaa de hués-
pedes y de Inquilinato, fincas, solares y 
casa^i Visite esta nueva casa y saldrá 
satisfecho. Se dan Informes gratis. Dra-
gones, 44. Esquina Galla no Adolfo Fer-
nández. 
4G92 24 f. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
y irendas de valor. Se faciiua aesne $100 
hasta la cantidad que usted necesite. 1 n-
foriífes: Real Estate. A«uacate. 38. A-9273: 
de 9 a 10 y 1 a *- * _ L 
3403 m^ 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 d e 1 i? 1 9 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T A VNA CR^VDA 
O peninsular, aue ^nvse Í0^L Sueldo: 
ta; trabajadora y „ £ % / ° ™ p a r a tratar: 
Vedado. Tel. F-2531. o7 f. 
_~ 
1 Y 23. S E 
La Tieueu uue teuer referencias. 
r¡M (SOLICITA VSA. 
O Llanca, aseada J de 
Sueldo 20 pesos. San Ldzaro 
4840 
27 f. 




¿.K 553S V ^ ^ l o s ^ q u e ^ a f e r e ^ ^ l 
?nadecasa0r^ á e s ^ f r e ^ r e j c i a s . Sueldo 
veinte pesos. Gervasio. 'JT-a. 26 f 
Se sol íc i ta una manejadora. Se prefiere 
de color. Se exigen referencias. Buen 
sueldo. Concejal Veiga , cas i esquina 
a Estrada Pa lma. 
20 £. 
r>(K s O L H I T V UNA J O V E N , E S P A -
h fióla para criada. Sueldo veinte pesos 
^ ropa' ampUL /ulueta. entre Dragones 
y Monte, altos de la Botica. 
4861 26 f 
Q E S O L I C I T A L"X SECL.NDO CKIAlíO 
O Joven, peninsular, que tenga recomen-




i M A R A V I L L O S A C O L O C A C I O N ! 
l'ara el campo, en un iugeuio, y para 
un •solo matrimonio auiericauo, necesito un 
criado de mano ganando $40; una cocine-
ra repostera $40 y una criada para las 
üabitacioues. $30. Informan: llábana 126. 
bajos. 
4702 • 25 f. 
f^RIAVO D E MANO: S E S O L I C I T A uno 
que sepa bien su oficio y tenga bue-
nas referencias de donde haya servido. 
Sueldo $40. Calle Cárcel, número L 4(M4 24 f 
C E N E C E S I T A L N CRIADO O CRIADA 
O de mano y un fregador, l'rado. 51, 
altos. Señora Lolita. 
4619 24 f 
\ VISO: S E S O L I C I T A UN CRIADO. 
X X que sepa servir a la mesa. Calle 17, 
esquina a C, frente a la tienda L a Pros-
peridad. Sueldo SO pesos. 
4653 24 £ 
CRIADO SE S O L I C I T A UN B U E N C R I A -do de mano para un matrimonio < x-
tranjeio; en un ingenio, cerca de la Ha-
bana. Que tenga buenas referencias. Se 
paga buen sueldo. Informes; calle C, 191, 
altos, entre 18 y 21. Vedado. De 8 a 3. 4671 24 f. 
S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE SEA 
KJ formal y sepa cumplir con su ObU-
cación casa de moralidad. Sueldo $-o, 
uniforme y ropa limpia. Calle Steinliart. 
esquiña a Kobau. Villa Bita. Buen Ke-
tirt>- A. ry,7 
S Í S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
O mano y que sea formal para un ma-
trimonio solo y se paga buen sueldo. Ca-
lle n 28, esquina a 15. Vedado. 
4881 26 f-
M S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
k) de mediana edad y sin pretensiones. 
Sueldo- $20 pesos y ropa limpia. Manila, 
10, Cerro. 
4804 26 f. 
J O V E N : S E S O L I C I T A UNA, P A R A 
manejadora, que sea formal. tenga 
buenas referencias y duerma en la co-
locación. Informarán en Gloria. 88. ba-
4702 2o f 
C'l- SOIjICITA i na CRIADA. PENIN-
M sular, que entienda algo de cocina, 
en Composícla, 129. altos; se paga buen 
sueldo. 
4711 25 f 
"I^N MALECON, 356, P R I M E R PISO al-
XJJ to derecha, se solicita una joven, pe-
ninsuíur. para cocinar y ayudar la lim-
pieza en casa pequeña. Dormir fuera. 
Sueldo $30. 
4724 25 f 
/ 1RIADA DE MANO. SK S O L I C I T A EN 
Refugio, 4Ü, bajos. 4730 25 f 
C E S O L I C I T A E N MALECON, 13, BA-
jos izquierda, una buena manejadora, 
con referencias. ' Muy buen sueldo, ropa 
limpia y uniformes por las tardes. 
4V57 25 f 
^ ,5 S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A T O -
kJ dos los quehaceres de una casa y que 
entienda algo de cocina; que duerma en 
la colocación. Sueldo: $25 Rayo. 33. 
1766 25 mz. 
C E S O U Q I T A l NA CRIADA PARA T O -
dos los quehaceres de una casa me-
nos cocina. Solo dos personas. Buen 
sueldo Hotel Louvre. San Rafael y Con-
sulado. Habitación 5. IT7'-> 25 f. 
C B SOLICITA UNA CRIADA PARA T O -
kJ dos los quehaceres de una casa in-
cliiyemio cocina; es para un matrimonio 
solo. Sueldo $30. San Lázaro 344. I77n ' • f-
S E N E C E S I T A . 
sea práctica, con referencias. 6, 
y 15. Vedado. 25. 
25 f. 




O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, tiuo sea formal y trabajadora, 
Buen sueldo y ropa limpia. Salud 72. 
k;oo 24 f 
C r i a d o s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s se 
n e c e s i t a n e n " V e d a d o T . C l u b " , 
C a l z a d a y 1 2 . P a r a p r e t e n d e r , d e 
9 a 11 a . m . 
C-1515 8d 18. 
Q E S O L I C I T A N DOS HOMBRES, SIN 
O familia, para trabajos a medias, se 
les dará una yunta de bueyes. Se pre-
fieren isleños, que sean trabajadores, pa-
ra sembrar viandas, tabaco, ote, etc 
B'im-a Leona, <mi Santiapro de las Vegas, 
iufonr.arán. Francisco Real. 
4811 26 f 
C E SOLICITA UN SEtiUNDO QUIMIUO 
£P Y un auxiliar de laboratorio, para un 
Central en la Provincia de Santa Clara 
Debe traer referencias y tener alguna 
experiencia. Obispo. 7. Departamentos, 
333 al 335. 
4621 24 f 
V E N D E D O R E S 
Solicitamos a sueldo o comisión, que 
NrngHii conocimiento en cafés, restaurant, 
fondas, etc. para la venta de varias' 
clases de servilletas de papel, crepé o l i -
sas rollos da toallas, tamaño grande y 
chico, de 150 y 200 toallas, toallas ple-
gadas papel de inodoro, sobres, papel 
de envolver en rollos, etc., ote Haass v 
Co.. Luyanó 106. Tejéfono 1-2607. De 12 
4N.') 26 f 
M a e s t r o c u b a n o . D e s e o q u e u n 
m a e s t r o c u b a n o c o r r i j a u n o s e j e r -
c i c io s e scr i tos e n e s p a ñ o l . B u e n a 
r e m u n e r a c i ó n . D i r í j a s e a l s e ñ o r 
A n t h o n y W i l m e r , P . C . B o x 5 5 3 . 
R o a n o k e . V i r g i n i a , E . U . A . 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, peninsular, de 25 a 30 años, con bue-
nas referencias. Informan: Neptuno. 92; 
de 9 de la mañana a 3 do la tarde. 
4590 23 f. 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO. P E -ninsular, que sepa servir bien la me-
sa. Que traiga referencias. Sueldo: $50. 
Informan en San Lázaro, 221, bajos; de 
7 a 10 a m. y de 7 a 10 p. m. 
4303 27 f. 
C O C I N E R A S 
B O C I N E R A , P A R A MATRIMONIO, S E 
\ J necesita, Refugio, 40 bajos. 
484r 26 f 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE 
KJ sepa su obligación. Sueldo 30 pesos. 
Cille Santa Ana, entre Rosa Enríquez y 
Cueto. Luyanó. 
4704 25 f 
/ B O C I N E R A : PARA UN MATRIMONIO. 
V̂ 1 que duerma en la casa y ayude a 
la limpieza. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Calle 19. número 131, entre K. y L . Ve-
dado Se pagan los viajes. 
473* 25 f 
C E S O L I C I T A CRIADA. P E N I N S U L A R . 
kJ de mediana edad, que sepa cocinar 
y ayudar a la limpieza, solo cuatro de 
familia. Sueldo $20 y ropa limpia. Co-
rrea. 21 Jesús del Monte. 
4741 " 25 f 
. ) . ' PESOS. CASA, COMIDA ROPA lim-
pia. se dará a criada que sepa cocinar 
servir a señora sola y una niña. Male-
cón "11, altos, informan. 
4Í02 26 f 
SE D E S E A UNA PERSONA E X P E R T A en productos químicos para venderle 
a los importadores. Teniente Rey, 11, ter-
cer piso. Departamento 314. Señor Menéu-
dez: de 10 a 12 a. m. 
•ix-:) 20 f. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P E -ninsnlar. de 14 a 18 años para uu 
establecimiento: ha de traer referencias o 
persona que responda por él. Habana 81. 
4911 2» f. 
VE N D E D O R E S PARA L A PLAZA E N los giros de quincalleria. telas, se-
dería, se da preferencia a los que saben 
ingléd. Sueldo o comiBlón. Preséntense 
entre 10 a, m. a 4 p. m. Teniente Rey. 
número 55. 4d. 23. 
T T E N D E D O R E S PARA L A PLAZA E N 
V los giros de cueros y zapatera Se 
da preferencia a los que saben inglés. Suel-
do o comisión. Preséntense entre 10 a. 
m. a 4 p. m. Teniente Rey, 55. 
C. 4d. 23. 
COSTURBBAS: SE S O L I C I T A N BUE-n¿s costureras, para ropa de hom-
bre. Tienen que traer recomendación y 
presentarse solamente lo« sábados, de 7 
» 12 de la mañana. K. García y Co., 
Cuba, 98 
IM P O R T A N T E : S E S O L I C I T A UN aRen-te en cada una de las provincias de 
la República, para una fábrica de ta-
bacos de la Habana. Los agentes serán 
responsables al pago de todas las cuen-
i tas a cuyo efecto es indispensable pres-
1 tar una garantía solidaria de una casa 
| de reconocida solvencia. E l que cuente 
con estos requisitos diríjase al señor Vie-
ra. C-istillo. 26. Habana 4523 " 07 t 
45:)S 7 f 
A T E N C I O N 
Solicito nn hombre que sepa leer y escri-
bir, con 600 pesos para un negocio de com-
pra y venta, que aseguro deja mensual 
libre 500 pesos; es para separar a otro; 
es un gran negocio. Aprovechen ocasión. 
Informe»: Amistad, 136. 
4683 24 f. 
i i G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito muchacho para almacén de vi-
nos, $60; dos para fábrica conservas $30 
y comida; un dulcero, $50; un hortelano, 
$30; un cocinero para clínica $40; dos ca-
mareros hotel $25; un criado y un porte-
ro para oficinas $30. Habana, 126. 
4685 24 f. 
S o l i c i t a m o s m e c á n i c o s e x p e r t o s e n 
l a r e p a r a c i ó n d e m á q u i n a s d e es -
c r i b i r " U n d e r w o o d . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o , N o . 1 0 1 
C 1308 30d-14 t 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E s -tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capitai ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más 
Dirigirse a Chapelain y Bobertson. 3337 
Katchez Aveuue, Chicago. E E . TJü 
C 700 30d-24 e 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
ROQUE O A L L E O O 2404. AGENCIA D E colocaciones. Luz frente Belén facili-
to macheteros, peones para carretera, li-
nea, dependientes, cocinaros, cocineras, 
sirvientas para toda la Isla. Necesito co-
brador referencias. 
4(;s2 24 f. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i I I y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener uu buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta 
hlecim'ento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
4042 ' 28 f 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 y ¿ , a l tos . 
T e l é f o n o Á - 3 0 7 0 
P a r a una casa de prendas y muebles, 
y a establecida, se necesita para geren-
te una persona con m á s o menos ca -
pital, pero s í inteligente en el giro, x 
P a r a informes: N i c o l á s Gayo . S a n R a - 1>le?0CI0- se so l i c i tan buenos a g e n - & ei.trafaajo.de criados cooii de gover-
fael, 1. N é c t a r Soda, de 1 a 4. 
Tenemos toda clase de persona que „s-




una puerta de h i e^" 
nematóprafo. u " ? ^ S 
Jado; de 6 a U ^ ^ 
ÜLT,M0 ' ñ v e ñ t o I n ? ^ í > 
^ E L SANCHEZ VRx^ 
BRAZOS A K T J K , , ^ 
D E TODAS CLASES ^ 
CIONEs pisu ^ ^ 
1 mz. 
S e n e c e s i t a u n t a q u í g r a f o c o m p e -
tente en i n g l é s y e s p a ñ o l . C o n -
t e s t a c i ó n : B a n c o . A p a r t a d o 5 2 9 . 
H a b a n a . 
c ig;j7 3d-22 
AP R E N D I C E S : S E S O L I C I T A N E N E L taíler de encuaderuación L a Comer-
daL Ubrapía 110 y 118. 
007 2ú f 
SO L I C I T O UN HOMBRE PARA A L -quilarle un sillón de limpiabotas, en 
el mejor lugar de la Ciudad. Informa: 
fiUanaeta puesto de periódicos de la E s -
tación Central. 
4731 23 f 
M I N E R O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e / 7 D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
Cocinera que conozca su o b l i g a c i ó n , se 
necesita en Neptuno 162, principal A , 
Buen sueldo, buen trato. 
47SÓ 25 f. 
SE S O L I C I T A , E N I N U L I S I D O R . 31, una sirvienta para la cocina y demás 
quehaceres, sueldo $25. casa y ropa lim-
pia, es familia corta. 
4610 , 24 f 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, D E M E -dl.ina edad para el campo, para co-
cinar y limpiar la casa a un matrimonio 
sin niños. Informan: Reina. 113. altos, 
antiguo. 
4(m 24 f 
CJE S O L I C I T A VINA CRIADA PARA 
kJ limpieza do habitaciones, repaso de 
ropa, se le da buen sueldo, que traiga 
informes, se le dará más informes en 
el Banco Gómez 'Mena, Muralla, 57. 
4013 23 f 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, que tenga referencias, en el Ve-
dado .calle 10. número 181. entre J e I , 
frente al Convento. Sueldo $20 y ropa 
limpia 
405S 25 f 
SE N E C E S I T A , E N MALECON. 3. D E -pósito de gomas. Una manejadora y 
Una "riada de mano. Sueldo $20. 
4057 24 f 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA C.V 
O matrimonio sin niños, que sea traba-
jadora y formal y que duerma en la ca-
sa. Sueldo $20 y ropa limpia Monte, 2. 
Sombrerería Kl Modelo 
M;CA 24 f 
Q E MOt KSITA UNA MANKJADORA 1)K 
O mediana edad, para una niña de un 
año. Sueldo: $20 con uniforme y ropa 
limpia. Calle 5a número 42 entre D y E, 
al lado de la botica. Tel. F-329S. 
á675 24 f. 
IPN DOMINGUEZ. 2, SE S O L I C I T A UNA J criada de mano. Sueldo: $20 y ropa 
liuipH. Teléfono A-48C5. 
407-> ' 24 f. 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO PARA criado de mano; ha de tener referen-
cias, informan en Neptuno, 32. 
400!» 23 f. 
D O S B U E N A S C R I A D A S 
Necesito para habitaciones y otra para 
comedor, sueldo $30; otra para cossr; 
uua camarera para hotel, una ayudante 
enfermera. $25; una criandera $80; una 
criada pr viajar $30. Habana 120. 
4085 ' 24 f. 
CM; NLCiMTA UNA MANEJADORA. EN 
San Nicolás, 142, para un niño de 
dos añoí-. 
i l'.'T '.'S 25 f 
"I/VN ESPADA, 81, ANTIGUO, ALTOS, 
JLj entre Neptuno y San Miguel se so-
licita una criada, para limpiar la casa 
y cocinar a matrimonio. Hay que dor-
mir en la colocación y traer referencias. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
4530 27 f 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE duer-ma en la colocación, se solicita. Ca-
sa chica, 4 de familia, todos mayores 
buen sueldo buen cuarto y ropa limpia," 
calle 21, número 244, altos, entre E y 
V. Vedado. 4041 24 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA un matrimonio solo, que ayude a los 
quehaceres de la casa y que duerma en 
la colocación. San Nicolás, 130 altos 1er. 
piso derecha. 
4650 24 f 
COCINERA. SE S O L I C I T A UNA BUENA cocinera y repostera para un matri-
monio extranjero en un ingenio, cerca 
de la Habana. Que tenga buenas referen-
cias. Se paga buen sueldo. Informes: ca-
lle C, 191, altos, entre 19 y 21 Vedado-
de 8 a 3. 
4071 24 f. 
SE S O L I C I T A : E N EMPEDRADO. 22. altos, una cocinera que tenga prácti-
ca suficiente para ganar $30, no hace 
compras ni debe sacar comida Teléfono 
A-9505. 
4549 24 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIA tienda do cocina, buen ADA QUE E N -sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 •: in. 4 f. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN AYUDANTE D E CO-cina. que sea fuerte y que además 
de ganar su sueldo tenga deseos de apren-
der el oficio al lado de un buen maestro 
cocinero. Dirigirse a Muralla, 57. Banco 
Gómez Mena e hijo. 
4804 26 f 
SE S O L I C I T A UN COCINERO. E S P A-ñol. que quiera hacer negocio en una 
casa de comida, en marcha, deja $150 
libres. Informan en Amistad. 01, preaun-
tar por Dionisia la Asturiana. 
4880 o6 t 
n ú m e r o 5 7 . 
4330 28 f 
Q E SOLICITAN BARNIZADORES, PA-
0 ra la casa americana. Neptuno. 84, 
que hayan trabajado en mueblería. 
4750 25 f 
SE S O L I C I T A N A P R E X D I Z A S Y apren dizas 
llegas, 
4755 
adelantadas de vestidos, en Vi -
1A Maison Chic. 
Q E S O L I C I T A UN HOMBRE, 3 N T E L I -
)o gente en arboricultura y floricultu-
ra, para encargado de una quinta de re-
creo; se le da muy buen sueldo. Quinta 
Palatino, Cerro. 
C 1616 4d-22 
APRENDIZ. SE S O L I C I T A UN APREN-diz de zapatero en Monserrate, 89, 
zapatería de G. Aháscal. Se le dará' suel-
do según sus facultades. 
4764 25 f. 
SE S O L I C I T A N BUENAS COSTURERAS para camisas y calzoncillos. Se re-
parte y entrega la costura únicamente 
los Viernes. Bemaza, número 64. 
42S9 . 25 f 
NE C E S I T O MAESTRO D U L C E R O , $60. mantenido, para campo, cocinero $60; 
hortelano $35, maestro hornero, $6 dia-
rios. Informan: Luz, 97. A-9577. Agen-
cia L a CentraL 
C-1544 7d. 18 
SOLICITAMOS UN MUCHACHO. PARA limpieza de oficina y llevar paquetes 
Colgate y Co. Compostela. 100. 
^ 4OJO 24 f 
SE S O L I C I T A UN MOZO ALMACEN'" fuerte, con referencias, peninsular pa-
ra poco trabajo, en Oficios, número 88. 
4075 25 f 
t e s ; i n ú t i l p r e s e n t a r s e s in re fe -
r e n c i a s . P a r a m á s i n f o r m e s : H a -
b a n a . 9 9 . 
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genieros, Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly. 9V4. altos, o en el fcdiflcio 
Flatiron. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7160 30d-l 
D E A N I M A L E S 
1394 15d-14 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffewrs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
C C 1* •» • toria por un discípulo, llevando como 
a j e r a : OOllCltamoS U n a c a j e r a i ayudante un discípulo, todos enseñados 
i <• l ^ i i bajo la dirección del experto Director, 
p a r a a l m a c é n d e v í v e r e s a l p o r nuestro Aibert c. Keiiy. 
m a y o r . D i r í j a n s e so l i c i tudes c o n 
r e f e r e n c i a s a l A p a r t a d o n ú m e r o 
2 5 4 2 . 
C 1396 10d-14 
L A C R I O L L A 
S O L I C I T O A G E N T E S 
en el interior de la Isla, escriban para 
hacerles nuevas proposiciones de negocio 
y remitirles el nuevo catálogo. J . B . 
Ascencio. Apartado número 2512 Habana. 
3990 6 mz 
SE S O L I C I T A UN B U E N D E P E N D I E N -te para la venta de ropa hecha y a I 
medida. Se exigen informes satisfactorios I 
Informan en Obispo, 65; de 5 a 6 de la 
tard?. 
C-1532 8d. 18, I 
U r g e n t e : S o l i c i t a m o s b u e n o s a g e n 
tes . Negoc io l u c r a t i v o . N o p r e -
s e n t a r s e s in r e f e r e n c i a s . H a b a -
n a , 9 9 . 
U n m u c h a c h o p a r a t r a b a j a r e n o f i -
c i n a se n e c e s i t a . H a d e t e n e r d e 1 3 1 c i * * i s d - u 
a 1 5 a ñ o s , s e r f o r m a l y deseoso d e t t 'n habana, ios, casa de comidas 
• . f, ' C í e r i L * ^ de Conchita Lozano, se necesita un 
t r a b a j a r , b a ñ a r a $ 1 D . U e b e e S C n - muchacho blanco, para repartir cantinas 
y ayudar en los quehaceres de la coci-
n a Buen sueldo, 
8d. 16 » . . . 24 f 
I APRENDA A C H A U F F E U R ! i 
j Se gana mejor sueldo, con menos traba-
! jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder 
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única eo 
su clase en la República de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 oentavoa. 
Auto Práctico: 10 oentavoa. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
. F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado nasan por 
b i r a l a p a r t a d o 1 9 4 9 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE L A Ivia-
R I Ñ A y a n n n e i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Poelto. Tel. A-48io. 
Burras criollas, todas del país, con ser. 
Ticio a domicilio o en el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban 
Te'Jgo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando si te-
lefono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoain y Pocito, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota*. Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
4070 28 f 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
P A R A L A S D A M A S 
C H A U F F E Ü R S 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no. para comedor, eu Prado, 78, mo-
derno, bajos. 
4400 24 f 
t J E S O L I C I T A UNA MUOHACHITA, 
kJ blanca, para limpiar habitaciones y 
servir la mesa. E u Oficios 30, altos. 
4401 ' 24 f 
"¡VÍANEJ ADORA. P E N I N S U L A R 1>K 
ItA mediana edad, se solicita una* en la 
calle 11. número 480. entre 12 y 14 Ve-
dado. ' 
25 f 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R . P A R A I A limpieza de habitaciones por las ma-
ñanas; y una muchacha de 12 a 14 años 
para ayudar a los quehaceres; tiene qué 
tener referencias; se paga buen sueldo. 
Oficioe, lo. por Lamparilla. 
25 f 
K N C I E N F L E G O S . 9. A L T O S , SE S O L I -cita una criada de mano. Se e da 
V ** v»ja.ua. ue mano. 
^'«OO Para d0nnir 6,1 la «^sa- 25 t 
SK NK( KSITA del 
47UO 
EN A G U I L A 78, A L T O S 
café, una criada de mano. 25 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
ŝ1 
O que entienda 
«as referencias. 
Vedado. •íínvj 
íVÍí.CR,̂ DO D E MANO 
<-au6 17, esquina a L . 
í« f. 
refere¿ci¿8 de su h n o ^ preste buenas 
Para trabajos d i ia n rafez y conducta, 
co. D i r i g e 9 í JtoJSSP1*» d« un SS 
«nM Mena. •«iuraiia. o,. Banco G6-470V 
2fl f 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Rabana-
T^ü MALECON. ESQUINA A MANRI-
J - i que, altos, se solicita un chauffeur, 
peniiifiular, que sepa cumplir con su obli-
gación. , 
47,15 1 mz. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SO L I C I T U D PARA SABER E L P A R A -dero del señor José Fernández Ares 
natural de España, provincia de Lugo, que 
hace 20 años que desembarcó en la Ha-
bana ; tengo por noticias que está en la 
provincia de Camagüey, que lo solicita su 
sobrino Jesús Muiña Fernández, que re-
side en la Habana, en L a Benéfica del 
Centro Gallego. 
4!*49 9 mz. 
V A R I O S 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
S e s o l i c i t a u n s e g u n d o d e p e n d i e n -
te p a r a b o t i c a e n u n p u e b l o c e r c a 
de l a H a b a n a . I n f o r m e s : C a l l e 1 0 , 
n ú m e r o 2 1 1 , e n t r e 2 1 y 2 3 . V e -
d a d o . D e d o c e a u n a y d e s iete a 
n u e v e p . m . 
26 f 
j ^ E S O L I C I T A UNA BUENA O l ' K R A B l A 
KJ de sombreros de señora sueldo se-
gún su trabajo, no importa que sea ame-
ricana o francesa, lo que se quiere nue 
sepa trabajar y tenga buenas referen-
tT!LJ* Italiana. Aguila, número 107 
O E DKSKA l NA P E R S O A E X P E U T A E V 
fado™. ¿ r "•• I,«raT>^enderle a los impor-
^4 7.;^CnÍenteJRev- 11' Apartamento 314. tercer piso, de 10 a 12. Señor Me-
E l masaje es la hermosura de la mu-
jer , pues hace desaparecer arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasa de 
ia c a r a ; desarrolla el pecho y perfec-
ciona todo el cuerpo. E n l a Peluque-
ría " L a Par i s i én" . Sa lud, 47, frente 
a la iglesia de la Car idad , se da m a -
saje rien*ífico< Prec io: 5 0 centavos. 
T a m b i é n hay experta manicure, que 
sabe atender bien a la distinguida 
cliente'a de la acreditada casa . Prec io : 
40 centavos. Se aplica la famosa T i n -
tura Margot. Precio: $1. P e l u q u e r í a 
" L a P a m i é n " , Salud, 47 . 
€-1602 4<i. 23 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y peinadora 
predilecta do la alta sociedad. Servicios 
a domicilio. Habana. Cerro y Vedado. 
Avisos: Empedrado 75 Tel. A-7808. 
4395 22 mz. 
No se af l i ja usted, s e ñ o r a , si en su 
juventud f u é rubia o de pelo c a s t a ñ o . 
S e a c a b ó el tiempo de teñirse el pelo 
de negro que tanto afea y endurece 
su f i s o n o m í a . C a s t a ñ i n a d a r á a sus 
cabellos su primitivo color. No llore 
m á s y c ó m p r e s e 1 pomo de Castañi -
n a . L o s Reyes Magos, de Galiano, 73 , 
y E l Deseo, Galiano, 33 . L a s Boticas 
y los chinos la venden a 80 centavos 
y a $ 2 pomo grande. 
-t'W 25 f. 
T ) I L A R P A R R E , MANICURE A DOMI-
X cilio. Abonos mensuales, $3. Por ser-
vicio, $L Teléfono M-2866. Eamaza 30 
altos. 
4411 04 f 
C 0 R S E T S 
Antiguas de la Spirella, de CRel l l y Cor-
sets a la medida, desde $10. Ultimos mo-
delos. Calzada. 94, Vedado. Teléfono 
F-ÍÍ47. So pasa a domicilio. 
12 mz 
" L A D A L I A " 
S á n c h e z Hermano y C í a . F á b r i c a y 
C o n f e c c i ó n de Sombrero, para s e ñ o -
ras y n i ñ a s , en todos los estilos. G r a n 
variedad en flores y f a n t a s í a s de to-
das dases . Especialidad en sombreros 
de luto. Prado, 106. Te l . A-8585 . H a -
bana. 
3472 4 mr. 
C O R S E T E R A S 
néndez. 
4890 26 í. 
Especial para la: 
bido la ballena fl 
cinco alambres. I 




oble para reducir con 
erte y flexible. Unica 
94. Vedado. Teléfono 
23 f 
P E L U Q U E R I A 
DK 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa, t n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es ia primera en Cuba que 
i m p l a n t ó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
t é n , se diferencian por su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S ; 
con apará tos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Es ta casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O H O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por i c r las 
mejores imitadas al natural» se refor-
m a n tambié in las risadas, p o n i é n d o l a s 
a l a moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 co ló -
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t a mbién te-
mimos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
és ta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
3103 28 1 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s a l t a n o v e d a d , e n c r e s -
p o , g r a n a d i n a y georget te . P r e -
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
30d-lo. C 1148 
M A I S 0 N L U M I E R E 
N e p t u n o , 1 6 6 ( a l t o s ) 
S e v e n d e n s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s , 
m o d e l o s f r a n c e s e s a m i t a d d e s u 
v a l o r , f l ores , b o b a s , t a p e t e s . S e 
p i n t a n t r a j e s . S e h a c e n t r a j e s d e 
est i lo p a r a C a r n a v a l . 
C-1551 lOd. 18 
DO B L A D I L L O DK OJO, A 5 C E N T A -VOS, bien hecho y en el momento; 
también se forran botones. E l chalet. Nep-
tuno. 44. 
3823 28 f 
A R T E S Y O F I C I O S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas T a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
Siemore hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
4533 28 f 
SK VKXDKN l ' K R R I T O S lanuditos, 







C A B A L L O F I N O D E M O N T A 
Se vende una jaca criolla, mora azul, 
seis iifios. siete cuartas, dos dedos de 
alzada, gran tipo de lo mejor que hay. 
Puede verse en Colón, 1 Habana. 
4732 i m 
S E V E N D E N M U L O S Y V A C A S 
Acabamos de recibir un lote de Mulos de 
buena calidad. Hay propios para toda 
clase de trabajo También tenemos vacas 
de la raza Jersey y cruzada de Jersey, 
paridas y próximas a parir. Venga a 
verlos. 
H A R P E R B R O T H E R S 
CONCHA Y FOMENTO. HABANA 
Retrato del Inventor «on dims..' 
usa. inventada y construida poí^ 
MI especialidad consiste en n 
dome una pierna, he empteulo .«-i. 
conoc nnentos en este ramo halíu— 
inventar una pierna tan p e f f i 1 ' * * » 
no hay quien crea que me r^1 ' ¡toJ 
la uso artificial Usted p ^ w t a » « T 
se viéndome andar y se la enwfcS* 
M. Síincli»! Pri-. 
MONTE, 244. CASA Mm {T 
4-98UATRO CAM1NOS' «AbIva. 
a; COMPRO T E J A CRIOLLA i,T 7.000. Tengo dinero en hlpotecTfi»* ^ 
bert. .Neptuno. 47. barbería: de r ' . i Csl 
4027 \ 
CAJAS DB HIERRO DE T0D0< maños. Se venden en AmtaSá 
Habana. 
4479 11 I 
CAJAS D E HIERRO NUEVAS I uso. se compran en La Casa BL 
de Bciiardo García Capote. Neptun, 
Amistad, Habana. 
4479 
SE V E N D E , E X AMISTAD. 4Í, VAKlK'lt cajas de hierro para caudale». i^i | ~ 
también de uso. 
3311 
C O M O NEGOCIO 
S e v e n d e n c inco filtros "PAS 
T E U R . " C u a t r o de 62 bujías 
y u n o de 8 5 , todos con su-
f ic iente m a t e r i a l de repuesto. 
I n f o r m e s : Muralla, número 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A.3518. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C J 
TEXDE r> Al T 
plano de ~SS notas del fabricaat» H 
ton de muy poco uso. Se puede tbt 
Santa Teresa, 22, esquina a ln 
rro. 
4673 
AUTOPIADO. SE P 
Í8 t 
/ tOMPRO. CAMBIO Y VENDO DI8C 
de todas óperas, zarzuelas, P« 
guarachas a precio cómoda i " ' V 
la con tapa grande, con » <i scm, 
pesos. Plaza Polvorín. Teléfono A 
Manuel Pico. , ^ 
4705 -
ACTOPIANO ELECTRICO. TO, en perfecto estado, pi cine o establecimiento, se »e"" , 
alquila. Un piano francés, propi 
estudio, se vende al conI,a<i?;(l/ 
o se alquila baratísimo, Leaiwa, 
4634 , 
VENDE UN PIANO ^RjOCO^ SE Muy elegante. So da barato 
nfimero 18. 
4287 25 f. 
M . R 0 B A 1 N A 
A L O S D U E Ñ O S D E S A S T R E R I A S 
A ios maestros cortadores. Teniendo 
montado un gran taller de sastrería, nos 
hacemos cargo de la confección de sacos, 
ya sean sueltos o en cantidades. Mucha 
puntualidad. Buena confección. Precios ra-
zonables Carlos I I I , número 251. Teléfo-no A-G230. 3389 28 f 
¡ O I C 0 J G , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno. 
28. Ramón Pifiol. Jesús del Monte, nú-
mero 534. 
1173 28 t 
A c a b o d e r e c i b i r 1 0 0 m u l o s n u e -
v o s y m a e s t r o s d e t i r o , d e 7-112 
a 8 c u a r t a s d e a l z a d a , c l a s e e x t r a : 
5 0 v a c a s r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , d e 
las m e j o r e s y m á s s e l e c t a s g a n a -
d e r í a s d e los E s t a d o s U n i d o s ; 3 0 
t o r o s C e b ú s p u r a r a z a ; t a m b i é n 
r e c i b i r é p r o n t o o t r o lote d e toros 
e n t r e los q u e v i e n e n v a r i o s i m p o r -
t a d e s d i r e c t a m e n t e d e la I n d i a I n -
g l e s a , q u e v a l e n a $ 3 , 0 0 0 c a d a 
u n o ; sus f o t o g r a f í a s en e s ta c a -
s a ; t a m b i é n r e c i b o s e m a n a l m e n t e 
c e r d o s d e p u r a r a z a y p a r t i d a s p a -
r a e l c o n s u m o ; t a m b i é n y u n t a s de 
b u e y e s de a r a d o ; m e h a g o c a r g o 
d e i m p o r t a r c u a l q u i e r c l a s e d e ga -
n a d o q u e se d e s e e V i v e s . 1 5 1 . T e -
l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
A G U A C A T E . 53. TeL A * * 
P iano , a plaxo». de $10 ^ • * 
topianoi de Ioí mejores íaon^ 
Pianoi de alquiler de baena» • 
S « reparan y afinan p u ^ f 
pianos. 
4151 -^-,,0 
GANGA: EN 600 TESOS, pianola Apollo elf1 
100 rollos escogidos y o n ^ 























l i b r ó í T e 
ANTON I " 
86, 
"DOE^IAS D E Í ^ V 4¿"ccnUiT«>* 
4714 





Decano de lo. de U ^ 
Monte, 240. Te le íono , J v 
c o a todas hora, en ¿ f r 
parto a domicilio / , ^ * , 
automóvi l . Para crur « £ S 
nos y tuertes asi ^ ^ 
toda clase de atcccio ^ ^ 
y sustituir s m P ^ 0 es 
tir 
le , y susuiuir r - do 
materna, lo ^ ^ vend^ 
de burra. S e alquilan y 
panda» . 
4060 
^ o l x x x v h D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 de 1 9 1 9 . 
¿ A G I N A D I E C I N U E V F . 
S E O F R E C E N 
L E S 
El0'«« 
O E D E S E A COLOCAR l"NA J O V E N , aS. 
O turlana. para servicio de habitaciones 
y coser, no va por tarjetas. Informan: 
Campaiiario y Condesa, carnicería 
26 f 4855 
^PE V e j a d o r a s 
J O V E N . P E -
f r c 0 L 0 S - S a d a en el país, de 
i^LiUr ac.1^... un niño de uu ano 
'i^S Fref^re un " . j ^ e i.^ja.uu.a,, nene quien re! 
•J^S'ortnai1 eu Pebague letî t, desea^casa de moralidad 
V>t oauenJO" 27 f. 
8ESOKA, 
^ . ie mauo y ma-
^ ^ ¿ l o».»"" dan bUtín SUel-
TINA JO\EN PEMNSILAR. DESEA «V ĥ0. Carf,e de criada de cuartos o ma-nejadora; tiene quien responda por ella: 
. ÍSTÍo^mÍS li . Jesús Peregri-no, 49, antiguo. 
4654 24 f 
nuan: 
Suspiro, 1¡>. 




^ ^ - - - ^ ^ E U N A JOVEN, 
¿ o r ' u d a ^ : " o ^ e c ^ L co- • Inforn 
< J S ^ l u ^ u f Tulipán. 23, Ce- 4045 
TTN ESPAÑOL. BE COLOCA DE CRIA-
\ J do de mano, es práctico en la mesa. , tiene referencias, jfana de $35 para arriba 




- - " - r T T Í s E 1>A JOVEN, PE-
--t1 ^ de criada de mano o ma-
t ^ l o \ W>-, cuarto, número^ü.^, 
^ -^TS l^c ak i n a joven, pe-
f í íSt-* Se criada de mauo o ma-
C O C I N E R A S 
2 > - T r r " DE COLOR. DESEA CO-





-TTrTüCAItSE UNA JO>EN> P E -
* i r de crtada de mano, eu ca-
,u Vniuilia; tiene quien la reco-
,0t'lr,ne8 ei la calle Habana, 201, 
f f f » 1)0 admite UU-
r ^ O C I N E K A , D E COLOR. D E S E A CO-
KJ locarse para el campo; sabe cumplir 
con su obligación. Informan eu Ouueudo 
uúmero OS. 
C E D E S E A COLOCAR l'NA COCINERA 
repos-U;i-a, recién llegada de la Ar-
gentina. Sueldo: 30 a 35 pesos. Belascoaíu. 
3, cuarto 10. 
^ 4̂ 21) o? f. 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra. peninsular, solo para la cocina, 
aolo en el centro de la Habana. Informan: 
Inquisidor, 3'J. 
4S:iá 26 £ 
CfE O F R E C E UN C H A U F F E C R , M E -
•O cánico, español, paxa casa particular 
o de comercio; tiene buenos informea y 
sabe trabajar bien toda clase de auto-
móviles. Informes: Teléfono F-3582. Tam-
bién va a España con alguna familia, co-
noce toda España por carreteras y po-
blaciones y buenos bóteles. Para España 
sueldos condicionales. 
4827 26 f 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
S E V E N D E / G A N G A 
JOVEN. E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se para chauffeur, bien en casa par-
ticular o un camión "de casa de comer-
cio; no tiene pretensiones. Informan en 
Maloja. número 53. Teléfono A-30S)0. 
4819 26 £ 
CHAUFFEUR, JOVEN. ESPASOL. prác-tico en toda marca de máquinas, lo 
mismo en manejo que en mecanismo, con 
referencias. Se ofrece para casa parti-
cular; no se coloca menos de 60 pesos. 
Paía informes: Teléfono A-7a26. 
28&0 26 £. 
CH A U F F E V R . J O V E N , E S P A j S O L , M E -cánico con referencias y muy honra-
do, se ofrece para casa particular para 
el día primero; no menos de $60. Dirigir-
se por carta. Trocadero, 38, altos, cuarto 
uúmero 20. J 11. 
4900 26 £. 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E . P A R A C A -sa particular; tiene quien lo reco-
miende. Amistad, 04 
4708 ' 25 £ 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
^^-t^Tarse una joven, pe-
0*1 r d e criada de mano o para 
,lDBUi«r ca8a (1e moralidad; sa-
í-on su obligación y tiene re-
(Uüipu1 Casas donde ha estado 
"cspomla por ella. Informan: 
'"l'iüniá/ número 101. 
ESPADOLA, 
ora o 
Informan: Am'stad, 90. 
r^TTolLOCARSE UNA iJ 
Mediana edad, de manejad 
1 de mauo. iniomiui.. . - ^ . 
•JLea, esquina San José 25 £ 







; JTivEN PENINSULAR, desea 
Piarse ' ( i e criada de mano o pa-
^wlfr en casa de moralidad. Infor-
,;C Tulipán, número 23. Cerro, zapa-
25 f 
T f o L O C A R S E UNA J O V E N . P E -
Snfular, para corta familia; tiene re-
fflones criada. Animas, 101, en-
(Xiuendo y Soledad. 
25 f 
>r Priiu. 
Í^TTcÓLOCARSE UNA J O V E N , san-
mTderina. para una señora sola, sa-
"nollr cor. su obligación y es fina; 





•ia; de u 
E TODOĝ g 
Amistad 
23 
r ^ E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
'.•sular para manejar o para lim-
'. tigbitaclones; no se admiten tarje-




TT>'A JOVEN, ESPASOLA. DESEA CO-
* J locarse de cocinera; sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias. Infor-
man: inquisidor, número 20 
4824 og f 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, y en la misma una muchacha, para 
criada o manejadora, sabe cumplir con 
su obligación. Calle 15 y 24 solar de 
Roque. 
4813 oq f 
T T ^ A SESORA, D E CAMPO, D E S E A CO-
U locarse de cocinera, es sola y tiene 
buenas referencias; desea una buena ca-
sa o sea para habitaciones; sabe coser a 
mano y en máquina. Xo menos de 25 pe-
sos. Colón, 1-1(2, entre Prado y Morro. 
4768 J 25 £. 
Q E S O R A COCINERA. BLANCA. E X -
kj tranjera. desea encontrar colocación, 
cocina bien, a la criolla, etc., aseada. 
Sueldo $30. Entendiéndose cocina solo. No 
se presente a buscarme- por menos suel-
do. E n Animas 51. bajos, antiguo 
4608 25 £ 
UNA H I E N A COCINERA. F R A N C E S A , desea casa buena; es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse a Calle A, esqui-
na a Calzada, al lado de la bodega. Ve-
dado. 
4789 25 £. 
COCINERA V SIRVIENTA. SE OFRE-cen para familia particular 







-•a. Casa Bli 
28: 
•y 
PB8BA C O L O C A R U N A J O V E N , P E - I 
ŝular, de criada de mano o de ha-
tiopes; sabe su obligación; lleva, 
po en el país; tiene quien la garantí- ; 
domicilio: Calzada de Zapata, n ú - ; 
23. entre A y Paseo. 
24 f 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, que no sea fuera de la Habana. In-
formes: Campanario. 158. 
4GG7 24 f 
COCINEROS 
J). 4«, V 
udales. Lis: 
C I O 
TOS "PAS-I 






H ü S I C j 
AITÍ 
mi m \ COLOCAR UNA SE5fORA, 
peninsular, de mediana edad, de cría-
le mano; trabajó en buenas casas, 
ere matrimonio solo; no tiene in-
miente en salir fuera de la Capital; 
admiten tarjetas. Informan: Sol, 
I 
24 f 
lUESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
11/moiular, de manpjadora o criada de 
lira Compostela, 43. íh2 25 £. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, que ha trabajado en los grandes ho-
teles de España. Nueva York y con va-
rios años en casa particular en la Ha-
bana. Informan: Zulueta, número 26 Te-
léfono A-302Ü. 
4802 l'O £ 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , práctico en la contabilidad de fabri-
cación de licores se ofrece al comercio, 
ya sea por horas o todo el día. Ofrece 
referencias, con certificados a satisfac-
ción. Por escritor Tenedor de libros, vi-
driera tabacos café " L a Isla," Ciudad. 
3517 27 £ 
V A R I O S 
TT>r HOMBRE, D E MEDLVNA E D A D , 
KJ desea colocarse para cuidar una ca-
sa o vidriera de tabucos. Dan razón: 
Plaza Polvorín, Animas y Zulueta kios-
co. 4709 26 £ 
"I^SPASOL, D E 34 AífOS E D A D . P E R -
J_j tenecía al comercio 17 años, ahora es 
arrendatario de casas, se ofrece me-
diante un sueldo o tanto por ciento, pa-
ra adminisrrar casas de inquilinato o de 
otra índole, con referencias de casas de 
comercio; también da garantía en me-
tálico. Para informes: Tulipán, 13; de 
12 m en adelante. 
4S22 26 £ 
CB D E S E A COLOCAR J O V E N , E S P A -
kJ üol, de 21 años de edad, recién lle-
gado. Sabe inglés, cálculos y rudimen-
tos de contabilidad, mecanografía. etc. 
Prefiere oficina comercial. Tiene quien 
lo garantice. Informes: Monte, (Calzada 
de), número 323, altos. K. D. 
4820 26 £ 
r p A Q L I G R A F A E N E S P A S O L , y mecanó-
grafa íu Inglés y español. Se ofrecen. Se 
dan referencias. Dirigirse: M. A. Cura-
zao, número 1. 
4883 26 £, 
ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A D O . 30 años de edad, hombre serlo y honrado; 
muy buena" letra, alguna contabilidad, 
pudiendo confiarle cualquier cargo, de-ís<'U colocación eu cualquier trabajo aná-
logo <jue no sea brutal; tiene quien lo 
garantice. Informa en Neptuuo, 2-A, altos 
del café Central, casa de huéspedes; pre-
gunten por García 
4752 25 £ 
J O V E N , ACTIVO. CON CONOCIMIEN-
t i to del comercio eu el giro de paños 
y sedería, se ofrece como vendedor en 
"esta plaza, tengo quien me garantice. 
" nú-
Una máquina de moler (de Balancín), del 
fabricante Gail, con su doble engrane. 
Catalina Mayor de acero, su trapiche de 
6-112" por 32-l|2", con guijos de 15"'por 
20-1,2" y 14" por 20-l|2 ', con tres mazas 
de repuesto. Camones de_ repuesto para 
las dos Catalinas; y piñón motor con 
cilindro de 22" por 56" curso. Una má-
quina de moler del fabricante Fawncet 
con su doble engrane y su trapiche de 
7" por 32-112", cou collarines de 12", la" 
y 14", con tres mazas do repuesto con 
cilindro de 26' y 48" de curso; también 
de Balancín. Una bomba para •'Vacío Se-
co* Gail, con 21" por 30", de curso, te-
niendo 31-112" de diámetro flu cilindro de 
aire. Un Triple Efecto del fabricante T l -
ves Lille cou placas y tubos de metal, 
de 5.000 "pies de superficie calórica, con 
su plataforma y válvulas completas, i Un 
Triple Efecto del fabricante San Quintín 
con placas y tubos de metal, de 4.000 pies 
de superficie calórica, con su plataforma 
y válvulas completa 
NOTA.—Todos estos aparatos están tra-
bajando en perfectas condiciones en la za-
fra actual, con una tarea diaria de 125 
mil arrobas de caña. Para Informes di-
rigirse a Jorge de Oña. Central Resulta, 
Sagua la Grande. 
C-1646 7d. 23. 
SE VENDEN 354 METROS D E C A B L E de cobre, de 6|8; nn sinfín chico o ae 
cambia por uno grande; sirve para mano 
y vapor, una prensa de copiar. Aguila, 
número 212 
4597 25 £ 
G R A N D E S V E N T A S E N G A N G A S 
Un taller completo de hacer sogas, 500 
puertas de tablero de uso. Railes de via 
estrecha a $0.40 y $0.60 el metro. Ralles 
de vía ancha a $1.25 y $1.35 el metro. 
Dos carros de cuatro ruedas, chicos y con 
sus chapas. Dos carros de cuatro ruedas, 
tamaño grande. Do» carros medianos de 
4 ruedas y chapas. Una zorra chica y otra 
grande. Tres muías chicas. Tres media-
nas y cuatro grandes, todas con sus 
arreos. Dos Yigres grandes y dos chicos. 
Cincuenta tanques de hierro para agua, 
capacidad 1.000 litros. Seis puertas de 
hierro onduladas 500 rejas de hierro. 20 
columnas centro y calle de hierro. Dos 
prensas grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos pianos. Un taller de 
carpintería con máquinas. Una máquina 
de revolver concreto. 2.000 pies de cable 
de acero. Un motor eléctrico corriente 
220, Tres diferenciales de una tonelada. 
Inftnta y San Martín. Teléfono A-3517. 
Nicanor Varas. 
C-1639 30d. 22 £. 
AI Comercio anunciador. Se realizan 150 
mil abanicos de cartón litografiados a cin-
co colores, con su correspondiente palito 
al precio de $12 el millar. Librería y 
Papelería la principal Mercado de Ta-
cón, número 36, por Galiano. 
1510 1 mz. 
Cables de acero. Y a llegaron los nues-
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
qne los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. J u l i á n Aguilera y Co . Mercaderes, 
27 . Apartado 575. Habana . 
C-1211 in. 2 £. 
Hacendados y paileros: tenemos cha-
pas angulares y vigas de todas medi-
das. P í d a n n o s sus precios para el ma-
terial y a cortado y barrenado y les 
daremos cotizaciones que de seguro 
les c o n v e n d r á n . Ju l ián Aguilera y Co . 
Mercaderes, n ú m e r o 27 . Apartado nu-
mero 575 . Habana. 
C 1068 30d- 1 £ 
Vendemos una trituradora, propia para 
una f á b r i c a de abonos, con una ca-
pacidad diaria de 3 0 toneladas. Cuban 
Machinery and Supply C o . O b r a p í a , 
32 . Apartado 1152. 
4504 27 £. 
D E P A R T A M E N T O D E 
ADMINISTRACION D E I M P L E S T O S -
SECCION D B CON'TBlBUl 'ENTES 
Asociación de Industriales 
E n cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 74 y siguientes de la Ley 
de Impuestos Municipales, ce cita a ios 
seboros industriales por los conceptos que 
se expresan a continuación y en los día» 
y horas que se indican, a fi,U:,cJ,Vtíl"iilc^r 
la Juuta que estatuye el articuao /o ae 
la citada Ley en la Casa de la Admims-
trí^clón Municipal ^ ,, ¿ i 
Se advierto a los señores contribuyen-
tes ate podrán hacerse rep-esentar cu la 
Junta por otros contribuyentes del mis-
mo -grupo" inscriptos por lo menos con 
tres meses de antelación a la fecha de 
dicha Junta. Dichas representaciones se -
otorgarán por escrito y en caso de du-
das con respecto a alguna, será souieti-
a:i e;i el acto, como cuestión previa, a 
la resolución de los señores contribu-
yentes, 2ln ulterior resolución, así como 
quo a la carta autorización debe fc<.om-
jafiar el recibo del segundo trimestre 
c'el ejercicio en curso. 
Asimismo los señores contribuyentes 
acreditarán ser IndustriíJles del "grupo . 
presentando el último recibo que hayan 
abonado. 
R E L A C I O N QUE S E INDICA 
Día 1 de Marro: por la mañana 
ocho y media; almacenes 
de marzo: por la noche 
De nuevo a nueve y media: bodegonea 
Igones. 
Di» 3 de marro: por la mañana 
De ocho a ocho y media: hoteles. 
De ocho y media a nueve: prestamis-
tas sobre alhajas. 
De mueve a nueve y media: oimer-
clantes. 
D« nueve y media a diez: almacenes 
de peletería. . __ . 
De diez a diez y media: talleres de 
vidriería v construcción do mamparas. 
De diez y media a once: tiendas de 
lapel y efectos de escritorios. 
De once a oace y media: almacenes de 
pianos. 
Día « de mano: por la tarde 
De una a una y media; fábricas de 
envases para tabacos y dulces. 
De una y media a dos: almacenes de 
tabaco en rama. 
De dos a dos y media: tiendas ue ta-
labartería. 
De dos y media a tres: tiendas de te-
jidos con taller. 
De tres a tres y media: tiendas ue 
Ireductos y manufacturas de Asia. 
De tres y media a cuatro: bazares de 
ripa hecha. 
Día 7 de marzo: por la mañana 
casas de 
Do ocho 
de tejidos. , „ 
De ocho y media a nueve: almacenes 
de víveres "sin limitación. 
De nueve a nueve y media: coaisio-
rlstas por cuenta ajena. 
De nueve y media a diez: almacenes 
de víveres sin limitación. 
De diez a diez y media: aJmacenes 
, de víveres finos. 
Tenemos existencias en nuestro almacén De diez y media a onoe: tiendas de 
para entrega Inmediata, de romanas pa-: ferretería. 
ra pesar caña y de todas clases calde-' i>e once a once y media: almacenes 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
s, donkeys o bombas, máquinas moto 
res, winches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Mérmanos. Lamparilla, 9. 
Habana. 
13066 31 m 19 
PA T H E , P R O Y E C T O R CINEMATOGRA-
flco, como nuevo, ?325. Teléfono 
A-9340 
4832 26 £ 
S ' 
E V E N D E UNA P E R F O R A D O R A D E 
poro Diamond Drill, casi nueva, y 60 
fluses de caldera, de 4 pulgadas por 22 
pies. Informan: Boekelman. Paradero Ba-
tista. Luyanó. 
4749 25 £ 
M E C A N I C O S C A R P I N T E R O S 
y otros oficios, visiten nuestra exposición 
de herramientas de gran precisión y alta 
calidad, 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 
4691 28 £ 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO. Dirigirse por escrito: A. Ferceiro 25 n 
casa particular o comercio; tiene re- mero 250, Vedado. 
&rencías. Gana buen sueldo. Informes: 4594" ' 24 £ 
Casa Antigua de Mendy. ü'Ileilly, 22. Te- •— — léfono A-28a4. 
48:9 26 f. 
p.1 JOVEN, 
11 -olocarse, 
PENINSULAR, D E S E A 
en casa de moralidad, de 
I»» de mano o manejadora de un 
liii tolo. Tiene referencias. Informan: 
I iiaisldor, 29 
/ ^ O C I N E B O R E P O S T E R O ESPAJfOL, 
\ J muy limpio, francesa, española, crio-
lla y americana. English spoken. Amistad, 
1112, esquina a Barcelona. Teléfono uú-
mero A-9865. 
4788 25 £. 
ÜN JOVEN. CUBANO, D E S E A COLO-carse de cocinero en casa particular 
o comercio, tiene referencias, va al cam-




1 puede Ter 
a infanu. 
I [OVEN. PENINSULAR. D E S E A COUO-
ríarse de criada de mano, o manela- ' 462 
I wv. Dirán razón: 15 y 18. Vedado. Te-
H&to F-1908. . / B O C I N E R O . QUE HA TRABAJADO E N 
24 f • v7 los hoteles mejores y casas particu-
lares de la Habana, desea colocarse en 
casa de comercio o particular. Para más 
informes diríjase a Virtudes, número 2-A, 
bajos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
4023 24 f 
í DESEAN COLOCAR DOS HERMA-
•J^'.i8l€flas l)ara criadas de mano, 
« y 18 aííos; saben su obligación 
«Miende una de cocina; sueldo 25 pe-
Neptuno, 237. Cuarto, 22. 
24 £ 
|w (tdi upa 
1 «57 
EN DO DlSCIj 
•zuelís, pon 
lo. Una Vi 
15 d'scoí, 
eléfono A-l 
I ^ A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
wmmmmmmmm 
ILÍni, ,C0LOC,ARSE J O V E N , P E -
^ « n ^ ar'.para bnbitaciones o para 
o (AM tL»01Í- milia (,e moraliiIafl extran-
5 * propio ¿ • Z i {1^5, buerils referencias. No .se :id-
vLide o j a j j 1 " ^ » - Informan; Inquisidor. 29. 
?, propio P^r- | 27 f. 
lado, a pli*! NA SESORA PENIXRITT i n 
Lealtad. aZIlj iana e d a d ^ e ^ X ^ ' " ra ^ 
)E FOCO 
barato. 1» 
C R I A N D E R A S 
RIANDERA. D E S E A COLOCARSE, 
tiene certificado Sanidad. Calle H , 
número 46; habitación, 18, altos entre 
y 7, Vedado. 
48C5 20 £ 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
I i "es tUUU' uesea «'«locarse para Im- español, sin hijos; él para chauffeur o 
^ro p<! .coser- Darán razón en San criado; ella cocinera repostera; van al 
^B esquina San Francisco, número campo. Hotel Cuba. Egldo frente a la 
M| 1 Terminal. 
27 f. I 4930 27 f. 
Q E S O R A , PENINSULAR, D E MEDLANA 
O edad y estricta moralidad, desea en-
contrar colocación para coser o encarga-
da de la ropa de un hotel o roperío, pa-
ra lo cual es entendida. Informan en 
Chacón, 14, bajos; no se admiten tar-
jetas. 
4fSyd 24 f 
X>ARA COBRADOR, L I M P I E Z A D E ofi-
X ciñas o algo parecido, desea colocarse 
un peninsular. Tengo libre el día. de 
8 a. in. a 5 p. m Excelentes recomen-
daciones. Para informes en Consulado y 
Genios, altos, preguntar por Antonio. 
4640 24 £ 
UN M A T R I M O N I O . P E N I N S U L A R , con un niño, desean colocarse, acompaña-
do de su esposa, él de Jardinero o do 
portíro y ella de criada. Informan: Ho-
tel L a Perla del Muelle. San Pedro, nú-
mero 6. 
4651 24 £ 
SE S O R A Y C A B A L L E R O , S E O F R E -cen para cuidar eníermos son prác-
ticos y amables. Informan: Jesús Ma-
ría, 21; habitación, 17. Habana. 
4441 26 £ 
M A Q U I N A R I A 
T U R B I N E R 1 A 
l'or no poderla atender su dueño, se 
vende una planta de cuatro turbinas pa-
ra azúcar completa e instaladas en esta 
Ciudad. Calzada de Zapata, número 27, 
entre Infanta y Mazón. Puede verse a 
todas horas. 
4735 25 £ 
R O T A T I V A " G O S S " 
E n dos mil pesos se vende una en per-
fecto estado, para imprimir periódicos de 
ocho páginas, siete columnas. 12-1|2 cm.s 
cou todos sus accesorios de' estereotipia. 
Se pueden tirar cuatro páginas con una 
velocidad de 18.000 por hora, y ocho 
páginas a razón de 10.000. Se admite par-
te al contado y el resto a plazos; puede 
verse e informan en la Fundición de Leo-
ny. en Concha y Villanueva. Tel. 1-2129. 
C-1548 8d. 18. 
M A Q U I N A R I A 
S i e r r a s S i n f í n d e s d e 2 0 " h a s t a 3 6 " . 
S i e r r a s c i r c u l a r e s h a s t a 1 2 " . B o m -
b a s " G o u d s P i r a m i d " todos t a -
m a ñ o s . M o t o r e s d e g a s o l i n a d e 
G U I L L O T I N A F R A N C E S A 
Para papel o cartón, cachilla de 32 pul-
gadas, nueva, se da barata. Puede verse 
a todas horas en la fábrica de cajas 
de \.artón y cartuchos para helados L a 
Estrella. Aguiar, 120. Tel. A-7982. Haba-
n a 25 f. 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado, tubos flu-
ses. nLevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, uúmero 377, Habana. 
C 4S44 la 19 jn 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Se vende un motor de alcohol, marca 
Otto, tipo horizontal de 14 cabalíos efec-
t'vos, con un dinamo de corriente conti-
nua, 220(250 volts. 48 amperes y 300 re-
voluciones con todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto. Un generador de corriente con-
tinua, con polea, 500 volts 290 amperes y 
800 revoluciones, trabajando con motor 
desarrolla 175 caballos. Una máquina 
cernidora con elevador de cubilete, mon-
tada sobre cuatro ruedas, con Juego com-
pleto de piezas de repuesto. Un tanque d© 
hierro, redondo, para 20.000 galones, coa 
techo de madera. Informarán; Contreras, 
70. Apartado, 25. Matanzas. Amargura, 13 
Ulrich Meyer. Habana. 
C-1521 30d. 18 £. 
S 
E VENDEN 6 C A L D E R A S V E R T I C A -
de uso. completas. Informarán: Manila. 
9, Cerro. Teléfono I-24S3. Se pueden ver 
a todas horas. 
4490 6 m 
TODOS V E R T I C A L E S : S E V E N D E UNA caldera de. cuarenta y cinco cabajlos; 
otra 25; otra 6; una máquina de vapor 
de 25 caballos, horizontal; un motor de 
petróleo crudo de ocho caballos; tanque 
para casa. Calzada del Cerro, 679. 
4411 28 f 
G A N G A 
Se venden, muy baratos, cuatro motores 
eléctricos de corriente directa, de 1|2. 2 
y 3 caballos, completamente nuevos. 
Pueden verse y tratar del precio en Con-
sulado número 55. 
4727 3 mz 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
i A-922Í. 




Â38tV4AÍES> DIÍ T E L A , RIZADO, D E 
«̂O RAi"0Ja8i 5 >' 0 pesos Ultima no-
iscoaln, l i s . 
20 f 
i^tal^u *1 ÜXA LAMPARA D E C R I S -
eíéctri. ?. luce«- Puede adaptársele 
I * * entro i t5e (la barata Galiano, 60, 
1 entrada por Neptuno. 
. 8d-23 
\ ALEN • * íTriJ1^ 1PRIKTO: ME HA<iO car-





I "^a 'í?0; .maceta8 y columnas de por-
^ r t s .i' ''i10 ea limpieza de pisos y 
s^jos , o ma.rmol y panteones y otros 
^ núm...m,^n,0,• 1,ai"a información: 
Crj numero li'O. Habana. 





\ ObictOB de £auU6fu almacén importador de salón de 
AS ¡ 3 nterveDi 
rería. » 
Tres I*~ 
s de 1» 
•̂etas 
^fvasio 'piíi*1110' 15y' elltre Escobar 
J^íemos í:?léfuuo A-7620. 
fc^ Juecos } uu 50 Por ll*> <!« des-
¿u""- juelrm. i cuart0. Juegos de co-
r* «illuuts i ref'l'itlor, juegos de 
a!' ÍOegüB . niimbre, espejos dora-
S!1 hiir d08, camas de bronce, 
I*??"»* d* Ji>, caiua8 (Je niñ<>. burós, 
¿?Wor. lám,, ora cuadros de sala y 
^ lámna^8,416 sala' comedor y 
.yiras d6 sobremesa, colum-
h,,?13^611^8' íiguras eléc-
iiap«to ca8 y esquines dora-
r^taa, chif(>„^S amallados. vitrinas, 
' . ^ ^ de í° ere8 , Perlones, adorno¿ 
fondas v cla1ses. »"esas corre-
S i «illonct L c u a a P ^ a s - rel0.ies de 
JS^nos, i i h l J 6 p?.rtal. escaparates 
«• apal-a'd^r08- 8illus giratorias, ne-
•í*1* en tofifw P^^anes y sillería 
lí?» de r™ 08 108 estilos. 
^«Pedal ^rai: ha8an l,na vislta a 
t o l d o s Vn ptlino- i;59- y serán 
^ e m o ^ o j o n f u n d r, Neptuno, 159. 
.t0^ chî e hL S a H azos i fabrica-
.í^sente de muebles a gusto del 
del campo no pagan era-
los 
lo , le< Q ^Inruña1?6^ l)lana8: cuadros^ » ' h'.1 redo ĵ''18- relojes, niesma ,io , 
f y ^ m n í n * en,lu estaciói . 
Í L * * C e r cr0aSLÍe m"*»le* y pren-
Eo grandes reformas en el 
•5 v^e fav* v!S<Jasa «J6 Préstamos 
S í?'nadeP4ra^ c0m?das. lavabos 
^ út Portal ' "Wones de mimbre, vi: 
^ mo c^u,as de hierro 
sl-
caml-
n L ^ d o i u1!lri0üe8- ch'fenieres. es-
°i ir *£,parasi de sala, comedor 
^UTv **OT¡ ul',n paradores. escrito-
S i '•nróa í ; J elnadores. lavabos 
l j s m sas de corre-
y cuadradas 
rampn 
? .\^?nfund r«« t"(,,ifln 0 muelle 
^ Ü " 0 . m w , L ? - Especiar qneda 
nümero 153. entro Escobar 
libre envase 
Ü 1 E N JiJ qui A GANGA: ¡SE VENDE UNA MA-na de coser Singer de siete ga-
betas, casi nueva, por ocupar lugar. Pue-
den verla en Mouserrate 107, café. 
4795 25 £. 
CAJA CONTADORA 
National. $45. Máquina de escribir Ke-
mington, $29. Neptuno, 57, librería. Ha-
bana, teléfono A-6320. 
P-062 25 £. 
C 1005 




P . V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , 2 4 . 
8d-21 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a J ^ ; sa> miguel, ÍXS, altos. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantido el trabajo. San José, número 67. 
Teléfono M-2755. 
3126 2 mz 
LA P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 155, „ ( i"0 casi esquina a Belascoaín, de Kouco „„ " x S 
y Trleo, Vasa de compra-venta Se com- , 
pra vendeX arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono A-20.55. Habana. 
460~. 29 mz 
C^ANíiA! E S T A N T E Y E S C A L E R A AN-T guiar, $6; juguetero japonés, $5; ca-
ma esmalte y bronce. $10; y mesa centro, 
$2. Además pequeño lote Juguetería y 
quincalla por menos su costo. Informa: 
José Piñeiro, Cárdenas, esquina Monte. 4622 23 f 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay iuegos de cuarto con coqueta, 
modernistas e6caparates desde $8; sarnas 
con bastidor, a $5; peinadores a )>9; apa-
radores ue estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de nuche, a $2; también hay Juo-
j gos completos y toda clase de piezas MUI* 
ius relacionadas al giro y los precios an-
] u s mencionados. Véalo y se convencerá. 
i SfcJ COMPRA X. CAMBIAN M U E B L E S . F l -
1 JKNHB B I E N : E L U L 
j 4068 28 f 
i Q E S O R A : ¡SI USTED T I E N E SU J U E -
kj go de cuarto, comedor o sala deterio-
banilz. Benigno Eernández por 
módico precio, se ios deja completa-
mente nuevos, barnizados a muñeca, lo 
mejor que se conoce hoy en la Habana; 
también se esmaltan marfil, gris o del 
color que se desee; se barnizan planos 
y autopíanos, dejándolos como acabados 
de llegar do fábrica. Taller: San José 
113-A. Teléfono A-Ü20S. 
4448 5 mz 
\ rENDO UNA V I D R I E R A TODA D E cristal con mármol por debajo de dos 
cuerpos, cou su armatoste y tres puertas 
de cristal propia para tabaco, dulce o 
cosa análoga E s de lo más moderna v 
mejor que hay. Amistad. 144, café ürióri. 
J . M Casas. 
4679 24 f. 
X ^ E S T I D O S D E MUY POCO USO, DB 
t biiile y de tarde, se venden en Man-
rique 81. por Zanja; también se vende 
la magnifica pianola que se rifó para 
Camagiiey. Preguntar por Margarita V i -
llavicencio. 
4125 23 £ 
MAQUINA DE ESCRIHIR, Siulth I'rcmier, modelo VENDO UNA 4. Alvarez. 
Calzada, 112 entre Pruna y Rosa Enrl -
quez. Luyanó. 
4064 26 £. 
Ü N D E R W 0 0 D 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtida de 
sccesorios franceses para los miamos. Via-
da e Uijo» de J . Furteza. Amargura, 43. 
l'el-'foDc A-0030. 
4153 28 £ 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la »-a.-a que vende muebles 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS D E CUARTO. 
JUEGOS D E SALA, corrientea y tapi-
zados. _ 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escrltorioí y mil ób-
lelos más. a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas Joyas y relo-
3*4065 28 £ 
Máciuina de escribir de este nombre, la /"^AMAS DB H I E R B O D E VARIOS TA-
Ganga. Sau Lázaro. 171 maño* y camas para niño. Se venden rejmlo, por $50. 
altos. Profesor Fernández. en Amistad. 46. Habana. 
vende una máquina de escribir Un 
derwood. de uso, en muy buen estado de 
conservación. Se puede ver de 7 a 9 y 
de 1 a 3. 
48M 25 £ 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra, toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga uu cincuenu 
por ciento más que las de su giro. Tam-
Dién cimpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfcno A-1903, 
^•i15-' j* 28 £ ^ 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
oro , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e super ior c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
de vinos 
Día 1 de marzo: por la tards 
De una a una y media: consignatarios 
de buques de travesía. 
De una y media a dos: íarmacla'-i con 
aparatos dos y media: confiterías, 




De tres a tres y mediat restaurants. 
De tres y media a cuatro: tiendas de 
vívoires finos. 





Día tres de marzo: 
De ocho a ocho y 
'de frutos del país. 
De ocho y media a nueve 
<?e relojes. 
De nueve a nueve y media 
fiterías. 
De nueve y media a diez 
de muebles. 
De diez a diez y media: camds-eilns de 
Sujo. , , 
De diez y media a once; panaderías. 
De once a once y media: almacenes 
de papel y efectos de escritorio. 
Día 4 de marzo: por 1» mañana 
ocho y media: cass s de Do ocho 
huéspedes. 
De ocho y media a nueve: tiendas do 
sombreros. 
De nutve a nuere y media: contratis-
tas de obras. 
De nueve y media a diez: alcncenes 
dfe ferretería. 
De diez a diex y media: sastrfes con 
géneros. 
De diez y modla a; once: talleres de 
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . | InstalacWu de cañería de gas y agua. 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , tornos . DIa 4 de maTTOt por ,a tard6 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r . l t t S ^ n a y ined,a a (l08: tíenilia '1(í p " 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a u S l C o ^ \ í ^ \ ^ T : 
Mrta ría**» rk» #»niiinrt * De dos y media a tres: fábricas de 
t o a a c i a s e a e e q u i p o - ^ partido. 
tres y media: fábricas do 
uras. 
Df» 5 de marzo: por la mañana 
De ocho a ocho v media: encomenderos 
De ocho y media a nueve; tratantes 
en maderas del país. 
De nueve a nueve y media: tabaquerías 
al menudeo. 
De nuevo y media a dioz: fábricas de 
calzado sin motor (zapaterías). 
De diez a diez y mddla: tiendes de 
libros de todas clases. 
De diez y media a once: banqucios. 
c a ñ a , ra i l e s y 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c í a - c ¿ f J ™ ¿ ¿ ^ 
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x " C l a s e F . No , 3 0 . 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o . . L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
talleres de 
eomislo-
De ocho a ocho y media: 
cambio. 
De ocho y media a nueve: 
mecánica sin fundición. 
De nueve a nueve y media; 
nistas con muestras. 
De nueve y media a diez: tiendas de 
Instrumentos de matemáticas. 
Ue diez a diez y media: talleres de 
despalillar. 
De diez y media a once: almacenes 
^e abanicos. 
De once a once y media: imprenta» 
ton motor. 
Día 8 de marzo: por la mañana 
De ocho a ocho y media: tiendas do 
heno y de maíz. 
De ocho y media a nueve: tiendas 
De nueve a nueve y media: talleres 
de hojalatería. 
De nueve y media-a diez: agentes co-
rredores. , . 
]>e diez a diez y media: almacenes do 
coches. . . . 
De diez y media a once y media: cates 
cantinas. 
Día 8 de marzo: por la tardo 
De una y media a : bodegas. 
Día 10 de marzo: por la mañana 
media; farmacias 
fábricas de 
ocho y De ocho : 
sin aparatáis. 
De ocho y media a nueve 
dulces sin motor. 
De nueve a nueve y media: almacenes 
de sedería y quincalla. -, ,„ 
De nuevo-y media a dk-z: tiendas da 
materiales de edificación. 
De diez a dley, y media: rastros. 
De diez y media a once: tiendiis ao 
tejidos sin taller. 
De once a doce: cualquier otro epígra-
fe de industriales no mencionados aute-
riormente, que quiera constituir «'g.-upo 
para el reparto de cuotas. 
Día 10 de marzo: por la nOcl'.» i 
tiendas de De nueve a nueve y media 
sedería y quincalla. 
Habana, febrero 21 de 1919. 
(f.) Manuel Varona Suúvez, 
Alcalde Mun'^lpal 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra .-asa similar, para lo cual dispone do 
personal Idóneo y material inmejorable. 
4UW3 2$ i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
| e n s e ñ a n z a s " ! 
A C A D E M I A F O R D 
[Especialidad en T a q u i g r a f í a I sacc 
Pi tman en ambos idiomas; l a primera 
establecida y la ú n i c a que tiene sus 
instrucciones de Isaac Pitman's A c a -
demy de Inglaterra. Cuenta con profe-
sores competentes para l a e n s e ñ a n z a 
del ing lés . Profesoras para señor i tas . 
S a n J o s é , 16, entre Aguila y Gal ia-
no. T e l é f o n o A-0472. Apartado 2353. 
4922 3 mz. 
Doctor Angel F e r n á n d e z . M a t e m á t i c a s , 
F í s i c a , Q u í m i c a , Historia Natural (ele-
mentales y superiores) y d e m á s asig-
naturas del Bachillerato. Garantizo 
é x i t o . Campanario, 120, bajos. 
4887 26 £. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio El tmenta i , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Especial idad en el Comercio. P r á c -
tica de 2 0 a ñ o s . Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 ln 7 e 
SK S O R I T A AMERICANA, P R O F E S O K A de inglés, con mucha experiencia en 
enseñanza, desea algunas clases más, no-
che o día. Dirigirse a Profesora America-
na. Neptuno. 5. Entrevista después de las 
8 p. m. 
4903 26 £. 
A P R E C I O M U Y B A R A T O 
Tenemos batería de cocina, completa de 
puro aluminio de la marca "Wear-Kvar," 
cubiertos de metal blanco, alpaca Inglesa 
y plata, cristalería fina y corriente, va-
jillas de todas clases, efectos para baño, 
espejos, máquinas para hacer kekes y 
amasar, para hacer mantequilla, moler 
maíz y carne, plumeros de pluma para 
uso general y tocador e infinidad de ar-
tículos que no mencionamos, cotizamos 
precio* de cualquier artículo que se nos 
pida, y uos hai-emos cargo de embarcar 
a toda la Isla. Ferretería y Locería 
de Manuel Klco 
4004 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2. 
28 f 
T C K O O D K C O M E D O R , M O D E R N O , E N 
t i 00 pesos compuesto de aparador, me-
sa do extensión y seis sillas. Industria, 
103. „„ , 
3S06 28 f 
S o b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , D E LON-dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, que enseña en pocos meses, mú-
sica e instrucción, o de institutriz) de-
sea en la Habana una habitación o casa 
y comida, pagando en dinero si necesita 
con una familia particular Dejar las 
señas, con el número de su casa y hora 
de entrevista en Lamparilla 50, altos. 
4737 25 £ 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud , 67, 
bajos. 
C 370 alt in 10 e 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se les enseña a bailar el One Step. Fox 
Trot. Toddle y Valses. Se garantiza la 
enseñanza en cuatro clases. Esta es la 
hora de aprender ante los Carnavales. 
Precios moderados. Lunes, Jueves y Sá-
bados; de 8 a 10 p. m. Teléfono A-0368. 
4719 1 m 
" N E W E N G L A N D " 
Academy of Music de l a Sta . Teresa 
G ó m e z Mendoza. Phone M-1004. S a n 
L á z a r o , 93 (a l tos ) . Se d a r á ing lé s gra-
tis a la alumna que lo desee. 
3457 4 mz. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particularep de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles para auxi-
liares de escritorio, de 8 a 9-112 p. m. 
Informes: Zulueta, 73, segundo piso. 
3299 2 mz. 
LA T E N E D U R I A D E L I B R O S . TEORIA y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado según los 
adelantos del día. en cuatro meses, poi 
profesor experimentado. Keina. 3, altoa 
40J6 10 mz 
C 0 N S E R V A T 0 R I 0 - M A S R I E R A 
V E D A D O . — L I N E A y B . 
T e l é f o n o F-4037 . 
Recomendado a las Famil ias . 
10 a ñ o s de existencia. 
Profesores: Piano, Enrique Masriera , 
Canto , Arturo B o v i ; V i o l í n , Valero 
V a l l v é ; Mandolina, Mme. Lavergne , 
etc., etc. Precios m ó d i c o s . S e habla 
e s p a ñ o l , ing lés y francés . 
3153 28 f 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, uúmero 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, cou derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los rtMles. 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias, Compostela. 48. 
3454 28 £ 
AC A D E M I A D E P I N T U R A S M O D E R N A S anexa al Colegio Esther. Directora: 
señorita Leónides Argüelles Quirós Oal-
zada del Cerro, número 56Í. Teléfono 
A-1870. 
P I N T U R A S 
al Oleo, a la Acuarela, al Estampido, al 
Pastel Imitlacióu do Tapicería, Pintura 
Eelocla Pulverizada, Escarchada. Foto-
miniatura, Fotopintura, Repujados en 
Plata Cuero y Cobre, Piro Grabado en 
Terciopelo, Cuero y Madera. Piroplancha-
do Fuyence Artístico, al Alto y Bajo re-
lleve Frutas de Cera. Flores en Terciope-
lo y Seda. Se enseña prácticamente con 
ranldez y economía. Se confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
fíen a precios convencionales. Se dan 
lecciones a domicilio. 
1403 — mz . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clase» de Cálculos y Teneduría de Libros, 
ñor procedimientos modemlslmos, hay 
tUses especiales para dependientes del 
^ínercto por la noche, cobrando cuotas 
m í i ¿oñOmicas. Director: Abelardo U y 
Cs^tro. Mercaderes. 40. altoa 
3066 £. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al me». Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las sefioras y aeñoritas. ¿Desea usted 
aurender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
U U B E R T S . reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Un como en 8a., pasta, $L 
387S 20 ms 
ACADEMIA VESPUCIO 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y 
canograffa. Las cuotas son al mes: 
ra el inglés. $4. Taquigrafía. S3: y 
canografla. S2. Concordia, RL bajos. 




L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Plano. 
A.NÍMAS, 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
3757 » t 
A P R E N D A I N G L E S 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes al 
Profesor Cabello. Neptuno. 94, Habana. 
2891 28 £ 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 1S3. bajos. 
3196 30 £. 
P i ? i , > T V f ] r k a q 
"DRRDIDA. SE SUPLICA A L QUE HA-
X. ya encontrado eu el Cementerio o en 
un carro de la línea de la calle 23, un 
libro de misa en inglés se sirva devolverlo 
a Galiano. 68; donde se le gratificara. 
•V.'--i -T f , 
T>i:RDIl )A: BE G R A T I F I C A R A 11:-
X rro 52." al chauffeur del Ford que 
so tonió eñ la abaniquería "Galatliea" 
a la casa del señor Truíflu. en Buena 
Vista, por la devolución de una bolsa 
de cuentas, que contenía objetos de oro 
y efectivo. 
4812 . 26 £ 
P E R D I D A 
A y e r se d e j ó o l v i d a d a e n u n F o r d 
de a l q u i l e r u n a m a l e t i c a c o n r o p a . 
S e g r a t i f i c a r á a l que l a e n t r e g u e 
en A l a m b i q u e , 1 1 , a l to s . 
T-»FRDID\ DE PRENDA: DE fSAN J O -P s¿ por Campanario basta Reina y do A se vyt \ j , h nerdido uu so-a Galiano. Se ha perdldc 
HtaüriS de brillante, con el anillo flgu-
ü ^ e U M O L §« gmrificará- a la persona 
^ e ío entregue .en 




FF,ROI chicas el miércoles pasado. Se grati-
ficara a quien las entregue. Castro. Ho-
tel Telégrafo. 
4723 25 £ 
F e b r e r o 2 4 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E U M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E Í . A V I D A 
I N T E R R O G A N D O 
i i m i i i i i i i 
Lnlú- qnc tiene 9 años que parecen 
14, ha persuadido, al fin, a su padre, 
a que la lleve a una de esas funciones 
que se dan, de día, durante la semana. 
Lulú.—Papá ¿todos esos caballeros 
están en huelga? 
El padre.—¿Cuáles? 
Lulú.—Todos estos hombres que 
miran la función. 
El padre.—¡Ahí No. Ya se ha aca-
bado !a huelga. 
Lulú.—¿Entonces es que no tienen 
trabajo? 
El padre.—¡Oh! No. Son personas 
ocupa dísim as. 
Lulú.—¿Tienen negocios aquí? 
El padre.—¡Yo no sé! Mira, atíen-
(Je a la función para que te enteres. 
Lulú.—Sí, ya sé. Pero, papá, ¿to-
dos los hombres en tu oficina vienen 
al teatro? 
El padre.—No; soy yo el único que 
hace eso. 
Lulú.—¿Y por qué no dejas a los 
otros que se diviertan? 
E! padre.—Porque... alguien tiene 
que trabajar. Además, ellos se divier-
ten a otra hora. 
Lulú.—Y tú ¿a qué hora trabajas? 
El padre.—Si vas a estar pregunta 
que te pregunta es inútil que hayamos 
venido al teatro. 
Lulú.—¿Cuánto gana esa mujer que 
baila, papá? 
El padre.—Un gran sueldo. 
Lulú.—¿Un peso? 
El padre.— ¡Oh! Tú no tienes idea 
del dinero. Esa bailarina gana lo me-
nos 50 pesos todos los días. 
Lulú.—¿Y la que canta? 
El padre.—Otro tanto. 
Lulú.—Pues la mujer que va a coser 
a casa gana un peso. 
El padre.—Pero no es lo mismo. 
¡Oye, oye los "couplets!" 
Lulú.—Más fácil es hacer eso que 
estar todo el día cosiendo. 
El padre.—El canto es un arte y 
el arte se paga caro. 
Lulú.—¿Cuando yo sea grande tam-
bién ganaré cincuenta pesos todos los 
días? 
El padre.—¡Qué ocurrencia! Tú no 
no serás caupletista. 
Lulú.—Entonces ¿para qué canta 
mos en el Convento, todas las niñas? 
El padre.—Mira, chica, más yale 
que mires a la función. 
Lulú.—Papá ¿qué es lo que yo voy 
a ser cuando sea grande? 
El padre.—Pues... nada. ¿Qué vas 
a ser? 
Lulú.—¿Y para no ser nada estoy 
aprendiendo tantas cosas? 
El padre.—Para eso sirve la educa-
ción, . . ¡para nada! 
Lulú.—¿De modo que para que yo 
pueda ganar algún día 50 pesos es pre-
ciso que cante o que baile en un tea-
tro? 
El padre.—Tú no necesitarás ganar 
50 ni 100 ni ninguna cantidad. 
Lnlú.—¿Y cómo la maestra de di-
bujo y la de inglés están siempre di-
ciendo que "hay que ganar la vida"? 
¿Ellas también reciben 50 pesos dia-
rios? 
El padre.—¡Oh, no! 
Lulú.—Pues mañana les voy a decir 
a todas: a la costurera, y a la criada 
también, que no sean bobas, que ven-
gan aquí donde les darán 50 pesos 
dianos por unos saltos y irnos cán-
ticos.. . 
f& 3& 3& 
D e l J u z g a d o de 
G u a r d i a 
DESAPARICION 
Isabel Torres Allon, vecina de 17 entre 
22 y 24 denunció ayer a la policía del 
Vedado que su amante el anciano ¿fosé 
Hidalgo Quevedo, de 78 años de edtd ha 
desaparecido del domicilio temiendo que 
le haya ocurrido algnua desgracia. 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer han sido prooesa 
dos Alvaro Luis Martínez y Fernandez, 
por un deflito de homicidio frustrado 
excluyéndosele de fianza; Avelino Fer-
nández Blanco, en causa por lesiones, con 
•400 pesos de fianza; Francisco Fernández 
Fernádez, por ifracción del Código Pos-
tal, con 200 pesos de fianza. 
IDENTIFICACION 
Ayer fué identificado el cadáver del jo-
ven que fué arrollado en Zanja jor cü 
motor eléctrico de la línea de Marianao. 
E l Infortunado joven se llamaba Emilio 
Sabouren y Poo, hijo del oilebre jugador 
do base ball y patriota cubano que se 
llamó Emilio Sabouren. 
ün téo del joven Emilio Sabourén ma-
nifestó al señor Juez de Instrucción de 
la Setíción Segunda; qrue su sobrino tenía 
trastornadas sus facultades mentales, ha 
hiendo intentado suicidarse en otra oca-
sión. 
HERIDO EN AGUA DULCE 
José Murías, de España, de C2 aüos de 
edad y vecino de Santa Clara, fué asisti-
do ayer eu el segundo centro de socorros 
de una herida en eü pie derecho que su-
frió en el Puente de Agua Dulc t i to-
mar el tren eléctrico para RlncAu. 
Sle ^icventó-aElATOlNPSHiRIOIlDULUl/ 
Se encontraba dicho lesionado ea esl 
tado de embriague. 
ACCIDENTE DED TRABAJO 
Manuel Menénde. de la Habana, de 1S 
¡ años de edad y vecini de Tamarindo 8r, 
de heridas graves sobre el brazo dere-
cho, que recibió en la fábrica de ga-
Iletlcas La Ambrosia. 
JINETE LESIONADO 
Al caerse de una caballo en el Central 
San Claudio, en Cabanas, se fracturó el 
brezo derecho Arturo García, de 34 a&os 
de edad y vecino del lugra donde ocu-
rriera el accidente. 
EN UN CENTRAL 
Limpiando un trapiche en eü central 
Portugalete el menor Francisco Domín-
guez, de Irt años de edad y vecino de Je-
sús del Monte 147, se luxó el brazo de-
recho. 
Marcas y Patentes 
Dr. Cario* Oázato Brfl. 
Abobado. 
Jefe durante diez años en el Depaita-
mento de Marcas y Patentes de la Re-
pública, iutor de casi toOas las mo-
dernas dlsposlcioneB vigentes en la ma-
teria. 
AKular, 48. Teléfono A - U S l 
SOLO HAY V H -BROMO QUIÑI 
NA/' que es LAXATIVO BROMO 
QUININA, La fuma de E . W. GRO-
VE «se halla en cada cajita. Se usa poi 
^do el mundo para curar resfriados 
P A P E L P A R A F I N A D O 
RESMA DE 500 HOJAS DE 24 x 36 
Puesta en su casa $6-50. Especial para flores, dulces y cho-
colates. Avise a CESAREO GONZALEZ, AGUIAR 126. 
Teléfono A-7982. Habana. 
C A B L E D E A C E R O 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e 
t o d o s t a m a ñ o s , q u e o f r e c e m o s a l 
M A S B A J O P R E C I O . 
E L L I S B R O S 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A g u i a r , l O O . - í i a b a n a T e l é f o n o M - 2 7 7 5 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
S E G U R O S Y F I A N Z A S 


















^ seaora madre Ví0.' *>X 
^cw. sano a visitar a t 
hijos en Lagunas número 7^* 
en su busca no la han halí|Z 
:ha casa. Se ignora su par*w 
Por lo tanto su mención-
ruega a todas las personas 
a apreciar el estado de laaj: 
tal snceso produce, le 
datoa que obtengan a su ^ 
teléfono A-8410. pues ha í^j 
a la policía, sin que fegj 
haya tenido resultado alg^ 
sa, 





















D e l a S e c r e t a 
A CUMPLIR CONDENA 
detective Pompillo Ramos «tw* 
a Francisco Casanova Leal, 
Pamplona, 19, por encontrarae 
lo por la Sala Tercera de lo 
de la Audiencia, en cansa por 
detenido InertsO en la C&rcel. """̂  
UN SOLITARIO 
Francisco Amador Domlngnes, 
a Campanario 07, denunció qne en ^ 
>li  se le ha extraviado un solitaji, 
estima en la suma de 800 pesos. 
ROBO 
la Secreta denunció Antonio j 
icierl, domiciliado en la calle de C* 
« 39, altos, que de su domWU» ̂  
obado ropas y objetos por takr 
it  y ocho pesos. 
INSULTOS 
H inquilino de la casa número « j , 
1 calle de Puerto Cerrada, José de Ptfc. 
I  Quevedo, aousó al arrendatario ^ 
misma, José Boque Corral, por h»bn. 
Insultado al decirle quí reparar .., 
del alumbrado eléctrico que le 
Ida cortado. 
D I N E R O 
Desde el HD por CIENTO de lote. 
1 rts, lo presta esta Casa coa 
garantía de lejas. 
" U SÍGÜNDA I T 
C a s a Prés tamo» 
BEIim, 6, al lado delatóla. 
Teléfono A.6363. 
C a f a d e A h o r r o t 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l Balices y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
c a o * 4d.-lS 
S i T i e n e Ca l l os . 
L e a E s t o . 
La "Casa Lima", que es la cali 
fabricante de' Tópico del CaB*dl< 
tiene autorizados a los señores f»̂  
tnacéuticos de la República, pâ  
que devuelvan el dinero al compW 
dor si el 
T ó p i c o d e l Canadá 
blcmpre, sin excepciones, no arr«̂  
ca de raiz los callos por grande» 7 
arraigados que ellos están. 
Nos parece que esto es el máilud 
de garantía. 
E l Tópico del Canadá, se venáe «4 
boticas y droguerías. i 
c 1199 alt 
B O M B O N C R E M A L a e d a d a v a n z a ' i a s f a e r z a s 
A L D A B O 
s e s o s t i e n e n , s i c o n e s t e e x q u i -
s i t o t ó n i c o s e e s t i m u l a n 
V 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a S . A . J e s ú s P e r e g r i n o 3 6 
C e r v e z a : i D e m e m e d i a ' T r o p i c a l ' ! 
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